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1 
 
“Diagnóstico Financiero de una empresa agrícola, un estudio de caso.” 
 
“Diagnose financier of an agricultural company, a case study” 
 
1. RESUMEN 
La empresa El Huerto, S.A., es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de 
productos agrícolas (frutas, vegetales y granos básicos).  Ubicada en el departamento de Guatemala, ciudad 
de Guatemala. Su desarrollo consiste básicamente en comprar frutas, vegetales y granos básicos, llevarlos a 
una bodega, algunos productos llevan un proceso de desinfección, luego son empacados de acuerdo al 
pedido de cada cliente, y posteriormente despachados.  El mercado que abarca es de restaurantes, hoteles y 
hospitales y casas particulares. 
 El presente trabajo, es un análisis financiero de un período de 3 años, donde se expone el 
desempeño financiero, estudiando las razones de actividad, rentabilidad, liquidez y de deuda.  A través de 
un método histórico, con análisis de tendencias y así por medio de este lograr tener una información 
actualizada para que sirva de referencia para nuevos proyectos. 
Una de las características importantes en este negocio es que se gana por el volumen de venta, 
además el producto es   perecedero, por dicho motivo lo rotación de inventario es muy acelerada.  En el 
caso de las compras a proveedores, en su gran mayoría es en efectivo, por tal motivo el período promedio 
de pago demuestra un poder de negociación con los proveedores alto, esto da ventaja competitiva en el 
mercado, porque se manejan mejores precios de venta y mejor calidad de producto.  De la misma manera la 
empresa presenta liquidez y cuenta con la capacidad para pagar sus deudas en un margen alto.  
En conclusión la empresa cuenta con rentabilidad y estabilidad financiera, lo que da aprobación a 
continuidad de dicha empresa. 
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2. INTRODUCCIÓN 
  
El estudio de caso correspondiente al diagnostico financiero de una empresa agrícola, consistió en el 
análisis e interpretación del estado financiero de la El Huerto S.A. Ubicada en la 51 calle 24-10 de la zona 
12, en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, durante un período de 3 años comprendido de 
junio 2004 a julio 2007. 
 El estudio consistió en la recopilación de la información de los movimientos en volúmenes de venta 
de frutas y vegetales en el mercado local de restaurantes, hoteles y hospitales (departamento de Guatemala), 
analizando los precios tanto de compra como de venta, de los tres años mencionados anteriormente, de la 
empresa que está diseñada especialmente para la comercialización de frutas y vegetales.  Además poder 
obtener datos financieros que nos indiquen que nivel de ingresos, costos e inversiones se obtuvieron.  
Por medio de un estudio cuidadoso de los estados financieros y de un análisis de razones financieras 
se estudian las razones de liquidez, razones de actividad, razones de apalancamiento y razones de 
rentabilidad.  Estas trasmiten a la gerencia la situación real de la empresa para que tenga una idea concisa 
de la rentabilidad y la situación financiera real del negocio, en el período en mención.  Para llevar a cabo el 
estudio de estas razones es importante mencionar que se necesitan estados financieros como el balance 
general, estado de resultados y flujos de efectivos. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El problema que se trata de resolver, es poder analizar el desempeño financiero a través de 
rentabilidad, actividad y liquidez durante el período de tres años, de una empresa dedicada a la 
comercialización de frutas y vegetales, mediante un diagnóstico de razones financieras de la empresa. 
A través de dicho diagnostico se puede observar, los parámetros que influyen en un análisis financiero de 
una empresa comercializadora de frutas y vegetales, como por ejemplo: los productos son perecederos, se 
tienen bajos márgenes de ganancia y que los precios son muy cambiantes en el mercado.  Generando de 
esta manera información que actualmente no existe y es importante para la formulación de futuros 
proyectos. 
 Además no existe información real disponible al público sobre los análisis financieros de una 
empresa a nivel nacional, debido a que las empresas son celosas de revelar sus estados financieros. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1.  MARCO CONCEPTUAL: 
4.1.1. ESTADOS FINANCIEROS: 
Los estados financieros son los medios a través de los cuales se trasmite a la gerencia y a los usuarios 
externos interesados en la situación real de la empresa para que tenga una idea concisa de la rentabilidad y 
la situación financiera real del negocio.  Los estados financieros son el resultado final del proceso contable.   
Los dos estados financieros más ampliamente utilizados son el Balance General y el Estado de Resultados.  
El balance general muestra la fuerza financiera de la compañía, al mostrar lo que esta posee y lo que debe 
hasta cierta fecha, este puede ser considerado como un cuadro instantáneo, ya que reporta la posición 
financiera al final del año.  El Estado de resultados se utiliza para resumir los resultados operativos de un 
negocio, asociando los ingresos ganados durante un período con los gastos incurridos para obtener dichos 
ingresos.   
Existen diversos métodos para estudiar los estados financieros: método horizontal, vertical e histórico.  El 
método vertical se refiere a la utilización de los estados financieros de un período para conocer su situación 
o resultados.  En el método horizontal se comparan entre sí los dos últimos períodos, ya que en el período 
que está sucediendo se compara la contabilidad contra el presupuesto.  En el método histórico se analizan 
tendencias, ya sea de porcentajes, índices o razones financieras. (6, 10, 11 y 13). 
Los estados financieros presentan los recursos generados o utilidades en la operación, los principales 
cambios ocurridos en la estructura financiera de la entidad y su reflejo al final en el efectivo e inversiones 
temporales a través de un periodo determinado (2). 
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Algunos estados financieros son: 
- Estado financiero proyectado: estado financiero a una fecha o periodo futuro, basado en cálculos 
estimados de transacciones que aún no se han realizado, es un estado estimado que acompaña 
frecuentemente a un presupuesto, un estado Pro forma. 
- Estado financiero auditado: son aquellos que han pasado por un proceso de revisión y verificación de la 
información, este examen es ejecutado por contadores públicos independientes quienes finalmente expresan 
una opinión acerca de la razonabilidad de la situación financiera, resultados de operación y flujo de fondos 
que la empresa presenta en sus estados financieros de un ejercicio en particular. 
- Estado financiero consolidado: aquellos que son publicados por compañías legalmente independientes que 
muestran la posición financiera y la utilidad, tal como si las operaciones de las compañías fueran una sola 
entidad legal (2, 4, y 8).   
Existen varias clases de estados financieros: el balance general, estado de resultados, estado de flujos, etc. 
A. BALANCE GENERAL: 
Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le deben y de lo que realmente 
le pertenece a su propietario, a una fecha determinada (7). 
El balance general es un documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa en un 
momento del tiempo.  Al elaborar el balance general el empresario obtiene la información valiosa sobre su 
negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe cobrar o la disponibilidad de dinero en el momento o en 
un futuro próximo.  En resumen, es una fotografía clara y sencilla de lo que un empresario tiene, en la fecha 
que se elabora.  Consta de 3 partes: activo, pasivo y patrimonio. 
a. ACTIVOS:  
Es todo lo que tiene la empresa y posee valor como: el dinero en caja y en bancos, las cuentas por 
cobrar a los clientes, la materia prima en existencia o almacén, las máquinas y equipos, los vehículos, los 
muebles y enseres, las construcciones y terrenos.   
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Los activos de una empresa se pueden clasificar en orden de liquidez en las siguientes categorías: activos 
corrientes, activos fijos y otros activos. 
i. Activos corrientes: son aquellos que son más fáciles para convertirse en dinero en efectivo durante 
el período normal de operaciones del negocio. Estos activos son: caja, bancos, cuentas por cobrar e 
inventarios.        
• Caja: es el dinero que se tiene disponible en el cajón del escritorio, en el bolsillo y los cheques al día 
no consignados. 
• Bancos: es el dinero que se tiene en la cuenta corriente del banco. 
• Cuentas por cobrar: es el saldo de recaudar de las ventas a crédito y que todavía deben los clientes, 
letras de cambio los préstamos a los operarios y amigos.  También se incluyen los cheques o letras 
de cambio por cobrar ya sea porque no ha llegado la fecha de su vencimiento o porque no ha llegado 
las personas que le deben no han cumplido con los plazos acordados. 
• Inventarios: es el detalle completo de las cantidades y valores correspondientes de materias primas, 
productos en proceso y productos terminados de una empresa.  En empresas comerciales y de 
distribución tales como tiendas, graneros, ferreterías, droguerías, etc., no existen inventarios de 
materias primas ni de productos de proceso.  Sólo se maneja el inventario de mercancías disponibles 
a la venta, valoradas al costo.  Es importante destacar que la realización de los inventarios debe 
hacerse y valorizarse de la manera más rigurosa posible, ya que es fundamental para la correcta 
marcha de la contabilidad. Existen varios tipos de inventarios: Inventarios de Materias Primas: es el 
valor de las materias primas disponibles a la fecha de la elaboración del balance, valoradas al costo.  
Inventarios de producción en proceso: es el valor de los productos que están en proceso de 
elaboración.  Para determinar el costo aproximado de estos inventarios, es necesario agregarle al 
costo de las materias primas, los pagos directos involucrados hasta el momento de realización del 
balance.  Por ejemplo, la mano de obra sea pagada c
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contrato o destajo), los pagos por unidad hechos a otros talleres por concepto de pulida, tallada, 
torneada, desbastada, bordado, estampado, etc. También está el Inventario de producción 
terminada: es el valor de la mercadería que se tiene disponible para la venta, valorada al costo de 
producción.    
 
 ii. Activos fijos: es el valor de aquellos bienes muebles e inmuebles que la empresa posee y que le sirven 
para desarrollar sus actividades. Como Maquinaria y equipo, vehículos, muebles y enseres, construcciones, 
y terrenos.  Para ponerle valor a cada uno de estos bienes, se calcula el valor comercial o de venta 
aproximado, teniendo en cuenta el estado en que se encuentra a la fecha de realizar el balance. En los casos 
en que los bienes son de reciente adquisición se utiliza el valor de compra.  Los activos fijos sufren desgaste 
con el uso.  Este desgaste recibe el nombre de depreciación.  
iii. Otros activos: Son aquellos que no se pueden clasificar en las categorías de activos corrientes y activos 
fijos, tales como los gastos por anticipado, las patentes, etc. (7). 
 
b. PASIVOS:  
Es todo lo que la empresa debe.  Los pasivos de una empresa se pueden clasificar en orden de exigibilidad 
en las siguientes categorías: pasivos corrientes, pasivos a largo plazo y otros pasivos. 
i. Pasivos corrientes: Son aquellos pasivos que la empresa debe pagar en un periodo menor a un 
año.   
• Sobregiros: es el valor de los sobregiros vigentes en la fecha de realización del balance. 
• Obligaciones bancarias: es el valor de las obligaciones contraídas (créditos) con los bancos y 
demás entidades financieras. 
• Cuentas por pagar a proveedores: es el valor de las deudas contraídas por compras hechas a 
créditos a proveedores. 
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• Anticipos: es el valor del dinero que un cliente anticipa por un trabajo aún no entregado.  
• Cuentas por pagar: es el valor de otras cuentas por pagar distintas a las de Proveedores, tales 
como los préstamos de personas particulares.  En el caso de los préstamos personales o 
créditos de entidades financieras, debe tomarse en cuenta el capital y los intereses que se 
deben.   
• Prestaciones y cesantías consolidadas: Representa el valor de las cesantías y otras 
prestaciones que la empresa le debe a sus trabajadores.  La empresa debe constituir un 
fondo, con el objeto de cubrir estas obligaciones en el momento. 
• Impuestos por pagar: Es el saldo de los impuestos que se adeudan en la fecha de realización 
del balance. 
ii. Pasivos a largo Plazo: son aquellos activos que la microempresa debe pagar en un período 
mayor a un año, tales como obligaciones bancarias, etc. 
iii. Otros pasivos: Son aquellos pasivos que nos se pueden clasificar en las categorías de pasivos 
corrientes y pasivos a largo plazo, tales como el arrendamiento recibido por anticipado. (8). 
 
c. PATRIMONIO: 
El patrimonio es el valor de lo que le pertenece al empresario en la fecha de realización del balance.  
Este se clasifica en: capital, utilidades retenidas, utilidades del periodo anterior. 
i. Capital: es el aporte inicial hecho por el empresario para poner en funcionamiento su 
empresa. 
ii. Utilidades retenidas: son las utilidades que el empresario ha invertido en su empresa. 
iii. Utilidades del periodo anterior: Es el valor de las utilidades obtenidas por la empresa en el 
periodo inmediatamente anterior.  Este valor debe coincidir con el de las utilidades que 
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aparecen en el último estado de pérdidas y ganancias. (7).  El Patrimonio se obtiene 
mediante la siguiente operación: PATRIMONIO = ACTIVOS – PASIVOS 
B. ESTADO DE RESULTADOS: 
El estado de resultados es un documento contable que muestra el resultado de las operaciones 
(utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un período determinado. 
Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando como parámetro 
los ingresos y gastos efectuados, proporciona la utilidad neta de la empresa.  Generalmente 
acompaña a la hoja del Balance General (2, 4,7, y 8). 
Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus diferentes modalidades, venta 
de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y los egresos representados por costos de ventas, costo de 
servicios, prestaciones y otros gastos y productos de las entidades del Sector Paraestatal en un 
periodo determinado. 
C. ESTADO DE OPERACIONES: 
Presupuestariamente son aquellos compromisos de pago de las dependencias con cargo al 
Presupuesto de Egresos de la Federación a favor de terceros, por importes retenidos derivados de 
relaciones contractuales y legales, como son los impuestos, cuotas, primas y aportaciones que dé 
lugar el pago de remuneraciones a favor de los beneficiarios como instituciones del estado.  Algunas 
divisiones del estado de operaciones son: Operaciones Compensadas: son aquéllas que constituyen 
un ingreso correspondido con un egreso por el mismo monto, estableciéndose una relación 
compensatoria.  Operaciones de Mercado Abierto: consisten en la compra y venta de valores por 
parte del Banco, para influir directamente sobre la liquidez del sistema.  Son las medidas con las 
cuales el banco central controla el sistema monetario comprando y vendiendo valores, 
principalmente bonos gubernamentales a los bancos comerciales y al público.  Estas operaciones se 
llevan a cabo para influir en el nivel de la liquidez y estructura de los tipos de interés en los 
mercados financieros.  Y por ultimo Operaciones Virtuales: que son aquellas operaciones que no 
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constituyen una transferencia monetaria de recursos, es decir, operaciones de ingresos que se 
compensan con egresos, constituyéndose en asientos puramente contables (2, 4, 7 y 8). 
D. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO:  
El Estado de Flujo de Efectivo (EEF), es el movimiento o circulación de cierta variable en el interior 
del sistema económico.  Las variables de flujo, suponen la existencia de una corriente económica y 
se caracterizan por una dimensión temporal, se expresan de manera necesaria en cantidades medidas 
durante un periodo, como por ejemplo: el consumo, la inversión, la producción, las exportaciones, 
las importaciones, el ingreso nacional, etc.  Los flujos se relacionan en forma íntima con los fondos, 
pues unos proceden de los otros.  De esta manera, la variable fondo inmovilizado en inmuebles da 
lugar a la variable flujo “alquileres”, en tanto que la variable flujo “producción de trigo en el periodo 
X” da lugar a la variable fondo “trigo almacenado”. 
Aquel que en forma anticipada, muestra las salidas y entradas en efectivo que se darán en una 
empresa durante un período determinado. Tal período normalmente se divide en trimestres, meses o 
semanas, para detectar el monto y duración de los faltantes o sobrantes de efectivo. 
Se entiende por Estado de Flujo de efectivo, al estado financiero básico que muestra los cambios en 
la situación financiera a través del efectivo y equivalente de efectivo de la empresa de acuerdo con 
los Principios de Contabilidad generalmente aceptados, es decir, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NICs).  
El EEF ofrece al empresario la posibilidad de conocer y resumir los resultados de las actividades 
financieras de la empresa en un período determinado y poder inferir las razones de los cambios en 
su situación financiera, constituyendo una importante ayuda en la administración del efectivo, el 
control del capital y en la utilización eficiente de los recursos en el futuro (2, 4, 7 y 8). 
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4.1.2. RAZONES FINANCIERAS: 
“Razón, es la comparación de dos cifras, tendientes a establecer la independencia lógica entre una y otra.” 
(1).   
Las razones financieras, dan indicadores para conocer si la entidad sujeta a evaluación es solvente, 
productiva, si tiene liquidez, etc.   Para analizar las razones es necesario contar con estados financieros 
como el Balance General y Estado de Resultados (3, 10, 11 y 13). 
El análisis de razones financieras es un método eficaz de mejorar el conocimiento del negocio de la 
empresa y evaluar la condición financiera y la rentabilidad.  Proporciona una visión rápida de los cambios 
significativos en las operaciones de la empresa. Por tal motivo el análisis de razones proporciona un aporte 
importante en la revisión analítica aplicada a los estados financieros (1). 
Aunque las razones son ampliamente usadas y generalmente fáciles de calcular, algunas veces son mal 
interpretadas y en consecuencia, la importancia para la auditoria puede disminuir o ser errónea.  La utilidad 
de las razones financieras depende de la capacidad adecuada de interpretación. 
A continuación se presentan algunas sugerencias que se deben tomar en cuenta para el cálculo del análisis 
de razones: 
1. Seleccionar un número limitado de relaciones que puedan tener un significado real en la situación que se 
va a investigar. 
2. Si es posible, calcular esta razón por varios períodos anteriores, como para el presente y observar el 
comportamiento y la tendencia de los mismos. 
3. Concentrarse en las variaciones principales con el “estándar” del negocio. 
4. Investigar las causas de las variaciones cuando sea posible con regencia cruzada con otras razones y 
datos.  Al relacionar congruentemente las razones se aumenta su utilidad (1). 
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Las razones financieras y de operaciones pueden ser clasificadas de la siguiente forma: 
- Razones de liquidez 
- Razones de actividad 
- Razones de endeudamiento 
- Razones de rentabilidad. 
Existe un número considerable de razones, pero a continuación mostramos algunas de las razones más 
comúnmente usadas en los grupos mencionados anteriormente. 
Estas razones se establecen así:  
A. RAZONES DE LIQUIDEZ: son las que se utilizan para juzgar la capacidad que tiene una empresa 
para satisfacer sus obligaciones de corto plazo, a partir de ellas se pueden obtener muchos elementos 
de juicio sobre la solvencia de efectivo actual de la empresa y su capacidad para permanecer 
solvente en caso de situaciones adversas.  En esencia, deseamos comparar las obligaciones de corto 
plazo los recursos de corto plazo disponibles para satisfacer dichas obligaciones (3, 10, 11 y 13). 
 
a. Capital neto de trabajo (CNT): CNT= Activo corriente – pasivo corriente.  Esta razón se 
obtiene de la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. Representa el monto 
de recursos que la empresa tiene destinado a cubrir las erogaciones necesarias para su 
operación.  Los pasivos corrientes son deudas generalmente pagaderas dentro de un año 
desde la fecha del Balance General.  La fuente de la cual se pagan esas deudas es del activo 
corriente.  De esta forma el capital de trabajo representa el monto que queda libre y limpio 
después que todas las deudas corrientes son liquidadas (3, 10, 11 y 13). 
b. Razón de circulante (RC): RC= Activo corriente / Pasivo corriente.  Esta razón es una de 
las más generales y de uso más frecuente. Resulta de la división del activo corriente entre el 
pasivo corriente.   Los analistas plantean distintos métodos para juzgar si la empresa tiene 
una proporción sólida en el capital de trabajo.  La relación circulante, que también se 
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denomina índice de solvencia, es de mas utilidad que el total de efectivos del capital de 
trabajo.  La relación circulante de 2:1 es generalmente considerada adecuada.  Esto quiere 
decir que por cada Q 1.00 de pasivos corrientes, debe haber Q 2.00 en activos corriente.  Se 
supone que mientras mayor sea la razón, mayor será la capacidad de la empresa para pagar 
sus deudas.  Sin embargo, esta razón debe ser considerada como una medida cruda de 
liquidez porque no considera la liquidez de los componentes individuales de los activos 
circulantes.  Se considera, en general, que una empresa que tenga activos circulantes 
integrados principalmente por efectivo y cuentas por cobrar circulantes tiene más liquidez 
que una empresa cuyos activos circulantes consisten básicamente de inventarios.  En 
consecuencia, se debe ir herramientas de análisis más finas si queremos hacer una 
evaluación crítica de la liquidez de la empresa. 
Mientras mayor sea el activo circulante sobre el pasivo a corto plazo, se estima que la 
empresa tendrá mayor liquidez (3, 10, 11 y 13). Su resultado sólo comprueba cantidad y no 
calidad.  O sea que para mejorar la calidad de la razón circulante, debe de enfocarse la 
atención sobre los elementos integrantes del activo circulante, principalmente sobre la 
influencia de las existencias o intervalos en la razón circulante (1). 
 
c. Razón rápida o prueba de ácido (PA):  
PA= Activo corriente – Inventario / Pasivo corriente.  
 Es muy usada para evaluar la capacidad inmediata de pago que tienen las empresas.  Se 
obtiene de dividir el activo disponible (es decir el efectivo en caja y bancos y valores de fácil 
realización) entre el pasivo circulante (a corto plazo).  Esta razón es una guía algo más 
precisa para la liquidez, es la misma que la razón circulante, excepto que excluye los 
inventarios tal vez la parte menos liquida de los activos circulantes del numerador.  Esta 
razón se concentra en el efectivo, los valores negociables y las cuentas por cobrar en relación 
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con las obligaciones circulantes, por lo que proporciona una medida más correcta de la 
liquidez que la razón circulante y también proporciona una mejor indicación de liquidez 
cuando la rotación  del inventario es baja (3, 10, 11 y 13). 
Una razón rápida menor a 1 representa una dependencia en los inventarios para cubrir los 
pasivos a corto plazo (1). 
 
d. Razón de efectivo (RE): RE= Disponibilidades / pasivo corriente.   
Refleja la capacidad de pago que se tiene al finalizar el período.  Se obtiene de la división de 
activo circulante entre el total de pasivos.  Representa las unidades monetarias disponibles 
para cubrir cada una del pasivo total.  Esta situación sólo se presentaría al liquidar o disolver 
una empresa por cualquier causa (3, 10, 11 y 13).  
Los flujos de efectivo futuros, determinados en pronósticos, son de mucha utilidad.  De 
hecho, el capital de trabajo y las razones corrientes y rápidas para medir su liquidez, están 
condicionadas con la precisión del futuro flujo de efectivo (1). 
 
B. RAZONES DE ACTIVIDAD:  
Estas razones miden que tan eficazmente utiliza una empresa sus recursos disponibles.  Las razones 
de actividad pueden ser utilizadas para medir cosas tales como el lapso requerido para la conversión 
de ciertos activos corrientes en efectivo y el periodo promedio de cobro de las cuentas por cobrar 
(1). 
a. Rotación de inventario (ROI): ROI = Ventas / inventario promedio.                                           
ROI = Costo de Ventas / Inventario Promedio.         
Se puede calcular la razón de rotación de inventarios como una indicación de la liquidez del 
inventario.  La cifra del costo de ventas que se utiliza en el numerador es para el periodo que se 
utiliza en el numerador es para el periodo que se está estudiando, el cual suele ser un año, la 
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cifra del inventario promedio que se utiliza en el denominador es comúnmente un promedio de 
los inventarios al principio y al fin del periodo.  Sin embargo, al igual que con las cuentas por 
cobrar, puede ser necesario calcular un promedio más elaborado cuando existe un fuerte 
elemento estacional.  La razón de rotación de inventarios indica la rapidez con que cambia el 
inventario en cuentas por cobrar por medio de las ventas.  Por lo general, mientras más alta sea 
la rotación de inventario, más eficiente será el manejo del inventario de una corporación.  En 
ocasiones una razón relativamente elevada de rotación de inventarios puede ser resultado de un 
nivel demasiado bajo del inventario y de frecuentes agotamientos del mismo.  También puede 
deberse a órdenes demasiado pequeñas para el reemplazo del inventario.  Cuando la razón de 
rotación de inventarios es relativamente baja, indica un inventario con movimiento lento o la 
obsolescencia de una parte de las existencias.  La obsolescencia exige cancelaciones 
considerables, que a su vez invalidaran el tratamiento del inventario como un activo liquido.   El 
volumen de inventario que debe tener una empresa, depende de la combinación de muchos 
factores.  El inventario es grande o pequeño en dependencia del tipo de negocio y la temporada 
del año. La rotación del inventario es de ROI veces, y significa las veces que las mercancías son 
compradas y vendidas al año como promedio.  Para formular esta cifra conservadoramente, los 
activos intangibles son sustraídos como si ellos no tuvieran valor de liquidación.  Los pasivos 
corrientes son considerados pagados (3, 10, 11 y 13). 
b.  Período promedio de cobro (PPC): PPC = Cuentas por cobrar / (ventas / 365).      
Este índice se obtiene de dividir los ingresos de operación entre el importe de las cuentas por 
cobrar a clientes.  Refleja el número de veces que han rotado las cuentas por cobrar en el 
período.  
Cuando se sospecha sobre la presencia de desequilibrios o problemas en varios componentes de 
los activos circulantes, el analista financiero debe examinar estos componentes por separado 
para determinar la liquidez. Por ejemplo las cuentas por cobrar pueden estar lejos de ser 
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circulantes.  Considerar a todas las cuentas por cobrar como liquidas, cuando en realidad hay 
bastantes que pueden estar vencidas, exagera la liquidez de la empresa que se estudia.  Las 
cuentas por cobrar son activos líquidos solo en la medida en que puedan cobrarse en un tiempo 
razonable (1-4). 
El período promedio de cobro  indica el número promedio de días que las cuentas por cobrar 
están en circulación, es decir, el tiempo promedio que tardan en convertirse en efectivo. Por  
ejemplo la política de crédito de la empresa es de 30 días y al efectuar el cálculo promedio de 
cobro este nos arroja de 30 a 40 días, se puede concluir que el departamento de créditos y cobros 
está siendo bien manejado.  Cuando el periodo promedio de cobro es más largo que las políticas 
de crédito de la compañía o de los promedios de cobranza de la industria, esta razón  nos podría 
indicar deficiencias en las prácticas de crédito y cobro de la empresa (1). 
 
c.  Período promedio de pago (PPP): PPP = Proveedores / (compras / 365).            
Es el tiempo que tarda la empresa en pagar a los proveedores. Desde El punto de vista de un 
acreedor, es deseable obtener una demora de las cuentas por pagar o una matriz de 
conversión para las cuentas por pagar.  Estas medidas, combinadas con la rotación menos 
exacta de las cuentas por pagar, nos permiten analizar estas cuentas en forma muy parecida a 
la que utilizamos cuando analizamos las cuentas por cobrar.  Asimismo, podemos calcular la 
edad promedio de las cuentas por pagar de una compañía.  Cuando no se dispone de 
información sobre las compras, en ocasiones se puede utilizar el costo de ventas como 
denominador.  El periodo promedio de pago de las cuentas resulta valioso para determinar la 
probabilidad de que un solicitante de crédito pueda pagar a tiempo (3, 10, 11 y 13). 
Esta razón proporciona un indicador de los modelos de pago a los proveedores y acreedores 
de la empresa.  Las fluctuaciones en el periodo promedio de pago pueden indicar cambios en 
la liquidez o en la estructura del manejo de efectivo (1).  
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d. Rotación de activos fijos (RAF): RAF = ventas / activos fijos.     
Esta razón mide la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos fijos para generar ventas. 
Indica las veces al año en que las ventas cubren el valor de los activos fijos (3, 10, 11 y 13). 
La rotación de inventario es un indicador general del manejo y de la liquidez existente de los 
mismos en una compañía.  La tasa de rotación  de un inventario corriente que es 
significativamente más lenta que el del año anterior obsoleto, inventario en exceso, o inventario 
de lento movimiento.  Hay que tener cautela al determinar las conclusiones de estas razones.  
Aunque el resultado de aplicar estas razones nos indique que la rotación de inventarios es alta o 
que el promedio de antigüedad es bajo, se debe interpretar adecuadamente este resultado ya que 
nuestra impresión es que el manejo de inventarios es eficaz, pero también puede indicar 
problemas como por ejemplo excesivas de inventarios (1). 
 
e. Rotación de activos totales (RAT): RAT = ventas / activos totales.   
Mide la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Mientras mayor 
sea la rotación de Activos Totales, mayor la eficiencia. Es decir que el monto de las ventas 
cubren el total de los activos RAT veces al año, y cada RAT/365, días al año (3, 10, 11 y 13). 
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C. RAZONES DE DEUDA: 
Estas razones también son llamadas razones financieras de solvencia o también de apalancamiento. 
Las cuales miden la solidez financiera a largo plazo del cliente.  Los acreedores usan estas razones 
para determinar el riesgo involucrado en el préstamo de fondos.  Los inversionistas potenciales los 
usan para determinar la capacidad de la gerencia de generar utilidades con fondos prestados.  Una 
compañía altamente apalancada también puede tener problemas para obtener el préstamo de fondos 
adicionales para expansión porque representa un riesgo más alto para el prestamista (1). 
 
a. Razón de endeudamiento (RE): RE = pasivo total / activo total.     
Esta proporción es complementaria de la propiedad ya que significa la proporción o porcentaje que 
se adeuda del total del activo.  Se calcula dividiendo el total del pasivo entre el total del activo.   
Mide la proporción de los activos totales financiados por los acreedores de la empresa.  Cuanto más 
alta sea esta razón, mayor es la cantidad de dinero prestados por terceros.  Una razón equilibrada es 
del 50 % ó menos (3, 10, 11 y 13). 
 
D. RAZONES DE RENTABILIDAD: 
El estado de resultados es la herramienta primaria para medir la rentabilidad de una empresa, estas 
razones pueden útiles para comprender los cambios o tendencias en la rentabilidad (1). 
Estas razones permiten evaluar las utilidades de la empresa en relación con determinado nivel de 
ventas, activo o capital. 
a. Margen de utilidad bruta sobre ventas (MUBV): MUBV = Utilidad bruta en ventas / 
Venta.   Mide el porcentaje de cada quetzal vendido que contribuye a cubrir los gastos de 
operación y generar una utilidad. La utilidad bruta sobre ventas se obtiene de la diferencia 
entre las ventas – costo de ventas. Varía dependiendo de la industria. El Margen de utilidad 
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bruta dice que del total de las ventas, se tiene un margen del tanto % para cubrir los gastos 
operativos, financieros y obtener una utilidad (3, 10, 11 y 13). 
b. Es de gran utilidad porque puede indicar: 
- La capacidad de una compañía de transferir los aumentos en los costos a los clientes 
mediante el aumento de precios. 
- Cambios en los componentes de las ventas, la competencia o eficiencias de fabricación. 
- Errores en los estados financieros. 
Cuando se hacen comparaciones en el margen bruto de ventas, debemos tener en cuenta que 
un pequeño cambio en el margen bruto puede tener un efecto significativo en las utilidades 
del período. 
Por esta razón debemos comprender cualquier variación en el margen bruto entre año y año 
o tendencias ya sean ascendentes o descendentes. Para efectuar el análisis del margen bruto 
es necesario tomar en cuenta los cargos o abonos inusuales o no recurrentes respecto al costo 
de ventas en los periodos cubiertos (1). 
 
i. Margen de utilidad neta (MUN):  
MUN = Utilidad neta disponible para los accionistas Comunes / ventas.    
Esta razón calcula el porcentaje de cada quetzal de ventas que queda después de deducir todos los 
costos y gastos incluyendo intereses e impuestos, difieren en diferentes industrias. 
El resultado que muestra esta razón generalmente puede ser explicada analizando las tendencias 
correspondientes en el margen de operaciones, los costos financieros y la tasa efectiva del impuesto 
sobre la renta (1). 
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c. Rendimiento sobre activos totales (ROA): ROA = Utilidad neta disponible para 
accionistas comunes / promedio de activos totales.   
Determina la eficacia de la gerencia para generar utilidades con los activos disponibles.  La utilidad 
neta representa un porcentaje del total de activos.  Por cada quetzal invertido en activos totales, se 
generan tantos quetzales de utilidad neta (3, 10, 11 y 13). 
Esta razón mide qué tan eficazmente han sido utilizados los recursos de la empresa en las 
operaciones.  Esta razón conjuga el margen de operaciones (una medida de rentabilidad) y la 
rotación  de los activos, que mide la utilización eficaz de los activos (1). 
 
4.1.3. ANÁLISIS DE TENDENCIAS: 
El  análisis de tendencias es una extensión lógica y útil de los procedimientos de revisión analítica.  El 
análisis de tendencias involucra comparar cierta información por varios periodos contables, ya sean años o 
meses, con el objeto de identificar cambios importantes que pueden no ser obvios a partir de las 
comparaciones con el período inmediatamente anterior únicamente.  Como por ejemplo, el análisis de 
tendencias es de gran utilidad y determina una base para sí un aumento en cuentas por cobrar o en un gasto 
específico indica la necesidad de redirigir o intensificar el trabajo de auditoría en esas áreas, o si el cambio 
representa un retorno a la normalidad de una situación inusual en períodos anteriores. 
Como ya se indicó, el análisis de tendencias complementa otros procedimientos de revisión analítica, este 
análisis consiste en mostrar mediante el uso de números relativos el movimiento de los elementos 
significativos de los estados financieros de varios ejercicios en relación a un ejercicio base, mostrándose 
además, los valores absolutos de esos elementos reducidos a unidades o valores para logar mayor 
objetividad. 
Por elementos significativos deben entenderse aquellos que guardan estrecha relación de causa y efecto, 
tales como: ventas a clientes, costo de ventas a inventarios, comisiones a ventas, mantenimiento a activos 
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fijos, sueldos y prestaciones a número de empleados, desperdicio a volumen de producción, propaganda a 
ventas, etc. 
Si el resultado del análisis de tendencias muestra que cada vez la tendencia se va mostrando en forma 
negativa de lo que se considera razonable, se puede establecer que alguna de las siguientes condiciones 
existen: 
- La administración de la compañía  no ha sido capaz de conocer el problema. 
- La administración  de la compañía no ha tomado las acciones correctivas necesarias para 
resolver el problema o las decisiones tomadas no fueron las correctas. 
- La administración de la compañía no tiene el poder ni los recursos para corregir la 
situación. 
- La compañía no cuenta con el personal adecuado para ejecutar sus indicaciones. 
- Las condiciones externas, fuera del alcance de la dirección, hacen que las medidas 
correctivas tomadas no puedan ser efectivas. 
O si por el contrario las tendencias muestran mejoras sustanciales importantes que antes señalaban 
anomalías, cualquier cambio actual debe contemplarse con mayor tranquilidad. 
Para efectuar este análisis es necesario que los estados financieros se encuentren formulados de acuerdo con 
principios de contabilidad generalmente aceptados o prácticas especiales según sea su caso, aplicados en 
forma consistente (1). 
 
4.1.4. LEY DE PARETO: 
En 1906, el economista italiano Vilfredo Pareto creó una fórmula matemática para describir la distribución 
desigual de la riqueza en su país, observando que el 20% de las personas poseían el 80% de la riqueza.  
En los años 40 el Dr. Joseph M. Juran atribuyó (no del todo acertadamente) la regla del 80/20 a Pareto, 
llamándola “Ley de Pareto”.  Más allá de lo correcto de su nombre, La Ley de Pareto puede ser una 
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herramienta muy efectiva para ayudar a administrar de manera correcta.  De dónde viene Después de que 
Pareto hizo sus observaciones y estableció su fórmula, otros observaron fenómenos similares en sus propias 
áreas de conocimiento.  El Dr. Juran, pionero del movimiento por la Calidad Total en los años 40, 
estableció la existencia de un principio universal que denominó “los pocos esenciales y los muchos 
triviales”.  Como resultado, la observación del Dr. Juran sobre el principio de que “20% de algo siempre es 
responsable del 80% de los resultados se conoció como Ley de Pareto o “Regla del 80/20”. Qué significa 
La Regla del 80/20 significa que el 20% de algo es esencial y el 80% es trivial. 
 Juran estableció que el 20% de los defectos causaban el 80% de los problemas. Los Gerentes de Proyecto 
saben que el 20% del trabajo (el 10% inicial y el 10% final) consume el 80% del tiempo y los recursos.  
La regla del 80/20 también se aplica a las ventas (el 20% de los clientes produce el 80% de los beneficios; o 
el 20% de los vendedores realiza el 80% de las ventas) o a cualquier otra cosa (el 20% del diario trae el 
80% de las noticias importantes, o que el 20% de los empleados causan el 80% de los problemas). Al igual 
con los productos de venta, el 20% de todos los productos que se venden son los que generan el 80% de las 
utilidades. 
El valor de la Ley de Pareto es el que recuerda que se debe dar preferencia al 20% que importa y que 
produce el 80% de los resultados.  
De las cosas que uno hace durante el día, el 20% produce el 80% de los resultados. Ese 20% “esencial” 
debe ser identificado, y los esfuerzos deben enfocarse en esas cosas. 
 La Regla del 80/20 puede servir como un recordatorio diario para enfocar el 80% de nuestro esfuerzo en el 
20% de nuestro trabajo que realmente produce altos rendimientos (12). 
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DIAGRAMA DE PARETO: 
Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la 
aplicación del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay muchos problemas sin 
importancia frente a solo unos graves. Ya que por lo general, el 80% de los resultados totales se originan en 
el 20% de los elementos. 
La minoría vital aparece a la izquierda de la grafica y la mayoría útil a la derecha. Hay veces que es 
necesario combinar elementos de la mayoría útil en una sola clasificación denominada otros, la cual 
siempre deberá ser colocada en el extremo derecho. La escala vertical es para el costo en unidades 
monetarias, frecuencia o porcentaje. 
La gráfica es muy útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión tales minorías de 
características vitales a las que es importante prestar atención y de esta manera utilizar todos los recursos 
necesarios para llevar a cabo una acción correctiva sin malgastar esfuerzos. 
Algunos ejemplos de tales minorías vitales serían: 
- La minoría de clientes que representen la mayoría de las ventas. 
- La minoría de productos, procesos, o características de la calidad causantes del grueso de desperdicio o de 
los costos de reelaboración. 
- La minoría de rechazos que representa la mayoría de quejas de la clientela. 
- La minoría de vendedores que está vinculada a la mayoría de partes rechazadas. 
- La minoría de problemas causantes del grueso del retraso de un proceso. 
- La minoría de productos que representan la mayoría de las ganancias obtenidas. 
- La minoría de elementos que representan al grueso del costo de un inventario. 
El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas clasificaciones de datos por orden 
descendente, de izquierda a derecha por medio de barras sencillas después de haber reunido los datos para 
calificar las causas. De modo que se pueda asignar un orden de prioridades 
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En relación con los estilos gerenciales de Resolución de Problemas y Toma de Decisiones (Conservador, 
Bombero, Oportunista e Integrador), vemos como la utilización de esta herramienta puede resultar una 
alternativa excelente para un gerente de estilo Bombero, quien constantemente a la hora de resolver 
problemas solo “apaga incendios”, es decir, pone todo su esfuerzo en los “muchos triviales”.  
¿Cuándo se utiliza? 
· Al identificar un producto o servicio para el análisis para mejorar la calidad.  
· Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problema o causas de una forma sistemática.  
· Al identificar oportunidades para mejorar  
· Al analizar las diferentes agrupaciones de datos (ej.: por producto, por segmento, del mercado, área 
geográfica, etc.)  
· Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de las soluciones  
· Al evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso (antes y después)  
· Cuando los datos puedan clasificarse en categorías  
· Cuando el rango de cada categoría es importante  
Pareto es una herramienta de análisis de datos ampliamente utilizada y es por lo tanto útil en la 
determinación de la causa principal durante un esfuerzo de resolución de problemas. Este permite ver 
cuáles son los problemas más grandes, permitiéndoles a los grupos establecer prioridades. En casos típicos, 
los pocos (pasos, servicios, ítems, problemas, causas) son responsables por la mayor parte el impacto 
negativo sobre la calidad. Si enfocamos nuestra atención en estos pocos vitales, podemos obtener la mayor 
ganancia potencial de nuestros esfuerzos por mejorar la calidad.  
Un equipo puede utilizar la Gráfica de Pareto para varios propósitos durante un proyecto para lograr 
mejoras:  
· Para analizar las causas  
· Para estudiar los resultados  
· Para planear una mejora continua  
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· Las Gráficas de Pareto son especialmente valiosas como fotos de “antes y después” para demostrar qué 
progreso se ha logrado. Como tal, la Gráfica de Pareto es una herramienta sencilla pero poderosa.  
¿Cómo se utiliza? 
1. Seleccionar categorías lógicas para el tópico de análisis identificado (incluir el periodo de tiempo).  
2. Reunir datos. La utilización de un “Check List” puede ser de mucha ayuda en este paso.  
3. Ordenar los datos de la mayor categoría a la menor  
4. Totalizar los datos para todas las categorías  
5. Calcular el porcentaje del total que cada categoría representa  
6. Trazar los ejes horizontales (x) y verticales (y primario – y secundario)  
7. Trazar la escala del eje vertical izquierdo para frecuencia (de 0 al total, según se calculó anteriormente)  
8. De izquierda a derecha trazar las barras para cada categoría en orden descendente. Si existe una categoría 
“otros”, debe ser colocada al final, sin importar su valor. Es decir, que no debe tenerse en cuenta al 
momento de ordenar de mayor a menor la frecuencia de las categorías.  
9. Trazar la escala del eje vertical derecho para el porcentaje acumulativo, comenzando por el 0 y hasta el 
100%  
10. Trazar el gráfico lineal para el porcentaje acumulado, comenzando en la parte superior de la barra de la 
primera categoría (la más alta)  
11. Dar un título al gráfico, agregar las fechas de cuando los datos fueron reunidos y citar la fuente de los 
datos.  
12. Analizar la gráfica para determinar los “pocos vitales”  
Consejos para la construcción / interpretación: 
Como se ha visto, un Diagrama de Pareto es un gráfico de barras que enumera las categorías en orden 
descendente de izquierda a derecha, el cual puede ser utilizado por un equipo para analizar causas, estudiar 
resultados y planear una mejora continua.  
Dentro de las dificultades que se pueden presentar al tratar de interpretar el Diagrama de Pareto es que 
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algunas veces los datos no indican una clara distinción entre las categorías. Esto puede verse en el gráfico 
cuando todas las barras son más o menos de la misma altura.  
Otra dificultad es que se necesita más de la mitad de las categorías para sumar más del 60% del efecto de 
calidad, por lo que un buen análisis e interpretación depende en su gran mayoría de un buen análisis previo 
de las causas y posterior recogida de datos.  
En cualquiera de los casos, parece que el principio de Pareto no aplica. Debido a que el mismo se ha 
demostrado como válido en literalmente miles de situaciones, es muy poco probable que se haya 
encontrado una excepción. Es mucho más probable que simplemente no se haya seleccionado un desglose 
apropiado de las categorías. Se deberá tratar de estratificar los datos de una manera diferente y repetir el 
Análisis de Pareto. 
Esto  lleva a la conclusión que para llevar a cabo un proceso de Resolución de Problemas /Toma de 
Decisiones (RP/TD) es necesario manejar cada una de las herramientas básicas de la calidad, tanto desde el 
punto de vista teórico como desde su aplicación (9). 
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4.2.  MARCO REFERENCIAL: 
Este análisis se desarrollará en la empresa El Huerto, S.A., la cual fue fundada en 1992, con el 
objetivo de distribuir vegetales a domicilio, luego de un buen tiempo la empresa fue creciendo y su 
distribución se tornó más grande, agregando a clientes de cadenas de restaurantes, hospitales y hoteles. 
Actualmente Se encuentra ubicada, en la ciudad capital del departamento de Guatemala, en la zona 12.   
La materia prima se compra directamente a productores agrícolas y otra cantidad se compra en los 
mercados locales. Todo este producto se localiza en la bodega para ser seleccionado y algunos 
desinfectados para que luego se empaquen según los pedidos de cada cliente, para después ser entregados 
como correspondan. Para todo este desarrollo operacional la empresa cuenta con personal de bodega, 
pilotos, personal administrativo, gerencia y contabilidad externa.   Esta distribuidora de vegetales y frutas, 
atiende a clientes que tiene más de 10 años de poder servirle y brindarle el mejor servicio. 
 La principal actividad de la empresa es la distribución de verduras, frutas, granos básicos y otros 
productos, a todo cliente que lo requiera, tanto dentro de la ciudad de Guatemala como fuera del país. 
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5. OBJETIVOS 
 
          
5.1.  OBJETIVO GENERAL: 
Realizar un diagnostico financiero de la empresa El Huerto, S.A., en un período de tres años. 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 1. Comprobar si la empresa  El Huerto, S.A., cuenta con estabilidad financiera. 
 2. Determinar si la empresa El Huerto S.A., cuenta con liquidez para operar. 
 3. Determinar la actividad de la empresa El Huerto, S.A. 
 4. Determinar la capacidad de endeudamiento de la empresa El Huerto, S.A. 
 5. Determinar la rentabilidad financiera de la empresa El Huerto, S.A. 
 6. Proporcionar comportamiento de precios por productos. 
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6. METODOLOGÍA 
 
El método que se utilizó para el análisis fue un Método histórico con análisis de tendencias de razones 
financieras. 
Para el Diagnostico de la Empresa El huerto, S.A., se recopilaron los datos de compras y ventas de tres 
años, comprendidos de Julio 2004 a Junio 2007, (esas tablas se muestran en los Apéndices).  Organizado en 
3 años, las compras y ventas del año 2006 comprenden de julio de 2004 a junio 2005, las compras y ventas 
del año 2007 comprenden de julio 2005 a junio 2006, y las compras y ventas del año 2008 comprenden de 
julio 2006 a junio 2007.   Estos datos forman parte del Estado de resultados.  De los cuales se obtuvieron 
datos como precios de compra, precios de venta y cantidades de productos vendidos.  En base a la ley de 
Pareto, se encontraron los productos que representan el 80% de las utilidades, y se analizó el 
comportamiento de precios de compra, precio de venta y el total de la venta durante esos 3 años ya 
mencionados. 
Luego con los datos obtenidos del balance general de los 3 años y el patrimonio de los accionistas más 
el estado de resultados, se procede con el método de Análisis de Razones Financieras. 
Se analizaron las siguientes razones: 
- Razones de liquidez 
- Razones de actividad 
- Razones de deuda 
- Razones de rentabilidad 
Para finalizar se sacan conclusiones y recomendaciones en base a los resultados obtenidos. 
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7. RESULTADOS 
 
7.1. DESARROLLO OPERACIONAL DE LA EMPRESA EL HUERTO, S.A.: 
 
 
 
Organigrama del desarrollo operacional de la empresa El Huerto, S.A.  
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7.2. ESTADOS FINANCIEROS:  
7.2.1. BALANCE GENERAL: 
 
EL HUERTO, S.A. 
BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE 2006 
(CIFRAS EN QUETZALES) 
        
ACTIVO       
ACTIVO NO CORRIENTE   
  
255,500.00          255,500.00  
VEHICULOS 
 
163,200.00      
MOBILIARIO Y EQUIPO 
   
92,300.00      
        
        
ACTIVO CORRIENTE             273,003.74  
BANCOS      16,600.75    
CAJA Y BANCOS 
   
16,600.75      
CUENTA POR COBRAR   
  
243,643.85    
CLIENTES LOCALES 
 
243,643.85      
INVENTARIO      12,759.14    
INVENTARIO DE MERCADERIA 
   
12,759.14      
        
OTROS ACTIVOS                7,195.70  
CUENTAS FISCALES POR COBRAR        7,195.70    
RETENCIONES ISR     1,985.30      
PAGO A CTA DE ISR     2,085.78      
IETAAP     2,980.45      
VARIOS        144.17      
        
TOTAL ACTIVO       535,699.44  
        
PASIVO       
PASIVO NO CORRIENTE                9,185.30  
Otros pasivos L.P.        9,185.30    
        
PASIVO CORRIENTE             131,926.38  
CORTO PLAZO       
CUENTAS POR PAGAR        6,391.61    
PROVEEDORES     6,391.61      
OTROS PASIVOS       
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PRESTACIONES LABORALES      38,465.00    
PROVISION PARA INDEMNIZACIONES 
   
38,465.00      
CUENTAS FISCALES POR PAGAR      27,255.16    
DEBITO FISCAL 
   
14,585.00      
RETENCION I.S.R. POR PAGAR     2,135.76      
RETENCION I.S.R. EMPLEADOS 
   
10,534.40      
CUENTAS VARIAS      59,814.61    
PROVISION AGUINALDO     9,334.77      
PROVISION BONO 14     8,001.23      
CUOTA LABORAL IGSS        796.58      
CUOTA PATRONAL     2,089.58      
ANTICIPO DE CLIENTES 
   
24,302.14      
OTROS PASIVOS 
   
15,290.31      
        
CAPITAL CONTABLE       
CAPITAL,RESULTADOS Y RESERVAS             394,597.36  
CAPITAL      10,000.00    
CAPITAL AUTORIZADO 
   
10,000.00      
RESERVA DE CAPITAL        3,450.00    
RESERVA LEGAL     3,450.00      
RESULTADOS   
  
381,147.36    
RESULTADO DEL PERIODO 
 
375,289.92      
GANANCIA\PERDIDA X DISTRIBUIR     5,857.44      
        
TOTAL PASIVO  +  CAPITAL        535,709.04  
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EL HUERTO, S.A. 
BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE 2007 
(CIFRAS EN QUETZALES) 
        
ACTIVO       
ACTIVO NO CORRIENTE   
  
250,808.51  
       
250,808.51  
VEHICULOS 147,200.00     
MOBILIARIO Y EQUIPO 91,858.51     
EQUIPO DE COMPUTO 11,750.00     
        
ACTIVO CORRIENTE     
       
361,744.80  
BANCOS   
   
13,140.30    
CAJA Y BANCOS 
    
13,140.30      
CUENTA POR COBRAR   
  
332,691.47    
CLIENTES LOCALES 
   
332,691.47      
INVENTARIO   
   
15,913.02    
INVENTARIO DE MERCADERIA 
    
15,913.02      
        
OTROS ACTIVOS     
          
8,995.79  
CUENTAS FISCALES POR COBRAR   
     
8,995.79    
PAGO A CTA DE ISR 
      
1,980.70      
IETAAP 
      
7,015.09      
        
        
        
TOTAL ACTIVO       621,549.10  
        
PASIVO       
PASIVO NO CORRIENTE     
         
10,140.92  
Otros pasivos L.P.   
   
10,140.92    
        
PASIVO CORRIENTE     
       
124,386.77  
CORTO PLAZO       
CUENTAS POR PAGAR   
     
9,140.33    
PROVEEDORES 
      
9,140.33      
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OTROS PASIVOS       
PRESTACIONES LABORALES   
   
40,435.00    
PROVISION PARA 
INDEMNIZACIONES 
    
40,435.00      
CUENTAS FISCALES POR PAGAR   
   
26,353.11    
DEBITO FISCAL 
    
12,387.00      
RETENCION I.S.R. POR PAGAR 
      
3,130.76      
RETENCION I.S.R. EMPLEADOS 
    
10,835.35      
CUENTAS VARIAS   
   
48,458.33    
PROVISION AGUINALDO 
      
9,470.52      
PROVISION BONO 14 
      
8,117.59      
CUOTA LABORAL IGSS 
         
805.97      
CUOTA PATRONAL 
      
2,114.22      
ANTICIPO DE CLIENTES 
    
15,325.85      
OTROS PASIVOS 
    
12,624.19      
        
CAPITAL CONTABLE       
CAPITAL,RESULTADOS Y RESERVAS     
       
487,073.81  
CAPITAL   
   
10,000.00    
CAPITAL AUTORIZADO 
    
10,000.00      
RESERVA DE CAPITAL   
     
3,450.00    
RESERVA LEGAL 
      
3,450.00      
RESULTADOS   
  
473,623.81    
RESULTADO DEL PERIODO 
   
352,236.90      
GANANCIA\PERDIDA X DISTRIBUIR 
   
121,386.91      
        
TOTAL PASIVO  +  CAPITAL        621,601.51  
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EL HUERTO, S.A. 
BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE 2008 
(CIFRAS EN QUETZALES) 
        
ACTIVO       
ACTIVO NO CORRIENTE   
  
275,017.62  
       
275,017.62  
VEHICULOS 163,932.00     
MOBILIARIO Y EQUIPO 91,160.02     
EQUIPO DE COMPUTO 19,925.60     
        
ACTIVO CORRIENTE     
       
247,143.71  
BANCOS   
   
17,190.85    
CAJA Y BANCOS 
     
17,190.85      
CUENTA POR COBRAR   
  
219,784.57    
CLIENTES LOCALES 
   
219,784.57      
INVENTARIO   
   
10,168.28    
INVENTARIO DE MERCADERIA 
     
10,168.28      
        
OTROS ACTIVOS     
         
11,135.49  
CUENTAS FISCALES POR COBRAR   
   
11,135.49    
PAGO A CTA DE ISR 
      
2,122.80      
IETAAP 
      
9,012.69      
        
        
        
TOTAL ACTIVO       533,296.82  
        
PASIVO       
PASIVO NO CORRIENTE     
          
7,458.77  
Otros pasivos L.P.   
     
7,458.77    
        
PASIVO CORRIENTE     
       
127,384.19  
CORTO PLAZO       
CUENTAS POR PAGAR   
     
6,753.33    
PROVEEDORES 
      
6,753.33      
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OTROS PASIVOS       
PRESTACIONES LABORALES   
   
48,353.00    
PROVISION PARA 
INDEMNIZACIONES 
     
48,353.00      
CUENTAS FISCALES POR PAGAR   
   
26,353.11    
DEBITO FISCAL 
     
12,387.00      
RETENCION I.S.R. POR PAGAR 
      
3,130.76      
RETENCION I.S.R. EMPLEADOS 
     
10,835.35      
CUENTAS VARIAS   
   
45,924.75    
PROVISION AGUINALDO 
      
9,611.78      
PROVISION BONO 14 
      
8,331.07      
CUOTA LABORAL IGSS 
         
819.82      
CUOTA PATRONAL 
      
2,150.54      
ANTICIPO DE CLIENTES 
     
14,387.34      
OTROS PASIVOS 
     
10,624.19      
        
CAPITAL CONTABLE       
CAPITAL,RESULTADOS Y RESERVAS     
       
399,248.20  
CAPITAL   
   
10,000.00    
CAPITAL AUTORIZADO 
     
10,000.00      
RESERVA DE CAPITAL   
     
3,450.00    
RESERVA LEGAL 
      
3,450.00      
RESULTADOS   
  
385,798.20    
RESULTADO DEL PERIODO 
   
384,293.79      
GANANCIA\PERDIDA X DISTRIBUIR 
      
1,504.41      
        
TOTAL PASIVO  +  CAPITAL      534,091.16  
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7.2.2. ESTADO DE RESULTADOS: 
 
EL HUERTO, S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS 
DE ENERO A DICIEMBRE 2006 
(CIFRAS EN QUETZALES) 
    
    
    
««  I N G R E S O S  »»    
       
       
 VENTAS  2,957,515.24    
 RECUPERACION CTAS INCOBRABLES                  -            2,957,515.24  
        
        
*** TOTAL INGRESOS ***                   2,957,515.24  
        
        
««  E G R E S O S  »»     
        
       
 COSTO DE VENTAS           2,024,881.58  
       
 GANANCIA BRUTA EN VENTAS              932,633.67  
       
 GASTOS     
 GASTOS DE VENTA              426,297.80  
       
 SUELDOS Y SALARIOS                  168,000.00    
 SUELDO EXTRAORDINARIO        5,215.50    
 AGUINALDOS                             2,000.00    
 BONIFICACION DECRETO 37-01           12,185.00    
 CUOTAS PATRONALES      21,946.40    
 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES            49,036.50    
 INDEMNIZACION                        13,994.40    
 BONO 14                              70,760.00    
 DEPRECIACION VEHICULOS         8,160.00    
 ALQUILER DE BODEGA      75,000.00    
 REPARAC.Y REPUESTOS VEHICULOS                  -      
       
        
GASTOS DE ADMINISTRACION                     131,045.94  
  SUELDOS Y SALARIOS                   24,106.43    
  SUELDO EXTRAORDINARIO          822.52    
  AGUINALDOS                             2,328.00    
  BONIFICACION DECRETO 37-01             3,000.00    
  COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES            14,580.50    
  TELEFONO, INTERNET      14,787.58    
  CUOTAS PATRONALES        3,158.50    
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  INDEMNIZACION                          2,008.07    
  BONO 14                                2,546.00    
  DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO        4,615.00    
 ENERGIA ELECTRICA, AGUA              17,745.09    
 MANTENIMIENTO INSTALACIONES          26,804.30              22,804.30  
 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA          5,223.51                5,223.51  
 HONORARIOS                             6,125.30                5,125.30  
 ATENCION A CLIENTES, PERSONAL        3,195.15                3,186.35  
        
*** RESULTADO FINANCIERO DEL PERIODO 
***                   375,289.92  
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EL HUERTO, S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS 
DE ENERO A DICIEMBRE 2007 
(CIFRAS EN QUETZALES) 
    
    
    
««  I N G R E S O S  »»    
       
       
 VENTAS 
       
3,122,454.38    
 RECUPERACION CTAS INCOBRABLES                        -         3,122,454.38  
        
        
*** TOTAL INGRESOS ***                3,122,454.38  
        
        
««  E G R E S O S  »»     
        
       
 COSTO DE VENTAS       2,150,722.53  
       
 GANANCIA BRUTA EN VENTAS   
        
971,731.85  
       
 GASTOS     
 GASTOS DE VENTA   
        
447,692.04  
       
 SUELDOS Y SALARIOS              
          
170,400.00    
 SUELDO EXTRAORDINARIO              4,725.80    
 AGUINALDOS                                 14,194.32    
 BONIFICACION DECRETO 37-01                 25,200.00    
 CUOTAS PATRONALES            22,188.44    
 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                  37,940.36    
 INDEMNIZACION                              14,194.32    
 BONO 14                                    71,235.00    
 DEPRECIACION VEHICULOS               8,160.00    
 ALQUILER DE BODEGA            77,000.00    
 REPARAC.Y REPUESTOS VEHICULOS                2,453.80    
       
        
GASTOS DE ADMINISTRACION          
        
171,802.91  
  SUELDOS Y SALARIOS                         24,500.00    
  SUELDO EXTRAORDINARIO 
                
615.75    
  AGUINALDOS                                   2,450.00    
  BONIFICACION DECRETO 37-01                   3,600.00    
  COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                    3,182.17    
  TELEFONO, INTERNET            17,337.63    
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  CUOTAS PATRONALES              3,182.17    
  INDEMNIZACION                                2,040.85    
  BONO 14                                      2,040.85    
  DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO              7,125.30    
 ENERGIA ELECTRICA, AGUA                    19,671.46    
 MANTENIMIENTO INSTALACIONES                65,240.48    
 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA                6,128.55    
 HONORARIOS                                 10,501.85    
 ATENCION A CLIENTES, PERSONAL              4,185.85    
        
*** RESULTADO FINANCIERO DEL PERIODO ***               352,236.90  
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EL HUERTO, S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS 
DE ENERO A DICIEMBRE 2008 
(CIFRAS EN QUETZALES) 
    
    
    
««  I N G R E S O S  »»    
       
       
 VENTAS        3,266,977.28    
 RECUPERACION CTAS INCOBRABLES                        -         3,266,977.28  
        
        
*** TOTAL INGRESOS ***                3,266,977.28  
        
        
««  E G R E S O S  »»     
        
       
 COSTO DE VENTAS       2,269,504.52  
       
 GANANCIA BRUTA EN VENTAS          997,472.76  
       
 GASTOS     
 GASTOS DE VENTA          444,431.84  
       
 SUELDOS Y SALARIOS                        174,185.90    
 SUELDO EXTRAORDINARIO              2,885.60    
 AGUINALDOS                                  14,509.69    
 BONIFICACION DECRETO 37-01                  25,146.50    
 CUOTAS PATRONALES             22,434.96    
 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                   30,563.12    
 INDEMNIZACION                               14,509.70    
 BONO 14                                     72,185.00    
 DEPRECIACION VEHICULOS               8,160.00    
 ALQUILER DE BODEGA             78,000.00    
 REPARAC.Y REPUESTOS VEHICULOS                1,851.38    
       
        
GASTOS DE ADMINISTRACION                 168,747.13  
  SUELDOS Y SALARIOS                          26,200.00    
  SUELDO EXTRAORDINARIO                 410.70    
  AGUINALDOS                                   2,182.47    
  BONIFICACION DECRETO 37-01                   3,600.00    
  COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                   13,375.74    
  TELEFONO, INTERNET             15,334.60    
  CUOTAS PATRONALES              3,371.58    
  INDEMNIZACION                                2,182.46    
  BONO 14                                      2,182.46    
  DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO              6,175.30    
 ENERGIA ELECTRICA, AGUA                     18,185.40    
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 MANTENIMIENTO INSTALACIONES                  7,835.80    
 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA                4,528.34    
 HONORARIOS                                   8,831.89    
 ATENCION A CLIENTES, PERSONAL              1,615.35    
        
*** RESULTADO FINANCIERO DEL PERIODO ***               
     384,293.79  
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7.2.3. RESUMEN DE BALANCE GENERAL DE LOS 3 PERIODOS: 
ACTIVO AL 31 DIC. 2006 AL 31 DIC. 2007 AL 31 DIC 2008 
ACTIVO NO CORRIENTE Q 255,500.00 Q 250,808.51 Q 275,017.62 
Vehículos Q 163,200.00 Q 147,200.00 Q 163,392.00 
Mobiliario y equipo Q 92,300.00 Q 91,858.51 Q 91,160.02 
Equipo de computo  Q 11,750.00 Q 19,925.60 
ACTIVO CORRIENTE Q 273,003.74 Q 361,744.80 Q 247,143.71 
Bancos Q 16,600.75 Q 13,140.30 Q 17,190.85 
Caja y bancos Q 16,600.75 Q 13,140.30 Q 17,190.85 
Cuentas por cobrar Q 243,643.85 Q 332,691.47 Q 219,784.57 
Clientes locales Q 243,643.85 Q 332,691.47 Q 219,784.57 
Inventario Q 12,759.14 Q 15,913.02 Q 10,168.28 
Inventario de mercadería Q 12,759.14 Q 15,913.02 Q 10,168.28 
OTROS ACTIVOS Q 7,195.70 Q 8,995.79 Q 11,135.49 
Cuentas fiscales por cobrar Q 7,195.70 Q 8,995.79 Q 11,135.49 
Retenciones ISR Q 1,985.30   
Pago a cuenta de ISR Q 2,085.78 Q 1,980.70 Q 2,122.80 
IETAP Q 2,980.45 Q 7,015.09 Q 9,012.69 
Varios Q 144.17   
TOTAL ACTIVO Q 535,699.44 Q 621,549.10 Q 533,296.82 
PASIVO    
PASIVO NO CORRIENTE Q 9,185.30 Q 10,140.92 Q 7,458.77 
Otros pasivos  L.P. Q 9,185.30 Q 10,140.92 Q 7,458.77 
PASIVO CORRIENTE Q 131,926.38 Q 124,386.77 Q 127,384.19 
Corto plazo    
Cuentas por pagar Q 6,391.61 Q 9,140.33 Q 6,753.33 
Proveedores Q 6,391.61 Q 9,140.33 Q 6,753.33 
OTROS PASIVOS    
Prestaciones laborales Q 38,465.00 Q 40,435.00 Q 48,353.00 
Provisiones para indemnizaciones Q 38,465.00 Q 40,435.00 Q 48,353.00 
Cuentas fiscales por pagar Q 27,255.16 Q 26,353.11 Q 26,353.11 
Debito fiscal Q 14,585.00 Q 12,387.00 Q 12,387.00 
Retención ISR por pagar Q 2,135.76 Q 3,130.76 Q 3,130.76 
Retención ISR empleados Q 10,534.40 Q 10,835.35 Q 10,835.35 
Cuentas varias Q 59,814.61 Q 48,458.33 Q 45,924.75 
Provisión aguinaldo Q 9,334.77 Q 9,470.52 Q 9,611.78 
Provisión bono 14 Q 8,001.23 Q 8,117.59 Q 8,331.07 
Cuota laboral IGSS Q 796.58 Q 805.97 Q 819.82 
Cuota patronal Q 2,089.58 Q 2,114.22 Q 2,150.54 
Anticipo de clientes Q 24,302.14 Q 15,325.85 Q 14,387.34 
Otros pasivos Q 15,290.31 Q 12,624.19 Q 10,624.19 
CAPITAL CONTABLE    
Capital resultados y reservas Q 394,597.36 Q 487,073.81 Q 399,248.20 
Capital Q 10,000.00 Q 10,000.00 Q 10,000.00 
Capital autorizado Q 10,000.00 Q 10,000.00 Q 10, 000.00 
Reserva de capital Q 3,450.00 Q 3,450.00 Q 3,450.00 
Reserva legal Q 3,450.00 Q 3,450.00 Q 3,450.00 
Resultados Q 381,147.36 Q 473,623.81 Q 385,798.20 
Resultado del Periodo Q 375,289.92 Q 352,236.90 Q 384,293.79 
Ganancia /perdida X distribuir Q 5,857.44 Q 121,386.91 Q 1,504.41 
TOTAL PASIVO + CAPITAL Q 535,709.04 Q 621,601.51 Q 534,091.16 
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7.2.4. RESUMEN DEL ESTADO DE RESULTADO DE LOS 3 PERIODOS: 
ESTADO DE RESULTADOS ENERO A DIC. 2006 ENERO A DIC. 2007 ENERO A DIC. 2008 
INGRESOS    
Ventas   Q 2,957,515.24 Q 3,122,454.38 Q 3,266,977.28 
Recuperación cuentas incobrables Q 2,957,515.24 Q 3,122,454.38 Q 3,266,977.28 
TOTAL INGRESOS Q 2,957,515.24 Q 3,122,454.38 Q 3,266,977.28 
EGRESOS    
Costo de ventas Q 2,024,881.58 Q 2,150,722.53 Q 2,265,504.52 
Ganancia bruta en ventas Q 932,633.67 Q 971,731.85 Q 997,472.76 
GASTOS    
Gastos de ventas Q 426,297.80 Q 447,692.04 Q 444,431.84 
Sueldos y salarios Q 168,000.00 Q 170,400.00 Q 174,185.90 
Sueldos extraordinarios Q 5,215.50 Q 4,725.80 Q 2,885.60 
Aguinaldo Q 2,000.00 Q 14,194.32 Q 14,509.69 
Bonificaciones decreto 37-01 Q 12,185.00 Q 25,200.00 Q 25,146.50 
Cuotas patronales Q 21,946.40 Q 22,188.44 Q 22,434.96 
Combustibles y lubricantes Q 49,036.50 Q 37,940.36 Q 30,563.12 
Indemnización Q 13,994.40 Q 14,194.32 Q 14,509.70 
Bono 14 Q 70,760.00 Q 71,235.00 Q 72,185.00 
Depreciación de vehículos  Q 8,160.00 Q 8,160.00 Q 8,160.00 
Alquiler de bodega Q 75,000.00 Q 77,000.00 Q 78,000.00 
Reparación y repuestos vehículos  Q 2,453.80 Q 1,851.38 
GASTOS DE ADMINISTRACION Q 131,0.45.94 Q 171,802.91 Q 168,747.13 
Sueldos y salarios Q 24,106.43 Q 24,500.00 Q 26,200.00 
Sueldos extraordinarios Q 822.52 Q 615.75 Q 410.70 
Aguinaldos Q 2,328.00 Q 2,450.00 Q 2,182.47 
Bonificación decreto 37-01 Q 3,000.00 Q 3,600.00 Q 3,600.00 
Combustibles y lubricantes Q 14,580.50 Q 3,182.17 Q 13,375.74 
Teléfono e internet Q 14,787.58 Q 17,337.63 Q 15,334.60 
Cuotas patronales Q 3,158.50 Q 3,182.17 Q 3,371.58 
Indemnización Q 2,008.07 Q 2,040.85 Q 2,182.46 
Bono 14 Q 2,546.00 Q 2,040.85 Q 2182.46 
Depreciación mobiliario y equipo Q 4,615.00 Q 7,125.30 Q 6,175.30 
Energía eléctrica, agua Q 17,745.09 Q 19,671.46 Q 18,185.40 
Mantenimiento instalaciones Q 26,804.30 Q 65,240.48 Q 7,835.80 
Papelería y útiles de oficina Q 5,223.51 Q 6,128.55 Q 4,528.34 
Honorarios Q 6,125.30 Q 10,501.85 Q 8,831.89 
Atención a clientes personal Q 3,195.15 Q 4,185.85 Q 1,615.35 
RESULTADO FINANCIERO DE PERIODO Q 375,289.92 Q 352,236.90 Q 384,293.79 
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7.3. ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS 
7.3.1. RAZONES DE LIQUIDEZ 
A. Capital neto de trabajo (CNT) AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 
CNT= Activo corriente – Pasivo corriente Q 266,612.00 Q 352,604.00 Q 240,390.00 
 
B. Razón de circulante AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 
RC =       Activo corriente 
                
                 Pasivo corriente 
 
42.71 39.58 36.60 
 
C. Razón rápida o prueba de ácido (PA) AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 
PA =     Activo corriente  -  Inventario 
Pasivo corriente 
 
40.72 37.84 35.09 
 
D. Razón de efectivo (EF) AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 
EF=              Disponibilidades 
                     Pasivo corriente 
 
2.60 1.44 2.55 
 
 
7.3.2 RAZONES DE ACTIVIDAD: 
A. Rotación de inventario (ROI)  AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 
ROI =              Ventas 
                     Inventario promedio 
 
197.36 204.74 178.92 
 
ROI= Costo de Ventas 
              Invetario promedio  
 
141.53 146.76 128.89 
En días = 360/ Rotación de inventario 2.54 
 
2.45 
 
2.79 
 
B. Período promedio de cobro (PPC)  AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 
                    PPC =  Cuentas por cobrar 
                        (ventas / 360 ) 
29.66 38.36 24.22 
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C. Período promedio de pago (PPP)  AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 
                    PPP =       Proveedores 
                        (compras / 360 ) 
1.136352189 1.529960294 1.071245799 
                    PPP =       Proveedores 
                        (costo de ventas / 360 ) 
 
1.08 1.47 1.03 
 
D. Rotación de activos fijos (RAF) AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 
                   RAF  =         Ventas  
                     Activos Fijos  
10.74 10.58 10.75 
 
En días = 360 / Rotación de activos fijos 
 
33.53 34.04 33.49 
 
E. Rotación de activos totales (RAT) AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 
                   RAT  =         Ventas  
                     Activos Totales 
5.32 4.69 5.81 
En días = 365/ rotación de activos fijos 
 
67.64 
 
78.78 61.95 
 
 
7.3.3. RAZONES DE DEUDA: 
A. Razón de Endeudamiento (RE) AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 
                   RE  =         Pasivo Total 
                      Activo Total            
0.24 0.20 0.24 
 
 
7.3.4. RAZONES DE RENTABILIDAD: 
A. Margen de utilidad bruta sobre 
ventas (MUBV)  
AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 
MUBV  =           Utilidad Bruta en Ventas 
                   Ventas                          
0.28 0.28 0.28 
 
B. Margen de utilidad neta (MUN) AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 
MUN=Utilidad Neta disponible p. acc. Comunes 
Ventas 0.09 0.08 0.08 
 
C. Rendimiento sobre activos totales 
(ROA) 
AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 
                   ROA = Utilidad Neta disponible  
                             Promedio Activos Totales           
0.47 0.40 0.43 
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7.4. RESULTADOS DE COMPRAS Y VENTAS 
Cuadro 1. Compras y ventas durante el período de julio 2004 a junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA VENTAS COMPRAS 
jul.-04 Q142,047.36  Q101,711.80  
ago-04 Q144,117.64  Q103,415.75  
sep-04 Q143,148.88  Q102,652.40  
oct.-04 Q144,955.70  Q103,891.75  
nov.-04 Q142,793.98  Q102,351.40  
dic.-04 Q344,933.96  Q255,257.45  
ene-05 Q250,481.30  Q181,111.75  
feb.-05 Q301,716.84  Q223,586.88  
mar-05 Q261,433.22  Q190,339.65  
abr.-05 Q320,172.55  Q237,670.88  
may-05 Q307,460.64  Q231,504.80  
jun.-05 Q254,253.19  Q191,387.08  
jul.-05 Q254,253.19  Q176,540.33  
ago-05 Q225,793.40  Q168,436.09  
sep-05 Q212,691.20  Q157,933.08  
oct.-05 Q214,744.41  Q159,230.77  
nov.-05 Q194,722.19  Q144,699.36  
dic.-05 Q232,549.83  Q171,624.68  
ene-06 Q208,585.17  Q154,932.66  
feb.-06 Q204,740.46  Q151,560.16  
mar-06 Q282,440.61  Q212,675.82  
abr.-06 Q248,755.28  Q187,258.21  
may-06 Q300,487.20  Q227,136.01  
jun.-06 Q317,691.47  Q238,695.36  
jul.-06 Q318,316.97  Q241,709.85  
ago-06 Q299,649.85  Q223,591.31  
sep-06 Q195,357.26  Q141,012.85  
oct.-06 Q294,496.56  Q223,373.84  
nov.-06 Q297,055.16  Q227,167.26  
dic.-06 Q339,526.13  Q257,874.35  
ene-07 Q229,171.04  Q170,663.51  
feb.-07 Q223,730.42  Q169,826.95  
mar-07 Q207,912.65  Q158,191.91  
abr.-07 Q197,071.97  Q146,390.10  
may-07 Q209,904.72  Q157,178.40  
jun.-07 Q204,784.57  Q152,524.20  
TOTAL Q8,671,946.97  Q6,445,108.65  
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 Figura 1. Compras y ventas por mes durante el período de julio 2004 a junio 2007, de la empresa  
                 El  Huerto, S.A. 
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Cuadro 2. Compras y ventas durante  julio 2004 a junio 2005, lo que comprende el período del año 2006, de 
la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Compras y ventas de frutas y verduras, de la empresa El Huerto, S.A. 
               En el periodo de un año de julio 2004 a junio 2005. 
 
 
FECHA VENTAS COMPRAS 
jul-04 
       
142,047.36  
       
101,711.80  
ago-04 
       
144,117.64  
       
103,415.75  
sep-04 
       
143,148.88  
       
102,652.40  
oct-04 
       
144,955.70  
       
103,891.75  
nov-04 
       
142,793.98  
       
102,351.40  
dic-04 
       
344,933.96  
       
255,257.45  
ene-05 
       
250,481.30  
       
181,111.75  
feb-05 
       
301,716.84  
       
223,586.88  
mar-05 
       
261,433.22  
       
190,339.65  
abr-05 
       
320,172.55  
       
237,670.88  
may-05 
       
307,460.64  
       
231,504.80  
jun-05 
       
254,253.19  
       
191,387.08  
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Cuadro 3. Compras y ventas durante julio 2005 a junio 2006, lo que corresponde al período 2007, de la                 
empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Compras y ventas durante julio 2005 a junio 2006, lo que corresponde  
    al período 2007, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
meses ventas compras 
jul-05 
       
254,253.19  
       
176,540.33  
ago-05 
       
225,793.40  
       
168,436.09  
sep-05 
       
212,691.20  
       
157,933.08  
oct-05 
       
214,744.41  
       
159,230.77  
nov-05 
       
194,722.19  
       
144,699.36  
dic-05 
       
232,549.83  
       
171,624.68  
ene-06 
       
208,585.17  
       
154,932.66  
feb-06 
       
204,740.46  
       
151,560.16  
mar-06 
       
282,440.61  
       
212,675.82  
abr-06 
       
248,755.28  
       
187,258.21  
may-06 
       
300,487.20  
       
227,136.01  
jun-06 
       
317,694.47  
       
238,695.36  
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Cuadro 4. Compras y ventas durante julio 2006 a junio 2007, lo que comprende al período del año 
2008, en la empresa El Huerto, S.A. 
 
FECHA VENTAS COMPRAS 
jul-06 
       
318,316.97  
       
241,709.85  
ago-06 
       
299,649.85  
       
223,591.31  
sep-06 
       
195,357.26  
       
141,012.85  
oct-06 
       
294,496.56  
       
223,373.84  
nov-06 
       
297,055.16  
       
227,167.26  
dic-06 
       
339,526.13  
       
257,874.35  
ene-07 
       
229,171.04  
       
170,663.51  
feb-07 
       
223,730.42  
       
169,826.95  
mar-07 
       
207,912.65  
       
158,191.91  
abr-07 
       
197,071.97  
       
146,390.10  
may-07 
       
209,904.72  
       
157,178.40  
jun-07 
       
204,784.57  
       
152,524.20  
    
   
 
Figura 4. Compras y ventas durante julio 2006 a junio 2007, lo que comprende al período del año                                                               
  2008, de julio 2006 a junio 2007. 
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7.4.1 PRODUCTOS QUE REPRESENTAN EL 80% DE LAS UTILIDADES: 
 
A. TOMATE COCINA 
 
Cuadro 5.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de tomate de cocina durante el 
periodo de julio 2004 a junio 2005, de la empresa El Huerto, S.A.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
        Figura 5. Precio promedio de compra y venta por libra de tomate cocina  
             Durante el período de julio 2004 a junio 2005, de la Empresa  
             El Huerto, S.A. 
  
TOMATE COCINA 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta Vendida/lbs. 
Jul-04 2.00 2.80 6500.00 
ago-04 2.00 2.80 6311.00 
sep-04 2.00 2.80 5789.00 
oct-04 2.00 2.80 6311.00 
nov-04 2.00 2.80 6311.00 
dic-04 2.50 3.10 14121.00 
ene-05 1.90 2.50 12700.00 
feb-05 2.50 3.10 11132.50 
mar-05 2.50 3.10 10651.50 
abr-05 2.50 3.10 11603.50 
may-05 2.50 3.10 10555.00 
jun-05 2.50 3.10 9339.00 
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Cuadro 6.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de tomate de cocina durante el 
periodo de julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
TOMATE COCINA 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta Vendida/lbs. 
Jul-05 2.50 3.10 13890.00 
ago-05 2.50 3.10 9454.50 
sep-05 2.50 3.10 8666.00 
oct-05 2.50 3.10 9225.00 
nov-05 2.50 3.10 8245.00 
dic-05 2.50 3.10 8630.50 
ene-06 2.50 3.10 8587.00 
feb-06 2.50 3.10 8413.00 
mar-06 2.50 3.10 8308.60 
abr-06 2.50 3.10 8360.00 
may-06 2.50 3.10 9059.00 
jun-06 2.50 3.10 9491.50 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  Figura 6. Precio promedio de compra y venta por libra de tomate cocina,  
       Durante el periodo de julio 2005 a junio 2006, de la empresa 
       El Huerto, S.A. 
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Cuadro 7.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de tomate de cocina durante el 
periodo de julio 2006 a junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   Figura 7. Precio promedio de compra y venta por libra de tomate cocina,  
       Durante el periodo de julio a 2006 a junio 2007, de la empresa 
       El Huerto, S.A. 
 
 
 
TOMATE COCINA 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta Vendida/lbs. 
Jul-06 2.50 3.10 8635.50 
ago-06 2.50 3.10 10087.00 
sep-06 2.50 3.10 9828.00 
oct-06 2.50 3.10 9174.00 
nov-06 2.50 3.10 8681.50 
dic-06 2.50 3.10 10367.00 
ene-07 2.50 3.10 8422.00 
feb-07 2.50 3.10 7571.50 
mar-07 2.50 3.10 6133.00 
abr-07 2.50 3.10 6008.00 
may-07 2.50 3.10 6172.00 
jun-07 2.50 3.10 5700.00 
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Cuadro 8.  Ventas  mensuales de tomate cocina en libras durante el período de julio 2004 a junio 2007, de 
la empresa El Huerto, S.A. 
 
  Año 2004 año 2005 año 2006 año 2007 
enero   12700.00 8587.00 8422.00 
Febrero   11132.50 8413.00 7571.50 
marzo   10651.50 8308.60 6133.00 
abril   11603.50 8360.00 6008.00 
mayo   10555.00 9059.00 6172.00 
junio   9339.00 9491.50 5700.00 
julio 6500.00 13890.00 8635.50   
agosto  6311.00 9454.50 10087.00   
septiembre 5789.00 8666.00 9828.00   
octubre 6311.00 9225.00 9174.00   
noviembre 6311.00 8245.00 8681.50   
diciembre 14121.00 8630.50 10367.00   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 8. Ventas mensuales de tomate cocina, durante el período de julio 2004 a 
   Junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A. 
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B. CHILE PIMIENTO: 
Cuadro 9.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de chile pimiento durante el 
periodo de julio 2004 a junio 2005, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
CHILE PIMIENTO 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-04 2.00 2.98 1489.00 
ago-04 2.00 2.98 1280.00 
sep-04 2.00 2.98 1490.00 
oct-04 2.00 2.98 1456.00 
nov-04 2.00 2.98 1309.00 
dic-04 2.90 3.65 1721.00 
ene-05 2.85 3.65 1383.50 
feb-05 2.85 3.65 1503.00 
mar-05 2.85 3.65 2480.50 
abr-05 2.85 3.65 2552.50 
may-05 2.85 3.65 2239.00 
jun-05 2.85 3.65 2153.50 
 
   
 
 
 
 
 
 
     Figura 9. Precios promedio de compra y venta por libra de chile pimiento,  
          Durante el periodo de julio 2004 a junio 2005. 
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Cuadro 10. Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de chile pimiento durante el 
periodo de julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Figura 10. Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de  
   chile pimiento, durante el periodo de julio 2005 a junio 2006, de la empresa  
    El Huerto, S.A. 
 
 
CHILE PIMIENTO 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-05 2.85 3.65 2952.00 
ago-05 2.85 3.65 2023.75 
sep-05 2.85 3.65 1934.50 
oct-05 2.85 3.65 1946.25 
nov-05 2.85 3.65 1692.25 
dic-05 2.85 3.65 2196.95 
ene-06 2.85 3.65 1718.75 
feb-06 2.85 3.65 1456.00 
mar-06 2.85 3.65 2150.95 
abr-06 2.85 3.65 2531.05 
may-06 2.85 3.65 2671.35 
jun-06 2.85 3.65 2625.00 
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Cuadro 11. Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de chile pimiento durante el 
periodo de julio 2006 a junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 11. Precio promedio de compra y venta por libra de chile pimiento, durante 
        El periodo de julio 2006 a junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
CHILE PIMIENTO 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-06 2.85 3.65 2548.81 
ago-06 2.85 3.65 2318.25 
sep-06 2.85 3.65 2185.00 
oct-06 2.85 3.65 2598.50 
nov-06 2.85 3.65 2784.00 
dic-06 2.85 3.65 3453.25 
ene-07 2.85 3.65 2823.50 
feb-07 2.85 3.65 2466.00 
mar-07 2.85 3.65 2641.75 
abr-07 2.85 3.65 2751.50 
may-07 2.85 3.65 2769.00 
jun-07 2.85 3.65 2820.00 
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Cuadro 12.  Ventas  mensuales de chile pimiento en libras durante el período de julio 2004 a junio 2007, de 
la empresa El Huerto, S.A. 
 
  Año 2004 año 2005 año 2006 año 2007 
enero   1383.50 1718.75 2823.50 
Febrero   1503.00 1456.00 2466.00 
marzo   2480.50 2150.95 2641.75 
abril   2552.50 2531.05 2751.50 
mayo   2239.00 2671.35 2769.00 
junio   2153.50 2625.00 2820.00 
julio 1489.00 2952.00 2548.81   
agosto  1280.00 2023.75 2318.25   
septiembre 1490.00 1934.50 2185.00   
octubre 1456.00 1946.25 2598.50   
noviembre 1309.00 1692.25 2784.00   
diciembre 1721.00 2196.95 3453.25   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
  Figura 12. Ventas mensuales de chile pimiento en el periodo de julio 2004 a junio 
         2007, de la empresa El Huerto, S.A. 
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C. PAPA: 
Cuadro 13. Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de papa, durante el periodo de 
julio 2004 a junio 2005, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 13. Precio promedio de compra y venta por libra de papa, durante el  
            Periodo de julio 2004 a junio 2005, de la empresa El Huerto, S.A. 
   
 
 
PAPA 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-04 2.50 3.25 2150.00 
ago-04 2.50 3.25 3985.00 
sep-04 2.50 3.25 2988.00 
oct-04 2.50 3.25 2998.00 
nov-04 2.50 3.25 3088.00 
dic-04 2.50 3.25 9200.00 
ene-05 2.00 2.80 7467.50 
feb-05 3.00 4.20 6600.25 
mar-05 2.50 3.25 7170.75 
abr-05 2.00 2.80 7588.00 
may-05 2.50 3.25 9782.50 
jun-05 2.50 3.50 9760.00 
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Cuadro 14. Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de papa, durante el periodo de 
julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 14. Precio promedio de compra y venta por libra de papa, durante  
           El periodo de julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
  
 
 
PAPA 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-05 3.00 4.10 8983.00 
ago-05 2.00 2.80 9028.50 
sep-05 2.00 2.80 5314.50 
oct-05 2.00 2.80 6128.37 
nov-05 2.00 2.80 4906.75 
dic-05 2.00 2.80 6187.50 
ene-06 2.00 2.80 4695.50 
feb-06 2.00 2.80 4799.25 
mar-06 2.00 2.80 5659.30 
abr-06 2.00 2.80 3863.50 
may-06 2.00 2.80 6437.20 
jun-06 2.00 2.80 4759.50 
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Cuadro 15. Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de papa, durante el periodo de 
julio 2006 a junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 15. Precio promedio de venta y compra por libra de papa, durante el  
            Período de julio 2006 a junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A. 
    
 
 
 
PAPA 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-06 2.00 2.80 3380.25 
ago-06 2.00 2.80 2835.50 
sep-06 2.00 2.80 2587.00 
oct-06 2.00 2.80 3016.00 
nov-06 4.00 5.00 2347.00 
dic-06 2.00 2.80 2575.50 
ene-07 2.00 2.80 2474.00 
feb-07 2.00 2.80 1825.00 
mar-07 2.00 2.80 1002.00 
abr-07 2.00 2.80 1948.00 
may-07 2.00 2.80 1718.00 
jun-07 2.00 2.80 1800.00 
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Cuadro 16.  Ventas  mensuales de papa en libras durante el período de julio 2004 a junio 2007, de la 
empresa El Huerto, S.A. 
 
  Año 2004 año 2005 año 2006 año 2007 
enero   7467.50 4695.50 2474.00 
Febrero   6600.25 4799.25 1825.00 
marzo   7170.75 5659.30 1002.00 
abril   7588.00 3863.50 1948.00 
mayo   9782.50 6437.20 1718.00 
junio   9760.00 4759.50 1800.00 
julio 2150.00 8983.00 3380.25   
agosto  3985.00 9028.50 2835.50   
septiembre 2988.00 5314.50 2587.00   
octubre 2998.00 6128.37 3016.00   
noviembre 3088.00 4906.75 2347.00   
diciembre 9200.00 6187.50 2575.50   
 
 
 
        Figura 16. Ventas mensuales de papa durante el periodo de julio 2004 a junio 2007,  
   De la empresa El Huerto, S.A. 
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D. CEBOLLA BLANCA: 
Cuadro 17. Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de cebolla blanca, durante el 
periodo de julio 2004 a junio 2005, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 17. Precio promedio de compra y venta por libra de Cebolla Blanca 
            Durante el periodo de julio 2004 a junio 2005, de la empresa 
            El Huerto, S.A. 
 
 
CEBOLLA 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-04 2.50 3.25 2589.00 
ago-04 2.50 3.25 2598.00 
sep-04 2.50 3.25 2387.00 
oct-04 2.50 3.25 1999.00 
nov-04 2.50 3.25 2387.00 
dic-04 2.50 3.25 5521.00 
ene-05 2.00 2.90 4581.00 
feb-05 2.00 2.90 4460.00 
mar-05 2.00 2.90 4995.50 
abr-05 2.50 3.50 6430.00 
may-05 2.00 2.90 5095.00 
jun-05 2.50 3.50 5365.00 
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Cuadro 18. Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de cebolla blanca, durante el 
periodo de julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     Figura 18. Precio promedio de compra y venta por libra de cebolla blanca,  
            Durante el período de julio 2005 a junio 2006, de la empresa 
            El Huerto, S.A. 
 
 
CEBOLLA 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-05 2.50 3.50 6635.00 
ago-05 2.50 3.50 4819.00 
sep-05 2.50 3.50 4927.50 
oct-05 2.50 3.50 6028.50 
nov-05 2.00 2.80 5167.00 
dic-05 2.00 2.80 6613.00 
ene-06 2.00 2.80 5708.00 
feb-06 2.00 2.90 5055.50 
mar-06 2.00 2.90 6318.00 
abr-06 2.00 2.90 5895.00 
may-06 2.00 2.90 6563.50 
jun-06 2.00 2.90 6258.50 
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Cuadro 19.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de cebolla blanca, durante el 
periodo de julio 2006 a junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
     Figura 19. Precio promedio de compra y venta por libra de cebolla blanca, 
            Durante el período de julio 2006 a junio 2007, de la empresa 
            El Huerto, S.A. 
 
 
CEBOLLA 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-06 2.00 2.90 5206.60 
ago-06 2.00 2.90 5446.00 
sep-06 2.00 2.90 5060.00 
oct-06 2.00 2.90 5604.00 
nov-06 2.00 2.90 5934.00 
dic-06 2.00 2.90 8784.00 
ene-07 2.00 2.90 6070.00 
feb-07 2.00 2.90 4706.00 
mar-07 2.00 2.90 3710.00 
abr-07 2.00 2.90 4226.00 
may-07 2.00 2.90 3906.50 
jun-07 2.00 2.90 4405.00 
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Cuadro 20.  Ventas  mensuales de cebolla blanca en libras durante el período de julio 2004 a junio 2007, de 
la empresa El Huerto, S.A. 
 
  Año 2004 año 2005 año 2006 año 2007 
enero   4581.00 5708.00 6070.00 
Febrero   4460.00 5055.50 4706.00 
marzo   4995.50 6318.00 3710.00 
abril   6430.00 5895.00 4226.00 
mayo   5095.00 6563.50 3906.50 
junio   5365.00 6258.50 4405.00 
julio 2589.00 6635.00 5206.60   
agosto  2598.00 4819.00 5446.00   
septiembre 2387.00 4927.50 5060.00   
octubre 1999.00 6028.50 5604.00   
noviembre 2387.00 5167.00 5934.00   
diciembre 5521.00 6613.00 8784.00   
 
 
    Figura 20. Ventas mensuales de cebolla blanca, durante el periodo de julio 2004 a junio 2007, 
           De la empresa El Huerto, S.A. 
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E. LECHUGA ICEBERG: 
Cuadro 21.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de lechuga iceberg, 
durante el periodo de julio 2004 a junio 2005, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
LECHUGA BOLA (ICEBERG) 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-04 1.70 2.25 1168.00 
ago-04 1.70 2.25 1168.00 
sep-04 1.70 2.25 1200.00 
oct-04 1.70 2.25 1236.00 
nov-04 1.70 2.25 1168.00 
dic-04 2.00 2.80 5036.50 
ene-05 1.75 2.50 4535.00 
feb-05 1.75 2.50 5298.00 
mar-05 1.75 2.50 4910.50 
abr-05 1.75 2.50 4671.00 
may-05 1.75 2.50 4202.00 
jun-05 1.75 2.50 4308.00 
 
 
  Figura 21. Precio promedio de compra y venta en libras de lechuga iceberg,  
         Durante el periodo de julio 2004 a junio 2005, de la empresa  
         El Huerto, S.A. 
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Cuadro 22.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de lechuga iceberg, durante el 
periodo de julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 22. Precio promedio de compra y venta en libras de lechuga iceberg,  
         Durante el período de julio 2005 a junio 2006, de  la empresa 
         El Huerto, S.A. 
   
 
LECHUGA BOLA (ICEBERG) 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-05 1.75 2.50 3347.00 
ago-05 1.75 2.50 2573.00 
sep-05 1.75 2.50 2440.00 
oct-05 2.00 2.80 2877.50 
nov-05 1.75 2.50 2078.50 
dic-05 1.75 2.50 2670.00 
ene-06 1.75 2.50 2261.50 
feb-06 1.75 2.50 2015.25 
mar-06 1.75 2.50 2723.83 
abr-06 1.75 2.50 2881.45 
may-06 1.75 2.50 3089.50 
jun-06 1.75 2.50 3618.80 
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Cuadro 23.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de lechuga iceberg, durante el 
periodo de julio 2006 a junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A 
 
LECHUGA BOLA (ICEBERG) 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-06 1.75 2.50 3125.00 
ago-06 1.75 2.50 3059.50 
sep-06 1.75 2.50 3674.15 
oct-06 1.75 2.50 3695.00 
nov-06 1.75 2.50 2939.25 
dic-06 1.75 2.50 3329.50 
ene-07 1.75 2.50 2625.80 
feb-07 1.75 2.50 2282.50 
mar-07 1.75 2.50 2379.00 
abr-07 1.75 2.50 2914.50 
may-07 1.75 2.50 2746.00 
jun-07 1.75 2.50 2846.50 
 
 
     Figura 23. Precio promedio de compra y venta en libras de lechuga iceberg,  
          Durante el periodo de julio 2006 a junio 2007, de la empresa  
             El Huerto, S.A. 
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Cuadro 24.  Ventas  mensuales de lechuga iceberg, en libras durante el período de julio 2004 a junio 2007, 
de la empresa El Huerto, S.A. 
 
  Año 2004 año 2005 año 2006 año 2007 
enero   4535.00 2261.50 2625.80 
Febrero   5298.00 2015.25 2282.50 
marzo   4910.50 2723.83 2379.00 
abril   4671.00 2881.45 2914.50 
mayo   4202.00 3089.50 2746.00 
junio   4308.00 3618.80 2846.50 
julio 1168.00 3347.00 3125.00   
agosto  1168.00 2573.00 3059.50   
septiembre 1200.00 2440.00 3674.15   
octubre 1236.00 2877.50 3695.00   
noviembre 1168.00 2078.50 2939.25   
diciembre 5036.50 2670.00 3329.50   
 
  
 
    Figura 24. Ventas mensuales de lechuga iceberg, durante el periodo de julio 2004 a junio 
           Junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A. 
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F. PAPAYA: 
Cuadro 25.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en unidades de papaya, durante el 
periodo de julio 2004 a junio 2005, de la empresa El Huerto, S.A 
 
PAPAYA 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-04 8.00 11.20 537.00 
ago-04 8.00 11.20 537.00 
sep-04 8.00 11.20 537.00 
oct-04 8.00 11.20 537.00 
nov-04 8.00 11.20 537.00 
dic-04 8.00 11.20 1126.00 
ene-05 9.00 11.20 920.00 
feb-05 8.00 11.20 1033.00 
mar-05 8.00 11.20 1071.00 
abr-05 8.00 11.20 1119.00 
may-05 8.00 11.20 1107.00 
jun-05 8.00 11.20 1032.00 
 
   
  Figura 25. Precio promedio de compra y venta por unidad de papaya, durante 
         El periodo de julio 2004 a junio 2005, de la empresa El Huerto, S.A. 
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Cuadro 26.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en unidades de papaya, durante el 
periodo de julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Figura 26. Precio promedio de compra y venta por unidad de papaya, durante  
        El período de julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
PAPAYA 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-05 8.00 11.20 994.00 
ago-05 8.00 11.20 1023.00 
sep-05 8.00 11.20 1057.00 
oct-05 8.00 11.20 1018.00 
nov-05 8.00 11.20 855.00 
dic-05 8.00 11.20 776.00 
ene-06 8.00 11.20 778.00 
feb-06 8.00 11.20 704.00 
mar-06 8.00 11.20 860.00 
abr-06 8.00 11.20 960.00 
may-06 8.00 11.20 698.00 
jun-06 8.00 11.20 709.00 
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Cuadro 27.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en unidades de papaya, durante el 
periodo de julio 2006 a junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Figura 27. Precio promedio de compra y venta por unidad de papaya, durante el  
        Periodo de julio 2006 a junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
PAPAYA 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-06 8.00 11.20 593.00 
ago-06 8.00 11.20 702.00 
sep-06 8.00 11.20 757.00 
oct-06 8.00 11.20 690.00 
nov-06 8.00 11.20 646.00 
dic-06 8.00 11.20 794.00 
ene-07 8.00 11.20 642.00 
feb-07 8.00 11.20 591.00 
mar-07 8.00 11.20 641.00 
abr-07 8.00 11.20 801.00 
may-07 8.00 11.20 748.00 
jun-07 8.00 11.20 821.00 
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Cuadro 28.  Ventas  mensuales de papaya, en unidades durante el período de julio 2004 a junio 2007, de la 
empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Figura 28. Ventas mensuales de papaya, durante el periodo de julio 2004 a junio  
         2007, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
  Año 2004 año 2005 año 2006 año 2007 
enero   920.00 778.00 642.00 
Febrero   1033.00 704.00 591.00 
marzo   1071.00 860.00 641.00 
abril   1119.00 960.00 801.00 
mayo   1107.00 698.00 748.00 
junio   1032.00 709.00 821.00 
julio 537.00 994.00 593.00   
agosto  537.00 1023.00 702.00   
septiembre 537.00 1057.00 757.00   
octubre 537.00 1018.00 690.00   
noviembre 537.00 855.00 646.00   
diciembre 1126.00 776.00 794.00   
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G. LECHUGA ROMANA: 
Cuadro 29.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de lechuga romana, 
durante el periodo de julio 2004 a junio 2005, de la empresa El Huerto, S.A 
 
LECHUGA ROMANA 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-04 2.50 3.50 434.00 
ago-04 2.50 3.50 434.00 
sep-04 2.50 3.50 434.00 
oct-04 2.50 3.50 434.00 
nov-04 2.50 3.50 434.00 
dic-04 2.50 3.50 1394.50 
ene-05 2.00 3.00 1590.00 
feb-05 2.00 3.00 1837.50 
mar-05 2.00 3.00 1664.00 
abr-05 2.00 3.00 1255.00 
may-05 2.00 3.00 494.00 
jun-05 2.00 3.00 521.50 
 
 
        Figura 29. Precio promedio de compra y venta por libra de lechuga  
    Romana, en el periodo de julio 2004 a junio 2005, de la empresa 
    El Huerto, S.A. 
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Cuadro 30.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de lechuga romana, 
durante el periodo de julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 30. Precio promedio de compra y venta por libra de lechuga romana,  
 
 
 
 
LECHUGA ROMANA 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-05 2.00 3.00 814.00 
ago-05 2.00 3.00 617.50 
sep-05 2.00 3.00 608.75 
oct-05 2.00 3.00 758.75 
nov-05 2.00 3.00 587.00 
dic-05 2.00 3.00 832.50 
ene-06 2.00 3.00 604.75 
feb-06 2.00 3.00 573.00 
mar-06 2.00 3.00 1373.90 
abr-06 2.00 3.00 1346.43 
may-06 2.00 3.00 1169.50 
jun-06 2.00 3.00 1149.20 
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Cuadro 31.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de lechuga romana, 
durante el periodo de julio 2006 a junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
     Figura 31. Precio promedio de compra y venta por libra de lechuga romana, 
            En el periodo de julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
LECHUGA ROMANA 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-06 2.00 3.00 1092.50 
ago-06 2.00 3.00 996.00 
sep-06 2.00 3.00 1401.50 
oct-06 2.00 3.00 1308.50 
nov-06 2.00 3.00 989.00 
dic-06 2.00 3.00 1248.00 
ene-07 2.00 3.00 1070.25 
feb-07 2.00 3.00 1313.50 
mar-07 2.00 3.00 1422.00 
abr-07 2.00 3.00 2070.00 
may-07 2.00 3.00 2032.50 
jun-07 2.00 3.00 1975.50 
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Cuadro 32.  Ventas  mensuales de lechuga romana, en libras durante el período de julio 2004 a junio 2007, 
de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figura 32. Ventas mensuales de lechuga romana, en el periodo de julio 2004 a junio 2007, 
   De la empresa El Huerto, S.A. 
 
  Año 2004 año 2005 año 2006 año 2007 
enero   920.00 778.00 642.00 
Febrero   1033.00 704.00 591.00 
marzo   1071.00 860.00 641.00 
abril   1119.00 960.00 801.00 
mayo   1107.00 698.00 748.00 
junio   1032.00 709.00 821.00 
julio 537.00 994.00 593.00   
agosto  537.00 1023.00 702.00   
septiembre 537.00 1057.00 757.00   
octubre 537.00 1018.00 690.00   
noviembre 537.00 855.00 646.00   
diciembre 1126.00 776.00 794.00   
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H. LECHUGA ESCAROLA: 
Cuadro 33.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de lechuga escarola, 
durante el periodo de julio 2004 a junio 2005, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 33. Precio promedio de compra y venta por libra de lechuga escarola,  
         Durante el periodo de julio 2004 a junio 2005, de la empresa 
         El Huerto, S.A. 
 
LECHUGA COLOCHA (ESCAROLA) 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-04 2.50 3.50 1150.00 
ago-04 2.50 3.50 1141.00 
sep-04 2.50 3.50 1189.00 
oct-04 2.50 3.50 1125.00 
nov-04 2.50 3.50 1141.00 
dic-04 2.00 3.00 1892.50 
ene-05 1.75 2.50 1383.50 
feb-05 1.75 2.50 1499.00 
mar-05 1.75 2.50 2163.00 
abr-05 1.75 2.50 1755.00 
may-05 1.75 2.50 1330.00 
jun-05 1.75 2.50 1080.00 
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Cuadro 34.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de lechuga escarola, 
durante el periodo de julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figura 34. Precio promedio de compra y venta por libra de lechuga escarola, durante 
   El periodo de julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
LECHUGA COLOCHA (ESCAROLA) 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-05 1.75 2.50 935.00 
ago-05 1.75 2.50 699.00 
sep-05 1.75 2.50 529.50 
oct-05 1.75 2.50 584.00 
nov-05 1.75 2.50 576.00 
dic-05 1.75 2.50 574.50 
ene-06 1.75 2.50 466.60 
feb-06 1.75 2.50 481.00 
mar-06 1.75 2.50 465.10 
abr-06 1.75 2.50 525.90 
may-06 1.75 2.50 626.25 
jun-06 1.75 2.50 685.25 
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Cuadro 35.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de lechuga escarola, 
durante el periodo de julio 2006 a junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
       Figura 35. Precio promedio de compra y venta por libra de lechuga escarola, durante 
     El periodo de julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
LECHUGA COLOCHA (ESCAROLA) 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-06 1.75 2.50 619.75 
ago-06 1.75 2.50 481.00 
sep-06 1.75 2.50 449.25 
oct-06 1.75 2.50 411.75 
nov-06 1.75 2.50 371.50 
dic-06 1.75 2.50 617.49 
ene-07 1.75 2.50 432.75 
feb-07 1.75 2.50 414.50 
mar-07 1.75 2.50 350.50 
abr-07 1.75 2.50 338.00 
may-07 1.75 2.50 370.00 
jun-07 1.75 2.50 296.50 
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Cuadro 36.  Ventas  mensuales de lechuga escarola, en libras durante el período de julio 2004 a junio 2007, 
de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 36. Ventas mensuales de lechuga escarola, durante el periodo de julio 2004 a junio 2007, 
           De la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
  Año 2004 año 2005 año 2006 año 2007 
enero   1383.50 466.60 432.75 
Febrero   1499.00 481.00 414.50 
marzo   2163.00 465.10 350.50 
abril   1755.00 525.90 338.00 
mayo   1330.00 626.25 370.00 
junio   1080.00 685.25 296.50 
julio 1150.00 935.00 619.75   
agosto  1141.00 699.00 481.00   
septiembre 1189.00 529.50 449.25   
octubre 1125.00 584.00 411.75   
noviembre 1141.00 576.00 371.50   
diciembre 1892.50 574.50 617.49   
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I. SANDIA: 
Cuadro 37.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en unidades de sandia, durante el 
periodo de julio 2004 a junio 2005, de la empresa El Huerto, S.A 
 
SANDIA 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-04 7.00 9.80 416.00 
ago-04 7.00 9.80 416.00 
sep-04 7.00 9.80 416.00 
oct-04 7.00 9.80 416.00 
nov-04 7.00 9.80 416.00 
dic-04 7.00 9.80 683.00 
ene-05 5.00 7.50 425.00 
feb-05 7.00 9.80 444.00 
mar-05 7.00 9.80 522.00 
abr-05 7.00 9.80 524.00 
may-05 7.00 9.80 482.00 
jun-05 7.00 9.80 394.00 
 
.  
  Figura 37. Precio promedio de venta y compra por unidad de sandia, durante el  
         Periodo de julio 2004 a junio 2005, de la empresa El Huerto, S.A. 
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Cuadro 38.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en unidades de sandia, durante el 
periodo de julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
           Figura 38. Precio promedio de compra y venta por unidad de sandia, durante el  
       Periodo de julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
 
SANDIA 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-05 7.00 9.80 453.00 
ago-05 7.00 9.80 457.00 
sep-05 7.00 9.80 480.00 
oct-05 7.00 9.80 449.00 
nov-05 7.00 9.80 407.00 
dic-05 7.00 9.80 387.00 
ene-06 7.00 9.80 291.00 
feb-06 7.00 9.80 279.00 
mar-06 7.00 9.80 329.00 
abr-06 7.00 9.80 392.00 
may-06 7.00 9.80 569.00 
jun-06 7.00 9.80 602.00 
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Cuadro 39.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en unidades de sandia, durante el 
periodo de julio 2006 a junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 39. Precio promedio de compra y venta por unidad de sandia, durante el periodo 
     De julio 2006 a junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
SANDIA 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-06 7.00 9.80 600.00 
ago-06 7.00 9.80 570.00 
sep-06 7.00 9.80 569.00 
oct-06 7.00 9.80 673.00 
nov-06 7.00 9.80 512.00 
dic-06 7.00 9.80 525.00 
ene-07 7.00 9.80 543.00 
feb-07 7.00 9.80 453.00 
mar-07 7.00 9.80 468.00 
abr-07 7.00 9.80 543.00 
may-07 7.00 9.80 551.00 
jun-07 7.00 9.80 622.00 
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Cuadro 40.  Ventas  mensuales de sandia, en unidades,  durante el período de julio 2004 a junio 2007, de la 
empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figura 40. Ventas mensuales de sandia, durante el período de junio 2004 a julio 2005, 
  De la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
  Año 2004 año 2005 año 2006 año 2007 
enero   425.00 291.00 543.00 
Febrero   444.00 279.00 453.00 
marzo   522.00 329.00 468.00 
abril   524.00 392.00 543.00 
mayo   482.00 569.00 551.00 
junio   394.00 602.00 622.00 
julio 416.00 453.00 600.00   
agosto  416.00 457.00 570.00   
septiembre 416.00 480.00 569.00   
octubre 416.00 449.00 673.00   
noviembre 416.00 407.00 512.00   
diciembre 683.00 387.00 525.00   
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J. MELON: 
 
Cuadro 41.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en unidades de melón, durante el 
periodo de julio 2004 a junio 2005, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 41. Precio promedio de compra y venta por unidad de melón, durante  
           El periodo de julio 2004 a junio 2005, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
MELON 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-04 3.00 5.00 698.00 
ago-04 3.00 5.00 721.00 
sep-04 3.00 5.00 721.00 
oct-04 3.00 5.00 721.00 
nov-04 3.00 5.00 721.00 
dic-04 6.00 8.00 1595.00 
ene-05 2.00 3.99 1148.00 
feb-05 3.50 5.00 1189.00 
mar-05 3.50 5.00 1177.00 
abr-05 3.50 5.00 1231.00 
may-05 3.50 5.00 1023.00 
jun-05 3.50 5.00 739.00 
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Cuadro 42.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en unidades de melón, durante el 
periodo de julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 42. Precio promedio de compra y venta por unidad de melón, durante  
            El periodo de julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
MELON 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-05 3.50 5.00 792.00 
ago-05 3.50 5.00 731.00 
sep-05 3.50 5.00 867.00 
oct-05 3.50 5.00 547.00 
nov-05 3.50 5.00 471.00 
dic-05 3.50 5.00 666.00 
ene-06 3.50 5.00 649.00 
feb-06 3.50 5.00 780.00 
mar-06 3.50 5.00 847.00 
abr-06 3.50 5.00 837.00 
may-06 3.50 5.00 965.00 
jun-06 3.50 5.00 1080.00 
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Cuadro 43.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en unidades de melón, durante el 
periodo de julio 2006 a junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 43. Precio promedio de compra y venta por unidad de melón, durante 
            El periodo de julio 2006 a junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
MELON 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-06 3.50 5.00 744.00 
ago-06 3.50 5.00 1051.00 
sep-06 3.50 5.00 1049.00 
oct-06 3.50 5.00 1125.00 
nov-06 3.50 5.00 906.00 
dic-06 3.50 5.00 1123.00 
ene-07 3.50 5.00 1129.00 
feb-07 3.50 5.00 1166.00 
mar-07 3.50 5.00 698.00 
abr-07 3.50 5.00 825.00 
may-07 3.50 5.00 897.00 
jun-07 3.50 5.00 878.00 
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Cuadro 44.  Ventas  mensuales de melón, en unidades,  durante el período de julio 2004 a junio 2007, de la 
empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 44. Ventas de melón, durante el periodo de julio 2004 a junio 2007, de la empresa  
         El Huerto, S.A. 
 
 
  Año 2004 año 2005 año 2006 año 2007 
enero   1148.00 649.00 1129.00 
Febrero   1189.00 780.00 1166.00 
marzo   1177.00 847.00 698.00 
abril   1231.00 837.00 825.00 
mayo   1023.00 965.00 897.00 
junio   739.00 1080.00 878.00 
julio 698.00 792.00 744.00   
agosto  721.00 731.00 1051.00   
septiembre 721.00 867.00 1049.00   
octubre 721.00 547.00 1125.00   
noviembre 721.00 471.00 906.00   
diciembre 1595.00 666.00 1123.00   
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K. PIÑA: 
Cuadro 45.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en unidades de piña, durante el periodo 
de julio 2004 a junio 2005, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 45. Precio promedio de compra y venta por unidad de piña, durante 
          El periodo de julio 2004 a junio 2005, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
   
 
PIÑA 
fecha PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-04 4.00 5.60 663.00 
ago-04 4.00 5.60 663.00 
sep-04 4.00 5.60 663.00 
oct-04 4.00 5.60 663.00 
nov-04 4.00 5.60 663.00 
dic-04 4.00 5.60 1438.00 
ene-05 3.00 4.00 1129.00 
feb-05 3.50 5.00 1326.00 
mar-05 3.50 5.00 1378.00 
abr-05 3.50 5.00 1458.00 
may-05 3.50 5.00 1210.00 
jun-05 3.50 5.00 1015.00 
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Cuadro 46.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en unidades de piña, durante el periodo 
de julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
         Figura 46. Precio promedio de compra y venta por unidad de piña, durante  
      El periodo de julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
PIÑA 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-05 3.50 5.00 1053.00 
ago-05 3.50 5.00 998.00 
sep-05 3.50 5.00 873.00 
oct-05 3.50 5.00 921.00 
nov-05 3.50 5.00 748.00 
dic-05 3.50 5.00 869.00 
ene-06 3.50 5.00 951.00 
feb-06 3.50 5.00 909.00 
mar-06 3.50 5.00 1009.00 
abr-06 3.50 5.00 1049.00 
may-06 3.50 5.00 1366.00 
jun-06 3.50 5.00 1471.00 
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Cuadro 47.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en unidades de piña, durante el periodo 
de julio 2006 a junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Figura 47. Precio promedio de compra y venta por unidad de piña, durante  
      El periodo de julio 2006 a junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
PIÑA 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-06 3.50 5.00 1616.00 
ago-06 3.50 5.00 1289.00 
sep-06 3.50 5.00 1031.00 
oct-06 3.50 5.00 1435.00 
nov-06 3.50 5.00 1506.00 
dic-06 3.50 5.00 1614.00 
ene-07 3.50 5.00 1468.00 
feb-07 3.50 5.00 1280.00 
mar-07 3.50 5.00 891.00 
abr-07 3.50 5.00 885.00 
may-07 3.50 5.00 1028.00 
jun-07 3.50 5.00 1136.00 
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Cuadro 48.  Ventas  mensuales de piña en unidades,  durante el período de julio 2004 a junio 2007, de la 
empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 48. Ventas mensuales de piña, durante el periodo de julio 2004 a junio 2007, 
            De la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
 
  Año 2004 año 2005 año 2006 año 2007 
enero   1129.00 951.00 1468.00 
Febrero   1326.00 909.00 1280.00 
marzo   1378.00 1009.00 891.00 
abril   1458.00 1049.00 885.00 
mayo   1210.00 1366.00 1028.00 
junio   1015.00 1471.00 1136.00 
julio 663.00 1053.00 1616.00   
agosto  663.00 998.00 1289.00   
septiembre 663.00 873.00 1031.00   
octubre 663.00 921.00 1435.00   
noviembre 663.00 748.00 1506.00   
diciembre 1438.00 869.00 1614.00   
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L. BANANO: 
 
Cuadro 49.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de banano, durante el periodo 
de julio 2004 a junio 2005, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Figura 49. Precio promedio de compra y venta en libras, de banano criollo durante 
     el período de julio 2004  a junio 2005, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
BANANO 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-04 1.00 1.50 989.00 
ago-04 1.00 1.50 965.20 
sep-04 1.00 1.50 956.00 
oct-04 1.00 1.50 846.00 
nov-04 1.00 1.50 976.50 
dic-04 1.00 1.50 1654.25 
ene-05 1.00 1.50 1434.00 
feb-05 1.00 1.50 1220.50 
mar-05 1.00 1.50 1511.50 
abr-05 1.00 1.50 1710.00 
may-05 1.00 1.50 1643.00 
jun-05 1.00 1.50 1339.00 
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Cuadro 50.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de banano, durante el periodo 
de julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 50. Precio promedio de compra y venta en libras, de banano criollo, durante 
          El periodo de julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
BANANO 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-05 1.00 1.50 1477.00 
ago-05 1.00 1.50 1534.75 
sep-05 1.00 1.50 1432.50 
oct-05 1.00 1.50 1391.25 
nov-05 1.00 1.50 1282.00 
dic-05 1.00 1.50 1334.25 
ene-06 1.00 1.50 1235.00 
feb-06 1.00 1.50 1143.50 
mar-06 1.00 1.50 1174.65 
abr-06 1.00 1.50 1589.50 
may-06 1.00 1.50 2081.25 
jun-06 1.00 1.50 2603.50 
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Cuadro 51.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de banano, durante el periodo 
de julio 2006 a junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 51. Precio promedio de compra y venta en libras, de banano criollo,  
     Durante el periodo de julio 2006 a junio 2007, de la empresa  
     El Huerto, S.A. 
 
 
 
BANANO 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-06 1.00 1.50 1883.25 
ago-06 1.00 1.50 2174.00 
sep-06 1.00 1.50 2172.50 
oct-06 1.00 1.50 411.20 
nov-06 1.00 1.50 2114.50 
dic-06 1.00 1.50 2434.50 
ene-07 1.00 1.50 2036.00 
feb-07 1.00 1.50 1631.50 
mar-07 1.00 1.50 1612.50 
abr-07 1.00 1.50 1776.50 
may-07 1.00 1.50 1783.00 
jun-07 1.00 1.50 1829.00 
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Cuadro 52.  Ventas  mensuales de banano en unidades,  durante el período de julio 2004 a junio 2007, de la 
empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 52. Ventas mensuales de banano criollo, durante el periodo de julio 2004 a 
         Junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
  Año 2004 año 2005 año 2006 año 2007 
enero   1434.00 1235.00 2036.00 
Febrero   1220.50 1143.50 1631.50 
marzo   1511.50 1174.65 1612.50 
abril   1710.00 1589.50 1776.50 
mayo   1643.00 2081.25 1783.00 
junio   1339.00 2603.50 1829.00 
julio 989.00 1477.00 1883.25   
agosto  965.20 1534.75 2174.00   
septiembre 956.00 1432.50 2172.50   
octubre 846.00 1391.25 411.20   
noviembre 976.50 1282.00 2114.50   
diciembre 1654.25 1334.25 2434.50   
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M. TOMATE MANZANO: 
Cuadro 53.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de tomate manzano, durante 
el periodo de julio 2004 a junio 2005, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                   
      Figura 53. Precio promedio de compra y venta por libra, de tomate manzano,  
            Durante el periodo de julio 2004 a junio 2005, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
TOMATE MANZANO 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-04 3.00 4.20 1671.00 
ago-04 3.00 4.20 1671.00 
sep-04 3.00 4.20 1671.00 
oct-04 3.00 4.20 2654.00 
nov-04 3.00 4.20 1671.00 
dic-04 2.50 3.50 5307.00 
ene-05 2.50 3.50 3822.00 
feb-05 2.50 3.50 3914.50 
mar-05 2.50 3.50 3597.00 
abr-05 2.50 3.50 3458.00 
may-05 2.50 3.50 3049.50 
jun-05 2.50 3.50 2856.00 
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Cuadro 54.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de tomate manzano, durante 
el periodo de julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 54. Precio promedio de compra y venta por libra, de tomate manzano, durante  
          el periodo de julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
TOMATE MANZANO 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-05 2.50 3.50 7500.00 
ago-05 2.50 3.50 1803.00 
sep-05 2.50 3.50 1919.50 
oct-05 2.50 3.50 2025.00 
nov-05 2.50 3.50 1716.00 
dic-05 2.50 3.50 2659.50 
ene-06 2.50 3.50 1702.00 
feb-06 2.50 3.50 1525.50 
mar-06 2.50 3.50 2858.00 
abr-06 2.50 3.50 2738.50 
may-06 2.50 3.50 2097.10 
jun-06 2.50 3.50 2584.15 
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Cuadro 55.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de tomate manzano, durante 
el periodo de julio 2006 a junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    Figura 55. Precio promedio de compra y venta en libras, de tomate manzano,  
           Durante el periodo de julio 2006 a junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
TOMATE MANZANO 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-06 2.50 3.50 2074.10 
ago-06 2.50 3.50 2450.00 
sep-06 2.50 3.50 2743.00 
oct-06 2.50 3.50 2728.75 
nov-06 2.50 3.50 2342.00 
dic-06 2.50 3.50 2638.50 
ene-07 2.50 3.50 2381.50 
feb-07 2.50 3.50 1781.25 
mar-07 2.50 3.50 2151.00 
abr-07 2.50 3.50 2451.00 
may-07 2.50 3.50 2887.00 
jun-07 2.50 3.50 2818.00 
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Cuadro 56.  Ventas  mensuales de tomate manzano en libras,  durante el período de julio 2004 a junio 2007, 
de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figura 56. Ventas mensuales de tomate manzano, durante el periodo de julio 2004 a junio 
     2007, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
  Año 2004 año 2005 año 2006 año 2007 
enero   3822.00 1702.00 2381.50 
Febrero   3914.50 1525.50 1781.25 
marzo   3597.00 2858.00 2151.00 
abril   3458.00 2738.50 2451.00 
mayo   3049.50 2097.10 2887.00 
junio   2856.00 2584.15 2818.00 
julio 1671.00 7500.00 2074.10   
agosto  1671.00 1803.00 2450.00   
septiembre 1671.00 1919.50 2743.00   
octubre 2654.00 2025.00 2728.75   
noviembre 1671.00 1716.00 2342.00   
diciembre 5307.00 2659.50 2638.50   
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N. ZANAHORIA: 
Cuadro 57.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de zanahoria, durante el 
periodo de julio 2004 a junio 2005, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 57. Precio promedio de compra y venta por libra, de zanahoria, durante 
             El periodo de julio 2004 a junio 2005, de la empresa El Huerto, S.A. 
   
ZANAHORIA 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-04 1.40 1.98 799.00 
ago-04 1.40 1.98 799.00 
sep-04 1.40 1.98 799.00 
oct-04 1.40 1.98 799.00 
nov-04 1..40 1.98 799.00 
dic-04 1.25 1.98 2123.00 
ene-05 1.25 1.98 1910.00 
feb-05 1.50 1.98 1701.50 
mar-05 1.50 1.98 1543.50 
abr-05 1.50 1.98 1831.00 
may-05 1.50 1.98 884.00 
jun-05 1.50 1.98 765.50 
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Cuadro 58.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de zanahoria, durante el 
periodo de julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 58. Precio promedio de compra y venta por libra de zanahoria, durante 
     El período de julio 2005 a junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
ZANAHORIA 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-05 1.50 1.98 1405.00 
ago-05 1.50 1.98 707.50 
sep-05 1.50 1.98 678.75 
oct-05 1.58 1.98 693.25 
nov-05 1.50 1.98 840.00 
dic-05 1.50 1.98 1426.00 
ene-06 1.50 1.98 1514.50 
feb-06 1.50 1.98 1434.50 
mar-06 1.50 1.98 2129.75 
abr-06 1.50 1.98 1943.55 
may-06 1.50 1.98 2199.25 
jun-06 1.50 1.98 2396.50 
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Cuadro 59.  Precios de compra, precios de venta y cantidad vendida en libras de zanahoria, durante el 
periodo de julio 2006 a junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 59. Precio promedio de compra y venta por libra de zanahoria, durante  
    El periodo de julio 2006 a junio 2007, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
 
ZANAHORIA 
fecha   PRECIO cantidad 
mensual compra venta vendida 
jul-06 1.50 1.98 2434.00 
ago-06 1.50 1.98 2110.50 
sep-06 1.50 1.98 1568.00 
oct-06 1.50 1.98 2406.00 
nov-06 1.50 1.98 2777.00 
dic-06 1.50 1.98 2916.00 
ene-07 1.50 1.98 2611.50 
feb-07 1.50 1.98 1794.50 
mar-07 1.50 1.98 1643.50 
abr-07 1.50 1.98 1461.50 
may-07 1.50 1.98 1674.00 
jun-07 1.50 1.98 1734.00 
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Cuadro 60.  Ventas  mensuales de zanahoria en libras,  durante el período de julio 2004 a junio 2007, de la 
empresa El Huerto, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figura 60. Venta mensual de zanahoria, durante el período de julio 2004 a junio 2007, 
      De la empresa El Huerto, S.A. 
 
  Año 2004 año 2005 año 2006 año 2007 
enero   1910.00 1514.50 2611.50 
Febrero   1701.50 1434.50 1794.50 
marzo   1543.50 2129.75 1643.50 
abril   1831.00 1943.55 1461.50 
mayo   884.00 2199.25 1674.00 
junio   765.50 2396.50 1734.00 
julio 799.00 1405.00 2434.00   
agosto  799.00 707.50 2110.50   
septiembre 799.00 678.75 1568.00   
octubre 799.00 693.25 2406.00   
noviembre 799.00 840.00 2777.00   
diciembre 2123.00 1426.00 2916.00   
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8. DISCUSION DE RESULTADOS 
RAZONES FINANCIERAS: 
Se empezará analizando las razones financieras que forman la parte más importante de este análisis 
financiero.  
RAZONES DE LIQUIDEZ: 
Las primeras razones analizadas fueron las razones de liquidez: dentro de esta razón se analizó el Capital 
neto de trabajo, este no es propiamente un indicador sino más bien una forma de apreciar de manera 
cuantitativa (en quetzales) los resultados de la razón corriente.  Dicho de otro modo, este cálculo expresa en 
términos de valor lo que la razón corriente presenta como una relación. 
El resultado de la fórmula del capital neto de trabajo, es el valor que le quedaría a la empresa, representado 
en efectivo u otros activos corrientes, después de haber pagado todos sus pasivos de corto plazo, en el caso 
en que tuvieran que ser cancelados de inmediato.  Este dato fue mayor para el año 2007, en comparación 
que el 2006 y el 2008. 
Otra razón analizada dentro de las razones de liquidez, fue la Razón de Circulante,  esta razón  significa 
que el activo corriente en el 2008 es de 36.60 veces más grande que el pasivo corriente, en otras palabras 
indica que por cada Q 1.00 de deuda que tenga la empresa, cuenta con Q 36.60, lo cual es alto. Mientras 
mayor sea esta razón mejor. Para los años anteriores es mayor que para el 2008. 
Para la razón rápida o prueba de ácido, este indicador se interpreta diciendo que la empresa presenta una 
prueba ácida por cada quetzal que se debe a corto plazo, se cuenta para su cancelación, con el resultado en 
centavos que significan activos corrientes de fácil realización, sin tener que recurrir a la venta de 
inventarios.  Lo que significa que en el año 2008 por cada Q 1.00 de deuda se tiene Q 35.09 para pagarla, lo 
cual es excelente y necesario, debido a las exigencias de los proveedores, debido a que las compras se 
realizan en su mayoría en efectivo y de contado.  Siendo el resultado del 2008 mayor para los años 
anteriores. La empresa no tiene dependencia de los inventarios para cubrir los pasivos a corto plazo. 
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Y por último se encuentra la Razón de Efectivo, lo que significa que por cada Q 1.00 de deuda, en el año 
2008 se tiene Q 2.55 para cubrirlo, lo cual es bueno ya que cuenta con la liquidez para cubrir sus deudas. 
RAZONES DE ACTIVIDAD: 
Luego de las razones de liquidez se procede al análisis de las razones de actividad, y como primer punto 
esta la razón de Rotación de Inventario, los resultados muestran que el inventario de mercancías de la 
empresa rota en el 2008, 128.89 veces al año, vale decir que el inventario se convierte en 128.89 veces por 
año, en efectivo o en cuentas por cobrar.  En término de días de inventario le alcanza en promedio 2.7 días. 
Lo cual es bajo, debido al tipo de productos que la empresa trabaja, ya que son verduras y frutas son 
alimentos perecederos, por lo que no pueden estar mucho tiempo en inventario.  Entonces el resultado para 
los tres años es casi el mismo y se puede decir que para la empresa está bien, tener una rotación de 
inventario bastante rápida. 
Otra  razón de actividad, es  el Periodo promedio de Cobro, estos resultados demuestran que para el 2008, 
la recuperación de la cartera en promedio era cada 24 días, y para los años anteriores es mayor, estos datos 
son buenos, ya que reflejan según las políticas de crédito de la empresa con algunos clientes son de 15 días 
y con otros son de 30 días. Por lo tanto la empresa está teniendo una buena recuperación del dinero y el 
departamento de cobros está realizando bien su función. 
Al seguir con las razones de actividad, se encuentra  el Periodo promedio de Pago,  el resultado para los 
tres años es bajo, lo que  indica que en los tres años las compras han sido al contado, lo cual demuestra el 
poco poder de negociación con los proveedores, debido a que la mayoría de productos se obtienen de 
vendedores de mercados. 
Ahora toca mencionar la Rotación de activos fijos, esta razón mide la eficiencia con la que la empresa 
utiliza sus activos fijos para generar ventas. Indica las veces al año en que las ventas cubren el valor de los 
activos fijos. Los resultados demuestran  que las ventas cubren para el 2008, 10.75 al año el valor de los 
activos fijos, es decir cada 33.50 días, lo que es casi igual para los otros años.  
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 Y la última razón de las razones de actividad, la Rotación de Activos totales, muestra  que las ventas 
cubren para el 2008, 5.81 al año el valor de los activos totales, es decir cada 62 días. Existe un alto índice 
de eficiencia en la utilización de los activos.  
RAZONES DE DEUDA: 
Dentro de las razones de Deuda, se encuentra la razón de endeudamiento, el resultado para esta razón fue 
casi la misma para los tres años estudiados, este ratio refleja que en esta empresa el 0.24 % de los activos 
totales es financiado por los acreedores o sea que casi no tiene financiamiento, este dato es bajo, lo que 
demuestra que la empresa casi no tiene deudas.  Cuanto más alta sea esta razón, mayor es la cantidad de 
dinero prestados por terceros.  Una razón equilibrada es del 50 % ó menos, por lo que existe la posibilidad 
de negociar con los proveedores para que exista un sistema de crédito.  
RAZONES DE RENTABILIDAD: 
Las últimas razones analizadas, fueron las razones de Rentabilidad, estas son razones sumamente 
importantes ya que estas razones permiten evaluar las utilidades de la empresa en relación con determinado 
nivel de ventas, activo o capital. Dentro de este grupo de razones  ellas se encuentran el Margen de 
Utilidad Bruta sobre Ventas, en donde los resultados para los tres años estudiados fueron exactamente 
iguales, lo que significa que la empresa después de cubrir sus costos le quedo el 28% sobre sus ventas, en 
cada año. Este dato es aceptable teniendo en cuenta que la empresa tiene utilidad sobre el volumen de 
venta. 
Otra de las razones de rentabilidad es el margen de utilidad neta, esta razón calcula el porcentaje de cada 
quetzal de ventas que queda después de deducir todos los costos y gastos incluyendo intereses e impuestos,  
El resultado que muestra esta razón generalmente puede ser explicada analizando las tendencias 
correspondientes en el margen de operaciones, los costos financieros y la tasa efectiva del impuesto sobre la 
renta, el resultado fue el mismo para los tres años estudiados, lo que significa que los accionistas obtuvieron 
un rendimiento del 8 %, debido que este dato es variable dependiendo la industria, se puede decir que es 
aceptable para esta empresa, aunque siempre se desea que sea mayor. 
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La última razón de las razones de rentabilidad, es el Rendimiento sobre Activos Totales, los resultados 
tuvieron muy poca diferencia entre los tres años estudiados.  Por quetzal activo le rinde 0.45.  Esto significa 
que la empresa tiene un buen desempeño en la utilización  de los activos totales.  
COMPRAS Y VENTAS: 
De las compras y ventas dependen todo el desarrollo de la empresa, en los tres años estudiados muestran 
igualdad en las ventas de acuerdo a lo que se reporta mensualmente, aunque si se ve un poco de descenso 
en el último año, debido a la baja de precios.  De acuerdo con la grafica 1, se observa que los mejores 
meses de venta son noviembre y diciembre, seguido por mayo y luego febrero, regularmente en esas fechas 
hay mayor afluencia a los restaurantes debido a las fiestas de la época,  por lo que las ventas son mayores.  
De acuerdo a los análisis de las gráficas de ventas por productos mensuales que se presentan en los 
apéndices, se analizó el margen de utilidad bruta sobre ventas, y se llegó a la conclusión que de 120 
productos vendidos mensualmente, el 12 % de esos productos son los que generan el mayor margen de 
utilidad sobre ventas, dichos productos son: tomate cocina, tomate manzano, cebolla blanca, chile pimiento, 
papa, lechuga iceberg, lechuga romana, lechuga escarola, papaya, melón, sandia, piña, banano y zanahoria.   
En base a las graficas de precios promedio de compra y venta la empresa maneja una variación mínima en 
los precios tanto de compras como de ventas ya que se llega a una negociación tanto con los proveedores 
como con los clientes de manejar un precio fijo por cierta cantidad de tiempo. 
Al analizar las graficas de ventas mensuales de los 3 periodos unificados por producto, se refleja una vez 
más que las épocas de mayor venta de dichos productos coinciden con fiestas que se desarrollan en la 
actualidad, como en febrero que se celebra el día de los enamorados, en mayo el día de la madre, en 
noviembre y diciembre los convivios y fiestas de fin de año, que regularmente es cuando la gente visita mas 
restaurantes.  
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9. CONCLUSIONES 
1. La empresa tiene liquidez para cubrir sus pasivos a corto plazo en el caso que estos deban ser 
cancelados de inmediato. 
2. La empresa cuenta un alto rango de liquidez para cubrir  sus deudas. 
3. La empresa no tiene dependencia en los inventarios para cubrir los pasivos a corto plazo. 
4. La empresa tiene un alto nivel de rotación de inventario, debido a que los productos que maneja 
son perecederos. Lo que significa que el movimiento del inventario es rápido. 
5. La empresa muestra una buena recuperación del dinero, en base al resultado de la razón de 
actividad del periodo promedio de cobro, por lo tanto del departamento de cobros está realizando 
bien su función. 
6. La empresa muestra un periodo promedio de pago muy bajo, lo que representa que tiene pocas 
cuentas por pagar, debido a que sus compras en la mayoría son en efectivo. 
7. La empresa muestra eficiencia con la que  utiliza sus activos fijos y totales para generar ventas, 
debido a su inventario de alto movimiento. 
8. La empresa tiene una razón de endeudamiento muy baja, debido a que sus compras las realiza en 
efectivo, por lo tanto demuestra que no casi no tiene deudas. 
9. La empresa tiene poca capacidad de transferir los aumentos de costos a los clientes, por la 
negociación de precios fijos por tiempo determinado. 
10. La empresa tiene un margen de utilidad bruta sobre ventas del 28 %, lo cual es aceptable debido a 
que la empresa tiene su utilidad en base a los volúmenes de venta. 
11. La empresa es rentable ya que tuvo una utilidad neta anual del 8%. 
12. La empresa tiene un buen desempeño en la utilización de los activos totales. 
13. La empresa cuenta con buena estabilidad financiera. 
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14. La empresa muestra los más altos niveles de ventas en los meses de noviembre y diciembre, 
debido a los convivios y fiestas de fin de año. 
15. Según el margen de utilidad bruta sobre ventas y la ley de pareto, los productos que representan el 
80 % de las utilidades son: tomate cocina, tomate manzano, cebolla blanca, chile pimiento, papa, 
lechuga iceberg, lechuga romana, lechuga escarola, papaya, melón, sandia, piña, banano y 
zanahoria. 
16. La empresa maneja una variación  mínima de precios de compra y venta, debido a la negociación 
con  proveedores y clientes. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
A la empresa El Huerto, S.A., se le recomienda que: 
 
1. Aumente su capacidad de negociación de crédito con sus proveedores, para acrecentar su capital 
disponible y así poder crecer en sus ventas. 
2.  Transfiera sus aumentos de costos a los clientes para tener un margen de utilidad bruta sobre ventas 
más grande. 
3. Aumente sus ventas, por medio de estrategias de mercado para contactar más clientes y así aumentar 
su rentabilidad y liquidez. 
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12. APÉNDICES 
Cuadro 1 “A”. 
Compras y ventas por mes desde julio 2004 a junio 2007, de la Empresa El Huerto, S.A. 
 
  FECHA VENTAS COMPRAS   
  jul.-04 Q142,047.36 Q101,711.80   
  Ago-04 Q144,117.64 Q103,415.75   
  Sep-04 Q143,148.88 Q102,652.40   
  oct.-04 Q144,955.70 Q103,891.75   
  nov.-04 Q142,793.98 Q102,351.40   
  dic.-04 Q344,933.96 Q255,257.45   
  Ene-05 Q250,481.30 Q181,111.75   
  feb.-05 Q301,716.84 Q223,586.88   
  Mar-05 Q261,433.22 Q190,339.65   
  abr.-05 Q320,172.55 Q237,670.88   
  May-05 Q307,460.64 Q231,504.80   
  jun.-05 Q254,253.19 Q191,387.08   
  jul.-05 Q254,253.19 Q176,540.33   
  Ago-05 Q225,793.40 Q168,436.09   
  Sep-05 Q212,691.20 Q157,933.08   
  oct.-05 Q214,744.41 Q159,230.77   
  nov.-05 Q194,722.19 Q144,699.36   
  dic.-05 Q232,549.83 Q171,624.68   
  Ene-06 Q208,585.17 Q154,932.66   
  feb.-06 Q204,740.46 Q151,560.16   
  Mar-06 Q282,440.61 Q212,675.82   
  abr.-06 Q248,755.28 Q187,258.21   
  May-06 Q300,487.20 Q227,136.01   
  jun.-06 Q317,691.47 Q238,695.36   
  jul.-06 Q318,316.97 Q241,709.85   
  Ago-06 Q299,649.85 Q223,591.31   
  Sep-06 Q195,357.26 Q141,012.85   
  oct.-06 Q294,496.56 Q223,373.84   
  nov.-06 Q297,055.16 Q227,167.26   
  dic.-06 Q339,526.13 Q257,874.35   
  Ene-07 Q229,171.04 Q170,663.51   
  feb.-07 Q223,730.42 Q169,826.95   
  Mar-07 Q207,912.65 Q158,191.91   
  abr.-07 Q197,071.97 Q146,390.10   
  May-07 Q209,904.72 Q157,178.40   
  jun.-07 Q204,784.57 Q152,524.20   
  TOTAL Q8,671,946.97 Q6,445,108.65   
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Cuadro 2 “A”  
Movimiento de compra y venta, del mes de julio de 2004, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio  
venta 
unitario 
Total de 
Venta 
Precio 
Costo 
Unitario 
Total de 
Costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen de 
Utilidad 
Bruta sobre 
venta (%) 
Acelga Manojo 34 2.50 Q85.00  Q1.00  Q34.00  Q51.00  0.20 
Achiote masa Libra 52 7.00 Q364.00  Q5.00  Q260.00  Q104.00  0.15 
Aguacate Caja 150 99.00 Q14,850.00  Q75.00  Q11,250.00  Q3,600.00  0.36 
Aguacate Unidad 498 3.30 Q1,643.40  Q2.50  Q1,245.00  Q398.40  1.21 
Ajo Cabeza Cabeza 48 1.00 Q48.00  Q0.60  Q28.80  Q19.20  0.19 
Ajo Diente Libra 93 7.00 Q651.00  Q5.00  Q465.00  Q186.00  0.27 
Albahaca Manojo 47 2.80 Q131.60  Q2.00  Q94.00  Q37.60  0.13 
Alfalfa Bandeja 58 5.00 Q290.00  Q4.00  Q232.00  Q58.00  0.12 
Apio Libra 718 2.50 Q1,795.00  Q1.50  Q1,077.00  Q718.00  2.87 
Arveja China Libra 100 4.00 Q400.00  Q2.00  Q200.00  Q200.00  0.50 
Arveja Pelada Libra 127 7.00 Q889.00  Q5.00  Q635.00  Q254.00  0.36 
Banano Criollo Libra 989 1.50 Q1,483.50  Q1.00  Q989.00  Q494.50  3.30 
Berenjena Unidad 23 2.80 Q64.40  Q2.00  Q46.00  Q18.40  0.07 
Berro Manojo 111 1.40 Q155.40  Q1.00  Q111.00  Q44.40  0.32 
Bledo Manojo 20 1.50 Q30.00  Q1.00  Q20.00  Q10.00  0.07 
Brócoli Libra 45 3.50 Q157.50  Q2.50  Q112.50  Q45.00  0.13 
Brócoli Unidad 371 2.80 Q1,038.80  Q2.00  Q742.00  Q296.80  1.06 
Camote Libra 259 2.80 Q725.20  Q2.00  Q518.00  Q207.20  0.74 
Canela en raja Libra 3 29.00 Q87.00  Q24.00  Q72.00  Q15.00  0.01 
Carbón bolsa de 10 Lb. Libra 132 19.00 Q2,508.00  Q14.00  Q1,848.00  Q660.00  0.35 
Carbón bolsa de 15 Lb. Libra 104 26.00 Q2,704.00  Q20.00  Q2,080.00  Q624.00  0.24 
Cebolla Amarilla Libra 400 2.80 Q1,120.00  Q2.00  Q800.00  Q320.00  1.14 
Cebolla Blanca Libra 2589 3.25 Q8,414.25  Q2.50  Q6,472.50  Q1,941.75  5.97 
Cebolla Morada Libra 179 3.95 Q707.05  Q3.00  Q537.00  Q170.05  0.43 
Cebollín Unidad 10600 0.14 Q1,484.00  Q0.10  Q1,060.00  Q424.00  30.29 
Cebollín Manojo 197 1.40 Q275.80  Q1.00  Q197.00  Q78.80  0.56 
Chile Jalapeño Libra 82 2.80 Q229.60  Q2.00  Q164.00  Q65.60  0.23 
Chile Pasa Libra 0.5 32.00 Q16.00  Q25.00  Q12.50  Q3.50  0.00 
Chile Pimiento Mixto Libra 1489 2.98 Q4,437.22  Q2.00  Q2,978.00  Q1,459.22  4.90 
Chile Serrano Libra 4 4.00 Q16.00  Q3.00  Q12.00  Q4.00  0.01 
Chiltepe Libra 37 14.00 Q518.00  Q10.00  Q370.00  Q148.00  0.11 
Ciruela Libra 34 14.00 Q476.00  Q10.00  Q340.00  Q136.00  0.10 
Ciruela nacional Libra 3 2.80 Q8.40  Q2.00  Q6.00  Q2.40  0.01 
Clavos Onza 21 1.75 Q36.75  Q1.20  Q25.20  Q11.55  0.07 
Coco pelado Unidad 40 2.80 Q112.00  Q2.00  Q80.00  Q32.00  0.11 
Coliflor Unidad 81 3.50 Q283.50  Q2.50  Q202.50  Q81.00  0.23 
Coliflor Libra 43 3.50 Q150.50  Q2.50  Q107.50  Q43.00  0.12 
Culantro Manojo 490 3.50 Q1,715.00  Q2.50  Q1,225.00  Q490.00  1.40 
Ejote Libra 110 2.80 Q308.00  Q2.00  Q220.00  Q88.00  0.31 
Elote Dulce Pedazo Bandeja 520 6.00 Q3,120.00  Q4.00  Q2,080.00  Q1,040.00  1.73 
Eneldo Unidad 2 2.80 Q5.60  Q2.00  Q4.00  Q1.60  0.01 
Espinaca Libra 215 2.80 Q602.00  Q2.00  Q430.00  Q172.00  0.61 
Fresas Libra 563 7.00 Q3,941.00  Q5.00  Q2,815.00  Q1,126.00  1.61 
Güicoy Sazón Unidad 13 9.80 Q127.40  Q7.00  Q91.00  Q36.40  0.04 
Guicoyito Unidad 261 0.85 Q221.85  Q0.60  Q156.60  Q65.25  0.77 
Güisquil Unidad 160 1.50 Q240.00  Q1.00  Q160.00  Q80.00  0.53 
Hierbabuena Manojo 111 2.80 Q310.80  Q2.00  Q222.00  Q88.80  0.32 
Higo Libra 52 7.00 Q364.00  Q5.00  Q260.00  Q104.00  0.15 
Hoja de Mashan Manojo 10 3.00 Q30.00  Q2.00  Q20.00  Q10.00  0.03 
Hueso Libra 54 1.50 Q81.00  Q1.00  Q54.00  Q27.00  0.18 
Jocote Libra 50 4.00 Q200.00  Q3.00  Q150.00  Q50.00  0.13 
Kiwi Libra 58 14.00 Q812.00  Q10.00  Q580.00  Q232.00  0.17 
Laurel Fresco Manojo 3 2.80 Q8.40  Q2.00  Q6.00  Q2.40  0.01 
Laurel Seco Manojo 6 1.50 Q9.00  Q1.00  Q6.00  Q3.00  0.02 
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Producto Medida Cantidad 
Precio  
venta 
unitario 
Total de 
Venta 
Precio 
Costo 
Unitario 
Total de 
Costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen de 
Utilidad 
Bruta sobre 
venta (%) 
 
Lechuga Bola Libra 1168 2.25 Q2,628.00  Q1.70  Q1,985.60  Q642.40  2.86 
Lechuga Colocha Libra 1150 3.50 Q4,025.00  Q2.50  Q2,875.00  Q1,150.00  3.29 
Lechuga Romana Libra 434 3.50 Q1,519.00  Q2.50  Q1,085.00  Q434.00  1.24 
Limón Persa Unidad 4998 0.39 Q1,949.22  Q0.25  Q1,249.50  Q699.72  17.94 
Macuy Manojo 23 2.80 Q64.40  Q2.00  Q46.00  Q18.40  0.07 
Mandarina Unidad 710 0.75 Q532.50  Q0.50  Q355.00  Q177.50  2.37 
Mango Tommy Unidad 23 1.50 Q34.50  Q1.00  Q23.00  Q11.50  0.08 
Manzana Gala Caja 2 225.00 Q450.00  Q180.00  Q360.00  Q90.00  0.00 
Manzana Gala Libra 107 8.00 Q856.00  Q6.00  Q642.00  Q214.00  0.27 
Manzana Nacional Libra 50 2.80 Q140.00  Q2.00  Q100.00  Q40.00  0.14 
Manzana Roja Unidad 420 1.90 Q798.00  Q1.50  Q630.00  Q168.00  0.88 
Manzana Roja Caja 5 225.00 Q1,125.00  Q180.00  Q900.00  Q225.00  0.01 
Manzana Verde Libra 300 8.00 Q2,400.00  Q6.00  Q1,800.00  Q600.00  0.75 
Melocotón Libra 17 14.00 Q238.00  Q10.00  Q170.00  Q68.00  0.05 
Melón Unidad 698 5.00 Q3,490.00  Q3.00  Q2,094.00  Q1,396.00  2.79 
Miltomate Libra 449 5.00 Q2,245.00  Q3.00  Q1,347.00  Q898.00  1.80 
Mora Libra 12 7.00 Q84.00  Q5.00  Q60.00  Q24.00  0.03 
Naranja agria Unidad 10 0.50 Q5.00  Q0.35  Q3.50  Q1.50  0.03 
Naranja Grande Unidad 2756 0.35 Q964.60  Q0.10  Q275.60  Q689.00  19.69 
Orégano Entero Libra 3 28.00 Q84.00  Q20.00  Q60.00  Q24.00  0.01 
Papa Extra Libra 2150 3.25 Q6,987.50  Q2.50  Q5,375.00  Q1,612.50  4.96 
Papaya Unidad 537 11.20 Q6,014.40  Q8.00  Q4,296.00  Q1,718.40  1.53 
Papita Libra 547 1.50 Q820.50  Q1.00  Q547.00  Q273.50  1.82 
Pepino Unidad 360 1.40 Q504.00  Q1.00  Q360.00  Q144.00  1.03 
Pera Libra 36 8.50 Q306.00  Q6.00  Q216.00  Q90.00  0.11 
Pera Nacional Libra 20 2.80 Q56.00  Q2.00  Q40.00  Q16.00  0.06 
Perejil colocho Manojo 159 4.20 Q667.80  Q3.00  Q477.00  Q190.80  0.45 
Perejil Liso Manojo 117 1.90 Q222.30  Q1.20  Q140.40  Q81.90  0.43 
Perulero Unidad 594 1.20 Q712.80  Q0.80  Q475.20  Q237.60  1.98 
Piña Unidad 663 5.60 Q3,712.80  Q4.00  Q2,652.00  Q1,060.80  1.89 
Plátano Unidad 2980 1.10 Q3,278.00  Q0.80  Q2,384.00  Q894.00  8.13 
Puerro Libra 7 7.00 Q49.00  Q5.00  Q35.00  Q14.00  0.02 
Puerro Unidad 18 5.00 Q90.00  Q3.00  Q54.00  Q36.00  0.07 
Remolacha Unidad 89 0.75 Q66.75  Q0.50  Q44.50  Q22.25  0.30 
Remolacha Libra 195 2.10 Q409.50  Q1.50  Q292.50  Q117.00  0.56 
Repollo Unidad 17 2.80 Q47.60  Q2.00  Q34.00  Q13.60  0.05 
Rosa de Jamaica Libra 10 18.00 Q180.00  Q12.00  Q120.00  Q60.00  0.03 
Rábano Manojo 59 2.80 Q165.20  Q2.00  Q118.00  Q47.20  0.17 
sal Libra 10 0.60 Q6.00  Q0.40  Q4.00  Q2.00  0.03 
Sandia Unidad 416 9.80 Q4,076.80  Q7.00  Q2,912.00  Q1,164.80  1.19 
Tamarindo Libra 2 7.00 Q14.00  Q5.00  Q10.00  Q4.00  0.01 
Tomate Cocina Libra 6500 2.80 Q18,200.00  Q2.00  Q13,000.00  Q5,200.00  18.57 
Tomate Cocina Verde Libra 20 2.80 Q56.00  Q2.00  Q40.00  Q16.00  0.06 
Tomate Manzano Libra 1671 4.20 Q7,018.20  Q3.00  Q5,013.00  Q2,005.20  4.77 
Tomillo Fresco Manojo 54 1.40 Q75.60  Q1.00  Q54.00  Q21.60  0.15 
Tomillo Seco Manojo 32 0.75 Q24.00  Q0.50  Q16.00  Q8.00  0.11 
Toronja Unidad 23 1.50 Q34.50  Q1.00  Q23.00  Q11.50  0.08 
Tortilla Unidad 23 0.15 Q3.45  Q0.10  Q2.30  Q1.15  0.08 
Uva Caja 6 210.00 Q1,260.00  Q180.00  Q1,080.00  Q180.00  0.01 
Uva Libra 95 10.00 Q950.00  Q6.00  Q570.00  Q380.00  0.38 
Yuca Unidad 47 7.00 Q329.00  Q5.00  Q235.00  Q94.00  0.13 
Zanahoria Libra 799 1.98 Q1,582.02  Q1.40  Q1,118.60  Q463.42  2.34 
Zuchinni Pequeño Libra 9 1.50 Q13.50  Q1.00  Q9.00  Q4.50  0.03 
Totales   Q142,047.36    Q101,711.80  Q40,335.56    
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Cuadro 3 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de agosto de 2004, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
venta 
Unitario 
Total Venta 
Precio 
Costo 
unitario 
Total costo 
Contribución 
unitaria 
Margen de 
Utilidad bruta 
sobre ventas 
(%) 
Acelga Manojo 21 2.50 Q52.50  Q1.00  Q21.00  Q31.50  0.13 
Achiote masa Libra 48 7.00 Q336.00  Q5.00  Q240.00  Q96.00  0.14 
Aguacate Caja 125 99.00 Q12,375.00  Q75.00  Q9,375.00  Q3,000.00  0.30 
Aguacate Unidad 530 3.30 Q1,749.00  Q2.50  Q1,325.00  Q424.00  1.28 
Ajo Cabeza Cabeza 47 1.00 Q47.00  Q0.60  Q28.20  Q18.80  0.19 
Ajo Diente Libra 85 7.00 Q595.00  Q5.00  Q425.00  Q170.00  0.24 
Albahaca Manojo 36 2.80 Q100.80  Q2.00  Q72.00  Q28.80  0.10 
Alfalfa Bandeja 58 5.00 Q290.00  Q4.00  Q232.00  Q58.00  0.12 
Apio Libra 680 2.50 Q1,700.00  Q1.50  Q1,020.00  Q680.00  2.72 
Arveja China Libra 99 4.00 Q396.00  Q2.00  Q198.00  Q198.00  0.50 
Arveja Pelada Libra 125 7.00 Q875.00  Q5.00  Q625.00  Q250.00  0.36 
Banano Criollo Libra 965.2 1.50 Q1,447.80  Q1.00  Q965.20  Q482.60  3.22 
Berenjena Unidad 23 2.80 Q64.40  Q2.00  Q46.00  Q18.40  0.07 
Berro Manojo 111 1.40 Q155.40  Q1.00  Q111.00  Q44.40  0.32 
Bledo Manojo 23 1.50 Q34.50  Q1.00  Q23.00  Q11.50  0.08 
Brócoli Libra 45 3.50 Q157.50  Q2.50  Q112.50  Q45.00  0.13 
Brócoli Unidad 371 2.80 Q1,038.80  Q2.00  Q742.00  Q296.80  1.06 
Camote Libra 259 2.80 Q725.20  Q2.00  Q518.00  Q207.20  0.74 
Canela en raja Libra 3 29.00 Q87.00  Q24.00  Q72.00  Q15.00  0.01 
Carbón bolsa de 10 lb. Libra 132 19.00 Q2,508.00  Q14.00  Q1,848.00  Q660.00  0.35 
Carbón bolsa de 15 lb. Libra 104 26.00 Q2,704.00  Q20.00  Q2,080.00  Q624.00  0.24 
Cebolla Amarilla Libra 300 2.80 Q840.00  Q2.00  Q600.00  Q240.00  0.86 
Cebolla Blanca Libra 2598 3.25 Q8,443.50  Q2.50  Q6,495.00  Q1,948.50  6.00 
Cebolla Morada Libra 179 3.95 Q707.05  Q3.00  Q537.00  Q170.05  0.43 
Cebollín Unidad 10400 0.14 Q1,456.00  Q0.10  Q1,040.00  Q416.00  29.71 
Cebollín Manojo 197 1.40 Q275.80  Q1.00  Q197.00  Q78.80  0.56 
Chile Jalapeño Libra 82 2.80 Q229.60  Q2.00  Q164.00  Q65.60  0.23 
Chile Pasa Libra 0.5 32.00 Q16.00  Q25.00  Q12.50  Q3.50  0.00 
Chile Pimiento Mixto Libra 1280 2.98 Q3,814.40  Q2.00  Q2,560.00  Q1,254.40  4.21 
Chile Serrano Libra 4 4.00 Q16.00  Q3.00  Q12.00  Q4.00  0.01 
Chiltepe Libra 37 14.00 Q518.00  Q10.00  Q370.00  Q148.00  0.11 
Ciruela Libra 34 14.00 Q476.00  Q10.00  Q340.00  Q136.00  0.10 
Ciruela nacional Libra 3 2.80 Q8.40  Q2.00  Q6.00  Q2.40  0.01 
Clavos Onza 23 1.75 Q40.25  Q1.20  Q27.60  Q12.65  0.07 
Coco pelado Unidad 40 2.80 Q112.00  Q2.00  Q80.00  Q32.00  0.11 
Coliflor Unidad 81 3.50 Q283.50  Q2.50  Q202.50  Q81.00  0.23 
Coliflor Libra 41 3.50 Q143.50  Q2.50  Q102.50  Q41.00  0.12 
Culantro Manojo 488 3.50 Q1,708.00  Q2.50  Q1,220.00  Q488.00  1.39 
Ejote Libra 110 2.80 Q308.00  Q2.00  Q220.00  Q88.00  0.31 
Elote Dulce Pedazo Bandeja 532 6.00 Q3,192.00  Q4.00  Q2,128.00  Q1,064.00  1.77 
Eneldo Unidad 2 2.80 Q5.60  Q2.00  Q4.00  Q1.60  0.01 
Espinaca Libra 269 2.80 Q753.20  Q2.00  Q538.00  Q215.20  0.77 
Fresas Libra 553 7.00 Q3,871.00  Q5.00  Q2,765.00  Q1,106.00  1.58 
Güicoy Sazón Unidad 13 9.80 Q127.40  Q7.00  Q91.00  Q36.40  0.04 
Guicoyito Unidad 261 0.85 Q221.85  Q0.60  Q156.60  Q65.25  0.77 
Güisquil Unidad 144 1.50 Q216.00  Q1.00  Q144.00  Q72.00  0.48 
Hierbabuena Manojo 111 2.80 Q310.80  Q2.00  Q222.00  Q88.80  0.32 
Higo Libra 51 7.00 Q357.00  Q5.00  Q255.00  Q102.00  0.15 
Hoja de Mashan Manojo 9 3.00 Q27.00  Q2.00  Q18.00  Q9.00  0.03 
Hueso Libra 54 1.50 Q81.00  Q1.00  Q54.00  Q27.00  0.18 
Jocote Libra 20 4.00 Q80.00  Q3.00  Q60.00  Q20.00  0.05 
Kiwi Libra 58 14.00 Q812.00  Q10.00  Q580.00  Q232.00  0.17 
Laurel Fresco Manojo 3 2.80 Q8.40  Q2.00  Q6.00  Q2.40  0.01 
Laurel Seco Manojo 3 1.50 Q4.50  Q1.00  Q3.00  Q1.50  0.01 
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Producto Medida Cantidad 
Precio 
venta 
Unitario 
Total Venta 
Precio 
Costo 
unitario 
Total costo 
Contribución 
unitaria 
Margen de 
Utilidad bruta 
sobre ventas 
(%) 
Lechuga Bola Libra 1168 2.25 Q2,628.00  Q1.70  Q1,985.60  Q642.40  2.86 
Lechuga Colocha Libra 1141 3.50 Q3,993.50  Q2.50  Q2,852.50  Q1,141.00  3.26 
Lechuga Romana Libra 434 3.50 Q1,519.00  Q2.50  Q1,085.00  Q434.00  1.24 
Limón Persa Unidad 5463 0.39 Q2,130.57  Q0.25  Q1,365.75  Q764.82  19.61 
Macuy Manojo 23 2.80 Q64.40  Q2.00  Q46.00  Q18.40  0.07 
Mandarina Unidad 720 0.75 Q540.00  Q0.50  Q360.00  Q180.00  2.40 
Mango Tommy Unidad 23 1.50 Q34.50  Q1.00  Q23.00  Q11.50  0.08 
Manzana Gala Caja 2 225.00 Q450.00  Q180.00  Q360.00  Q90.00  0.00 
Manzana Gala Libra 107 8.00 Q856.00  Q6.00  Q642.00  Q214.00  0.27 
Manzana Nacional Libra 50 2.80 Q140.00  Q2.00  Q100.00  Q40.00  0.14 
Manzana Roja Unidad 433 1.90 Q822.70  Q1.50  Q649.50  Q173.20  0.91 
Manzana Roja Caja 5 225.00 Q1,125.00  Q180.00  Q900.00  Q225.00  0.01 
Manzana Verde Libra 298 8.00 Q2,384.00  Q6.00  Q1,788.00  Q596.00  0.75 
Melocotón Libra 17 14.00 Q238.00  Q10.00  Q170.00  Q68.00  0.05 
Melón Unidad 721 5.00 Q3,605.00  Q3.00  Q2,163.00  Q1,442.00  2.88 
Miltomate Libra 449 5.00 Q2,245.00  Q3.00  Q1,347.00  Q898.00  1.80 
Mora Libra 12 7.00 Q84.00  Q5.00  Q60.00  Q24.00  0.03 
Naranja agria Unidad 10 0.50 Q5.00  Q0.35  Q3.50  Q1.50  0.03 
Naranja Grande Unidad 2895 0.35 Q1,013.25  Q0.10  Q289.50  Q723.75  20.68 
Orégano Entero Libra 3 28.00 Q84.00  Q20.00  Q60.00  Q24.00  0.01 
Papa Extra Libra 3985 3.25 Q12,951.25  Q2.50  Q9,962.50  Q2,988.75  9.20 
Papaya Unidad 537 11.20 Q6,014.40  Q8.00  Q4,296.00  Q1,718.40  1.53 
Papita Libra 547 1.50 Q820.50  Q1.00  Q547.00  Q273.50  1.82 
Pepino Unidad 360 1.40 Q504.00  Q1.00  Q360.00  Q144.00  1.03 
Pera Libra 36 8.50 Q306.00  Q6.00  Q216.00  Q90.00  0.11 
Pera Nacional Libra 20 2.80 Q56.00  Q2.00  Q40.00  Q16.00  0.06 
Perejil colocho Manojo 160 4.20 Q672.00  Q3.00  Q480.00  Q192.00  0.46 
Perejil Liso Manojo 117 1.90 Q222.30  Q1.20  Q140.40  Q81.90  0.43 
Perulero Unidad 594 1.20 Q712.80  Q0.80  Q475.20  Q237.60  1.98 
Piña Unidad 663 5.60 Q3,712.80  Q4.00  Q2,652.00  Q1,060.80  1.89 
Plátano Unidad 2896 1.10 Q3,185.60  Q0.80  Q2,316.80  Q868.80  7.90 
Puerro Libra 7 7.00 Q49.00  Q5.00  Q35.00  Q14.00  0.02 
Puerro Unidad 18 5.00 Q90.00  Q3.00  Q54.00  Q36.00  0.07 
Remolacha Unidad 90 0.75 Q67.50  Q0.50  Q45.00  Q22.50  0.30 
Remolacha Libra 195 2.10 Q409.50  Q1.50  Q292.50  Q117.00  0.56 
Repollo Unidad 17 2.80 Q47.60  Q2.00  Q34.00  Q13.60  0.05 
Rosa de Jamaica Libra 9 18.00 Q162.00  Q12.00  Q108.00  Q54.00  0.03 
Rábano Manojo 59 2.80 Q165.20  Q2.00  Q118.00  Q47.20  0.17 
sal Libra 10 0.60 Q6.00  Q0.40  Q4.00  Q2.00  0.03 
Sandia Unidad 416 9.80 Q4,076.80  Q7.00  Q2,912.00  Q1,164.80  1.19 
Tamarindo Libra 2 7.00 Q14.00  Q5.00  Q10.00  Q4.00  0.01 
Tomate Cocina Libra 6311 2.80 Q17,670.80  Q2.00  Q12,622.00  Q5,048.80  18.03 
Tomate Cocina Verde Libra 20 2.80 Q56.00  Q2.00  Q40.00  Q16.00  0.06 
Tomate Manzano Libra 1671 4.20 Q7,018.20  Q3.00  Q5,013.00  Q2,005.20  4.77 
Tomillo Fresco Manojo 54 1.40 Q75.60  Q1.00  Q54.00  Q21.60  0.15 
Tomillo Seco Manojo 33 0.75 Q24.75  Q0.50  Q16.50  Q8.25  0.11 
Toronja Unidad 23 1.50 Q34.50  Q1.00  Q23.00  Q11.50  0.08 
Tortilla Unidad 23 0.15 Q3.45  Q0.10  Q2.30  Q1.15  0.08 
Uva Caja 6 210.00 Q1,260.00  Q180.00  Q1,080.00  Q180.00  0.01 
Uva Libra 94 10.00 Q940.00  Q6.00  Q564.00  Q376.00  0.38 
Yuca Unidad 47 7.00 Q329.00  Q5.00  Q235.00  Q94.00  0.13 
Zanahoria Libra 799 1.98 Q1,582.02  Q1.40  Q1,118.60  Q463.42  2.34 
Zuchinni Pequeño Libra 9 1.50 Q13.50  Q1.00  Q9.00  Q4.50  0.03 
Totales   Q144,117.64    Q103,415.75  Q40,701.89    
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Cuadro 4 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de septiembre de 2004, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
Producto 
Medida Cantidad 
Precio 
Venta 
Unitario 
Total venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total Costo 
Contribución 
unitaria 
Margen de 
utilidad bruta 
sobre ventas 
(%) 
Acelga Manojo 39 2.50 Q97.50  Q1.00  Q39.00  Q58.50  0.23 
Achiote masa Libra 29 7.00 Q203.00  Q5.00  Q145.00  Q58.00  0.08 
Aguacate Caja 160 99.00 Q15,840.00  Q75.00  Q12,000.00  Q3,840.00  0.39 
Aguacate Unidad 580 3.30 Q1,914.00  Q2.50  Q1,450.00  Q464.00  1.41 
Ajo Cabeza Cabeza 47 1.00 Q47.00  Q0.60  Q28.20  Q18.80  0.19 
Ajo Diente Libra 91 7.00 Q637.00  Q5.00  Q455.00  Q182.00  0.26 
Albahaca Manojo 38 2.80 Q106.40  Q2.00  Q76.00  Q30.40  0.11 
Alfalfa Bandeja 49 5.00 Q245.00  Q4.00  Q196.00  Q49.00  0.10 
Apio Libra 698 2.50 Q1,745.00  Q1.50  Q1,047.00  Q698.00  2.79 
Arveja China Libra 104 4.00 Q416.00  Q2.00  Q208.00  Q208.00  0.52 
Arveja Pelada Libra 127 7.00 Q889.00  Q5.00  Q635.00  Q254.00  0.36 
Banano Criollo Libra 956 1.50 Q1,434.00  Q1.00  Q956.00  Q478.00  3.19 
Berenjena Unidad 23 2.80 Q64.40  Q2.00  Q46.00  Q18.40  0.07 
Berro Manojo 110 1.40 Q154.00  Q1.00  Q110.00  Q44.00  0.31 
Bledo Manojo 23 1.50 Q34.50  Q1.00  Q23.00  Q11.50  0.08 
Brócoli Libra 45 3.50 Q157.50  Q2.50  Q112.50  Q45.00  0.13 
Brócoli Unidad 368 2.80 Q1,030.40  Q2.00  Q736.00  Q294.40  1.05 
Camote Libra 269 2.80 Q753.20  Q2.00  Q538.00  Q215.20  0.77 
Canela en raja Libra 3 29.00 Q87.00  Q24.00  Q72.00  Q15.00  0.01 
Carbón bolsa de 10 Lb. Libra 125 19.00 Q2,375.00  Q14.00  Q1,750.00  Q625.00  0.33 
Carbón bolsa de 15 Lb. Libra 104 26.00 Q2,704.00  Q20.00  Q2,080.00  Q624.00  0.24 
Cebolla Amarilla Libra 398 2.80 Q1,114.40  Q2.00  Q796.00  Q318.40  1.14 
Cebolla Blanca Libra 2387 3.25 Q7,757.75  Q2.50  Q5,967.50  Q1,790.25  5.51 
Cebolla Morada Libra 179 3.95 Q707.05  Q3.00  Q537.00  Q170.05  0.43 
Cebollín Unidad 10508 0.14 Q1,471.12  Q0.10  Q1,050.80  Q420.32  30.02 
Cebollín Manojo 197 1.40 Q275.80  Q1.00  Q197.00  Q78.80  0.56 
Chile Jalapeño Libra 82 2.80 Q229.60  Q2.00  Q164.00  Q65.60  0.23 
Chile Pasa Libra 0.5 32.00 Q16.00  Q25.00  Q12.50  Q3.50  0.00 
Chile Pimiento Mixto Libra 1490 2.98 Q4,440.20  Q2.00  Q2,980.00  Q1,460.20  4.90 
Chile Serrano Libra 4 4.00 Q16.00  Q3.00  Q12.00  Q4.00  0.01 
Chiltepe Libra 37 14.00 Q518.00  Q10.00  Q370.00  Q148.00  0.11 
Ciruela Libra 34 14.00 Q476.00  Q10.00  Q340.00  Q136.00  0.10 
Ciruela nacional Libra 3 2.80 Q8.40  Q2.00  Q6.00  Q2.40  0.01 
Clavos Onza 23 1.75 Q40.25  Q1.20  Q27.60  Q12.65  0.07 
Coco pelado Unidad 40 2.80 Q112.00  Q2.00  Q80.00  Q32.00  0.11 
Coliflor Unidad 81 3.50 Q283.50  Q2.50  Q202.50  Q81.00  0.23 
Coliflor Libra 43 3.50 Q150.50  Q2.50  Q107.50  Q43.00  0.12 
Culantro Manojo 488 3.50 Q1,708.00  Q2.50  Q1,220.00  Q488.00  1.39 
Ejote Libra 110 2.80 Q308.00  Q2.00  Q220.00  Q88.00  0.31 
Elote Dulce Pedazo Bandeja 526 6.00 Q3,156.00  Q4.00  Q2,104.00  Q1,052.00  1.75 
Eneldo Unidad 2 2.80 Q5.60  Q2.00  Q4.00  Q1.60  0.01 
Espinaca Libra 215 2.80 Q602.00  Q2.00  Q430.00  Q172.00  0.61 
Fresas Libra 553 7.00 Q3,871.00  Q5.00  Q2,765.00  Q1,106.00  1.58 
Güicoy Sazón Unidad 13 9.80 Q127.40  Q7.00  Q91.00  Q36.40  0.04 
Guicoyito Unidad 261 0.85 Q221.85  Q0.60  Q156.60  Q65.25  0.77 
Güisquil Unidad 144 1.50 Q216.00  Q1.00  Q144.00  Q72.00  0.48 
Hierbabuena Manojo 111 2.80 Q310.80  Q2.00  Q222.00  Q88.80  0.32 
Higo Libra 52 7.00 Q364.00  Q5.00  Q260.00  Q104.00  0.15 
Hoja de Mashan Manojo 9 3.00 Q27.00  Q2.00  Q18.00  Q9.00  0.03 
Hueso Libra 54 1.50 Q81.00  Q1.00  Q54.00  Q27.00  0.18 
Jocote Libra 20 4.00 Q80.00  Q3.00  Q60.00  Q20.00  0.05 
Kiwi Libra 58 14.00 Q812.00  Q10.00  Q580.00  Q232.00  0.17 
Laurel Fresco Manojo 3 2.80 Q8.40  Q2.00  Q6.00  Q2.40  0.01 
Laurel Seco Manojo 4 1.50 Q6.00  Q1.00  Q4.00  Q2.00  0.01 
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Producto 
Medida Cantidad 
Precio 
Venta 
Unitario 
Total venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total Costo 
Contribución 
unitaria 
Margen de 
utilidad bruta 
sobre ventas 
(%) 
Lechuga Bola Libra 1200 2.25 Q2,700.00  Q1.70  Q2,040.00  Q660.00  2.93 
Lechuga Colocha Libra 1189 3.50 Q4,161.50  Q2.50  Q2,972.50  Q1,189.00  3.40 
Lechuga Romana Libra 434 3.50 Q1,519.00  Q2.50  Q1,085.00  Q434.00  1.24 
Limón Persa Unidad 4986 0.39 Q1,944.54  Q0.25  Q1,246.50  Q698.04  17.90 
Macuy Manojo 23 2.80 Q64.40  Q2.00  Q46.00  Q18.40  0.07 
Mandarina Unidad 720 0.75 Q540.00  Q0.50  Q360.00  Q180.00  2.40 
Mango Tommy Unidad 23 1.50 Q34.50  Q1.00  Q23.00  Q11.50  0.08 
Manzana Gala Caja 2 225.00 Q450.00  Q180.00  Q360.00  Q90.00  0.00 
Manzana Gala Libra 107 8.00 Q856.00  Q6.00  Q642.00  Q214.00  0.27 
Manzana Nacional Libra 50 2.80 Q140.00  Q2.00  Q100.00  Q40.00  0.14 
Manzana Roja Unidad 433 1.90 Q822.70  Q1.50  Q649.50  Q173.20  0.91 
Manzana Roja Caja 5 225.00 Q1,125.00  Q180.00  Q900.00  Q225.00  0.01 
Manzana Verde Libra 312 8.00 Q2,496.00  Q6.00  Q1,872.00  Q624.00  0.78 
Melocotón Libra 17 14.00 Q238.00  Q10.00  Q170.00  Q68.00  0.05 
Melón Unidad 721 5.00 Q3,605.00  Q3.00  Q2,163.00  Q1,442.00  2.88 
Miltomate Libra 449 5.00 Q2,245.00  Q3.00  Q1,347.00  Q898.00  1.80 
Mora Libra 12 7.00 Q84.00  Q5.00  Q60.00  Q24.00  0.03 
Naranja agria Unidad 10 0.50 Q5.00  Q0.35  Q3.50  Q1.50  0.03 
Naranja Grande Unidad 2756 0.35 Q964.60  Q0.10  Q275.60  Q689.00  19.69 
Orégano Entero Libra 3 28.00 Q84.00  Q20.00  Q60.00  Q24.00  0.01 
Papa Extra Libra 2988 3.25 Q9,711.00  Q2.50  Q7,470.00  Q2,241.00  6.90 
Papaya Unidad 537 11.20 Q6,014.40  Q8.00  Q4,296.00  Q1,718.40  1.53 
Papita Libra 547 1.50 Q820.50  Q1.00  Q547.00  Q273.50  1.82 
Pepino Unidad 360 1.40 Q504.00  Q1.00  Q360.00  Q144.00  1.03 
Pera Libra 36 8.50 Q306.00  Q6.00  Q216.00  Q90.00  0.11 
Pera Nacional Libra 20 2.80 Q56.00  Q2.00  Q40.00  Q16.00  0.06 
Perejil colocho Manojo 159 4.20 Q667.80  Q3.00  Q477.00  Q190.80  0.45 
Perejil Liso Manojo 117 1.90 Q222.30  Q1.20  Q140.40  Q81.90  0.43 
Perulero Unidad 594 1.20 Q712.80  Q0.80  Q475.20  Q237.60  1.98 
Piña Unidad 663 5.60 Q3,712.80  Q4.00  Q2,652.00  Q1,060.80  1.89 
Plátano Unidad 2957 1.10 Q3,252.70  Q0.80  Q2,365.60  Q887.10  8.06 
Puerro Libra 7 7.00 Q49.00  Q5.00  Q35.00  Q14.00  0.02 
Puerro Unidad 18 5.00 Q90.00  Q3.00  Q54.00  Q36.00  0.07 
Remolacha Unidad 90 0.75 Q67.50  Q0.50  Q45.00  Q22.50  0.30 
Remolacha Libra 195 2.10 Q409.50  Q1.50  Q292.50  Q117.00  0.56 
Repollo Unidad 17 2.80 Q47.60  Q2.00  Q34.00  Q13.60  0.05 
Rosa de Jamaica Libra 9 18.00 Q162.00  Q12.00  Q108.00  Q54.00  0.03 
Rábano Manojo 59 2.80 Q165.20  Q2.00  Q118.00  Q47.20  0.17 
sal Libra 10 0.60 Q6.00  Q0.40  Q4.00  Q2.00  0.03 
Sandia Unidad 416 9.80 Q4,076.80  Q7.00  Q2,912.00  Q1,164.80  1.19 
Tamarindo Libra 2 7.00 Q14.00  Q5.00  Q10.00  Q4.00  0.01 
Tomate Cocina Libra 5789 2.80 Q16,209.20  Q2.00  Q11,578.00  Q4,631.20  16.54 
Tomate Cocina Verde Libra 20 2.80 Q56.00  Q2.00  Q40.00  Q16.00  0.06 
Tomate Manzano Libra 1671 4.20 Q7,018.20  Q3.00  Q5,013.00  Q2,005.20  4.77 
Tomillo Fresco Manojo 54 1.40 Q75.60  Q1.00  Q54.00  Q21.60  0.15 
Tomillo Seco Manojo 33 0.75 Q24.75  Q0.50  Q16.50  Q8.25  0.11 
Toronja Unidad 23 1.50 Q34.50  Q1.00  Q23.00  Q11.50  0.08 
Tortilla Unidad 23 0.15 Q3.45  Q0.10  Q2.30  Q1.15  0.08 
Uva Caja 6 210.00 Q1,260.00  Q180.00  Q1,080.00  Q180.00  0.01 
Uva Libra 94 10.00 Q940.00  Q6.00  Q564.00  Q376.00  0.38 
Yuca Unidad 47 7.00 Q329.00  Q5.00  Q235.00  Q94.00  0.13 
Zanahoria Libra 799 1.98 Q1,582.02  Q1.40  Q1,118.60  Q463.42  2.34 
Zuchinni Pequeño Libra 9 1.50 Q13.50  Q1.00  Q9.00  Q4.50  0.03 
Totales   Q143,148.88    Q102,652.40  Q40,496.48    
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Cuadro 5 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de octubre de 2004, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
 
Producto 
Medida Cantidad 
Precio 
Venta 
Unitario 
Total venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total Costo 
Contribución 
unitaria 
Margen de 
utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Acelga Manojo 37 2.50 Q92.50  Q1.00  Q37.00  Q55.50  0.22 
Achiote masa Libra 53 7.00 Q371.00  Q5.00  Q265.00  Q106.00  0.15 
Aguacate Caja 150 99.00 Q14,850.00  Q75.00  Q11,250.00  Q3,600.00  0.36 
Aguacate Unidad 476 3.30 Q1,570.80  Q2.50  Q1,190.00  Q380.80  1.15 
Ajo Cabeza Cabeza 38 1.00 Q38.00  Q0.60  Q22.80  Q15.20  0.15 
Ajo Diente Libra 85 7.00 Q595.00  Q5.00  Q425.00  Q170.00  0.24 
Albahaca Manojo 36 2.80 Q100.80  Q2.00  Q72.00  Q28.80  0.10 
Alfalfa Bandeja 46 5.00 Q230.00  Q4.00  Q184.00  Q46.00  0.09 
Apio Libra 598 2.50 Q1,495.00  Q1.50  Q897.00  Q598.00  2.39 
Arveja China Libra 105 4.00 Q420.00  Q2.00  Q210.00  Q210.00  0.53 
Arveja Pelada Libra 127 7.00 Q889.00  Q5.00  Q635.00  Q254.00  0.36 
Banano Criollo Libra 846 1.50 Q1,269.00  Q1.00  Q846.00  Q423.00  2.82 
Berenjena Unidad 23 2.80 Q64.40  Q2.00  Q46.00  Q18.40  0.07 
Berro Manojo 111 1.40 Q155.40  Q1.00  Q111.00  Q44.40  0.32 
Bledo Manojo 23 1.50 Q34.50  Q1.00  Q23.00  Q11.50  0.08 
Brócoli Libra 45 3.50 Q157.50  Q2.50  Q112.50  Q45.00  0.13 
Brócoli Unidad 371 2.80 Q1,038.80  Q2.00  Q742.00  Q296.80  1.06 
Camote Libra 269 2.80 Q753.20  Q2.00  Q538.00  Q215.20  0.77 
Canela en raja Libra 3 29.00 Q87.00  Q24.00  Q72.00  Q15.00  0.01 
Carbón bolsa de 10 Lb. Libra 132 19.00 Q2,508.00  Q14.00  Q1,848.00  Q660.00  0.35 
Carbón bolsa de 15 Lb. Libra 104 26.00 Q2,704.00  Q20.00  Q2,080.00  Q624.00  0.24 
Cebolla Amarilla Libra 400 2.80 Q1,120.00  Q2.00  Q800.00  Q320.00  1.14 
Cebolla Blanca Libra 1999 3.25 Q6,496.75  Q2.50  Q4,997.50  Q1,499.25  4.61 
Cebolla Morada Libra 179 3.95 Q707.05  Q3.00  Q537.00  Q170.05  0.43 
Cebollín Unidad 11365 0.14 Q1,591.10  Q0.10  Q1,136.50  Q454.60  32.47 
Cebollín Manojo 197 1.40 Q275.80  Q1.00  Q197.00  Q78.80  0.56 
Chile Jalapeño Libra 82 2.80 Q229.60  Q2.00  Q164.00  Q65.60  0.23 
Chile Pasa Libra 0.5 32.00 Q16.00  Q25.00  Q12.50  Q3.50  0.00 
Chile Pimiento Mixto Libra 1456 2.98 Q4,338.88  Q2.00  Q2,912.00  Q1,426.88  4.79 
Chile Serrano Libra 4 4.00 Q16.00  Q3.00  Q12.00  Q4.00  0.01 
Chiltepe Libra 37 14.00 Q518.00  Q10.00  Q370.00  Q148.00  0.11 
Ciruela Libra 34 14.00 Q476.00  Q10.00  Q340.00  Q136.00  0.10 
Ciruela nacional Libra 3 2.80 Q8.40  Q2.00  Q6.00  Q2.40  0.01 
Clavos Onza 23 1.75 Q40.25  Q1.20  Q27.60  Q12.65  0.07 
Coco pelado Unidad 40 2.80 Q112.00  Q2.00  Q80.00  Q32.00  0.11 
Coliflor Unidad 81 3.50 Q283.50  Q2.50  Q202.50  Q81.00  0.23 
Coliflor Libra 43 3.50 Q150.50  Q2.50  Q107.50  Q43.00  0.12 
Culantro Manojo 488 3.50 Q1,708.00  Q2.50  Q1,220.00  Q488.00  1.39 
Ejote Libra 110 2.80 Q308.00  Q2.00  Q220.00  Q88.00  0.31 
Elote Dulce Pedazo Bandeja 459 6.00 Q2,754.00  Q4.00  Q1,836.00  Q918.00  1.53 
Eneldo Unidad 2 2.80 Q5.60  Q2.00  Q4.00  Q1.60  0.01 
Espinaca Libra 215 2.80 Q602.00  Q2.00  Q430.00  Q172.00  0.61 
Fresas Libra 553 7.00 Q3,871.00  Q5.00  Q2,765.00  Q1,106.00  1.58 
Güicoy Sazón Unidad 13 9.80 Q127.40  Q7.00  Q91.00  Q36.40  0.04 
Guicoyito Unidad 261 0.85 Q221.85  Q0.60  Q156.60  Q65.25  0.77 
Güisquil Unidad 144 1.50 Q216.00  Q1.00  Q144.00  Q72.00  0.48 
Hierbabuena Manojo 111 2.80 Q310.80  Q2.00  Q222.00  Q88.80  0.32 
Higo Libra 52 7.00 Q364.00  Q5.00  Q260.00  Q104.00  0.15 
Hoja de Mashan Manojo 9 3.00 Q27.00  Q2.00  Q18.00  Q9.00  0.03 
Hueso Libra 54 1.50 Q81.00  Q1.00  Q54.00  Q27.00  0.18 
Jocote Libra 20 4.00 Q80.00  Q3.00  Q60.00  Q20.00  0.05 
Kiwi Libra 58 14.00 Q812.00  Q10.00  Q580.00  Q232.00  0.17 
Laurel Fresco Manojo 3 2.80 Q8.40  Q2.00  Q6.00  Q2.40  0.01 
Laurel Seco Manojo 4 1.50 Q6.00  Q1.00  Q4.00  Q2.00  0.01 
Lechuga Bola Libra 1236 2.25 Q2,781.00  Q1.70  Q2,101.20  Q679.80  3.02 
Lechuga Colocha Libra 1125 3.50 Q3,937.50  Q2.50  Q2,812.50  Q1,125.00  3.21 
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Producto 
Medida Cantidad 
Precio 
Venta 
Unitario 
Total venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total Costo 
Contribución 
unitaria 
Margen de 
utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Lechuga Romana Libra 434 3.50 Q1,519.00  Q2.50  Q1,085.00  Q434.00  1.24 
Limón Persa Unidad 4365 0.39 Q1,702.35  Q0.25  Q1,091.25  Q611.10  15.67 
Macuy Manojo 23 2.80 Q64.40  Q2.00  Q46.00  Q18.40  0.07 
Mandarina Unidad 720 0.75 Q540.00  Q0.50  Q360.00  Q180.00  2.40 
Mango Tommy Unidad 23 1.50 Q34.50  Q1.00  Q23.00  Q11.50  0.08 
Manzana Gala Caja 2 225.00 Q450.00  Q180.00  Q360.00  Q90.00  0.00 
Manzana Gala Libra 107 8.00 Q856.00  Q6.00  Q642.00  Q214.00  0.27 
Manzana Nacional Libra 50 2.80 Q140.00  Q2.00  Q100.00  Q40.00  0.14 
Manzana Roja Unidad 433 1.90 Q822.70  Q1.50  Q649.50  Q173.20  0.91 
Manzana Roja Caja 5 225.00 Q1,125.00  Q180.00  Q900.00  Q225.00  0.01 
Manzana Verde Libra 312 8.00 Q2,496.00  Q6.00  Q1,872.00  Q624.00  0.78 
Melocotón Libra 17 14.00 Q238.00  Q10.00  Q170.00  Q68.00  0.05 
Melón Unidad 721 5.00 Q3,605.00  Q3.00  Q2,163.00  Q1,442.00  2.88 
Miltomate Libra 449 5.00 Q2,245.00  Q3.00  Q1,347.00  Q898.00  1.80 
Mora Libra 12 7.00 Q84.00  Q5.00  Q60.00  Q24.00  0.03 
Naranja agria Unidad 10 0.50 Q5.00  Q0.35  Q3.50  Q1.50  0.03 
Naranja Grande Unidad 2805 0.35 Q981.75  Q0.10  Q280.50  Q701.25  20.04 
Orégano Entero Libra 3 28.00 Q84.00  Q20.00  Q60.00  Q24.00  0.01 
Papa Extra Libra 2998 3.25 Q9,743.50  Q2.50  Q7,495.00  Q2,248.50  6.92 
Papaya Unidad 537 11.20 Q6,014.40  Q8.00  Q4,296.00  Q1,718.40  1.53 
Papita Libra 547 1.50 Q820.50  Q1.00  Q547.00  Q273.50  1.82 
Pepino Unidad 360 1.40 Q504.00  Q1.00  Q360.00  Q144.00  1.03 
Pera Libra 36 8.50 Q306.00  Q6.00  Q216.00  Q90.00  0.11 
Pera Nacional Libra 20 2.80 Q56.00  Q2.00  Q40.00  Q16.00  0.06 
Perejil colocho Manojo 159 4.20 Q667.80  Q3.00  Q477.00  Q190.80  0.45 
Perejil Liso Manojo 117 1.90 Q222.30  Q1.20  Q140.40  Q81.90  0.43 
Perulero Unidad 594 1.20 Q712.80  Q0.80  Q475.20  Q237.60  1.98 
Piña Unidad 663 5.60 Q3,712.80  Q4.00  Q2,652.00  Q1,060.80  1.89 
Plátano Unidad 2696 1.10 Q2,965.60  Q0.80  Q2,156.80  Q808.80  7.35 
Puerro Libra 7 7.00 Q49.00  Q5.00  Q35.00  Q14.00  0.02 
Puerro Unidad 18 5.00 Q90.00  Q3.00  Q54.00  Q36.00  0.07 
Remolacha Unidad 90 0.75 Q67.50  Q0.50  Q45.00  Q22.50  0.30 
Remolacha Libra 195 2.10 Q409.50  Q1.50  Q292.50  Q117.00  0.56 
Repollo Unidad 17 2.80 Q47.60  Q2.00  Q34.00  Q13.60  0.05 
Rosa de Jamaica Libra 9 18.00 Q162.00  Q12.00  Q108.00  Q54.00  0.03 
Rábano Manojo 59 2.80 Q165.20  Q2.00  Q118.00  Q47.20  0.17 
sal Libra 10 0.60 Q6.00  Q0.40  Q4.00  Q2.00  0.03 
Sandia Unidad 416 9.80 Q4,076.80  Q7.00  Q2,912.00  Q1,164.80  1.19 
Tamarindo Libra 2 7.00 Q14.00  Q5.00  Q10.00  Q4.00  0.01 
Tomate Cocina Libra 6311 2.80 Q17,670.80  Q2.00  Q12,622.00  Q5,048.80  18.03 
Tomate Cocina Verde Libra 20 2.80 Q56.00  Q2.00  Q40.00  Q16.00  0.06 
Tomate Manzano Libra 2654 4.20 Q11,146.80  Q3.00  Q7,962.00  Q3,184.80  7.58 
Tomillo Fresco Manojo 54 1.40 Q75.60  Q1.00  Q54.00  Q21.60  0.15 
Tomillo Seco Manojo 33 0.75 Q24.75  Q0.50  Q16.50  Q8.25  0.11 
Toronja Unidad 23 1.50 Q34.50  Q1.00  Q23.00  Q11.50  0.08 
Tortilla Unidad 23 0.15 Q3.45  Q0.10  Q2.30  Q1.15  0.08 
Uva Caja 6 210.00 Q1,260.00  Q180.00  Q1,080.00  Q180.00  0.01 
Uva Libra 94 10.00 Q940.00  Q6.00  Q564.00  Q376.00  0.38 
Yuca Unidad 47 7.00 Q329.00  Q5.00  Q235.00  Q94.00  0.13 
Zanahoria Libra 799 1.98 Q1,582.02  Q1.40  Q1,118.60  Q463.42  2.34 
Zuchinni Pequeño Libra 1 1.50 Q1.50  Q1.00  Q1.00  Q0.50  0.00 
Totales   Q144,955.70    Q103,891.75  Q41,063.95    
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Cuadro 6 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de noviembre 2004, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto 
Medida Cantidad 
Precio 
Venta 
Unitario 
Total venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total Costo 
Contribución 
unitaria 
Margen de 
utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Acelga Manojo 37 2.50 Q92.50  Q1.00  Q37.00  Q55.50  0.22 
Achiote masa Libra 54 7.00 Q378.00  Q5.00  Q270.00  Q108.00  0.15 
Aguacate Caja 145 99.00 Q14,355.00  Q75.00  Q10,875.00  Q3,480.00  0.35 
Aguacate Unidad 532 3.30 Q1,755.60  Q2.50  Q1,330.00  Q425.60  1.29 
Ajo Cabeza Cabeza 48 1.00 Q48.00  Q0.60  Q28.80  Q19.20  0.19 
Ajo Diente Libra 93 7.00 Q651.00  Q5.00  Q465.00  Q186.00  0.27 
Albahaca Manojo 47 2.80 Q131.60  Q2.00  Q94.00  Q37.60  0.13 
Alfalfa 
Bandej
a 58 5.00 Q290.00  Q4.00  Q232.00  Q58.00  0.12 
Apio Libra 718 2.50 Q1,795.00  Q1.50  Q1,077.00  Q718.00  2.87 
Arveja China Libra 105 4.00 Q420.00  Q2.00  Q210.00  Q210.00  0.53 
Arveja Pelada Libra 127 7.00 Q889.00  Q5.00  Q635.00  Q254.00  0.36 
Banano Criollo Libra 976.5 1.50 Q1,464.75  Q1.00  Q976.50  Q488.25  3.26 
Berenjena Unidad 23 2.80 Q64.40  Q2.00  Q46.00  Q18.40  0.07 
Berro Manojo 111 1.40 Q155.40  Q1.00  Q111.00  Q44.40  0.32 
Bledo Manojo 23 1.50 Q34.50  Q1.00  Q23.00  Q11.50  0.08 
Brócoli Libra 45 3.50 Q157.50  Q2.50  Q112.50  Q45.00  0.13 
Brócoli Unidad 371 2.80 Q1,038.80  Q2.00  Q742.00  Q296.80  1.06 
Camote Libra 269 2.80 Q753.20  Q2.00  Q538.00  Q215.20  0.77 
Canela en raja Libra 3 29.00 Q87.00  Q24.00  Q72.00  Q15.00  0.01 
Carbón bolsa de 10 Lb. Libra 132 19.00 Q2,508.00  Q14.00  Q1,848.00  Q660.00  0.35 
Carbón bolsa de 15 Lb. Libra 104 26.00 Q2,704.00  Q20.00  Q2,080.00  Q624.00  0.24 
Cebolla Amarilla Libra 400 2.80 Q1,120.00  Q2.00  Q800.00  Q320.00  1.14 
Cebolla Blanca Libra 2387 3.25 Q7,757.75  Q2.50  Q5,967.50  Q1,790.25  5.51 
Cebolla Morada Libra 179 3.95 Q707.05  Q3.00  Q537.00  Q170.05  0.43 
Cebollín Unidad 10505 0.14 Q1,470.70  Q0.10  Q1,050.50  Q420.20  30.01 
Cebollín Manojo 197 1.40 Q275.80  Q1.00  Q197.00  Q78.80  0.56 
Chile Jalapeño Libra 82 2.80 Q229.60  Q2.00  Q164.00  Q65.60  0.23 
Chile Pasa Libra 0.5 32.00 Q16.00  Q25.00  Q12.50  Q3.50  0.00 
Chile Pimiento Mixto Libra 1309 2.98 Q3,900.82  Q2.00  Q2,618.00  Q1,282.82  4.30 
Chile Serrano Libra 4 4.00 Q16.00  Q3.00  Q12.00  Q4.00  0.01 
Chiltepe Libra 37 14.00 Q518.00  Q10.00  Q370.00  Q148.00  0.11 
Ciruela Libra 34 14.00 Q476.00  Q10.00  Q340.00  Q136.00  0.10 
Ciruela nacional Libra 3 2.80 Q8.40  Q2.00  Q6.00  Q2.40  0.01 
Clavos Onza 23 1.75 Q40.25  Q1.20  Q27.60  Q12.65  0.07 
Coco pelado Unidad 40 2.80 Q112.00  Q2.00  Q80.00  Q32.00  0.11 
Coliflor Unidad 81 3.50 Q283.50  Q2.50  Q202.50  Q81.00  0.23 
Coliflor Libra 43 3.50 Q150.50  Q2.50  Q107.50  Q43.00  0.12 
Culantro Manojo 488 3.50 Q1,708.00  Q2.50  Q1,220.00  Q488.00  1.39 
Ejote Libra 110 2.80 Q308.00  Q2.00  Q220.00  Q88.00  0.31 
Elote Dulce Pedazo Bandej 532 6.00 Q3,192.00  Q4.00  Q2,128.00  Q1,064.00  1.77 
Eneldo Unidad 2 2.80 Q5.60  Q2.00  Q4.00  Q1.60  0.01 
Espinaca Libra 215 2.80 Q602.00  Q2.00  Q430.00  Q172.00  0.61 
Fresas Libra 553 7.00 Q3,871.00  Q5.00  Q2,765.00  Q1,106.00  1.58 
Güicoy Sazón Unidad 13 9.80 Q127.40  Q7.00  Q91.00  Q36.40  0.04 
Guicoyito Unidad 261 0.85 Q221.85  Q0.60  Q156.60  Q65.25  0.77 
Güisquil Unidad 144 1.50 Q216.00  Q1.00  Q144.00  Q72.00  0.48 
Hierbabuena Manojo 111 2.80 Q310.80  Q2.00  Q222.00  Q88.80  0.32 
Higo Libra 52 7.00 Q364.00  Q5.00  Q260.00  Q104.00  0.15 
Hoja de Mashan Manojo 9 3.00 Q27.00  Q2.00  Q18.00  Q9.00  0.03 
Hueso Libra 54 1.50 Q81.00  Q1.00  Q54.00  Q27.00  0.18 
Jocote Libra 20 4.00 Q80.00  Q3.00  Q60.00  Q20.00  0.05 
Kiwi Libra 58 14.00 Q812.00  Q10.00  Q580.00  Q232.00  0.17 
Laurel Fresco Manojo 3 2.80 Q8.40  Q2.00  Q6.00  Q2.40  0.01 
Laurel Seco Manojo 4 1.50 Q6.00  Q1.00  Q4.00  Q2.00  0.01 
Lechuga Bola Libra 1168 2.25 Q2,628.00  Q1.70  Q1,985.60  Q642.40  2.86 
Lechuga Colocha Libra 1141 3.50 Q3,993.50  Q2.50  Q2,852.50  Q1,141.00  3.26 
Lechuga Romana Libra 434 3.50 Q1,519.00 Q2.50 Q1,085.00 Q434.00 1.24 
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Limón Persa Unidad 5056 0.39 Q1,971.84  Q0.25  Q1,264.00  Q707.84  18.15 
Macuy Manojo 23 2.80 Q64.40  Q2.00  Q46.00  Q18.40  0.07 
Mandarina Unidad 720 0.75 Q540.00  Q0.50  Q360.00  Q180.00  2.40 
Mango Tommy Unidad 23 1.50 Q34.50  Q1.00  Q23.00  Q11.50  0.08 
Manzana Gala Caja 2 225.00 Q450.00  Q180.00  Q360.00  Q90.00  0.00 
Manzana Gala Libra 107 8.00 Q856.00  Q6.00  Q642.00  Q214.00  0.27 
Manzana Nacional Libra 50 2.80 Q140.00  Q2.00  Q100.00  Q40.00  0.14 
Manzana Roja Unidad 433 1.90 Q822.70  Q1.50  Q649.50  Q173.20  0.91 
Manzana Roja Caja 5 225.00 Q1,125.00  Q180.00  Q900.00  Q225.00  0.01 
Manzana Verde Libra 312 8.00 Q2,496.00  Q6.00  Q1,872.00  Q624.00  0.78 
Melocotón Libra 17 14.00 Q238.00  Q10.00  Q170.00  Q68.00  0.05 
Melón Unidad 721 5.00 Q3,605.00  Q3.00  Q2,163.00  Q1,442.00  2.88 
Miltomate Libra 449 5.00 Q2,245.00  Q3.00  Q1,347.00  Q898.00  1.80 
Mora Libra 12 7.00 Q84.00  Q5.00  Q60.00  Q24.00  0.03 
Naranja agria Unidad 10 0.50 Q5.00  Q0.35  Q3.50  Q1.50  0.03 
Naranja Grande Unidad 2805 0.35 Q981.75  Q0.10  Q280.50  Q701.25  20.04 
Orégano Entero Libra 3 28.00 Q84.00  Q20.00  Q60.00  Q24.00  0.01 
Papa Extra Libra 3088 3.25 Q10,036.00  Q2.50  Q7,720.00  Q2,316.00  7.13 
Papaya Unidad 537 11.20 Q6,014.40  Q8.00  Q4,296.00  Q1,718.40  1.53 
Papita Libra 547 1.50 Q820.50  Q1.00  Q547.00  Q273.50  1.82 
Pepino Unidad 360 1.40 Q504.00  Q1.00  Q360.00  Q144.00  1.03 
Pera Libra 36 8.50 Q306.00  Q6.00  Q216.00  Q90.00  0.11 
Pera Nacional Libra 20 2.80 Q56.00  Q2.00  Q40.00  Q16.00  0.06 
Perejil colocho Manojo 159 4.20 Q667.80  Q3.00  Q477.00  Q190.80  0.45 
Perejil Liso Manojo 117 1.90 Q222.30  Q1.20  Q140.40  Q81.90  0.43 
Perulero Unidad 594 1.20 Q712.80  Q0.80  Q475.20  Q237.60  1.98 
Piña Unidad 663 5.60 Q3,712.80  Q4.00  Q2,652.00  Q1,060.80  1.89 
Plátano Unidad 2696 1.10 Q2,965.60  Q0.80  Q2,156.80  Q808.80  7.35 
Puerro Libra 7 7.00 Q49.00  Q5.00  Q35.00  Q14.00  0.02 
Puerro Unidad 18 5.00 Q90.00  Q3.00  Q54.00  Q36.00  0.07 
Remolacha Unidad 90 0.75 Q67.50  Q0.50  Q45.00  Q22.50  0.30 
Remolacha Libra 195 2.10 Q409.50  Q1.50  Q292.50  Q117.00  0.56 
Repollo Unidad 17 2.80 Q47.60  Q2.00  Q34.00  Q13.60  0.05 
Rosa de Jamaica Libra 9 18.00 Q162.00  Q12.00  Q108.00  Q54.00  0.03 
Rábano Manojo 59 2.80 Q165.20  Q2.00  Q118.00  Q47.20  0.17 
sal Libra 10 0.60 Q6.00  Q0.40  Q4.00  Q2.00  0.03 
Sandia Unidad 416 9.80 Q4,076.80  Q7.00  Q2,912.00  Q1,164.80  1.19 
Tamarindo Libra 2 7.00 Q14.00  Q5.00  Q10.00  Q4.00  0.01 
Tomate Cocina Libra 6311 2.80 Q17,670.80  Q2.00  Q12,622.00  Q5,048.80  18.03 
Tomate Cocina Verde Libra 20 2.80 Q56.00  Q2.00  Q40.00  Q16.00  0.06 
Tomate Manzano Libra 1671 4.20 Q7,018.20  Q3.00  Q5,013.00  Q2,005.20  4.77 
Tomillo Fresco Manojo 54 1.40 Q75.60  Q1.00  Q54.00  Q21.60  0.15 
Tomillo Seco Manojo 33 0.75 Q24.75  Q0.50  Q16.50  Q8.25  0.11 
Toronja Unidad 23 1.50 Q34.50  Q1.00  Q23.00  Q11.50  0.08 
Tortilla Unidad 23 0.15 Q3.45  Q0.10  Q2.30  Q1.15  0.08 
Uva Caja 6 210.00 Q1,260.00  Q180.00  Q1,080.00  Q180.00  0.01 
Uva Libra 94 10.00 Q940.00  Q6.00  Q564.00  Q376.00  0.38 
Yuca Unidad 47 7.00 Q329.00  Q5.00  Q235.00  Q94.00  0.13 
Zanahoria Libra 799 1.98 Q1,582.02  Q1.40  Q1,118.60  Q463.42  2.34 
Zuchinni Pequeño Libra 9 1.50 Q13.50  Q1.00  Q9.00  Q4.50  0.03 
Totales   Q142,793.98    Q102,351.40  Q40,442.58    
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Cuadro 7 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de diciembre de 2004, de la empresa El Huerto, S.A. 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
venta 
unitario 
Total Venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total Costo 
Contribución 
unitaria 
Margen de 
utilidad bruta 
sobre ventas 
(%) 
Acelga Manojo 2 2.50 Q5.00  Q1.00  Q2.00  Q3.00  0.01 
Aguacate Caja 293 99.00 Q29,007.00  Q75.00  Q21,975.00  Q7,032.00  0.71 
Aguacate Unidad 994 3.30 Q3,280.20  Q2.50  Q2,485.00  Q795.20  2.41 
Ajo Cabeza Cabeza 105 1.00 Q105.00  Q0.60  Q63.00  Q42.00  0.42 
Ajo Cabeza Libra 5 7.00 Q35.00  Q5.00  Q25.00  Q10.00  0.01 
Ajo Diente Libra 211.5 7.00 Q1,480.50  Q5.00  Q1,057.50  Q423.00  0.60 
Ajonjolí Libra 1 11.20 Q11.20  Q8.00  Q8.00  Q3.20  0.00 
Albahaca Manojo 87 2.80 Q243.60  Q2.00  Q174.00  Q69.60  0.25 
Alfalfa Bandeja 129 5.00 Q645.00  Q4.00  Q516.00  Q129.00  0.26 
Apio Libra 1993 2.50 Q4,982.50  Q1.50  Q2,989.50  Q1,993.00  7.97 
Arveja China Libra 168 4.00 Q672.00  Q2.00  Q336.00  Q336.00  0.84 
Arveja Pelada Libra 397.5 7.00 Q2,782.50  Q5.00  Q1,987.50  Q795.00  1.14 
Banano Criollo Libra 1164.5 1.50 Q1,746.75  Q1.00  Q1,164.50  Q582.25  3.88 
Banano Exportación Libra 489.75 1.50 Q734.63  Q1.00  Q489.75  Q244.88  1.63 
Berenjena Unidad 35 2.80 Q98.00  Q2.00  Q70.00  Q28.00  0.10 
Berro Manojo 32 1.50 Q48.00  Q1.00  Q32.00  Q16.00  0.11 
Brócoli Libra 70 3.50 Q245.00  Q2.50  Q175.00  Q70.00  0.20 
Brócoli Unidad 937 2.80 Q2,623.60  Q2.00  Q1,874.00  Q749.60  2.68 
Camote Libra 42 2.80 Q117.60  Q2.00  Q84.00  Q33.60  0.12 
Canela en raja Libra 1.5 29.00 Q43.50  Q24.00  Q36.00  Q7.50  0.00 
Carambola Unidad 100 0.50 Q50.00  Q0.25  Q25.00  Q25.00  0.50 
Carbón bolsa de 10 Lb. Bolsa 19 19.00 Q361.00  Q14.00  Q266.00  Q95.00  0.05 
Carbón bolsa de 15 Lb. Bolsa 9 26.00 Q234.00  Q20.00  Q180.00  Q54.00  0.02 
Cebolla Amarilla Libra 1467 2.80 Q4,107.60  Q2.00  Q2,934.00  Q1,173.60  4.19 
Cebolla Blanca Libra 5521 3.25 Q17,943.25  Q2.50  Q13,802.50  Q4,140.75  12.74 
Cebolla Morada Libra 580 3.95 Q2,291.00  Q3.00  Q1,740.00  Q551.00  1.39 
Cebollín Unidad 38507 0.14 Q5,390.98  Q0.10  Q3,850.70  Q1,540.28  110.02 
Cebollín Manojo 511 1.40 Q715.40  Q1.00  Q511.00  Q204.40  1.46 
Champiñón Bandeja 10 29.00 Q290.00  Q23.00  Q230.00  Q60.00  0.02 
Chile guaque Libra 0.9 30.00 Q27.00  Q25.00  Q22.50  Q4.50  0.00 
Chile Jalapeño Libra 30 2.80 Q84.00  Q2.00  Q60.00  Q24.00  0.09 
Chile Pasa Libra 2.65 32.00 Q84.80  Q25.00  Q66.25  Q18.55  0.01 
Chile Pimiento Mixto Libra 1721 3.65 Q6,281.65  Q2.90  Q4,990.90  Q1,290.75  3.54 
Chile Pimiento procesado Libra 65 3.65 Q237.25  Q2.90  Q188.50  Q48.75  0.13 
Chile Pimiento Rojo Libra 468 3.65 Q1,708.20  Q2.90  Q1,357.20  Q351.00  0.96 
Chile Pimiento Verde Libra 350 3.65 Q1,277.50  Q2.90  Q1,015.00  Q262.50  0.72 
Chile Serrano Libra 3 6.00 Q18.00  Q4.00  Q12.00  Q6.00  0.01 
Chiltepe Libra 98.25 14.00 Q1,375.50  Q10.00  Q982.50  Q393.00  0.28 
Chocolate Libra 5 7.00 Q35.00  Q5.00  Q25.00  Q10.00  0.01 
Ciruela Libra 19 14.00 Q266.00  Q10.00  Q190.00  Q76.00  0.05 
Ciruela seca Libra 2 11.20 Q22.40  Q7.50  Q15.00  Q7.40  0.01 
Clavos Onza 20 25.00 Q500.00  Q20.00  Q400.00  Q100.00  0.04 
Coco pelado Unidad 130 3.50 Q455.00  Q2.50  Q325.00  Q130.00  0.37 
Coliflor Unidad 273 3.00 Q819.00  Q2.00  Q546.00  Q273.00  0.91 
Coliflor Libra 81 3.50 Q283.50  Q2.00  Q162.00  Q121.50  0.35 
Culantro Manojo 1173 2.80 Q3,284.40  Q2.00  Q2,346.00  Q938.40  3.35 
Ejote Libra 204 2.80 Q571.20  Q2.00  Q408.00  Q163.20  0.58 
Elote dulce de 4 Bandeja 475 7.00 Q3,325.00  Q5.00  Q2,375.00  Q950.00  1.36 
Elote Dulce Pedazo Bandeja 1359 5.00 Q6,795.00  Q3.00  Q4,077.00  Q2,718.00  5.44 
Eneldo Manojo 9 1.40 Q12.60  Q1.00  Q9.00  Q3.60  0.03 
Espinaca Libra 435 2.80 Q1,218.00  Q2.00  Q870.00  Q348.00  1.24 
Fresas Libra 1509 7.00 Q10,563.00  Q5.00  Q7,545.00  Q3,018.00  4.31 
Güicoy Sazón Unidad 59 9.80 Q578.20  Q7.00  Q413.00  Q165.20  0.17 
Guicoyito Unidad 469 0.60 Q281.40  Q0.40  Q187.60  Q93.80  1.56 
Güisquil Unidad 379 1.00 Q379.00  Q0.75  Q284.25  Q94.75  0.95 
Hierbabuena Manojo 318 1.98 Q629.64  Q1.25  Q397.50  Q232.14  1.17 
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Hueso Libra 154.5 1.50 Q231.75  Q1.00  Q154.50  Q77.25  0.52 
Kiwi Libra 119 14.00 Q1,666.00  Q10.00  Q1,190.00  Q476.00  0.34 
Laurel Fresco Manojo 20 2.80 Q56.00  Q2.00  Q40.00  Q16.00  0.06 
Lechuga Bola Libra 5036.5 2.80 Q14,102.20  Q2.00  Q10,073.00  Q4,029.20  14.39 
Lechuga Colocha Libra 1892.5 3.00 Q5,677.50  Q2.00  Q3,785.00  Q1,892.50  6.31 
Lechuga Mixta Libra 98 4.00 Q392.00  Q3.00  Q294.00  Q98.00  0.25 
Lechuga Romana Libra 1394.5 3.50 Q4,880.75  Q2.50  Q3,486.25  Q1,394.50  3.98 
Limón Persa Unidad 12703 0.39 Q4,954.17  Q0.25  Q3,175.75  Q1,778.42  45.60 
Loroco Unidad 1 14.00 Q14.00  Q10.00  Q10.00  Q4.00  0.00 
Mandarina Unidad 2030 0.75 Q1,522.50  Q0.50  Q1,015.00  Q507.50  6.77 
Manzana Gala Caja 8 225.00 Q1,800.00  Q190.00  Q1,520.00  Q280.00  0.01 
Manzana Gala Libra 145 7.00 Q1,015.00  Q5.00  Q725.00  Q290.00  0.41 
Manzana Roja Libra 27 7.00 Q189.00  Q5.00  Q135.00  Q54.00  0.08 
Manzana Roja Unidad 945 1.99 Q1,880.55  Q1.25  Q1,181.25  Q699.30  3.51 
Manzana Roja Caja 24 225.00 Q5,400.00  Q195.00  Q4,680.00  Q720.00  0.03 
Manzana Verde Libra 504 8.40 Q4,233.60  Q6.00  Q3,024.00  Q1,209.60  1.44 
Melocotón Libra 71 14.00 Q994.00  Q10.00  Q710.00  Q284.00  0.20 
Melón Unidad 1595 8.00 Q12,760.00  Q6.00  Q9,570.00  Q3,190.00  3.99 
Miltomate Libra 660 4.50 Q2,970.00  Q3.50  Q2,310.00  Q660.00  1.47 
Mora Libra 17 7.00 Q119.00  Q5.00  Q85.00  Q34.00  0.05 
Naranja agria Unidad 50 0.50 Q25.00  Q0.40  Q20.00  Q5.00  0.10 
Naranja Grande Unidad 1040 0.35 Q364.00  Q0.30  Q312.00  Q52.00  1.49 
Naranja Pequeña Unidad 4330 0.35 Q1,515.50  Q0.10  Q433.00  Q1,082.50  30.93 
Orégano Entero Libra 1 10.00 Q10.00  Q7.00  Q7.00  Q3.00  0.00 
Papa Extra Libra 2195 3.25 Q7,133.75  Q2.50  Q5,487.50  Q1,646.25  5.07 
Papa para hornear Libra 3553 4.00 Q14,212.00  Q3.00  Q10,659.00  Q3,553.00  8.88 
Papa Revuelta Libra 168 2.80 Q470.40  Q2.00  Q336.00  Q134.40  0.48 
Papa Súper Libra 3450 3.25 Q11,212.50  Q2.50  Q8,625.00  Q2,587.50  7.96 
Papaya Unidad 1126 11.20 Q12,611.20  Q8.00  Q9,008.00  Q3,603.20  3.22 
Papita Libra 189 1.50 Q283.50  Q1.00  Q189.00  Q94.50  0.63 
Pasas Libra 2 9.00 Q18.00  Q7.00  Q14.00  Q4.00  0.00 
Pepino Unidad 995 1.50 Q1,492.50  Q1.00  Q995.00  Q497.50  3.32 
Pepitoria Entera Libra 5 17.00 Q85.00  Q12.00  Q60.00  Q25.00  0.01 
Pera Libra 65 1.40 Q91.00  Q1.00  Q65.00  Q26.00  0.19 
Pera importada Caja 2 320.00 Q640.00  Q240.00  Q480.00  Q160.00  0.01 
Pera Nacional Libra 60 1.40 Q84.00  Q1.00  Q60.00  Q24.00  0.17 
Perejil colocho Manojo 316 2.80 Q884.80  Q2.00  Q632.00  Q252.80  0.90 
Perejil Liso Manojo 269 2.50 Q672.50  Q1.90  Q511.10  Q161.40  0.65 
Perulero Unidad 1321 1.40 Q1,849.40  Q1.00  Q1,321.00  Q528.40  3.77 
Pimienta Gorda Libra 5.25 10.20 Q53.55  Q8.00  Q42.00  Q11.55  0.01 
Piña Unidad 1438 5.60 Q8,052.80  Q4.00  Q5,752.00  Q2,300.80  4.11 
Plátano Unidad 8918 1.10 Q9,809.80  Q0.90  Q8,026.20  Q1,783.60  16.21 
Puerro Libra 47 5.00 Q235.00  Q3.00  Q141.00  Q94.00  0.19 
Puerro Unidad 26 1.40 Q36.40  Q1.00  Q26.00  Q10.40  0.07 
Remolacha Libra 449 1.40 Q628.60  Q1.00  Q449.00  Q179.60  1.28 
Remolacha Unidad 217 0.75 Q162.75  Q0.50  Q108.50  Q54.25  0.72 
Repollo Unidad 64 2.80 Q179.20  Q2.00  Q128.00  Q51.20  0.18 
Retoño Soya Libra 1 3.50 Q3.50  Q2.50  Q2.50  Q1.00  0.00 
Rosa de Jamaica Libra 58 18.00 Q1,044.00  Q14.00  Q812.00  Q232.00  0.13 
Rábano Manojo 163 2.50 Q407.50  Q2.00  Q326.00  Q81.50  0.33 
sal Libra 54 0.75 Q40.50  Q0.50  Q27.00  Q13.50  0.18 
Sandia Unidad 683 9.80 Q6,693.40  Q7.00  Q4,781.00  Q1,912.40  1.95 
Tamarindo Libra 2 6.00 Q12.00  Q4.00  Q8.00  Q4.00  0.01 
Tomate Cocina Libra 14121 3.10 Q43,775.10  Q2.50  Q35,302.50  Q8,472.60  27.33 
Tomate Cocina Verde Libra 115 2.80 Q322.00  Q2.00  Q230.00  Q92.00  0.33 
Tomate Manzano Libra 5307 3.50 Q18,574.50  Q2.50  Q13,267.50  Q5,307.00  15.16 
Tomillo Fresco Manojo 33 1.40 Q46.20  Q1.00  Q33.00  Q13.20  0.09 
Tomillo Seco Manojo 10 0.75 Q7.50  Q0.50  Q5.00  Q2.50  0.03 
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Uva Libra 210 14.00 Q2,940.00  Q10.00  Q2,100.00  Q840.00  0.60 
Uva Caja 33 220.00 Q7,260.00  Q180.00  Q5,940.00  Q1,320.00  0.06 
Verduras mixtas Libra 33 7.00 Q231.00  Q5.00  Q165.00  Q66.00  0.09 
Zanahoria Libra 2123 1.98 Q4,203.54  Q1.25  Q2,653.75  Q1,549.79  7.83 
Zuchinni Grande Unidad 51 1.50 Q76.50  Q1.00  Q51.00  Q25.50  0.17 
Zuchinni Mediano Unidad 123 1.50 Q184.50  Q1.00  Q123.00  Q61.50  0.41 
Zuchinni Pequeño Libra 26 1.50 Q39.00  Q1.00  Q26.00  Q13.00  0.09 
Totales   Q344,933.9    Q255,257.45  Q89,676.51    
 
Cuadro 8 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de enero 2005, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
Venta 
unitario 
Total venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Acelga Manojo 2 1.50 Q3.00 Q1.00  Q2.00 Q1.00 0.01 
Aguacate Caja 231 99.00 Q22,869.00 Q70.00  Q16,170.00 Q6,699.00 0.68 
Aguacate Unidad 770 3.00 Q2,310.00 Q2.50  Q1,925.00 Q385.00 1.28 
Ajo Cabeza Libra 18 7.00 Q126.00 Q5.00  Q90.00 Q36.00 0.05 
Ajo Cabeza Cabeza 94 1.50 Q141.00 Q1.00  Q94.00 Q47.00 0.31 
Ajo Diente Libra 109 7.00 Q763.00 Q5.00  Q545.00 Q218.00 0.31 
Albahaca Manojo 67 2.50 Q167.50 Q2.00  Q134.00 Q33.50 0.13 
Alfalfa Bandeja 116 5.00 Q580.00 Q4.00  Q464.00 Q116.00 0.23 
Apio Libra 1062 2.50 Q2,655.00 Q1.50  Q1,593.00 Q1,062.00 4.25 
Arveja China Libra 190 4.00 Q760.00 Q2.00  Q380.00 Q380.00 0.95 
Arveja Pelada Libra 308 7.00 Q2,156.00 Q5.00  Q1,540.00 Q616.00 0.88 
Banano Criollo Libra 952 1.50 Q1,428.00 Q1.00  Q952.00 Q476.00 3.17 
Banano Exportación Libra 482 1.50 Q723.00 Q1.00  Q482.00 Q241.00 1.61 
Berenjena Unidad 24 2.80 Q67.20 Q2.00  Q48.00 Q19.20 0.07 
Berro Manojo 8 1.50 Q12.00 Q1.00  Q8.00 Q4.00 0.03 
Brócoli Unidad 878 2.80 Q2,458.40 Q2.00  Q1,756.00 Q702.40 2.51 
Brócoli Libra 80 3.50 Q280.00 Q2.50  Q200.00 Q80.00 0.23 
Camote Libra 10 2.80 Q28.00 Q2.00  Q20.00 Q8.00 0.03 
Canela en raja Libra 4 29.00 Q116.00 Q24.00  Q96.00 Q20.00 0.01 
Cebolla Amarilla Libra 1484 3.50 Q5,194.00 Q2.50  Q3,710.00 Q1,484.00 4.24 
Cebolla Blanca Libra 4581 2.90 Q13,284.90 Q2.00  Q9,162.00 Q4,122.90 14.22 
Cebolla Morada Libra 431 3.50 Q1,508.50 Q2.50  Q1,077.50 Q431.00 1.23 
Cebollín Manojo 360 1.50 Q540.00 Q1.00  Q360.00 Q180.00 1.20 
Cebollín Unidad 2100 0.15 Q315.00 Q0.10  Q210.00 Q105.00 7.00 
Champiñón Bandeja 8 30.00 Q240.00 Q25.00  Q200.00 Q40.00 0.01 
Chile Jalapeño Libra 29 2.80 Q81.20 Q2.00  Q58.00 Q23.20 0.08 
Chile Pasa Libra 1 35.00 Q35.00 Q30.00  Q30.00 Q5.00 0.00 
Chile Pimiento Mixto Libra 1383.5 3.65 Q5,049.78 Q2.85  Q3,942.98 Q1,106.80 3.03 
Chile Pimiento procesado Libra 31 3.65 Q113.15 Q2.85  Q88.35 Q24.80 0.07 
Chile Pimiento Rojo Libra 458 3.65 Q1,671.70 Q2.85  Q1,305.30 Q366.40 1.00 
Chile Pimiento Verde Libra 508 3.65 Q1,854.20 Q2.85  Q1,447.80 Q406.40 1.11 
Chile Serrano Libra 3 7.00 Q21.00 Q5.00  Q15.00 Q6.00 0.01 
Chiltepe Libra 86.5 14.00 Q1,211.00 Q10.00  Q865.00 Q346.00 0.25 
Chocolate Libra 2.5 7.00 Q17.50 Q5.00  Q12.50 Q5.00 0.01 
Ciruela Libra 18 14.00 Q252.00 Q10.00  Q180.00 Q72.00 0.05 
Clavos Onza 16 4.00 Q64.00 Q3.00  Q48.00 Q16.00 0.04 
Coliflor Unidad 192 4.00 Q768.00 Q3.00  Q576.00 Q192.00 0.48 
Coliflor Libra 80 4.50 Q360.00 Q3.50  Q280.00 Q80.00 0.18 
Culantro Manojo 988 2.50 Q2,470.00 Q1.80  Q1,778.40 Q691.60 2.77 
Ejote Libra 225 3.50 Q787.50 Q2.50  Q562.50 Q225.00 0.64 
Elote dulce de 4 Bandeja 387 7.00 Q2,709.00 Q5.00  Q1,935.00 Q774.00 1.11 
Elote Dulce Pedazo Bandeja 413 5.00 Q2,065.00 Q3.00  Q1,239.00 Q826.00 1.65 
Eneldo Manojo 7 2.80 Q19.60 Q2.00  Q14.00 Q5.60 0.02 
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Espinaca Libra 399 2.80 Q1,117.20 Q2.00  Q798.00 Q319.20 1.14 
Fresas Libra 1219.5 5.50 Q6,707.25 Q3.50  Q4,268.25 Q2,439.00 4.43 
Güicoy Sazón Unidad 23 9.80 Q225.40 Q7.00  Q161.00 Q64.40 0.07 
Guicoyito Unidad 301 0.75 Q225.75 Q0.50  Q150.50 Q75.25 1.00 
Güisquil Unidad 155 1.50 Q232.50 Q1.00  Q155.00 Q77.50 0.52 
Hierbabuena Manojo 251 1.98 Q496.98 Q1.50  Q376.50 Q120.48 0.61 
Hoja de Mashan Manojo 16 2.80 Q44.80 Q2.00  Q32.00 Q12.80 0.05 
Hueso Libra 99 1.50 Q148.50 Q1.00  Q99.00 Q49.50 0.33 
Kiwi Libra 35 14.00 Q490.00 Q10.00  Q350.00 Q140.00 0.10 
Laurel Fresco Manojo 35 2.80 Q98.00 Q2.00  Q70.00 Q28.00 0.10 
Laurel Seco Manojo 2 1.50 Q3.00 Q1.00  Q2.00 Q1.00 0.01 
Lechuga Bola Libra 4535 2.50 Q11,337.50 Q1.75  Q7,936.25 Q3,401.25 13.61 
Lechuga Colocha Libra 1383.5 2.50 Q3,458.75 Q1.75  Q2,421.13 Q1,037.63 4.15 
Lechuga Mixta Libra 81 4.50 Q364.50 Q3.50  Q283.50 Q81.00 0.18 
Lechuga Romana Libra 1590 3.00 Q4,770.00 Q2.00  Q3,180.00 Q1,590.00 5.30 
Limón Criollo Unidad 10 0.25 Q2.50 Q0.15  Q1.50 Q1.00 0.04 
Limón Persa Unidad 11973 0.29 Q3,472.17 Q0.20  Q2,394.60 Q1,077.57 37.16 
Mandarina Unidad 230 0.75 Q172.50 Q0.50  Q115.00 Q57.50 0.77 
Mango Unidad 10 1.50 Q15.00 Q1.00  Q10.00 Q5.00 0.03 
Manzana Gala Libra 168 7.00 Q1,176.00 Q5.00  Q840.00 Q336.00 0.48 
Manzana Gala Caja 3 240.00 Q720.00 Q200.00  Q600.00 Q120.00 0.01 
Manzana Roja Caja 18 240.00 Q4,320.00 Q200.00  Q3,600.00 Q720.00 0.03 
Manzana Roja Libra 20 7.00 Q140.00 Q5.00  Q100.00 Q40.00 0.06 
Manzana Roja Unidad 675 2.50 Q1,687.50 Q1.98  Q1,336.50 Q351.00 1.40 
Manzana Verde Libra 464 7.00 Q3,248.00 Q5.00  Q2,320.00 Q928.00 1.33 
Melocotón Libra 54.25 14.00 Q759.50 Q10.00  Q542.50 Q217.00 0.16 
Melón Unidad 1148 3.99 Q4,580.52 Q2.00  Q2,296.00 Q2,284.52 5.73 
Miltomate Libra 788.5 4.50 Q3,548.25 Q3.50  Q2,759.75 Q788.50 1.75 
Mora Libra 98 7.00 Q686.00 Q5.00  Q490.00 Q196.00 0.28 
Naranja agria Unidad 15 0.75 Q11.25 Q0.50  Q7.50 Q3.75 0.05 
Naranja Grande Unidad 1004 0.50 Q502.00 Q0.30  Q301.20 Q200.80 4.02 
Naranja Pequeña Unidad 3730 0.35 Q1,305.50 Q0.10  Q373.00 Q932.50 26.64 
Papa Extra Libra 975.5 3.25 Q3,170.38 Q2.50  Q2,438.75 Q731.63 2.25 
Papa para hornear Libra 3092 5.00 Q15,460.00 Q4.00  Q12,368.00 Q3,092.00 6.18 
Papa Revuelta Libra 217 1.50 Q325.50 Q1.00  Q217.00 Q108.50 0.72 
Papa Súper Libra 3183 2.80 Q8,912.40 Q2.00  Q6,366.00 Q2,546.40 9.09 
Papaya Unidad 920 11.20 Q10,304.00 Q9.00  Q8,280.00 Q2,024.00 1.81 
Papita Libra 70 1.50 Q105.00 Q1.00  Q70.00 Q35.00 0.23 
Pepino Unidad 782 1.50 Q1,173.00 Q1.00  Q782.00 Q391.00 2.61 
Pera Libra 57 7.00 Q399.00 Q5.00  Q285.00 Q114.00 0.16 
Pera importada Caja 5 220.00 Q1,100.00 Q180.00  Q900.00 Q200.00 0.01 
Perejil colocho Manojo 193 2.80 Q540.40 Q2.00  Q386.00 Q154.40 0.55 
Perejil Liso Manojo 206 1.98 Q407.88 Q1.50  Q309.00 Q98.88 0.50 
Perulero Unidad 1075 1.50 Q1,612.50 Q1.00  Q1,075.00 Q537.50 3.58 
Pimienta Gorda Libra 1 24.00 Q24.00 Q20.00  Q20.00 Q4.00 0.00 
Pimienta Molida Libra 0.5 30.00 Q15.00 Q25.00  Q12.50 Q2.50 0.00 
Piña Unidad 1129 4.00 Q4,516.00 Q3.00  Q3,387.00 Q1,129.00 2.82 
Plátano Unidad 6777 1.10 Q7,454.70 Q0.85  Q5,760.45 Q1,694.25 15.40 
Puerro Libra 54 7.00 Q378.00 Q5.00  Q270.00 Q108.00 0.15 
Puerro Unidad 37 1.50 Q55.50 Q1.00  Q37.00 Q18.50 0.12 
Remolacha Unidad 266 0.50 Q133.00 Q0.30  Q79.80 Q53.20 1.06 
Remolacha Libra 336 2.80 Q940.80 Q2.00  Q672.00 Q268.80 0.96 
Repollo Unidad 56 4.00 Q224.00 Q3.00  Q168.00 Q56.00 0.14 
Retoño Soya Libra 3 7.00 Q21.00 Q5.00  Q15.00 Q6.00 0.01 
Rosa de Jamaica Libra 29.5 18.00 Q531.00 Q15.00  Q442.50 Q88.50 0.05 
Rábano Manojo 149 2.50 Q372.50 Q2.00  Q298.00 Q74.50 0.30 
sal Libra 60 0.85 Q51.00 Q0.50  Q30.00 Q21.00 0.25 
Sandia Unidad 425 7.50 Q3,187.50 Q5.00  Q2,125.00 Q1,062.50 1.42 
Tamarindo Libra 3 6.00 Q18.00 Q4.00  Q12.00 Q6.00 0.01 
Tomate Cocina Libra 12700 2.50 Q31,750.00 Q1.90  Q24,130.00 Q7,620.00 30.48 
Tomate Cocina Verde Libra 30 2.80 Q84.00 Q2.00  Q60.00 Q24.00 0.09 
Tomate Manzano Libra 3822 3.50 Q13,377.00 Q2.50  Q9,555.00 Q3,822.00 10.92 
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Tomillo Fresco Manojo 82 1.50 Q123.00 Q1.00  Q82.00 Q41.00 0.27 
Tomillo Seco Manojo 1 0.50 Q0.50 Q0.25  Q0.25 Q0.25 0.01 
Uva Libra 169 9.00 Q1,521.00 Q7.00  Q1,183.00 Q338.00 0.38 
Uva Caja 20 180.00 Q3,600.00 Q130.00  Q2,600.00 Q1,000.00 0.06 
Verduras mixtas Libra 39 5.00 Q195.00 Q4.00  Q156.00 Q39.00 0.08 
Yuca Unidad 5 7.00 Q35.00 Q5.00  Q25.00 Q10.00 0.01 
Zanahoria Libra 1910 1.98 Q3,781.80 Q1.25  Q2,387.50 Q1,394.30 7.04 
Zuchinni Grande Unidad 20 1.50 Q30.00 Q1.00  Q20.00 Q10.00 0.07 
Zuchinni Mediano Unidad 117 1.50 Q175.50 Q1.00  Q117.00 Q58.50 0.39 
Zuchinni Pequeño Libra 23 1.50 Q34.50 Q1.00  Q23.00 Q11.50 0.08 
Totales    Q250,481.30  Q181,111.75 Q69,369.55  
 
Cuadro 9 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de febrero 2005, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
venta 
unitario Total venta 
Precio 
costo 
unitario Total costo 
Contribución 
Unitario 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Acelga Manojo 2 1.50 Q3.00  Q1.00  Q2.00  Q1.00  0.01 
Achiote masa Libra 2 7.00 Q14.00  Q5.00  Q10.00  Q4.00  0.01 
Aguacate Caja 262 99.00 Q25,938.00  Q70.00  Q18,340.00  Q7,598.00  0.77 
Aguacate Unidad 802 3.00 Q2,406.00  Q2.50  Q2,005.00  Q401.00  1.34 
Ajo Cabeza Cabeza 158 7.00 Q1,106.00  Q5.00  Q790.00  Q316.00  0.45 
Ajo Cabeza Libra 45.5 1.50 Q68.25  Q1.00  Q45.50  Q22.75  0.15 
Ajo Diente Libra 95 7.00 Q665.00  Q5.00  Q475.00  Q190.00  0.27 
Ajonjolí Libra 1 20.00 Q20.00  Q15.00  Q15.00  Q5.00  0.00 
Albahaca Manojo 46 2.50 Q115.00  Q2.00  Q92.00  Q23.00  0.09 
Alfalfa Bandeja 92 5.00 Q460.00  Q4.00  Q368.00  Q92.00  0.18 
Apio Libra 1279 2.50 Q3,197.50  Q1.50  Q1,918.50  Q1,279.00  5.12 
Arveja China Libra 189 4.00 Q756.00  Q2.00  Q378.00  Q378.00  0.95 
Arveja Pelada Libra 283 7.00 Q1,981.00  Q5.00  Q1,415.00  Q566.00  0.81 
Banano Criollo Libra 857 1.50 Q1,285.50  Q1.00  Q857.00  Q428.50  2.86 
Banano Exportación Libra 363.5 1.50 Q545.25  Q1.00  Q363.50  Q181.75  1.21 
Berenjena Unidad 2 2.80 Q5.60  Q2.00  Q4.00  Q1.60  0.01 
Berro Manojo 14 1.50 Q21.00  Q1.00  Q14.00  Q7.00  0.05 
Brócoli Libra 77 2.80 Q215.60  Q2.00  Q154.00  Q61.60  0.22 
Brócoli Unidad 916 3.50 Q3,206.00  Q2.50  Q2,290.00  Q916.00  2.62 
Camote Libra 15 2.80 Q42.00  Q2.00  Q30.00  Q12.00  0.04 
Canela en raja Libra 2 29.00 Q58.00  Q24.00  Q48.00  Q10.00  0.00 
Carambola Unidad 80 0.90 Q72.00  Q0.70  Q56.00  Q16.00  0.18 
Cebolla Amarilla Libra 1234.5 3.50 Q4,320.75  Q2.50  Q3,086.25  Q1,234.50  3.53 
Cebolla Blanca Libra 4460 2.90 Q12,934.00  Q2.00  Q8,920.00  Q4,014.00  13.84 
Cebolla Morada Libra 542 3.50 Q1,897.00  Q2.50  Q1,355.00  Q542.00  1.55 
Cebollín Manojo 398 1.50 Q597.00  Q1.00  Q398.00  Q199.00  1.33 
Champiñón Bandeja 13 30.00 Q390.00  Q25.00  Q325.00  Q65.00  0.02 
Chile Jalapeño Libra 53 2.80 Q148.40  Q2.00  Q106.00  Q42.40  0.15 
Chile Pasa Libra 1 35.00 Q35.00  Q30.00  Q30.00  Q5.00  0.00 
Chile Pimiento Mixto Libra 1503 3.65 Q5,485.95  Q2.85  Q4,283.55  Q1,202.40  3.29 
Chile Pimiento Rojo Libra 417.5 3.65 Q1,523.88  Q2.85  Q1,189.88  Q334.00  0.92 
Chile Pimiento Verde Libra 454.5 3.65 Q1,658.93  Q2.85  Q1,295.33  Q363.60  1.00 
Chile Serrano Libra 2 7.00 Q14.00  Q5.00  Q10.00  Q4.00  0.01 
Chiltepe Libra 81 14.00 Q1,134.00  Q10.00  Q810.00  Q324.00  0.23 
Ciruela Libra 27 14.00 Q378.00  Q10.00  Q270.00  Q108.00  0.08 
Ciruela seca Libra 1 10.00 Q10.00  Q6.00  Q6.00  Q4.00  0.00 
Coliflor Libra 75 4.00 Q300.00  Q3.00  Q225.00  Q75.00  0.19 
Coliflor Unidad 235 4.50 Q1,057.50  Q3.50  Q822.50  Q235.00  0.52 
Consomé Bote 3 21.00 Q63.00  Q16.00  Q48.00  Q15.00  0.01 
Culantro Manojo 1020 2.50 Q2,550.00  Q1.80  Q1,836.00  Q714.00  2.86 
Ejote Libra 227.5 3.50 Q796.25  Q2.50  Q568.75  Q227.50  0.65 
Elote Criollo Unidad 3 7.00 Q21.00  Q5.00  Q15.00  Q6.00  0.01 
Elote dulce de 4 Bandeja 609 5.00 Q3,045.00  Q3.00  Q1,827.00  Q1,218.00  2.44 
Elote Dulce Pedazo Bandeja 216 2.80 Q604.80  Q2.00  Q432.00  Q172.80  0.62 
Eneldo Manojo 2 2.80 Q5.60  Q2.00  Q4.00  Q1.60  0.01 
Espinaca Libra 403 5.50 Q2,216.50  Q3.50  Q1,410.50  Q806.00  1.47 
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Fresas Libra 1192.75 9.80 Q11,688.95  Q7.00  Q8,349.25  Q3,339.70  3.41 
Güicoy Sazón Unidad 40 14.00 Q560.00  Q10.00  Q400.00  Q160.00  0.11 
Guicoyito Unidad 568 1.50 Q852.00  Q1.00  Q568.00  Q284.00  1.89 
Güisquil Unidad 285 1.50 Q427.50  Q1.00  Q285.00  Q142.50  0.95 
Harina Libra 5 2.00 Q10.00  Q1.50  Q7.50  Q2.50  0.01 
Hierbabuena Manojo 223 2.50 Q557.50  Q2.00  Q446.00  Q111.50  0.45 
Hoja de Mashan Manojo 16 2.80 Q44.80  Q2.00  Q32.00  Q12.80  0.05 
Hueso Libra 153 1.50 Q229.50  Q1.00  Q153.00  Q76.50  0.51 
Huevos Cartón 22 20.00 Q440.00  Q17.00  Q374.00  Q66.00  0.03 
Kiwi Libra 83 14.00 Q1,162.00  Q10.00  Q830.00  Q332.00  0.24 
Laurel Fresco Manojo 16 2.80 Q44.80  Q2.00  Q32.00  Q12.80  0.05 
Laurel Seco Manojo 5 2.80 Q14.00  Q2.00  Q10.00  Q4.00  0.01 
Lechuga Bola Libra 5298 2.50 Q13,245.00  Q1.75  Q9,271.50  Q3,973.50  15.89 
Lechuga Colocha Libra 1499 2.50 Q3,747.50  Q1.75  Q2,623.25  Q1,124.25  4.50 
Lechuga Mixta Libra 79 4.50 Q355.50  Q3.50  Q276.50  Q79.00  0.18 
Lechuga Romana Libra 1837.5 3.00 Q5,512.50  Q2.00  Q3,675.00  Q1,837.50  6.13 
Limón Criollo Unidad 24 0.25 Q6.00  Q0.15  Q3.60  Q2.40  0.10 
Limón Persa Unidad 11933 0.29 Q3,460.57  Q0.20  Q2,386.60  Q1,073.97  37.03 
Mandarina Unidad 340 0.75 Q255.00  Q0.50  Q170.00  Q85.00  1.13 
Mango Unidad 25 1.50 Q37.50  Q1.00  Q25.00  Q12.50  0.08 
Manzana Gala Caja 5 7.00 Q35.00  Q5.00  Q25.00  Q10.00  0.01 
Manzana Gala Libra 137 240.00 Q32,880.00  Q200.00  Q27,400.00  Q5,480.00  0.23 
Manzana Roja Unidad 774 1.90 Q1,470.60  Q1.50  Q1,161.00  Q309.60  1.63 
Manzana Roja Caja 17 240.00 Q4,080.00  Q200.00  Q3,400.00  Q680.00  0.03 
Manzana Roja Libra 56 7.00 Q392.00  Q5.00  Q280.00  Q112.00  0.16 
Manzana Verde Libra 254 7.00 Q1,778.00  Q5.00  Q1,270.00  Q508.00  0.73 
Margarina Libra 45 14.00 Q630.00  Q10.00  Q450.00  Q180.00  0.13 
Melocotón Libra 76 14.00 Q1,064.00  Q10.00  Q760.00  Q304.00  0.22 
Melón Unidad 1189 5.00 Q5,945.00  Q3.50  Q4,161.50  Q1,783.50  3.57 
Melón Chino Unidad 1 5.00 Q5.00  Q3.50  Q3.50  Q1.50  0.00 
Miltomate Libra 773.5 4.50 Q3,480.75  Q3.50  Q2,707.25  Q773.50  1.72 
Mora Libra 108 7.00 Q756.00  Q5.00  Q540.00  Q216.00  0.31 
Naranja agria Unidad 30 0.50 Q15.00  Q0.35  Q10.50  Q4.50  0.09 
Naranja Grande Unidad 1026 0.35 Q359.10  Q0.15  Q153.90  Q205.20  5.86 
Naranja Pequeña Unidad 4399 0.35 Q1,539.65  Q0.10  Q439.90  Q1,099.75  31.42 
Orégano Entero Libra 5 10.00 Q50.00  Q6.00  Q30.00  Q20.00  0.02 
Papa Extra Libra 871.25 3.25 Q2,831.56  Q2.50  Q2,178.13  Q653.44  2.01 
Papa para hornear Libra 2939 5.00 Q14,695.00  Q4.00  Q11,756.00  Q2,939.00  5.88 
Papa Revuelta Libra 168 1.50 Q252.00  Q1.00  Q168.00  Q84.00  0.56 
Papa Súper Libra 2622 2.80 Q7,341.60  Q2.00  Q5,244.00  Q2,097.60  7.49 
Papaya Unidad 1033 11.20 Q11,569.60  Q8.00  Q8,264.00  Q3,305.60  2.95 
Papita Libra 58 1.50 Q87.00  Q1.00  Q58.00  Q29.00  0.19 
Pasas Libra 1 14.00 Q14.00  Q10.00  Q10.00  Q4.00  0.00 
Pepino Unidad 838 1.50 Q1,257.00  Q1.00  Q838.00  Q419.00  2.79 
Pepitoria Entera Libra 1 25.00 Q25.00  Q20.00  Q20.00  Q5.00  0.00 
Pepitoria Molida Libra 1 30.00 Q30.00  Q25.00  Q25.00  Q5.00  0.00 
Pera Libra 71 7.00 Q497.00  Q5.00  Q355.00  Q142.00  0.20 
Pera importada Caja 6 7.00 Q42.00  Q5.00  Q30.00  Q12.00  0.02 
Perejil colocho Manojo 206 2.80 Q576.80  Q2.00  Q412.00  Q164.80  0.59 
Perejil Liso Manojo 198 1.98 Q392.04  Q1.50  Q297.00  Q95.04  0.48 
Perulero Unidad 1164 1.50 Q1,746.00  Q1.00  Q1,164.00  Q582.00  3.88 
Pimienta Gorda Libra 10 35.00 Q350.00  Q25.00  Q250.00  Q100.00  0.03 
Pimienta Molida Libra 1 25.00 Q25.00  Q20.00  Q20.00  Q5.00  0.00 
Piña Unidad 1326 5.00 Q6,630.00  Q3.50  Q4,641.00  Q1,989.00  3.98 
Plátano Unidad 6920 1.10 Q7,612.00  Q0.85  Q5,882.00  Q1,730.00  15.73 
Puerro Unidad 32 1.50 Q48.00  Q1.00  Q32.00  Q16.00  0.11 
Puerro Libra 40 7.00 Q280.00  Q5.00  Q200.00  Q80.00  0.11 
Remolacha Libra 370 2.80 Q1,036.00  Q2.00  Q740.00  Q296.00  1.06 
Remolacha Unidad 229 0.50 Q114.50  Q0.30  Q68.70  Q45.80  0.92 
Repollo Unidad 63 4.00 Q252.00  Q3.00  Q189.00  Q63.00  0.16 
Retoño Soya Libra 2 7.00 Q14.00  Q5.00  Q10.00  Q4.00  0.01 
Romero Manojo 1 3.50 Q3.50  Q2.50  Q2.50  Q1.00  0.00 
Rosa de Jamaica Libra 37 18.00 Q666.00  Q15.00  Q555.00  Q111.00  0.06 
Rábano Manojo 136 2.80 Q380.80  Q2.00  Q272.00  Q108.80  0.39 
sal Libra 53 0.85 Q45.05  Q0.60  Q31.80  Q13.25  0.16 
Sanavida Frasco 12 12.00 Q144.00  Q8.00  Q96.00  Q48.00  0.04 
Sandia Unidad 444 9.80 Q4,351.20  Q7.00  Q3,108.00  Q1,243.20  1.27 
Tamarindo Libra 5 7.00 Q35.00  Q5.00  Q25.00  Q10.00  0.01 
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Tomate Cocina Libra 11132.5 3.10 Q34,510.75  Q2.50  Q27,831.25  Q6,679.50  21.55 
Tomate Cocina Verde Libra 30 2.80 Q84.00  Q2.00  Q60.00  Q24.00  0.09 
Tomate Manzano Libra 3914.5 3.50 Q13,700.75  Q2.50  Q9,786.25  Q3,914.50  11.18 
Tomillo Fresco Manojo 62 1.50 Q93.00  Q1.00  Q62.00  Q31.00  0.21 
Tomillo Seco Manojo 15 0.75 Q11.25  Q0.50  Q7.50  Q3.75  0.05 
Tortilla Unidad 100 0.14 Q14.00  Q0.10  Q10.00  Q4.00  0.29 
Uva Caja 21 180.00 Q3,780.00  Q140.00  Q2,940.00  Q840.00  0.05 
Uva Libra 182.5 9.00 Q1,642.50  Q7.00  Q1,277.50  Q365.00  0.41 
Verduras mixtas Libra 44 4.00 Q176.00  Q3.00  Q132.00  Q44.00  0.11 
Vinagre Litro 1 20.00 Q20.00  Q15.00  Q15.00  Q5.00  0.00 
Zanahoria Libra 1701.5 1.98 Q3,368.97  Q1.50  Q2,552.25  Q816.72  4.12 
Zuchinni Grande Unidad 28 1.50 Q42.00  Q1.00  Q28.00  Q14.00  0.09 
Zuchinni Mediano Unidad 124 1.50 Q186.00  Q1.00  Q124.00  Q62.00  0.41 
Zuchinni Pequeño Libra 161 1.50 Q241.50  Q1.00  Q161.00  Q80.50  0.54 
Zuchinni Redondo Amarillo Libra 3 1.50 Q4.50  Q1.00  Q3.00  Q1.50  0.01 
Totales   Q301,716.84    Q223,586.88  Q78,129.97    
 
Cuadro 10 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de marzo 2005, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
venta 
unitario Total venta 
Precio 
costo 
unitario Total costo 
Contribución 
Unitario 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Acelga Manojo 2 1.50 Q3.00  Q1.00  Q2.00  Q1.00  0.01 
Aguacate Caja 239 99.00 Q23,661.00  Q70.00  Q16,730.00  Q6,931.00  0.70 
Aguacate Unidad 637 1.50 Q955.50  Q1.00  Q637.00  Q318.50  2.12 
Ajo Cabeza Cabeza 90 1.50 Q135.00  Q1.00  Q90.00  Q45.00  0.30 
Ajo Cabeza Libra 60 7.00 Q420.00  Q5.00  Q300.00  Q120.00  0.17 
Ajo Diente Libra 100 7.00 Q700.00  Q5.00  Q500.00  Q200.00  0.29 
Albahaca Manojo 48 2.50 Q120.00  Q2.00  Q96.00  Q24.00  0.10 
Alfalfa Bandeja 108 5.00 Q540.00  Q4.00  Q432.00  Q108.00  0.22 
Apio Libra 962.5 2.50 Q2,406.25  Q1.50  Q1,443.75  Q962.50  3.85 
Arveja China Libra 146 4.00 Q584.00  Q2.00  Q292.00  Q292.00  0.73 
Arveja Pelada Libra 179.5 7.00 Q1,256.50  Q5.00  Q897.50  Q359.00  0.51 
Banano Criollo Libra 1061 1.50 Q1,591.50  Q1.00  Q1,061.00  Q530.50  3.54 
Banano Exportación Libra 450.5 1.50 Q675.75  Q1.00  Q450.50  Q225.25  1.50 
Berro Manojo 12 1.50 Q18.00  Q1.00  Q12.00  Q6.00  0.04 
Brócoli Unidad 1001 3.50 Q3,503.50  Q2.50  Q2,502.50  Q1,001.00  2.86 
Brócoli Libra 70 2.80 Q196.00  Q2.00  Q140.00  Q56.00  0.20 
Camote Libra 8 2.80 Q22.40  Q2.00  Q16.00  Q6.40  0.02 
Canela en raja Libra 1 29.00 Q29.00  Q24.00  Q24.00  Q5.00  0.00 
Cebolla Amarilla Libra 646 3.50 Q2,261.00  Q2.50  Q1,615.00  Q646.00  1.85 
Cebolla Blanca Libra 4995.5 2.90 Q14,486.95  Q2.00  Q9,991.00  Q4,495.95  15.50 
Cebolla Morada Libra 468.5 3.50 Q1,639.75  Q2.50  Q1,171.25  Q468.50  1.34 
Cebollín Manojo 452 1.50 Q678.00  Q1.00  Q452.00  Q226.00  1.51 
Chile Jalapeño Libra 45 2.80 Q126.00  Q2.00  Q90.00  Q36.00  0.13 
Chile Pasa Libra 0.5 35.00 Q17.50  Q30.00  Q15.00  Q2.50  0.00 
Chile Pimiento Mixto Libra 1460 3.65 Q5,329.00  Q2.85  Q4,161.00  Q1,168.00  3.20 
Chile Pimiento Rojo Libra 432 3.65 Q1,576.80  Q2.85  Q1,231.20  Q345.60  0.95 
Chile Pimiento Verde Libra 588.5 3.65 Q2,148.03  Q2.85  Q1,677.23  Q470.80  1.29 
Chile Serrano Libra 3 7.00 Q21.00  Q5.00  Q15.00  Q6.00  0.01 
Chiltepe Libra 124 14.00 Q1,736.00  Q10.00  Q1,240.00  Q496.00  0.35 
Chocolate Libra 3 7.00 Q21.00  Q5.00  Q15.00  Q6.00  0.01 
Ciruela Libra 34 14.00 Q476.00  Q10.00  Q340.00  Q136.00  0.10 
Coliflor Libra 70 4.00 Q280.00  Q3.00  Q210.00  Q70.00  0.18 
Coliflor Unidad 170 4.50 Q765.00  Q3.50  Q595.00  Q170.00  0.38 
Consomé Bote 1 21.00 Q21.00  Q16.00  Q16.00  Q5.00  0.00 
Culantro Manojo 990 2.50 Q2,475.00  Q1.80  Q1,782.00  Q693.00  2.77 
Ejote Libra 157 3.50 Q549.50  Q2.50  Q392.50  Q157.00  0.45 
Elote dulce de 4 Bandeja 875 5.00 Q4,375.00  Q3.00  Q2,625.00  Q1,750.00  3.50 
Elote Dulce Pedazo Bandeja 4 2.80 Q11.20  Q2.00  Q8.00  Q3.20  0.01 
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Eneldo Manojo 2 2.80 Q5.60  Q2.00  Q4.00  Q1.60  0.01 
Espinaca Libra 408 5.50 Q2,244.00  Q3.50  Q1,428.00  Q816.00  1.48 
Güicoy Sazón Unidad 24 14.00 Q336.00  Q10.00  Q240.00  Q96.00  0.07 
Guicoyito Unidad 408 1.50 Q612.00  Q1.00  Q408.00  Q204.00  1.36 
Güisquil Unidad 204 1.50 Q306.00  Q1.00  Q204.00  Q102.00  0.68 
Hierbabuena Manojo 222 2.80 Q621.60  Q2.00  Q444.00  Q177.60  0.63 
Hueso Libra 54 1.50 Q81.00  Q1.00  Q54.00  Q27.00  0.18 
Huevos Cartón 17 20.00 Q340.00  Q17.00  Q289.00  Q51.00  0.03 
Kiwi Libra 84 14.00 Q1,176.00  Q10.00  Q840.00  Q336.00  0.24 
Laurel Fresco Manojo 21 2.80 Q58.80  Q2.00  Q42.00  Q16.80  0.06 
Lechuga Bola Libra 4910.5 2.50 Q12,276.25  Q1.75  Q8,593.38  Q3,682.88  14.73 
Lechuga Colocha Libra 2163 2.50 Q5,407.50  Q1.75  Q3,785.25  Q1,622.25  6.49 
Lechuga Mixta Libra 70 4.50 Q315.00  Q3.50  Q245.00  Q70.00  0.16 
Lechuga Romana Libra 1664 3.00 Q4,992.00  Q2.00  Q3,328.00  Q1,664.00  5.55 
Limón Persa Unidad 11230 0.29 Q3,256.70  Q0.20  Q2,246.00  Q1,010.70  34.85 
Maizena Libra 3 8.40 Q25.20  Q6.00  Q18.00  Q7.20  0.01 
Mandarina Unidad 70 0.75 Q52.50  Q0.50  Q35.00  Q17.50  0.23 
Mango Tommy Unidad 5 1.50 Q7.50  Q1.00  Q5.00  Q2.50  0.02 
Manzana Gala Caja 4 240.00 Q960.00  Q200.00  Q800.00  Q160.00  0.01 
Manzana Gala Libra 140 7.00 Q980.00  Q5.00  Q700.00  Q280.00  0.40 
Manzana Roja Caja 13 240.00 Q3,120.00  Q200.00  Q2,600.00  Q520.00  0.02 
Manzana Roja Libra 92 7.00 Q644.00  Q5.00  Q460.00  Q184.00  0.26 
Manzana Roja Unidad 742 1.90 Q1,409.80  Q1.50  Q1,113.00  Q296.80  1.56 
Manzana Verde Libra 354 7.00 Q2,478.00  Q5.00  Q1,770.00  Q708.00  1.01 
Margarina Libra 50 14.00 Q700.00  Q10.00  Q500.00  Q200.00  0.14 
Melocotón Libra 74 14.00 Q1,036.00  Q10.00  Q740.00  Q296.00  0.21 
Melón Unidad 1177 5.00 Q5,885.00  Q3.50  Q4,119.50  Q1,765.50  3.53 
Miltomate Libra 887 4.50 Q3,991.50  Q3.50  Q3,104.50  Q887.00  1.97 
Mora Libra 90 7.00 Q630.00  Q5.00  Q450.00  Q180.00  0.26 
Naranja agria Unidad 35 0.50 Q17.50  Q0.35  Q12.25  Q5.25  0.11 
Naranja Grande Unidad 876 0.35 Q306.60  Q0.15  Q131.40  Q175.20  5.01 
Naranja Pequeña Unidad 3850 0.35 Q1,347.50  Q0.10  Q385.00  Q962.50  27.50 
Papa Extra Libra 969.5 3.25 Q3,150.88  Q2.50  Q2,423.75  Q727.13  2.24 
Papa para hornear Libra 3128.25 5.00 Q15,641.25  Q4.00  Q12,513.00  Q3,128.25  6.26 
Papa Revuelta Libra 80 1.50 Q120.00  Q1.00  Q80.00  Q40.00  0.27 
Papa Súper Libra 2993 2.80 Q8,380.40  Q2.00  Q5,986.00  Q2,394.40  8.55 
Papaya Unidad 1071 11.20 Q11,995.20  Q8.00  Q8,568.00  Q3,427.20  3.06 
Papita Libra 43 1.50 Q64.50  Q1.00  Q43.00  Q21.50  0.14 
Pepino Unidad 702 1.50 Q1,053.00  Q1.00  Q702.00  Q351.00  2.34 
Pera Libra 95 7.00 Q665.00  Q5.00  Q475.00  Q190.00  0.27 
Pera importada Caja 5 7.00 Q35.00  Q5.00  Q25.00  Q10.00  0.01 
Perejil colocho Manojo 248 2.80 Q694.40  Q2.00  Q496.00  Q198.40  0.71 
Perejil Liso Manojo 173 1.98 Q342.54  Q1.50  Q259.50  Q83.04  0.42 
Perulero Unidad 1165 1.50 Q1,747.50  Q1.00  Q1,165.00  Q582.50  3.88 
Pimienta Gorda Libra 5 35.00 Q175.00  Q25.00  Q125.00  Q50.00  0.01 
Piña Unidad 1378 5.00 Q6,890.00  Q3.50  Q4,823.00  Q2,067.00  4.13 
Plátano Unidad 5016 1.10 Q5,517.60  Q0.85  Q4,263.60  Q1,254.00  11.40 
Puerro Unidad 19 1.50 Q28.50  Q1.00  Q19.00  Q9.50  0.06 
Puerro Libra 49 7.00 Q343.00  Q5.00  Q245.00  Q98.00  0.14 
Remolacha Unidad 197 0.50 Q98.50  Q0.30  Q59.10  Q39.40  0.79 
Remolacha Libra 295 2.80 Q826.00  Q2.00  Q590.00  Q236.00  0.84 
Repollo Unidad 39 4.00 Q156.00  Q3.00  Q117.00  Q39.00  0.10 
Retoño Soya Libra 1 7.00 Q7.00  Q5.00  Q5.00  Q2.00  0.00 
Romero Manojo 1 3.50 Q3.50  Q2.50  Q2.50  Q1.00  0.00 
Rosa de Jamaica Libra 36 18.00 Q648.00  Q15.00  Q540.00  Q108.00  0.06 
Rábano Manojo 114 2.80 Q319.20  Q2.00  Q228.00  Q91.20  0.33 
sal Libra 80 0.85 Q68.00  Q0.60  Q48.00  Q20.00  0.24 
Sanavida Frasco 4 12.00 Q48.00  Q8.00  Q32.00  Q16.00  0.01 
Sandia Unidad 522 9.80 Q5,115.60  Q7.00  Q3,654.00  Q1,461.60  1.49 
Tamarindo Libra 4 7.00 Q28.00  Q5.00  Q20.00  Q8.00  0.01 
Tomate Cocina Libra 10651.5 3.10 Q33,019.65  Q2.50  Q26,628.75  Q6,390.90  20.62 
Tomate Cocina Verde Libra 70 2.80 Q196.00  Q2.00  Q140.00  Q56.00  0.20 
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Tomate Manzano Libra 3597 3.50 Q12,589.50  Q2.50  Q8,992.50  Q3,597.00  10.28 
Tomillo Fresco Manojo 62 1.50 Q93.00  Q1.00  Q62.00  Q31.00  0.21 
Tortilla Unidad 200 0.14 Q28.00  Q0.10  Q20.00  Q8.00  0.57 
Uva Libra 183 9.00 Q1,647.00  Q7.00  Q1,281.00  Q366.00  0.41 
Uva Caja 16 180.00 Q2,880.00  Q140.00  Q2,240.00  Q640.00  0.04 
Verduras mixtas Libra 57 4.00 Q228.00  Q3.00  Q171.00  Q57.00  0.14 
Vinagre Litro 2 20.00 Q40.00  Q15.00  Q30.00  Q10.00  0.01 
Yuca Unidad 3 7.00 Q21.00  Q5.00  Q15.00  Q6.00  0.01 
Zanahoria Libra 1543.5 1.98 Q3,056.13  Q1.50  Q2,315.25  Q740.88  3.74 
Zuchinni Grande Unidad 15 1.50 Q22.50  Q1.00  Q15.00  Q7.50  0.05 
Zuchinni Mediano Unidad 123 1.50 Q184.50  Q1.00  Q123.00  Q61.50  0.41 
Zuchinni Pequeño Libra 250 1.50 Q375.00  Q1.00  Q250.00  Q125.00  0.83 
Totales   Q261,433.22    Q190,339.65  Q71,093.57    
 
Cuadro 11 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de abril 2005, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
venta 
unitario Total venta 
Precio 
costo 
unitario Total costo 
Contribución 
Unitario 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Acelga Manojo 5 1.50 Q7.50  Q1.00  Q5.00  Q2.50  0.02 
Aguacate Unidad 555 3.00 Q1,665.00  Q2.50  Q1,387.50  Q277.50  0.93 
Aguacate Caja 277 99.00 Q27,423.00  Q70.00  Q19,390.00  Q8,033.00  0.81 
Ajo Cabeza Libra 117 7.00 Q819.00  Q5.00  Q585.00  Q234.00  0.33 
Ajo Cabeza Cabeza 90 1.50 Q135.00  Q1.00  Q90.00  Q45.00  0.30 
Ajo Diente Libra 74 7.00 Q518.00  Q5.00  Q370.00  Q148.00  0.21 
Albahaca Manojo 53 2.50 Q132.50  Q2.00  Q106.00  Q26.50  0.11 
Alfalfa Bandeja 134 5.00 Q670.00  Q4.00  Q536.00  Q134.00  0.27 
Apio Libra 1301 2.50 Q3,252.50  Q1.50  Q1,951.50  Q1,301.00  5.20 
Arveja China Libra 177 4.00 Q708.00  Q2.00  Q354.00  Q354.00  0.89 
Arveja Pelada Libra 263 7.00 Q1,841.00  Q5.00  Q1,315.00  Q526.00  0.75 
Banano Criollo Libra 1221 1.50 Q1,831.50  Q1.00  Q1,221.00  Q610.50  4.07 
Banano Exportación Libra 489 1.50 Q733.50  Q1.00  Q489.00  Q244.50  1.63 
Berro Manojo 10 1.50 Q15.00  Q1.00  Q10.00  Q5.00  0.03 
Brócoli Libra 85 2.80 Q238.00  Q2.00  Q170.00  Q68.00  0.24 
Brócoli Unidad 1287 3.50 Q4,504.50  Q2.50  Q3,217.50  Q1,287.00  3.68 
Camote Libra 8 2.80 Q22.40  Q2.00  Q16.00  Q6.40  0.02 
Canela en raja Libra 0.5 29.00 Q14.50  Q24.00  Q12.00  Q2.50  0.00 
Cebolla Amarilla Libra 601 3.50 Q2,103.50  Q2.50  Q1,502.50  Q601.00  1.72 
Cebolla Blanca Libra 5383 2.90 Q15,610.70  Q2.00  Q10,766.00  Q4,844.70  16.71 
Cebolla Morada Libra 446 3.50 Q1,561.00  Q2.50  Q1,115.00  Q446.00  1.27 
Cebollín Manojo 402 1.50 Q603.00  Q1.00  Q402.00  Q201.00  1.34 
Chile guaque Libra 1 24.00 Q24.00  Q18.00  Q18.00  Q6.00  0.00 
Chile Jalapeño Libra 50 2.80 Q140.00  Q2.00  Q100.00  Q40.00  0.14 
Chile Pasa Libra 1.5 35.00 Q52.50  Q30.00  Q45.00  Q7.50  0.00 
Chile Pimiento Mixto Libra 1392 3.65 Q5,080.80  Q2.85  Q3,967.20  Q1,113.60  3.05 
Chile Pimiento procesado Libra 30 3.65 Q109.50  Q2.85  Q85.50  Q24.00  0.07 
Chile Pimiento Rojo Libra 646 3.65 Q2,357.90  Q2.85  Q1,841.10  Q516.80  1.42 
Chile Pimiento Verde Libra 484.5 3.65 Q1,768.43  Q2.85  Q1,380.83  Q387.60  1.06 
Chile Serrano Libra 4 7.00 Q28.00  Q5.00  Q20.00  Q8.00  0.01 
Chiltepe Libra 108 14.00 Q1,512.00  Q10.00  Q1,080.00  Q432.00  0.31 
Chocolate Libra 1 7.00 Q7.00  Q5.00  Q5.00  Q2.00  0.00 
Ciruela Libra 32 14.00 Q448.00  Q10.00  Q320.00  Q128.00  0.09 
Coliflor Unidad 226 4.50 Q1,017.00  Q3.50  Q791.00  Q226.00  0.50 
Coliflor Libra 85 4.00 Q340.00  Q3.00  Q255.00  Q85.00  0.21 
Consomé Bote 2 21.00 Q42.00  Q16.00  Q32.00  Q10.00  0.00 
Culantro Manojo 1006 2.50 Q2,515.00  Q1.80  Q1,810.80  Q704.20  2.82 
Ejote Libra 243 3.50 Q850.50  Q2.50  Q607.50  Q243.00  0.69 
Elote Criollo Unidad 10 7.00 Q70.00  Q5.00  Q50.00  Q20.00  0.03 
Elote dulce de 4 Bandeja 1057 5.00 Q5,285.00  Q3.00  Q3,171.00  Q2,114.00  4.23 
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Elote dulce de 6 Bandeja 4 2.80 Q11.20  Q2.00  Q8.00  Q3.20  0.01 
Eneldo Manojo 1 2.80 Q2.80  Q2.00  Q2.00  Q0.80  0.00 
Espinaca Libra 491.5 5.50 Q2,703.25  Q3.50  Q1,720.25  Q983.00  1.79 
Fresas Libra 1256 9.80 Q12,308.80  Q7.00  Q8,792.00  Q3,516.80  3.59 
Güicoy Sazón Unidad 46 14.00 Q644.00  Q10.00  Q460.00  Q184.00  0.13 
Guicoyito Unidad 624 1.50 Q936.00  Q1.00  Q624.00  Q312.00  2.08 
Güisquil Unidad 334 1.50 Q501.00  Q1.00  Q334.00  Q167.00  1.11 
Harina Libra 10 2.00 Q20.00  Q1.50  Q15.00  Q5.00  0.03 
Hierbabuena Manojo 268 2.50 Q670.00  Q2.00  Q536.00  Q134.00  0.54 
Hueso Libra 126 1.50 Q189.00  Q1.00  Q126.00  Q63.00  0.42 
Huevos Cartón 14 20.00 Q280.00  Q17.00  Q238.00  Q42.00  0.02 
Kiwi Libra 83 14.00 Q1,162.00  Q10.00  Q830.00  Q332.00  0.24 
Laurel Fresco Manojo 20 2.80 Q56.00  Q2.00  Q40.00  Q16.00  0.06 
Lechuga Bola Libra 4671 2.50 Q11,677.50  Q1.75  Q8,174.25  Q3,503.25  14.01 
Lechuga Colocha Libra 1755 2.50 Q4,387.50  Q1.75  Q3,071.25  Q1,316.25  5.27 
Lechuga Mixta Libra 52 4.50 Q234.00  Q3.50  Q182.00  Q52.00  0.12 
Lechuga Romana Libra 1255 3.00 Q3,765.00  Q2.00  Q2,510.00  Q1,255.00  4.18 
Limón Persa Unidad 13903 0.29 Q4,031.87  Q0.20  Q2,780.60  Q1,251.27  43.15 
Macuy Manojo 1 2.80 Q2.80  Q2.00  Q2.00  Q0.80  0.00 
Maizena Libra 2 7.00 Q14.00  Q5.00  Q10.00  Q4.00  0.01 
Mandarina Unidad 300 0.75 Q225.00  Q0.50  Q150.00  Q75.00  1.00 
Mango Tommy Unidad 15 1.50 Q22.50  Q1.00  Q15.00  Q7.50  0.05 
Manzana Gala Caja 3 7.00 Q21.00  Q5.00  Q15.00  Q6.00  0.01 
Manzana Gala Libra 167 240.00 Q40,080.00  Q200.00  Q33,400.00  Q6,680.00  0.28 
Manzana Roja Unidad 776 1.90 Q1,474.40  Q1.50  Q1,164.00  Q310.40  1.63 
Manzana Roja Libra 22 7.00 Q154.00  Q5.00  Q110.00  Q44.00  0.06 
Manzana Roja Caja 18 240.00 Q4,320.00  Q200.00  Q3,600.00  Q720.00  0.03 
Manzana Verde Libra 355 7.00 Q2,485.00  Q5.00  Q1,775.00  Q710.00  1.01 
Margarina Libra 55 14.00 Q770.00  Q10.00  Q550.00  Q220.00  0.16 
Melocotón Libra 70 14.00 Q980.00  Q10.00  Q700.00  Q280.00  0.20 
Melón Unidad 1231 5.00 Q6,155.00  Q3.50  Q4,308.50  Q1,846.50  3.69 
Miltomate Libra 777 4.50 Q3,496.50  Q3.50  Q2,719.50  Q777.00  1.73 
Mora Libra 100 7.00 Q700.00  Q5.00  Q500.00  Q200.00  0.29 
Naranja agria Unidad 15 0.50 Q7.50  Q0.35  Q5.25  Q2.25  0.05 
Naranja Grande Unidad 1164 0.35 Q407.40  Q0.15  Q174.60  Q232.80  6.65 
Naranja Pequeña Unidad 3780 0.35 Q1,323.00  Q0.10  Q378.00  Q945.00  27.00 
Papa Extra Libra 1110 3.25 Q3,607.50  Q2.50  Q2,775.00  Q832.50  2.56 
Papa para hornear Libra 3236 5.00 Q16,180.00  Q4.00  Q12,944.00  Q3,236.00  6.47 
Papa Revuelta Libra 110 1.50 Q165.00  Q1.00  Q110.00  Q55.00  0.37 
Papa Súper Libra 3232 2.80 Q9,049.60  Q2.00  Q6,464.00  Q2,585.60  9.23 
Papaya Unidad 1119 11.20 Q12,532.80  Q8.00  Q8,952.00  Q3,580.80  3.20 
Papita Libra 59 1.50 Q88.50  Q1.00  Q59.00  Q29.50  0.20 
Pepino Unidad 739 1.50 Q1,108.50  Q1.00  Q739.00  Q369.50  2.46 
Pepitoria Entera Libra 1 25.00 Q25.00  Q20.00  Q20.00  Q5.00  0.00 
Pepitoria Molida Libra 1 30.00 Q30.00  Q25.00  Q25.00  Q5.00  0.00 
Pera Libra 43 7.00 Q301.00  Q5.00  Q215.00  Q86.00  0.12 
Pera importada Caja 6 7.00 Q42.00  Q5.00  Q30.00  Q12.00  0.02 
Perejil colocho Manojo 265 2.80 Q742.00  Q2.00  Q530.00  Q212.00  0.76 
Perejil Liso Manojo 219 1.98 Q433.62  Q1.50  Q328.50  Q105.12  0.53 
Perulero Unidad 1309 1.50 Q1,963.50  Q1.00  Q1,309.00  Q654.50  4.36 
Pimienta Gorda Libra 0.25 35.00 Q8.75  Q25.00  Q6.25  Q2.50  0.00 
Piña Unidad 1458 5.00 Q7,290.00  Q3.50  Q5,103.00  Q2,187.00  4.37 
Plátano Unidad 6191 1.10 Q6,810.10  Q0.85  Q5,262.35  Q1,547.75  14.07 
Puerro Libra 27 7.00 Q189.00  Q5.00  Q135.00  Q54.00  0.08 
Puerro Unidad 27 1.50 Q40.50  Q1.00  Q27.00  Q13.50  0.09 
Remolacha Libra 370 2.80 Q1,036.00  Q2.00  Q740.00  Q296.00  1.06 
Remolacha Unidad 278 0.50 Q139.00  Q0.30  Q83.40  Q55.60  1.11 
Repollo Unidad 56 4.00 Q224.00  Q3.00  Q168.00  Q56.00  0.14 
Retoño Soya Libra 1 7.00 Q7.00  Q5.00  Q5.00  Q2.00  0.00 
Rosa de Jamaica Libra 53 18.00 Q954.00  Q15.00  Q795.00  Q159.00  0.09 
Rábano Manojo 222 2.80 Q621.60  Q2.00  Q444.00  Q177.60  0.63 
sal Libra 60 0.85 Q51.00  Q0.60  Q36.00  Q15.00  0.18 
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Sana vida Frasco 7 12.00 Q84.00  Q8.00  Q56.00  Q28.00  0.02 
Sandia Unidad 524 9.80 Q5,135.20  Q7.00  Q3,668.00  Q1,467.20  1.50 
Tamarindo Libra 2 7.00 Q14.00  Q5.00  Q10.00  Q4.00  0.01 
Tomate Cocina Libra 11603.5 3.10 Q35,970.85  Q2.50  Q29,008.75  Q6,962.10  22.46 
Tomate Cocina Verde Libra 108 2.80 Q302.40  Q2.00  Q216.00  Q86.40  0.31 
Tomate Manzano Libra 3458 3.50 Q12,103.00  Q2.50  Q8,645.00  Q3,458.00  9.88 
Tomillo Fresco Manojo 51 1.50 Q76.50  Q1.00  Q51.00  Q25.50  0.17 
Tomillo Seco Manojo 2 0.75 Q1.50  Q0.50  Q1.00  Q0.50  0.01 
Tortilla de maíz Unidad 100 0.35 Q35.00  Q0.25  Q25.00  Q10.00  0.29 
Uva Caja 25 180.00 Q4,500.00  Q140.00  Q3,500.00  Q1,000.00  0.06 
Uva Libra 197 9.00 Q1,773.00  Q7.00  Q1,379.00  Q394.00  0.44 
Verduras mixtas Libra 61 4.00 Q244.00  Q3.00  Q183.00  Q61.00  0.15 
Vinagre Litro 1 20.00 Q20.00  Q15.00  Q15.00  Q5.00  0.00 
Yuca Unidad 4 7.00 Q28.00  Q5.00  Q20.00  Q8.00  0.01 
Zanahoria Libra 1831 1.98 Q3,625.38  Q1.50  Q2,746.50  Q878.88  4.44 
Zuchinni Grande Unidad 10 1.50 Q15.00  Q1.00  Q10.00  Q5.00  0.03 
Zuchinni Mediano Unidad 127 1.50 Q190.50  Q1.00  Q127.00  Q63.50  0.42 
Zuchinni Pequeño Libra 93 1.50 Q139.50  Q1.00  Q93.00  Q46.50  0.31 
Totales   Q320,172.55    Q237,670.88  Q82,501.67    
 
Cuadro 12 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de mayo 2005, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
venta 
unitario Total venta 
Precio 
costo 
unitario Total costo 
Contribución 
Unitario 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Acelga Manojo 4 1.50 Q6.00  Q1.00 Q4.00  Q2.00  0.01 
Aguacate Unidad 502 3.00 Q1,506.00  Q2.50 Q1,255.00  Q251.00  0.84 
Aguacate Caja 268 99.00 Q26,532.00  Q70.00 Q18,760.00  Q7,772.00  0.79 
Ajo Cabeza Cabeza 83 7.00 Q581.00  Q5.00 Q415.00  Q166.00  0.24 
Ajo Cabeza Libra 41 1.50 Q61.50  Q1.00 Q41.00  Q20.50  0.14 
Ajo Diente Libra 36 7.00 Q252.00  Q5.00 Q180.00  Q72.00  0.10 
Albahaca Manojo 57 2.50 Q142.50  Q2.00 Q114.00  Q28.50  0.11 
Alfalfa Bandeja 113 5.00 Q565.00  Q4.00 Q452.00  Q113.00  0.23 
Apio Libra 489 2.50 Q1,222.50  Q1.50 Q733.50  Q489.00  1.96 
Arveja China Libra 90 4.00 Q360.00  Q2.00 Q180.00  Q180.00  0.45 
Arveja Pelada Libra 77 7.00 Q539.00  Q5.00 Q385.00  Q154.00  0.22 
Banano Criollo Libra 1303 1.50 Q1,954.50  Q1.00 Q1,303.00  Q651.50  4.34 
Banano Exportación Libra 340 1.50 Q510.00  Q1.00 Q340.00  Q170.00  1.13 
Brócoli Unidad 638 3.50 Q2,233.00  Q2.50 Q1,595.00  Q638.00  1.82 
Brócoli Libra 80 2.80 Q224.00  Q2.00 Q160.00  Q64.00  0.23 
Camote Libra 6 2.80 Q16.80  Q2.00 Q12.00  Q4.80  0.02 
Canela en raja Libra 0.5 29.00 Q14.50  Q24.00 Q12.00  Q2.50  0.00 
Cebolla Amarilla Libra 481 3.50 Q1,683.50  Q2.50 Q1,202.50  Q481.00  1.37 
Cebolla Blanca Libra 5095 2.90 Q14,775.50  Q2.00 Q10,190.00  Q4,585.50  15.81 
Cebolla Morada Libra 387 3.50 Q1,354.50  Q2.50 Q967.50  Q387.00  1.11 
Cebollín Manojo 549 1.50 Q823.50  Q1.00 Q549.00  Q274.50  1.83 
Cebollín Unidad 10 0.14 Q1.40  Q0.10 Q1.00  Q0.40  0.03 
Chile guaque Libra 0.5 24.00 Q12.00  Q18.00 Q9.00  Q3.00  0.00 
Chile Jalapeño Libra 52 2.80 Q145.60  Q2.00 Q104.00  Q41.60  0.15 
Chile Pasa Libra 1.5 35.00 Q52.50  Q30.00 Q45.00  Q7.50  0.00 
Chile Pimiento Mixto Libra 1253 3.65 Q4,573.45  Q2.85 Q3,571.05  Q1,002.40  2.75 
Chile Pimiento procesado Libra 15 3.65 Q54.75  Q2.85 Q42.75  Q12.00  0.03 
Chile Pimiento Rojo Libra 535 3.65 Q1,952.75  Q2.85 Q1,524.75  Q428.00  1.17 
Chile Pimiento Verde Libra 436 3.65 Q1,591.40  Q2.85 Q1,242.60  Q348.80  0.96 
Chile Serrano Libra 2 7.00 Q14.00  Q5.00 Q10.00  Q4.00  0.01 
Chiltepe Libra 101 14.00 Q1,414.00  Q10.00 Q1,010.00  Q404.00  0.29 
Chocolate Libra 4 7.00 Q28.00  Q5.00 Q20.00  Q8.00  0.01 
Ciruela Libra 43 14.00 Q602.00  Q10.00 Q430.00  Q172.00  0.12 
Ciruela nacional Libra 10 2.80 Q28.00  Q2.00 Q20.00  Q8.00  0.03 
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Coliflor Libra 80 4.00 Q320.00  Q3.00 Q240.00  Q80.00  0.20 
Coliflor Unidad 52 4.50 Q234.00  Q3.50 Q182.00  Q52.00  0.12 
Culantro Manojo 1245 2.50 Q3,112.50  Q1.80 Q2,241.00  Q871.50  3.49 
Ejote Libra 117 3.50 Q409.50  Q2.50 Q292.50  Q117.00  0.33 
Elote Criollo Unidad 15 7.00 Q105.00  Q5.00 Q75.00  Q30.00  0.04 
Elote dulce de 4 Bandeja 642 5.00 Q3,210.00  Q3.00 Q1,926.00  Q1,284.00  2.57 
Espinaca Libra 521.5 5.50 Q2,868.25  Q3.50 Q1,825.25  Q1,043.00  1.90 
Fresas Libra 860 9.80 Q8,428.00  Q7.00 Q6,020.00  Q2,408.00  2.46 
Güicoy Sazón Unidad 16 14.00 Q224.00  Q10.00 Q160.00  Q64.00  0.05 
Guicoyito Unidad 214 1.50 Q321.00  Q1.00 Q214.00  Q107.00  0.71 
Güisquil Unidad 159 1.50 Q238.50  Q1.00 Q159.00  Q79.50  0.53 
Hierbabuena Manojo 273 2.50 Q682.50  Q2.00 Q546.00  Q136.50  0.55 
Hueso Libra 217 1.50 Q325.50  Q1.00 Q217.00  Q108.50  0.72 
Kiwi Libra 97 14.00 Q1,358.00  Q10.00 Q970.00  Q388.00  0.28 
Laurel Fresco Manojo 30 2.80 Q84.00  Q2.00 Q60.00  Q24.00  0.09 
Laurel Seco Manojo 2 2.80 Q5.60  Q2.00 Q4.00  Q1.60  0.01 
Lechuga Bola Libra 4202 2.50 Q10,505.00  Q1.75 Q7,353.50  Q3,151.50  12.61 
Lechuga Colocha Libra 1330 2.50 Q3,325.00  Q1.75 Q2,327.50  Q997.50  3.99 
Lechuga Mixta Libra 63 4.50 Q283.50  Q3.50 Q220.50  Q63.00  0.14 
Lechuga Romana Libra 494 3.00 Q1,482.00  Q2.00 Q988.00  Q494.00  1.65 
Limón Persa Unidad 10435 0.29 Q3,026.15  Q0.20 Q2,087.00  Q939.15  32.38 
Mandarina Unidad 100 0.75 Q75.00  Q0.50 Q50.00  Q25.00  0.33 
Mango Tommy Unidad 58 1.50 Q87.00  Q1.00 Q58.00  Q29.00  0.19 
Manzana Gala Libra 265 240.00 Q63,600.00  Q200.00 Q53,000.00  Q10,600.00  0.44 
Manzana Gala Caja 2 7.00 Q14.00  Q5.00 Q10.00  Q4.00  0.01 
Manzana Roja Caja 7 240.00 Q1,680.00  Q200.00 Q1,400.00  Q280.00  0.01 
Manzana Roja Unidad 790 1.90 Q1,501.00  Q1.50 Q1,185.00  Q316.00  1.66 
Manzana Roja Libra 52 7.00 Q364.00  Q5.00 Q260.00  Q104.00  0.15 
Manzana Verde Libra 371 7.00 Q2,597.00  Q5.00 Q1,855.00  Q742.00  1.06 
Melocotón Libra 24 14.00 Q336.00  Q10.00 Q240.00  Q96.00  0.07 
Melón Unidad 1023 5.00 Q5,115.00  Q3.50 Q3,580.50  Q1,534.50  3.07 
menta Manojo 8 2.80 Q22.40  Q2.00 Q16.00  Q6.40  0.02 
Miltomate Libra 941.5 4.50 Q4,236.75  Q3.50 Q3,295.25  Q941.50  2.09 
Mora Libra 20 7.00 Q140.00  Q5.00 Q100.00  Q40.00  0.06 
Naranja agria Unidad 55 0.50 Q27.50  Q0.35 Q19.25  Q8.25  0.17 
Naranja Grande Unidad 436 0.35 Q152.60  Q0.15 Q65.40  Q87.20  2.49 
Naranja Pequeña Unidad 4162 0.35 Q1,456.70  Q0.10 Q416.20  Q1,040.50  29.73 
Orégano Entero Libra 0.5 10.00 Q5.00  Q6.00 Q3.00  Q2.00  0.00 
Papa Extra Libra 1516.5 3.25 Q4,928.63  Q2.50 Q3,791.25  Q1,137.38  3.50 
Papa para hornear Libra 4104 5.00 Q20,520.00  Q4.00 Q16,416.00  Q4,104.00  8.21 
Papa Revuelta Libra 146 1.50 Q219.00  Q1.00 Q146.00  Q73.00  0.49 
Papa Súper Libra 4016 2.80 Q11,244.80  Q2.00 Q8,032.00  Q3,212.80  11.47 
Papaya Unidad 1107 11.20 Q12,398.40  Q8.00 Q8,856.00  Q3,542.40  3.16 
Papita Libra 71.5 1.50 Q107.25  Q1.00 Q71.50  Q35.75  0.24 
Pepino Unidad 392 1.50 Q588.00  Q1.00 Q392.00  Q196.00  1.31 
Pepitoria Molida Libra 1 30.00 Q30.00  Q25.00 Q25.00  Q5.00  0.00 
Pera Libra 96 7.00 Q672.00  Q5.00 Q480.00  Q192.00  0.27 
Pera importada Caja 4 7.00 Q28.00  Q5.00 Q20.00  Q8.00  0.01 
Perejil colocho Manojo 285 2.80 Q798.00  Q2.00 Q570.00  Q228.00  0.81 
Perejil Liso Manojo 203 1.98 Q401.94  Q1.50 Q304.50  Q97.44  0.49 
Perulero Unidad 1232 1.50 Q1,848.00  Q1.00 Q1,232.00  Q616.00  4.11 
Pimienta Gorda Libra 5 35.00 Q175.00  Q25.00 Q125.00  Q50.00  0.01 
Pimienta Molida Libra 2 25.00 Q50.00  Q20.00 Q40.00  Q10.00  0.00 
Piña Unidad 1210 5.00 Q6,050.00  Q3.50 Q4,235.00  Q1,815.00  3.63 
Plátano Unidad 1952 1.10 Q2,147.20  Q0.85 Q1,659.20  Q488.00  4.44 
Puerro Unidad 20 1.50 Q30.00  Q1.00 Q20.00  Q10.00  0.07 
Puerro Libra 36 7.00 Q252.00  Q5.00 Q180.00  Q72.00  0.10 
Remolacha Libra 145 2.80 Q406.00  Q2.00 Q290.00  Q116.00  0.41 
Remolacha Unidad 202 0.50 Q101.00  Q0.30 Q60.60  Q40.40  0.81 
Repollo Unidad 41 4.00 Q164.00  Q3.00 Q123.00  Q41.00  0.10 
Rosa de Jamaica Libra 105 18.00 Q1,890.00  Q15.00 Q1,575.00  Q315.00  0.18 
Rábano Manojo 98 2.80 Q274.40  Q2.00 Q196.00  Q78.40  0.28 
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sal Libra 35 0.85 Q29.75  Q0.60 Q21.00  Q8.75  0.10 
Sanavida Frasco 4 12.00 Q48.00  Q8.00 Q32.00  Q16.00  0.01 
Sandia Unidad 482 9.80 Q4,723.60  Q7.00 Q3,374.00  Q1,349.60  1.38 
Tamarindo Libra 5 7.00 Q35.00  Q5.00 Q25.00  Q10.00  0.01 
Tomate Cocina Libra 10555 3.10 Q32,720.50  Q2.50 Q26,387.50  Q6,333.00  20.43 
Tomate Cocina Verde Libra 120 2.80 Q336.00  Q2.00 Q240.00  Q96.00  0.34 
Tomate Manzano Libra 3049.5 3.50 Q10,673.25  Q2.50 Q7,623.75  Q3,049.50  8.71 
Tomillo Fresco Manojo 84 1.50 Q126.00  Q1.00 Q84.00  Q42.00  0.28 
Tomillo Seco Manojo 2 0.75 Q1.50  Q0.50 Q1.00  Q0.50  0.01 
Uva Caja 8 180.00 Q1,440.00  Q140.00 Q1,120.00  Q320.00  0.02 
Uva Libra 220 9.00 Q1,980.00  Q7.00 Q1,540.00  Q440.00  0.49 
Verduras mixtas Libra 58 4.00 Q232.00  Q3.00 Q174.00  Q58.00  0.15 
Vinagre Litro 1 20.00 Q20.00  Q15.00 Q15.00  Q5.00  0.00 
Yuca Unidad 5 7.00 Q35.00  Q5.00 Q25.00  Q10.00  0.01 
Zanahoria Libra 884 1.98 Q1,750.32  Q1.50 Q1,326.00  Q424.32  2.14 
Zuchinni Grande Unidad 16 1.50 Q24.00  Q1.00 Q16.00  Q8.00  0.05 
Zuchinni Mediano Unidad 94 1.50 Q141.00  Q1.00 Q94.00  Q47.00  0.31 
Zuchinni Pequeño Libra 24 1.50 Q36.00  Q1.00 Q24.00  Q12.00  0.08 
Totales   Q307,460.64    Q231,504.80  Q75,955.84    
 
Cuadro 13 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de junio 2005, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
venta 
unitario Total venta 
Precio 
costo 
unitario Total costo 
Contribución 
Unitario 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Aguacate Caja 233 99.00 Q23,067.00  Q70.00 Q16,310.00  Q6,757.00  0.68 
Aguacate Unidad 620 3.00 Q1,860.00  Q2.50 Q1,550.00  Q310.00  1.03 
Ajo Cabeza Libra 37 1.50 Q55.50  Q1.00 Q37.00  Q18.50  0.12 
Ajo Cabeza Cabeza 85 7.00 Q595.00  Q5.00 Q425.00  Q170.00  0.24 
Ajo Diente Libra 10 7.00 Q70.00  Q5.00 Q50.00  Q20.00  0.03 
Albahaca Manojo 36 2.50 Q90.00  Q2.00 Q72.00  Q18.00  0.07 
Alfalfa Bandeja 116 5.00 Q580.00  Q4.00 Q464.00  Q116.00  0.23 
Apio Libra 340 2.50 Q850.00  Q1.50 Q510.00  Q340.00  1.36 
Arveja China Libra 32 4.00 Q128.00  Q2.00 Q64.00  Q64.00  0.16 
Arveja Pelada Libra 4 7.00 Q28.00  Q5.00 Q20.00  Q8.00  0.01 
Banano Criollo Libra 1070 1.50 Q1,605.00  Q1.00 Q1,070.00  Q535.00  3.57 
Banano Exportación Libra 269 1.50 Q403.50  Q1.00 Q269.00  Q134.50  0.90 
Brócoli Libra 110 2.80 Q308.00  Q2.00 Q220.00  Q88.00  0.31 
Brócoli Unidad 398 3.50 Q1,393.00  Q2.50 Q995.00  Q398.00  1.14 
Camote Libra 4 2.80 Q11.20  Q2.00 Q8.00  Q3.20  0.01 
Cebolla Amarilla Libra 439 3.50 Q1,536.50  Q2.50 Q1,097.50  Q439.00  1.25 
Cebolla Blanca Libra 4561 2.90 Q13,226.90  Q2.00 Q9,122.00  Q4,104.90  14.15 
Cebolla Morada Libra 365 3.50 Q1,277.50  Q2.50 Q912.50  Q365.00  1.04 
Cebollín Manojo 421 1.50 Q631.50  Q1.00 Q421.00  Q210.50  1.40 
Cebollín Unidad 10 0.14 Q1.40  Q0.10 Q1.00  Q0.40  0.03 
Chile Jalapeño Libra 54 2.80 Q151.20  Q2.00 Q108.00  Q43.20  0.15 
Chile Pasa Libra 0.5 35.00 Q17.50  Q30.00 Q15.00  Q2.50  0.00 
Chile Pimiento Mixto Libra 1035 3.65 Q3,777.75  Q2.85 Q2,949.75  Q828.00  2.27 
Chile Pimiento Rojo Libra 580 3.65 Q2,117.00  Q2.85 Q1,653.00  Q464.00  1.27 
Chile Pimiento Verde Libra 538.5 3.65 Q1,965.53  Q2.85 Q1,534.73  Q430.80  1.18 
Chile Serrano Libra 5 7.00 Q35.00  Q5.00 Q25.00  Q10.00  0.01 
Chiltepe Libra 93 14.00 Q1,302.00  Q10.00 Q930.00  Q372.00  0.27 
Chipilín Manojo 2 1.50 Q3.00  Q1.00 Q2.00  Q1.00  0.01 
Chocolate Libra 1 7.00 Q7.00  Q5.00 Q5.00  Q2.00  0.00 
Ciruela Libra 17 14.00 Q238.00  Q10.00 Q170.00  Q68.00  0.05 
Ciruela nacional Libra 21 2.80 Q58.80  Q2.00 Q42.00  Q16.80  0.06 
Coliflor Libra 110 4.00 Q440.00  Q3.00 Q330.00  Q110.00  0.28 
Coliflor Unidad 2 4.50 Q9.00  Q3.50 Q7.00  Q2.00  0.00 
Culantro Manojo 1004 2.50 Q2,510.00  Q2.50 Q2,510.00  Q0.00  0.00 
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Producto Medida Cantidad 
Precio 
venta 
unitario Total venta 
Precio 
costo 
unitario Total costo 
Contribución 
Unitario 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Ejote Libra 67 3.50 Q234.50  Q2.50 Q167.50  Q67.00  0.19 
Elote dulce de 4 Bandeja 446 5.00 Q2,230.00  Q3.00 Q1,338.00  Q892.00  1.78 
Espinaca Libra 454 5.50 Q2,497.00  Q3.50 Q1,589.00  Q908.00  1.65 
Fresas Libra 517.5 9.80 Q5,071.50  Q7.00 Q3,622.50  Q1,449.00  1.48 
Güicoy Sazón Unidad 4 14.00 Q56.00  Q10.00 Q40.00  Q16.00  0.01 
Guicoyito Unidad 42 1.50 Q63.00  Q1.00 Q42.00  Q21.00  0.14 
Güisquil Unidad 73 1.50 Q109.50  Q1.00 Q73.00  Q36.50  0.24 
Hierbabuena Manojo 213 2.50 Q532.50  Q2.00 Q426.00  Q106.50  0.43 
Hueso Libra 81 1.50 Q121.50  Q1.00 Q81.00  Q40.50  0.27 
Kiwi Libra 104 14.00 Q1,456.00  Q10.00 Q1,040.00  Q416.00  0.30 
Laurel Fresco Manojo 30 2.80 Q84.00  Q2.00 Q60.00  Q24.00  0.09 
Lechuga Bola Libra 4308 2.50 Q10,770.00  Q1.75 Q7,539.00  Q3,231.00  12.92 
Lechuga Colocha Libra 1080 2.50 Q2,700.00  Q1.75 Q1,890.00  Q810.00  3.24 
Lechuga Mixta Libra 5 4.50 Q22.50  Q3.50 Q17.50  Q5.00  0.01 
Lechuga Romana Libra 521.5 3.00 Q1,564.50  Q2.00 Q1,043.00  Q521.50  1.74 
Limón Criollo Unidad 100 0.25 Q25.00  Q0.15 Q15.00  Q10.00  0.40 
Limón Persa Unidad 9364 0.29 Q2,715.56  Q0.20 Q1,872.80  Q842.76  29.06 
Mango Tommy Unidad 3 1.50 Q4.50  Q1.00 Q3.00  Q1.50  0.01 
Manzana Gala Libra 179.5 240.00 Q43,080.00  Q200.00 Q35,900.00  Q7,180.00  0.30 
Manzana Gala Caja 5 7.00 Q35.00  Q5.00 Q25.00  Q10.00  0.01 
Manzana Roja Unidad 735 1.90 Q1,396.50  Q1.50 Q1,102.50  Q294.00  1.55 
Manzana Roja Libra 24 7.00 Q168.00  Q5.00 Q120.00  Q48.00  0.07 
Manzana Verde Libra 322 7.00 Q2,254.00  Q5.00 Q1,610.00  Q644.00  0.92 
Melocotón Libra 99 14.00 Q1,386.00  Q10.00 Q990.00  Q396.00  0.28 
Melón Unidad 739 5.00 Q3,695.00  Q3.50 Q2,586.50  Q1,108.50  2.22 
menta Manojo 2 2.80 Q5.60  Q2.00 Q4.00  Q1.60  0.01 
Miltomate Libra 918 4.50 Q4,131.00  Q3.50 Q3,213.00  Q918.00  2.04 
Naranja agria Unidad 50 0.50 Q25.00  Q0.35 Q17.50  Q7.50  0.15 
Naranja Grande Unidad 349 0.35 Q122.15  Q0.15 Q52.35  Q69.80  1.99 
Naranja Pequeña Unidad 3655 0.35 Q1,279.25  Q0.10 Q365.50  Q913.75  26.11 
Papa Extra Libra 1005 3.25 Q3,266.25  Q2.50 Q2,512.50  Q753.75  2.32 
Papa para hornear Libra 4520 5.00 Q22,600.00  Q4.00 Q18,080.00  Q4,520.00  9.04 
Papa Revuelta Libra 85 1.50 Q127.50  Q1.00 Q85.00  Q42.50  0.28 
Papa Súper Libra 4150 2.80 Q11,620.00  Q2.00 Q8,300.00  Q3,320.00  11.86 
Papaya Unidad 1032 11.20 Q11,558.40  Q8.00 Q8,256.00  Q3,302.40  2.95 
Papita Libra 78 1.50 Q117.00  Q1.00 Q78.00  Q39.00  0.26 
Pasas Libra 13 14.00 Q182.00  Q10.00 Q130.00  Q52.00  0.04 
Pepino Unidad 189 1.50 Q283.50  Q1.00 Q189.00  Q94.50  0.63 
Pera Libra 61 7.00 Q427.00  Q5.00 Q305.00  Q122.00  0.17 
Perejil colocho Manojo 263 2.80 Q736.40  Q2.00 Q526.00  Q210.40  0.75 
Perejil Liso Manojo 87 1.98 Q172.26  Q1.50 Q130.50  Q41.76  0.21 
Perulero Unidad 917 1.50 Q1,375.50  Q1.00 Q917.00  Q458.50  3.06 
Pimienta Molida Libra 1 25.00 Q25.00  Q20.00 Q20.00  Q5.00  0.00 
Piña Unidad 1015 5.00 Q5,075.00  Q3.50 Q3,552.50  Q1,522.50  3.05 
Plátano Unidad 152 1.10 Q167.20  Q0.85 Q129.20  Q38.00  0.35 
Puerro Unidad 26 1.50 Q39.00  Q1.00 Q26.00  Q13.00  0.09 
Puerro Libra 24 7.00 Q168.00  Q5.00 Q120.00  Q48.00  0.07 
Remolacha Unidad 171 0.50 Q85.50  Q0.30 Q51.30  Q34.20  0.68 
Repollo Unidad 42 4.00 Q168.00  Q3.00 Q126.00  Q42.00  0.11 
Retoño Soya Libra 1 7.00 Q7.00  Q5.00 Q5.00  Q2.00  0.00 
Rosa de Jamaica Libra 33.5 18.00 Q603.00  Q15.00 Q502.50  Q100.50  0.06 
Rábano Manojo 42 2.80 Q117.60  Q2.00 Q84.00  Q33.60  0.12 
sal Libra 52 0.85 Q44.20  Q0.60 Q31.20  Q13.00  0.15 
Sandia Unidad 394 9.80 Q3,861.20  Q7.00 Q2,758.00  Q1,103.20  1.13 
Tamarindo Libra 2 7.00 Q14.00  Q5.00 Q10.00  Q4.00  0.01 
Tomate Cocina Libra 9339 3.10 Q28,950.90  Q2.50 Q23,347.50  Q5,603.40  18.08 
Tomate Cocina Verde Libra 110 2.80 Q308.00  Q2.00 Q220.00  Q88.00  0.31 
Tomate Manzano Libra 2856 3.50 Q9,996.00  Q2.50 Q7,140.00  Q2,856.00  8.16 
Tomillo Fresco Manojo 77 1.50 Q115.50  Q1.00 Q77.00  Q38.50  0.26 
Tomillo Seco Manojo 15 0.75 Q11.25  Q0.50 Q7.50  Q3.75  0.05 
Uva Libra 201 9.00 Q1,809.00  Q7.00 Q1,407.00  Q402.00  0.45 
Verduras mixtas Libra 60 4.00 Q240.00  Q3.00 Q180.00  Q60.00  0.15 
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Producto Medida Cantidad 
Precio 
venta 
unitario Total venta 
Precio 
costo 
unitario Total costo 
Contribución 
Unitario 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Vinagre Litro 1 20.00 Q20.00  Q15.00 Q15.00  Q5.00  0.00 
Yuca Unidad 2 7.00 Q14.00  Q5.00 Q10.00  Q4.00  0.01 
Zanahoria Libra 765.5 1.98 Q1,515.69  Q1.50 Q1,148.25  Q367.44  1.86 
Zuchinni Grande Unidad 16 1.50 Q24.00  Q1.00 Q16.00  Q8.00  0.05 
Zuchinni Mediano Unidad 97 1.50 Q145.50  Q1.00 Q97.00  Q48.50  0.32 
Zuchinni Pequeño Libra 52 1.50 Q78.00  Q1.00 Q52.00  Q26.00  0.17 
Totales   Q254,253.19    Q191,387.08  Q62,866.11    
 
Cuadro 14 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de julio 2005, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
venta 
unitario Total venta 
Precio 
costo 
unitario Total costo 
Contribución 
Unitario 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Acelga Manojo 3 1.50 Q4.50  Q1.00  Q3.00  Q1.50  0.01 
Aguacate Caja 245 99.00 Q24,255.00  Q70.00  Q17,150.00  Q7,105.00  0.72 
Aguacate Unidad 184 3.00 Q552.00  Q2.50  Q460.00  Q92.00  0.31 
Aguacate nacional Unidad 605 1.50 Q907.50  Q1.00  Q605.00  Q302.50  2.02 
Ajo Cabeza Libra 79 1.50 Q118.50  Q1.00  Q79.00  Q39.50  0.26 
Ajo Cabeza Cabeza 102 7.00 Q714.00  Q5.00  Q510.00  Q204.00  0.29 
Ajo Diente Libra 24 7.00 Q168.00  Q5.00  Q120.00  Q48.00  0.07 
Ajonjolí Libra 1 20.00 Q20.00  Q15.00  Q15.00  Q5.00  0.00 
Albahaca Manojo 45 2.50 Q112.50  Q2.00  Q90.00  Q22.50  0.09 
Albahaca Blanca Onza 40 4.20 Q168.00  Q3.00  Q120.00  Q48.00  0.11 
Alfalfa Bandeja 109 5.00 Q545.00  Q4.00  Q436.00  Q109.00  0.22 
Apio Libra 498.5 2.50 Q1,246.25  Q1.50  Q747.75  Q498.50  1.99 
Arveja China Libra 34 4.00 Q136.00  Q2.00  Q68.00  Q68.00  0.17 
Arveja Pelada Libra 11 7.00 Q77.00  Q5.00  Q55.00  Q22.00  0.03 
Banano Criollo Libra 1177 1.50 Q1,765.50  Q1.00  Q1,177.00  Q588.50  3.92 
Banano Exportación Libra 300 1.50 Q450.00  Q1.00  Q300.00  Q150.00  1.00 
Berro Manojo 1 1.50 Q1.50  Q1.00  Q1.00  Q0.50  0.00 
Brócoli Libra 130 2.80 Q364.00  Q2.00  Q260.00  Q104.00  0.37 
Brócoli Unidad 369 3.50 Q1,291.50  Q2.50  Q922.50  Q369.00  1.05 
Camote Libra 6 2.80 Q16.80  Q2.00  Q12.00  Q4.80  0.02 
Canela en raja Libra 0.25 29.00 Q7.25  Q24.00  Q6.00  Q1.25  0.00 
Cebolla Amarilla Libra 270 3.50 Q945.00  Q2.50  Q675.00  Q270.00  0.77 
Cebolla Blanca Libra 5940 2.90 Q17,226.00  Q2.00  Q11,880.00  Q5,346.00  18.43 
Cebolla Morada Libra 425 3.50 Q1,487.50  Q2.50  Q1,062.50  Q425.00  1.21 
Cebollín Manojo 375 1.50 Q562.50  Q1.00  Q375.00  Q187.50  1.25 
Chile guaque Libra 0.5 24.00 Q12.00  Q18.00  Q9.00  Q3.00  0.00 
Chile Jalapeño Libra 87 2.80 Q243.60  Q2.00  Q174.00  Q69.60  0.25 
Chile Pasa Libra 0.5 35.00 Q17.50  Q30.00  Q15.00  Q2.50  0.00 
Chile Pimiento Mixto Libra 1429 3.65 Q5,215.85  Q2.85  Q4,072.65  Q1,143.20  3.13 
Chile Pimiento Rojo Libra 809 3.65 Q2,952.85  Q2.85  Q2,305.65  Q647.20  1.77 
Chile Pimiento Verde Libra 714 3.65 Q2,606.10  Q2.85  Q2,034.90  Q571.20  1.56 
Chile Serrano Libra 12 7.00 Q84.00  Q5.00  Q60.00  Q24.00  0.03 
Chiltepe Libra 69.25 14.00 Q969.50  Q10.00  Q692.50  Q277.00  0.20 
Chipilín Manojo 1 1.50 Q1.50  Q1.00  Q1.00  Q0.50  0.00 
Chocolate Libra 4 7.00 Q28.00  Q5.00  Q20.00  Q8.00  0.01 
Ciruela Libra 50 14.00 Q700.00  Q10.00  Q500.00  Q200.00  0.14 
Coliflor Libra 130 4.00 Q520.00  Q3.00  Q390.00  Q130.00  0.33 
Coliflor Unidad 7 4.50 Q31.50  Q3.50  Q24.50  Q7.00  0.02 
Culantro Manojo 995 2.50 Q2,487.50  Q1.80  Q1,791.00  Q696.50  2.79 
Ejote Libra 56 3.50 Q196.00  Q2.50  Q140.00  Q56.00  0.16 
Elote dulce de 4 Bandeja 462 5.00 Q2,310.00  Q3.00  Q1,386.00  Q924.00  1.85 
Espinaca Libra 413 5.50 Q2,271.50  Q3.50  Q1,445.50  Q826.00  1.50 
Fresa despatada Libra 180 4.00 Q720.00  Q2.00  Q360.00  Q360.00  0.90 
Fresas Libra 504.5 9.80 Q4,944.10  Q7.00  Q3,531.50  Q1,412.60  1.44 
Frijol Colorado Libra 50 7.00 Q350.00  Q5.00  Q250.00  Q100.00  0.14 
Frijol Negro Libra 5 7.00 Q35.00  Q5.00  Q25.00  Q10.00  0.01 
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Producto Medida Cantidad 
Precio 
venta 
unitario Total venta 
Precio 
costo 
unitario Total costo 
Contribución 
Unitario 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Güicoy Sazón Unidad 5 14.00 Q70.00  Q10.00  Q50.00  Q20.00  0.01 
Guicoyito Unidad 84 1.50 Q126.00  Q1.00  Q84.00  Q42.00  0.28 
Güisquil Unidad 77 1.50 Q115.50  Q1.00  Q77.00  Q38.50  0.26 
Hierbabuena Manojo 230 2.50 Q575.00  Q2.00  Q460.00  Q115.00  0.46 
Hueso Libra 54 1.50 Q81.00  Q1.00  Q54.00  Q27.00  0.18 
Kiwi Libra 115 14.00 Q1,610.00  Q10.00  Q1,150.00  Q460.00  0.33 
Laurel Fresco Manojo 10 2.80 Q28.00  Q2.00  Q20.00  Q8.00  0.03 
Laurel Seco Manojo 5 2.80 Q14.00  Q2.00  Q10.00  Q4.00  0.01 
Lechuga Bola Libra 3347 2.50 Q8,367.50  Q1.75  Q5,857.25  Q2,510.25  10.04 
Lechuga coloca Libra 708 2.50 Q1,770.00  Q1.75  Q1,239.00  Q531.00  2.12 
Lechuga Colocha Libra 227 2.50 Q567.50  Q1.75  Q397.25  Q170.25  0.68 
Lechuga coloca procesada Libra 219 2.50 Q547.50  Q1.75  Q383.25  Q164.25  0.66 
Lechuga romana Libra 814 3.00 Q2,442.00  Q2.00  Q1,628.00  Q814.00  2.71 
Lechuga Romana Libra 218 3.00 Q654.00  Q2.00  Q436.00  Q218.00  0.73 
Lechuga romana 
procesada Libra 15 3.00 Q45.00  Q2.00  Q30.00  Q15.00  0.05 
Limón Persa Unidad 5346 0.29 Q1,550.34  Q0.20  Q1,069.20  Q481.14  16.59 
Mandarina Unidad 12 0.75 Q9.00  Q0.50  Q6.00  Q3.00  0.04 
Mango Unidad 6 1.50 Q9.00  Q1.00  Q6.00  Q3.00  0.02 
Mango Tommy Unidad 3 1.50 Q4.50  Q1.00  Q3.00  Q1.50  0.01 
Manzana Gala Libra 175 240.00 Q42,000.00  Q200.00  Q35,000.00  Q7,000.00  0.29 
Manzana Gala Caja 3 7.00 Q21.00  Q5.00  Q15.00  Q6.00  0.01 
Manzana Roja Unidad 885 1.90 Q1,681.50  Q1.50  Q1,327.50  Q354.00  1.86 
Manzana Roja Libra 48 7.00 Q336.00  Q5.00  Q240.00  Q96.00  0.14 
Manzana Verde Libra 451 7.00 Q3,157.00  Q5.00  Q2,255.00  Q902.00  1.29 
Melocotón Libra 87 14.00 Q1,218.00  Q10.00  Q870.00  Q348.00  0.25 
Melón Unidad 792 5.00 Q3,960.00  Q3.50  Q2,772.00  Q1,188.00  2.38 
Miltomate Libra 799 4.50 Q3,595.50  Q3.50  Q2,796.50  Q799.00  1.78 
Mora Libra 10 7.00 Q70.00  Q5.00  Q50.00  Q20.00  0.03 
Naranja agria Unidad 25 0.50 Q12.50  Q0.35  Q8.75  Q3.75  0.08 
Naranja Grande Unidad 343 0.35 Q120.05  Q0.15  Q51.45  Q68.60  1.96 
Naranja Pequeña Unidad 3789 0.35 Q1,326.15  Q0.10  Q378.90  Q947.25  27.06 
Orégano Entero Libra 3 10.00 Q30.00  Q6.00  Q18.00  Q12.00  0.01 
Papa Extra Libra 2078 3.25 Q6,753.50  Q2.50  Q5,195.00  Q1,558.50  4.80 
Papa para hornear Libra 180 5.00 Q900.00  Q4.00  Q720.00  Q180.00  0.36 
Papa Revuelta Libra 119 1.50 Q178.50  Q1.00  Q119.00  Q59.50  0.40 
Papa Súper Libra 6606 2.80 Q18,496.80  Q2.00  Q13,212.00  Q5,284.80  18.87 
Papaya Unidad 994 11.20 Q11,132.80  Q8.00  Q7,952.00  Q3,180.80  2.84 
Papita Libra 78 1.50 Q117.00  Q1.00  Q78.00  Q39.00  0.26 
Pepino Unidad 175 1.50 Q262.50  Q1.00  Q175.00  Q87.50  0.58 
Pera Libra 71 7.00 Q497.00  Q5.00  Q355.00  Q142.00  0.20 
Perejil colocho Manojo 330 2.80 Q924.00  Q2.00  Q660.00  Q264.00  0.94 
Perejil Liso Manojo 161 1.98 Q318.78  Q1.50  Q241.50  Q77.28  0.39 
Perulero Unidad 848 1.50 Q1,272.00  Q1.00  Q848.00  Q424.00  2.83 
Pimienta Gorda Libra 6 35.00 Q210.00  Q25.00  Q150.00  Q60.00  0.02 
Pimienta Molida Libra 0.5 25.00 Q12.50  Q20.00  Q10.00  Q2.50  0.00 
Piña Unidad 1053 5.00 Q5,265.00  Q3.50  Q3,685.50  Q1,579.50  3.16 
Plátano Unidad 252 1.10 Q277.20  Q0.85  Q214.20  Q63.00  0.57 
Puerro Libra 72 7.00 Q504.00  Q5.00  Q360.00  Q144.00  0.21 
Puerro Unidad 14 1.50 Q21.00  Q1.00  Q14.00  Q7.00  0.05 
Remolacha Unidad 200 0.50 Q100.00  Q0.30  Q60.00  Q40.00  0.80 
Repollo Unidad 51 4.00 Q204.00  Q3.00  Q153.00  Q51.00  0.13 
Retoño Soya Libra 0.5 7.00 Q3.50  Q5.00  Q2.50  Q1.00  0.00 
Romero Manojo 4 3.50 Q14.00  Q2.50  Q10.00  Q4.00  0.01 
Rosa de Jamaica Libra 7 18.00 Q126.00  Q15.00  Q105.00  Q21.00  0.01 
Rábano Manojo 47 2.80 Q131.60  Q2.00  Q94.00  Q37.60  0.13 
sal Libra 74 0.85 Q62.90  Q0.60  Q44.40  Q18.50  0.22 
Sandia Unidad 453 9.80 Q4,439.40  Q7.00  Q3,171.00  Q1,268.40  1.29 
Tamarindo Libra 2 7.00 Q14.00  Q5.00  Q10.00  Q4.00  0.01 
Tomate Cocina Libra 13890 3.10 Q43,059.00  Q2.50  Q34,725.00  Q8,334.00  26.88 
Tomate Cocina Verde Libra 132 2.80 Q369.60  Q2.00  Q264.00  Q105.60  0.38 
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Tomate Manzano Libra 7500 3.50 Q26,250.00  Q2.50  Q18,750.00  Q7,500.00  21.43 
Tomillo Fresco Manojo 94 1.50 Q141.00  Q1.00  Q94.00  Q47.00  0.31 
Tomillo Seco Manojo 9 0.75 Q6.75  Q0.50  Q4.50  Q2.25  0.03 
Uva Libra 207 9.00 Q1,863.00  Q7.00  Q1,449.00  Q414.00  0.46 
Verduras mixtas Libra 67 4.00 Q268.00  Q3.00  Q201.00  Q67.00  0.17 
Vinagre Litro 1 20.00 Q20.00  Q15.00  Q15.00  Q5.00  0.00 
Zanahoria Libra 1405 1.98 Q2,781.90  Q1.50  Q2,107.50  Q674.40  3.41 
Zuchinni Grande Unidad 14 1.50 Q21.00  Q1.00  Q14.00  Q7.00  0.05 
Zuchinni Mediano Unidad 138 1.50 Q207.00  Q1.00  Q138.00  Q69.00  0.46 
Zuchinni Pequeño Libra 67 1.50 Q100.50  Q1.00  Q67.00  Q33.50  0.22 
Totales   Q254,253.32    Q176,540.33  Q77,712.99    
 
Cuadro 15 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de agosto 2005, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
venta 
unitario Total venta 
Precio 
costo 
unitario Total costo 
Contribución 
Unitario 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Acelga Manojo 5 1.50 Q7.50  Q1.00 Q5.00  Q2.50  0.02 
Aguacate Unidad 89 3.00 Q267.00  Q2.50 Q222.50  Q44.50  0.15 
Aguacate Caja 250 99.00 Q24,750.00  Q70.00 Q17,500.00  Q7,250.00  0.73 
Aguacate hass Libra 20 3.50 Q70.00  Q2.50 Q50.00  Q20.00  0.06 
Aguacate nacional Unidad 730 1.50 Q1,095.00  Q1.00 Q730.00  Q365.00  2.43 
Ajo Cabeza Libra 68 1.50 Q102.00  Q1.00 Q68.00  Q34.00  0.23 
Ajo Cabeza Cabeza 90 7.00 Q630.00  Q5.00 Q450.00  Q180.00  0.26 
Ajo Diente Libra 24 7.00 Q168.00  Q5.00 Q120.00  Q48.00  0.07 
Albahaca Manojo 47 2.50 Q117.50  Q2.00 Q94.00  Q23.50  0.09 
Alfalfa Bandeja 104 5.00 Q520.00  Q4.00 Q416.00  Q104.00  0.21 
Apio Libra 308 2.50 Q770.00  Q1.50 Q462.00  Q308.00  1.23 
Arveja China Libra 38 4.00 Q152.00  Q2.00 Q76.00  Q76.00  0.19 
Banano Criollo Libra 1235 1.50 Q1,852.50  Q1.00 Q1,235.00  Q617.50  4.12 
Banano Exportación Libra 299.75 1.50 Q449.63  Q1.00 Q299.75  Q149.88  1.00 
Berro Manojo 2 1.50 Q3.00  Q1.00 Q2.00  Q1.00  0.01 
Brócoli Libra 110 2.80 Q308.00  Q2.00 Q220.00  Q88.00  0.31 
Brócoli Unidad 342 3.50 Q1,197.00  Q2.50 Q855.00  Q342.00  0.98 
Camote Libra 7 2.80 Q19.60  Q2.00 Q14.00  Q5.60  0.02 
Cebolla Amarilla Libra 25 3.50 Q87.50  Q2.50 Q62.50  Q25.00  0.07 
Cebolla Blanca Libra 4537 2.90 Q13,157.30  Q2.00 Q9,074.00  Q4,083.30  14.08 
Cebolla Morada Libra 257 3.50 Q899.50  Q2.50 Q642.50  Q257.00  0.73 
Cebollín Manojo 373 1.50 Q559.50  Q1.00 Q373.00  Q186.50  1.24 
Chile Jalapeño Libra 43 2.80 Q120.40  Q2.00 Q86.00  Q34.40  0.12 
Chile Pasa Libra 3.5 35.00 Q122.50  Q30.00 Q105.00  Q17.50  0.01 
Chile Pimiento Mixto Libra 1023.5 3.65 Q3,735.78  Q2.85 Q2,916.98  Q818.80  2.24 
Chile Pimiento Rojo Libra 521.5 3.65 Q1,903.48  Q2.85 Q1,486.28  Q417.20  1.14 
Chile Pimiento Verde Libra 478.75 3.65 Q1,747.44  Q2.85 Q1,364.44  Q383.00  1.05 
Chiltepe Libra 111.25 14.00 Q1,557.50  Q10.00 Q1,112.50  Q445.00  0.32 
Chocolate Libra 4 7.00 Q28.00  Q5.00 Q20.00  Q8.00  0.01 
Ciruela Libra 37 14.00 Q518.00  Q10.00 Q370.00  Q148.00  0.11 
Clavos Onza 8 14.00 Q112.00  Q10.00 Q80.00  Q32.00  0.02 
Coliflor Unidad 2 4.50 Q9.00  Q3.50 Q7.00  Q2.00  0.00 
Coliflor Libra 112 4.00 Q448.00  Q3.00 Q336.00  Q112.00  0.28 
Culantro Manojo 979 2.50 Q2,447.50  Q1.80 Q1,762.20  Q685.30  2.74 
Ejote Libra 59 3.50 Q206.50  Q2.50 Q147.50  Q59.00  0.17 
Elote dulce de 4 Bandeja 493 5.00 Q2,465.00  Q3.00 Q1,479.00  Q986.00  1.97 
Elote Dulce Pedazo Bandeja 5 2.80 Q14.00  Q2.00 Q10.00  Q4.00  0.01 
Espinaca Libra 394.5 5.50 Q2,169.75  Q3.50 Q1,380.75  Q789.00  1.43 
Fresa despatada Libra 240 4.00 Q960.00  Q2.00 Q480.00  Q480.00  1.20 
Fresas Libra 393.5 9.80 Q3,856.30  Q7.00 Q2,754.50  Q1,101.80  1.12 
Frijol Negro Libra 5 5.52 Q27.60  Q4.00 Q20.00  Q7.60  0.01 
Güicoy Sazón Unidad 8 14.00 Q112.00  Q10.00 Q80.00  Q32.00  0.02 
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Guicoyito Unidad 51 1.50 Q76.50  Q1.00 Q51.00  Q25.50  0.17 
Güisquil Unidad 45 1.50 Q67.50  Q1.00 Q45.00  Q22.50  0.15 
Hierbabuena Manojo 267 2.50 Q667.50  Q2.00 Q534.00  Q133.50  0.53 
Hueso Libra 128 1.50 Q192.00  Q1.00 Q128.00  Q64.00  0.43 
Kiwi Libra 136.5 14.00 Q1,911.00  Q10.00 Q1,365.00  Q546.00  0.39 
Laurel Fresco Manojo 35 2.80 Q98.00  Q2.00 Q70.00  Q28.00  0.10 
Lechuga Bola Libra 2573 2.50 Q6,432.50  Q1.75 Q4,502.75  Q1,929.75  7.72 
Lechuga Colocha Unidad 5 2.50 Q12.50  Q1.75 Q8.75  Q3.75  0.02 
Lechuga coloca Libra 629 2.50 Q1,572.50  Q1.75 Q1,100.75  Q471.75  1.89 
Lechuga coloca 
procesada Libra 70 2.50 Q175.00  Q1.75 Q122.50  Q52.50  0.21 
Lechuga Mixta Libra 1 4.50 Q4.50  Q3.50 Q3.50  Q1.00  0.00 
Lechuga romana Libra 617.5 3.00 Q1,852.50  Q2.00 Q1,235.00  Q617.50  2.06 
Lechuga romana 
procesada Libra 16 3.00 Q48.00  Q2.00 Q32.00  Q16.00  0.05 
Limón Persa Unidad 2689 0.29 Q779.81  Q0.20 Q537.80  Q242.01  8.35 
Mandarina Unidad 12 0.75 Q9.00  Q0.50 Q6.00  Q3.00  0.04 
Manzana Gala Caja 4 7.00 Q28.00  Q5.00 Q20.00  Q8.00  0.01 
Manzana Gala Libra 190 240.00 Q45,600.00  Q200.00 Q38,000.00  Q7,600.00  0.32 
Manzana Roja Unidad 863 1.90 Q1,639.70  Q1.50 Q1,294.50  Q345.20  1.82 
Manzana Roja Libra 26 7.00 Q182.00  Q5.00 Q130.00  Q52.00  0.07 
Manzana Verde Libra 449 7.00 Q3,143.00  Q5.00 Q2,245.00  Q898.00  1.28 
Melocotón Libra 100 14.00 Q1,400.00  Q10.00 Q1,000.00  Q400.00  0.29 
Melón Unidad 731 5.00 Q3,655.00  Q3.50 Q2,558.50  Q1,096.50  2.19 
Miltomate Libra 835.5 4.50 Q3,759.75  Q3.50 Q2,924.25  Q835.50  1.86 
Naranja agria Unidad 120 0.50 Q60.00  Q0.35 Q42.00  Q18.00  0.36 
Naranja Grande Unidad 505 0.35 Q176.75  Q0.15 Q75.75  Q101.00  2.89 
Naranja Pequeña Unidad 3590 0.35 Q1,256.50  Q0.10 Q359.00  Q897.50  25.64 
Papa Extra Libra 899.5 3.25 Q2,923.38  Q2.50 Q2,248.75  Q674.63  2.08 
Papa para hornear Libra 90 5.00 Q450.00  Q4.00 Q360.00  Q90.00  0.18 
Papa Revuelta Libra 74 1.50 Q111.00  Q1.00 Q74.00  Q37.00  0.25 
Papa Súper Libra 4465 2.80 Q12,502.00  Q2.00 Q8,930.00  Q3,572.00  12.76 
Papaya Unidad 1023 11.20 Q11,457.60  Q8.00 Q8,184.00  Q3,273.60  2.92 
Papita Libra 72 1.50 Q108.00  Q1.00 Q72.00  Q36.00  0.24 
Pepino Unidad 102 1.50 Q153.00  Q1.00 Q102.00  Q51.00  0.34 
Pera Libra 46.75 7.00 Q327.25  Q5.00 Q233.75  Q93.50  0.13 
Perejil colocho Manojo 303 2.80 Q848.40  Q2.00 Q606.00  Q242.40  0.87 
Perejil Liso Manojo 140 1.98 Q277.20  Q1.50 Q210.00  Q67.20  0.34 
Perulero Unidad 769 1.50 Q1,153.50  Q1.00 Q769.00  Q384.50  2.56 
Pimienta Gorda Libra 0.5 35.00 Q17.50  Q25.00 Q12.50  Q5.00  0.00 
Pimienta Molida Libra 1 25.00 Q25.00  Q20.00 Q20.00  Q5.00  0.00 
Piña Unidad 998 5.00 Q4,990.00  Q3.50 Q3,493.00  Q1,497.00  2.99 
Plátano Unidad 95 1.10 Q104.50  Q0.85 Q80.75  Q23.75  0.22 
Puerro Unidad 26 1.50 Q39.00  Q1.00 Q26.00  Q13.00  0.09 
Puerro Libra 24 7.00 Q168.00  Q5.00 Q120.00  Q48.00  0.07 
Remolacha Unidad 194 0.50 Q97.00  Q0.30 Q58.20  Q38.80  0.78 
Repollo Unidad 35 4.00 Q140.00  Q3.00 Q105.00  Q35.00  0.09 
Retoño Soya Libra 1.5 7.00 Q10.50  Q5.00 Q7.50  Q3.00  0.00 
Rosa de Jamaica Libra 60 18.00 Q1,080.00  Q15.00 Q900.00  Q180.00  0.10 
Rábano Manojo 47 2.80 Q131.60  Q2.00 Q94.00  Q37.60  0.13 
sal Libra 52 0.85 Q44.20  Q0.60 Q31.20  Q13.00  0.15 
Sandia Unidad 457 9.80 Q4,478.60  Q7.00 Q3,199.00  Q1,279.60  1.31 
Tamarindo Libra 8 7.00 Q56.00  Q5.00 Q40.00  Q16.00  0.02 
Tomate Cocina Libra 9454.5 3.10 Q29,308.95  Q2.50 Q23,636.25  Q5,672.70  18.30 
Tomate Cocina Verde Libra 122 2.80 Q341.60  Q2.00 Q244.00  Q97.60  0.35 
Tomate Manzano Libra 1803 3.50 Q6,310.50  Q2.50 Q4,507.50  Q1,803.00  5.15 
Tomillo Fresco Manojo 133 1.50 Q199.50  Q1.00 Q133.00  Q66.50  0.44 
Uva Libra 164 9.00 Q1,476.00  Q7.00 Q1,148.00  Q328.00  0.36 
Verduras mixtas Libra 65 4.00 Q260.00  Q3.00 Q195.00  Q65.00  0.16 
Yuca Unidad 2 7.00 Q14.00  Q5.00 Q10.00  Q4.00  0.01 
Zanahoria Libra 707.5 1.98 Q1,400.85  Q1.50 Q1,061.25  Q339.60  1.72 
Zuchinni Grande Unidad 12 1.50 Q18.00  Q1.00 Q12.00  Q6.00  0.04 
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Zuchinni Mediano Unidad 108 1.50 Q162.00  Q1.00 Q108.00  Q54.00  0.36 
Zuchinni Pequeño Libra 40 1.50 Q60.00  Q1.00 Q40.00  Q20.00  0.13 
Zuchinni Redondo 
Amarillo Libra 2 1.50 Q3.00  Q1.00 Q2.00  Q1.00  0.01 
Zuchinni Redondo Verde Libra 2 1.50 Q3.00  Q1.00 Q2.00  Q1.00  0.01 
Totales   Q225,793.40    Q168,436.09  Q57,357.31    
 
Cuadro 16 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de septiembre 2005, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
Venta 
Total  venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Acelga Manojo 2 1.50 Q3.00 Q1.00 Q2.00 Q1.00 0.01 
Aguacate Caja 235.5 99.00 Q23,314.50 Q70.00 Q16,485.00 Q6,829.50 0.69 
Aguacate Unidad 38 3.00 Q114.00 Q2.50 Q95.00 Q19.00 0.06 
Aguacate nacional Unidad 720 1.50 Q1,080.00 Q1.00 Q720.00 Q360.00 2.40 
Ajo Cabeza Cabeza 71 7.00 Q497.00 Q5.00 Q355.00 Q142.00 0.20 
Ajo Cabeza Libra 55 1.50 Q82.50 Q1.00 Q55.00 Q27.50 0.18 
Ajo Diente Libra 21 7.00 Q147.00 Q5.00 Q105.00 Q42.00 0.06 
Albahaca Manojo 48 2.50 Q120.00 Q2.00 Q96.00 Q24.00 0.10 
Alfalfa Bandeja 85 5.00 Q425.00 Q4.00 Q340.00 Q85.00 0.17 
Apio Libra 358 2.50 Q895.00 Q1.50 Q537.00 Q358.00 1.43 
Arveja China Libra 26 4.00 Q104.00 Q2.00 Q52.00 Q52.00 0.13 
Arveja Pelada Libra 1 7.00 Q7.00 Q5.00 Q5.00 Q2.00 0.00 
Banano Criollo Libra 1138 1.50 Q1,707.00 Q1.00 Q1,138.00 Q569.00 3.79 
Banano Exportación Libra 294.5 1.50 Q441.75 Q1.00 Q294.50 Q147.25 0.98 
Brócoli Unidad 308 3.50 Q1,078.00 Q2.50 Q770.00 Q308.00 0.88 
Brócoli Libra 90 2.80 Q252.00 Q2.00 Q180.00 Q72.00 0.26 
Camote Libra 14 2.80 Q39.20 Q2.00 Q28.00 Q11.20 0.04 
Cebolla Amarilla Libra 125 3.50 Q437.50 Q2.50 Q312.50 Q125.00 0.36 
Cebolla Blanca Libra 4566.5 2.90 Q13,242.85 Q2.00 Q9,133.00 Q4,109.85 14.17 
Cebolla Morada Libra 236 3.50 Q826.00 Q2.50 Q590.00 Q236.00 0.67 
Cebollín Manojo 323 1.50 Q484.50 Q1.00 Q323.00 Q161.50 1.08 
Chile guaque Libra 1 24.00 Q24.00 Q18.00 Q18.00 Q6.00 0.00 
Chile Jalapeño Libra 149 2.80 Q417.20 Q2.00 Q298.00 Q119.20 0.43 
Chile Pasa Libra 1 35.00 Q35.00 Q30.00 Q30.00 Q5.00 0.00 
Chile Pimiento Mixto Libra 988.5 3.65 Q3,608.03 Q2.85 Q2,817.23 Q790.80 2.17 
Chile Pimiento Rojo Libra 479 3.65 Q1,748.35 Q2.85 Q1,365.15 Q383.20 1.05 
Chile Pimiento Verde Libra 467 3.65 Q1,704.55 Q2.85 Q1,330.95 Q373.60 1.02 
Chiltepe Libra 81.5 14.00 Q1,141.00 Q10.00 Q815.00 Q326.00 0.23 
Chocolate Libra 3 7.00 Q21.00 Q5.00 Q15.00 Q6.00 0.01 
Ciruela Libra 34 14.00 Q476.00 Q10.00 Q340.00 Q136.00 0.10 
Clavos Onza 16 14.00 Q224.00 Q10.00 Q160.00 Q64.00 0.05 
Coliflor Libra 80 4.00 Q320.00 Q3.00 Q240.00 Q80.00 0.20 
Coliflor Unidad 15 4.50 Q67.50 Q3.50 Q52.50 Q15.00 0.03 
Culantro Manojo 927 2.50 Q2,317.50 Q1.80 Q1,668.60 Q648.90 2.60 
Ejote Libra 58 3.50 Q203.00 Q2.50 Q145.00 Q58.00 0.17 
Elote dulce de 4 Bandeja 405 5.00 Q2,025.00 Q3.00 Q1,215.00 Q810.00 1.62 
Elote Dulce Pedazo Bandeja 4 2.80 Q11.20 Q2.00 Q8.00 Q3.20 0.01 
Espinaca Libra 358 5.50 Q1,969.00 Q3.50 Q1,253.00 Q716.00 1.30 
Fresa despatada Libra 300 4.00 Q1,200.00 Q2.00 Q600.00 Q600.00 1.50 
Fresas Libra 437.5 9.80 Q4,287.50 Q7.00 Q3,062.50 Q1,225.00 1.25 
Güicoy Sazón Unidad 5 14.00 Q70.00 Q10.00 Q50.00 Q20.00 0.01 
Guicoyito Unidad 65 1.50 Q97.50 Q1.00 Q65.00 Q32.50 0.22 
Güisquil Unidad 44 1.50 Q66.00 Q1.00 Q44.00 Q22.00 0.15 
Hierbabuena Manojo 216 2.50 Q540.00 Q2.00 Q432.00 Q108.00 0.43 
Hueso Libra 108 1.50 Q162.00 Q1.00 Q108.00 Q54.00 0.36 
Kiwi Libra 127.75 14.00 Q1,788.50 Q10.00 Q1,277.50 Q511.00 0.37 
Laurel Fresco Manojo 35 2.80 Q98.00 Q2.00 Q70.00 Q28.00 0.10 
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Lechuga Bola Libra 2440 2.50 Q6,100.00 Q1.75 Q4,270.00 Q1,830.00 7.32 
Lechuga coloca Libra 529.5 2.50 Q1,323.75 Q1.75 Q926.63 Q397.13 1.59 
Lechuga Mixta Libra 1 4.50 Q4.50 Q3.50 Q3.50 Q1.00 0.00 
Lechuga romana Libra 608.75 3.00 Q1,826.25 Q2.00 Q1,217.50 Q608.75 2.03 
Limón Persa Unidad 2237 0.29 Q648.73 Q0.20 Q447.40 Q201.33 6.94 
Manzana Gala Libra 150 240.00 Q36,000.00 Q200.00 Q30,000.00 Q6,000.00 0.25 
Manzana Gala Caja 5 7.00 Q35.00 Q5.00 Q25.00 Q10.00 0.01 
Manzana Roja Unidad 799 1.90 Q1,518.10 Q1.50 Q1,198.50 Q319.60 1.68 
Manzana Roja Libra 31 7.00 Q217.00 Q5.00 Q155.00 Q62.00 0.09 
Manzana Verde Libra 331 7.00 Q2,317.00 Q5.00 Q1,655.00 Q662.00 0.95 
Melocotón Libra 82.5 14.00 Q1,155.00 Q10.00 Q825.00 Q330.00 0.24 
Melón Unidad 867 5.00 Q4,335.00 Q3.50 Q3,034.50 Q1,300.50 2.60 
Miltomate Libra 884 4.50 Q3,978.00 Q3.50 Q3,094.00 Q884.00 1.96 
Naranja agria Unidad 45 0.50 Q22.50 Q0.35 Q15.75 Q6.75 0.14 
Naranja Grande Unidad 398 0.35 Q139.30 Q0.15 Q59.70 Q79.60 2.27 
Naranja Pequeña Unidad 3700 0.35 Q1,295.00 Q0.10 Q370.00 Q925.00 26.43 
Papa Extra Libra 841.5 3.25 Q2,734.88 Q2.50 Q2,103.75 Q631.13 1.94 
Papa para hornear Libra 800 5.00 Q4,000.00 Q4.00 Q3,200.00 Q800.00 1.60 
Papa Revuelta Libra 69 1.50 Q103.50 Q1.00 Q69.00 Q34.50 0.23 
Papa Súper Libra 4445.5 2.80 Q12,447.40 Q2.00 Q8,891.00 Q3,556.40 12.70 
Papaya Unidad 1057 11.20 Q11,838.40 Q8.00 Q8,456.00 Q3,382.40 3.02 
Papita Libra 79 1.50 Q118.50 Q1.00 Q79.00 Q39.50 0.26 
Pepino Unidad 91 1.50 Q136.50 Q1.00 Q91.00 Q45.50 0.30 
Pera Libra 45 7.00 Q315.00 Q5.00 Q225.00 Q90.00 0.13 
Perejil colocho Manojo 254 2.80 Q711.20 Q2.00 Q508.00 Q203.20 0.73 
Perejil Liso Manojo 113 1.98 Q223.74 Q1.50 Q169.50 Q54.24 0.27 
Perulero Unidad 697 1.50 Q1,045.50 Q1.00 Q697.00 Q348.50 2.32 
Pimienta Gorda Libra 6 35.00 Q210.00 Q25.00 Q150.00 Q60.00 0.02 
Pimienta Molida Libra 1 25.00 Q25.00 Q20.00 Q20.00 Q5.00 0.00 
Piña Unidad 873 5.00 Q4,365.00 Q3.50 Q3,055.50 Q1,309.50 2.62 
Plátano Unidad 103 1.10 Q113.30 Q0.85 Q87.55 Q25.75 0.23 
Puerro Libra 24 7.00 Q168.00 Q5.00 Q120.00 Q48.00 0.07 
Puerro Unidad 14 1.50 Q21.00 Q1.00 Q14.00 Q7.00 0.05 
Remolacha Unidad 187 0.50 Q93.50 Q0.30 Q56.10 Q37.40 0.75 
Repollo Unidad 45 4.00 Q180.00 Q3.00 Q135.00 Q45.00 0.11 
Rosa de Jamaica Libra 38 18.00 Q684.00 Q15.00 Q570.00 Q114.00 0.06 
Rábano Manojo 40 2.80 Q112.00 Q2.00 Q80.00 Q32.00 0.11 
sal Libra 54 0.85 Q45.90 Q0.60 Q32.40 Q13.50 0.16 
Sandia Unidad 480 9.80 Q4,704.00 Q7.00 Q3,360.00 Q1,344.00 1.37 
Tamarindo Libra 2 7.00 Q14.00 Q5.00 Q10.00 Q4.00 0.01 
Tomate Cocina Libra 8666 3.10 Q26,864.60 Q2.50 Q21,665.00 Q5,199.60 16.77 
Tomate Cocina Verde Libra 112 2.80 Q313.60 Q2.00 Q224.00 Q89.60 0.32 
Tomate Manzano Libra 1919.5 3.50 Q6,718.25 Q2.50 Q4,798.75 Q1,919.50 5.48 
Tomillo Fresco Manojo 75 1.50 Q112.50 Q1.00 Q75.00 Q37.50 0.25 
Tomillo Seco Manojo 1 0.75 Q0.75 Q0.50 Q0.50 Q0.25 0.00 
Uva Libra 160 9.00 Q1,440.00 Q7.00 Q1,120.00 Q320.00 0.36 
Verduras mixtas Libra 57 4.00 Q228.00 Q3.00 Q171.00 Q57.00 0.14 
Vinagre Litro 2 20.00 Q40.00 Q15.00 Q30.00 Q10.00 0.01 
Yuca Unidad 2 7.00 Q14.00 Q5.00 Q10.00 Q4.00 0.01 
Zanahoria Libra 678.75 1.98 Q1,343.93 Q1.50 Q1,018.13 Q325.80 1.65 
Zuchinni Mediano Unidad 107 1.50 Q160.50 Q1.00 Q107.00 Q53.50 0.36 
Zuchinni Pequeño Libra 140 1.50 Q210.00 Q1.00 Q140.00 Q70.00 0.47 
Totales    Q212,691.20  Q157,933.08 Q54,758.12  
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Cuadro 17 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de octubre 2005, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
Venta 
Total  venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Aguacate Caja 229.5 99.00 Q22,720.50 Q70.00 Q16,065.00 Q6,655.50 0.67 
Aguacate Unidad 35 3.00 Q105.00 Q2.50 Q87.50 Q17.50 0.06 
Aguacate nacional Unidad 525 1.50 Q787.50 Q1.00 Q525.00 Q262.50 1.75 
Ajo Cabeza Libra 69 1.50 Q103.50 Q1.00 Q69.00 Q34.50 0.23 
Ajo Cabeza Cabeza 80 7.00 Q560.00 Q5.00 Q400.00 Q160.00 0.23 
Ajo Diente Libra 20 7.00 Q140.00 Q5.00 Q100.00 Q40.00 0.06 
Albahaca Manojo 44 2.50 Q110.00 Q2.00 Q88.00 Q22.00 0.09 
Alfalfa Bandeja 87 5.00 Q435.00 Q4.00 Q348.00 Q87.00 0.17 
Apio Libra 370.5 2.50 Q926.25 Q1.50 Q555.75 Q370.50 1.48 
Arveja China Libra 28 4.00 Q112.00 Q2.00 Q56.00 Q56.00 0.14 
Arveja Pelada Libra 1 7.00 Q7.00 Q5.00 Q5.00 Q2.00 0.00 
Banano Criollo Libra 1135 1.50 Q1,702.50 Q1.00 Q1,135.00 Q567.50 3.78 
Banano Exportación Libra 256.25 1.50 Q384.38 Q1.00 Q256.25 Q128.13 0.85 
Brócoli Libra 111 2.80 Q310.80 Q2.00 Q222.00 Q88.80 0.32 
Brócoli Unidad 343 3.50 Q1,200.50 Q2.50 Q857.50 Q343.00 0.98 
Camote Libra 7 2.80 Q19.60 Q2.00 Q14.00 Q5.60 0.02 
Cebolla Amarilla Libra 760 3.50 Q2,660.00 Q2.50 Q1,900.00 Q760.00 2.17 
Cebolla Blanca Libra 4973.5 2.90 Q14,423.15 Q2.00 Q9,947.00 Q4,476.15 15.44 
Cebolla Morada Libra 295 3.50 Q1,032.50 Q2.50 Q737.50 Q295.00 0.84 
Cebollín Manojo 364 1.50 Q546.00 Q1.00 Q364.00 Q182.00 1.21 
Chile guaque Libra 2 24.00 Q48.00 Q18.00 Q36.00 Q12.00 0.01 
Chile Jalapeño Libra 90 2.80 Q252.00 Q2.00 Q180.00 Q72.00 0.26 
Chile Pasa Libra 2 35.00 Q70.00 Q30.00 Q60.00 Q10.00 0.00 
Chile Pimiento Mixto Libra 1008 3.65 Q3,679.20 Q2.85 Q2,872.80 Q806.40 2.21 
Chile Pimiento Rojo Libra 514 3.65 Q1,876.10 Q2.85 Q1,464.90 Q411.20 1.13 
Chile Pimiento Verde Libra 424.25 3.65 Q1,548.51 Q2.85 Q1,209.11 Q339.40 0.93 
Chile Serrano Libra 4 7.00 Q28.00 Q5.00 Q20.00 Q8.00 0.01 
Chiltepe Libra 92 14.00 Q1,288.00 Q10.00 Q920.00 Q368.00 0.26 
Chocolate Libra 4 7.00 Q28.00 Q5.00 Q20.00 Q8.00 0.01 
Ciruela Libra 38 14.00 Q532.00 Q10.00 Q380.00 Q152.00 0.11 
Coliflor Unidad 8 4.50 Q36.00 Q3.50 Q28.00 Q8.00 0.02 
Coliflor Libra 110 4.00 Q440.00 Q3.00 Q330.00 Q110.00 0.28 
Culantro Manojo 1006 2.50 Q2,515.00 Q1.80 Q1,810.80 Q704.20 2.82 
Ejote Libra 49 3.50 Q171.50 Q2.50 Q122.50 Q49.00 0.14 
Elote dulce de 4 Bandeja 451 5.00 Q2,255.00 Q3.00 Q1,353.00 Q902.00 1.80 
Espinaca Libra 352.5 5.50 Q1,938.75 Q3.50 Q1,233.75 Q705.00 1.28 
Fresa despatada Libra 180 4.00 Q720.00 Q2.00 Q360.00 Q360.00 0.90 
Fresas Libra 485.5 9.80 Q4,757.90 Q7.00 Q3,398.50 Q1,359.40 1.39 
Güicoy Sazón Unidad 8 14.00 Q112.00 Q10.00 Q80.00 Q32.00 0.02 
Guicoyito Unidad 63 1.50 Q94.50 Q1.00 Q63.00 Q31.50 0.21 
Güisquil Unidad 43 1.50 Q64.50 Q1.00 Q43.00 Q21.50 0.14 
Hierbabuena Manojo 272 2.50 Q680.00 Q2.00 Q544.00 Q136.00 0.54 
Hueso Libra 108 1.50 Q162.00 Q1.00 Q108.00 Q54.00 0.36 
Jocote Libra 27 4.20 Q113.40 Q3.00 Q81.00 Q32.40 0.08 
Kiwi Libra 109.25 14.00 Q1,529.50 Q10.00 Q1,092.50 Q437.00 0.31 
Laurel Fresco Manojo 42 2.80 Q117.60 Q2.00 Q84.00 Q33.60 0.12 
Lechuga Bola Libra 2877.5 2.80 Q8,057.00 Q2.00 Q5,755.00 Q2,302.00 8.22 
Lechuga coloca Libra 581 2.50 Q1,452.50 Q1.75 Q1,016.75 Q435.75 1.74 
Lechuga Colocha Unidad 3 2.50 Q7.50 Q1.75 Q5.25 Q2.25 0.01 
Lechuga Mixta Libra 1 4.50 Q4.50 Q3.50 Q3.50 Q1.00 0.00 
Lechuga romana Libra 758.75 3.00 Q2,276.25 Q2.00 Q1,517.50 Q758.75 2.53 
Limón Persa Unidad 3293 0.29 Q954.97 Q0.20 Q658.60 Q296.37 10.22 
Mandarina Unidad 68 0.75 Q51.00 Q0.50 Q34.00 Q17.00 0.23 
Manzana Gala Caja 3 7.00 Q21.00 Q5.00 Q15.00 Q6.00 0.01 
Manzana Gala Libra 135 240.00 Q32,400.00 Q200.00 Q27,000.00 Q5,400.00 0.23 
Manzana Roja Unidad 748 1.90 Q1,421.20 Q1.50 Q1,122.00 Q299.20 1.57 
Manzana Roja Libra 6 7.00 Q42.00 Q5.00 Q30.00 Q12.00 0.02 
Manzana Verde Libra 330 7.00 Q2,310.00 Q5.00 Q1,650.00 Q660.00 0.94 
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Producto Medida Cantidad 
Precio 
Venta 
Total  venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Melocotón Libra 83 14.00 Q1,162.00 Q10.00 Q830.00 Q332.00 0.24 
Melón Unidad 547 5.00 Q2,735.00 Q3.50 Q1,914.50 Q820.50 1.64 
Miltomate Libra 598 4.50 Q2,691.00 Q3.50 Q2,093.00 Q598.00 1.33 
Naranja agria Unidad 171 0.50 Q85.50 Q0.35 Q59.85 Q25.65 0.51 
Naranja Grande Unidad 484 0.35 Q169.40 Q0.15 Q72.60 Q96.80 2.77 
Naranja Pequeña Unidad 4155 0.35 Q1,454.25 Q0.10 Q415.50 Q1,038.75 29.68 
Orégano Entero Libra 2 10.00 Q20.00 Q6.00 Q12.00 Q8.00 0.01 
Papa Extra Libra 756.87 3.25 Q2,459.83 Q2.50 Q1,892.18 Q567.65 1.75 
Papa para hornear Libra 825 5.00 Q4,125.00 Q4.00 Q3,300.00 Q825.00 1.65 
Papa Revuelta Libra 49 1.50 Q73.50 Q1.00 Q49.00 Q24.50 0.16 
Papa Súper Libra 4497.5 2.80 Q12,593.00 Q2.00 Q8,995.00 Q3,598.00 12.85 
Papaya Unidad 1018 11.20 Q11,401.60 Q8.00 Q8,144.00 Q3,257.60 2.91 
Papita Libra 96 1.50 Q144.00 Q1.00 Q96.00 Q48.00 0.32 
Pepino Unidad 116 1.50 Q174.00 Q1.00 Q116.00 Q58.00 0.39 
Pera Libra 41 7.00 Q287.00 Q5.00 Q205.00 Q82.00 0.12 
Perejil colocho Manojo 267 2.80 Q747.60 Q2.00 Q534.00 Q213.60 0.76 
Perejil Liso Manojo 148 1.98 Q293.04 Q1.50 Q222.00 Q71.04 0.36 
Perulero Unidad 659 1.50 Q988.50 Q1.00 Q659.00 Q329.50 2.20 
Pimienta Gorda Libra 7 35.00 Q245.00 Q25.00 Q175.00 Q70.00 0.02 
Pimienta Molida Libra 3 25.00 Q75.00 Q20.00 Q60.00 Q15.00 0.01 
Piña Unidad 921 5.00 Q4,605.00 Q3.50 Q3,223.50 Q1,381.50 2.76 
Plátano Unidad 69 1.10 Q75.90 Q0.85 Q58.65 Q17.25 0.16 
Puerro Libra 30 7.00 Q210.00 Q5.00 Q150.00 Q60.00 0.09 
Puerro Unidad 13 1.50 Q19.50 Q1.00 Q13.00 Q6.50 0.04 
Remolacha Unidad 191 0.50 Q95.50 Q0.30 Q57.30 Q38.20 0.76 
Repollo Unidad 42 4.00 Q168.00 Q3.00 Q126.00 Q42.00 0.11 
Rosa de Jamaica Libra 55 18.00 Q990.00 Q15.00 Q825.00 Q165.00 0.09 
Rábano Manojo 43 2.80 Q120.40 Q2.00 Q86.00 Q34.40 0.12 
sal Libra 54 0.85 Q45.90 Q0.60 Q32.40 Q13.50 0.16 
Sandia Unidad 449 9.80 Q4,400.20 Q7.00 Q3,143.00 Q1,257.20 1.28 
Tamarindo Libra 3 7.00 Q21.00 Q5.00 Q15.00 Q6.00 0.01 
Tomate Cocina Libra 9225 3.10 Q28,597.50 Q2.50 Q23,062.50 Q5,535.00 17.85 
Tomate Cocina Verde Libra 109.5 2.80 Q306.60 Q2.00 Q219.00 Q87.60 0.31 
Tomate Manzano Libra 2025 3.50 Q7,087.50 Q2.50 Q5,062.50 Q2,025.00 5.79 
Tomillo Fresco Manojo 128 1.50 Q192.00 Q1.00 Q128.00 Q64.00 0.43 
Toronja Unidad 6 1.50 Q9.00 Q1.00 Q6.00 Q3.00 0.02 
Uva Libra 186 9.00 Q1,674.00 Q7.00 Q1,302.00 Q372.00 0.41 
Verduras mixtas Libra 55 4.00 Q220.00 Q3.00 Q165.00 Q55.00 0.14 
Vinagre Litro 1 20.00 Q20.00 Q15.00 Q15.00 Q5.00 0.00 
Yuca Unidad 2 7.00 Q14.00 Q5.00 Q10.00 Q4.00 0.01 
Zanahoria Libra 693.25 1.98 Q1,372.64 Q1.58 Q1,095.34 Q277.30 1.40 
Zuchinni Grande Unidad 6 1.50 Q9.00 Q1.00 Q6.00 Q3.00 0.02 
Zuchinni Mediano Unidad 107 1.50 Q160.50 Q1.00 Q107.00 Q53.50 0.36 
Zuchinni Pequeño Libra 42 1.50 Q63.00 Q1.00 Q42.00 Q21.00 0.14 
Zuchinni Redondo Amarillo Libra 0.5 1.50 Q0.75 Q1.00 Q0.50 Q0.25 0.00 
Zuchinni Redondo Verde Libra 0.5 1.50 Q0.75 Q1.00 Q0.50 Q0.25 0.00 
Totales    Q214,744.41  Q159,230.77 Q55,513.64  
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Cuadro 18 “A”. 
Movimiento de compra y venta, del mes de noviembre 2005, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
Venta 
Total  venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Acelga Manojo 4 1.50 Q6.00 Q1.00 Q4.00 Q2.00 0.01 
Aguacate Unidad 59 3.00 Q177.00 Q2.50 Q147.50 Q29.50 0.10 
Aguacate Caja 209 99.00 Q20,691.00 Q70.00 Q14,630.00 Q6,061.00 0.61 
Aguacate nacional Unidad 830 1.50 Q1,245.00 Q1.00 Q830.00 Q415.00 2.77 
Ajo Cabeza Libra 66 1.50 Q99.00 Q1.00 Q66.00 Q33.00 0.22 
Ajo Cabeza Cabeza 90 7.00 Q630.00 Q5.00 Q450.00 Q180.00 0.26 
Ajo Diente Libra 17 7.00 Q119.00 Q5.00 Q85.00 Q34.00 0.05 
Albahaca Manojo 36 2.50 Q90.00 Q2.00 Q72.00 Q18.00 0.07 
Alfalfa Bandeja 106 5.00 Q530.00 Q4.00 Q424.00 Q106.00 0.21 
Apio Libra 348 2.50 Q870.00 Q1.50 Q522.00 Q348.00 1.39 
Arveja China Libra 26.5 4.00 Q106.00 Q2.00 Q53.00 Q53.00 0.13 
Arveja Pelada Libra 30 7.00 Q210.00 Q5.00 Q150.00 Q60.00 0.09 
Banano Criollo Libra 1055 1.50 Q1,582.50 Q1.00 Q1,055.00 Q527.50 3.52 
Banano Exportación Libra 227 1.50 Q340.50 Q1.00 Q227.00 Q113.50 0.76 
Berenjena Unidad 2 2.80 Q5.60 Q2.00 Q4.00 Q1.60 0.01 
Brócoli Libra 93 2.80 Q260.40 Q2.00 Q186.00 Q74.40 0.27 
Brócoli Unidad 327 3.50 Q1,144.50 Q2.50 Q817.50 Q327.00 0.93 
Camote Libra 5 2.80 Q14.00 Q2.00 Q10.00 Q4.00 0.01 
Canela en raja Libra 2.5 29.00 Q72.50 Q24.00 Q60.00 Q12.50 0.00 
Cebolla Amarilla Libra 270 3.50 Q945.00 Q2.50 Q675.00 Q270.00 0.77 
Cebolla Blanca Libra 4646 2.90 Q13,473.40 Q2.00 Q9,292.00 Q4,181.40 14.42 
Cebolla Morada Libra 251 3.50 Q878.50 Q2.50 Q627.50 Q251.00 0.72 
Cebollín Manojo 350 1.50 Q525.00 Q1.00 Q350.00 Q175.00 1.17 
Chile chocolate Libra 5 32.00 Q160.00 Q25.00 Q125.00 Q35.00 0.01 
Chile guaque Libra 10 24.00 Q240.00 Q18.00 Q180.00 Q60.00 0.03 
Chile Jalapeño Libra 69.5 2.80 Q194.60 Q2.00 Q139.00 Q55.60 0.20 
Chile Pimiento Mixto Libra 883 3.65 Q3,222.95 Q2.85 Q2,516.55 Q706.40 1.94 
Chile Pimiento Rojo Libra 520 3.65 Q1,898.00 Q2.85 Q1,482.00 Q416.00 1.14 
Chile Pimiento Verde Libra 289.25 3.65 Q1,055.76 Q2.85 Q824.36 Q231.40 0.63 
Chile Serrano Libra 12 7.00 Q84.00 Q5.00 Q60.00 Q24.00 0.03 
Chiltepe Libra 50.25 14.00 Q703.50 Q10.00 Q502.50 Q201.00 0.14 
Chocolate Libra 2 7.00 Q14.00 Q5.00 Q10.00 Q4.00 0.01 
Ciruela Libra 29.5 14.00 Q413.00 Q10.00 Q295.00 Q118.00 0.08 
Coliflor Unidad 15 4.50 Q67.50 Q3.50 Q52.50 Q15.00 0.03 
Coliflor Libra 80 4.00 Q320.00 Q3.00 Q240.00 Q80.00 0.20 
Culantro Manojo 902 2.50 Q2,255.00 Q1.80 Q1,623.60 Q631.40 2.53 
Ejote Libra 47 3.50 Q164.50 Q2.50 Q117.50 Q47.00 0.13 
Elote dulce de 4 Bandeja 386 5.00 Q1,930.00 Q3.00 Q1,158.00 Q772.00 1.54 
Espinaca Libra 248 5.58 Q1,383.84 Q3.50 Q868.00 Q515.84 0.92 
Esponja de Alambre Unidad 60 1.40 Q84.00 Q1.00 Q60.00 Q24.00 0.17 
Fresas Libra 622.75 9.80 Q6,102.95 Q7.00 Q4,359.25 Q1,743.70 1.78 
Güicoy Sazón Unidad 6 14.00 Q84.00 Q10.00 Q60.00 Q24.00 0.02 
Guicoyito Unidad 84 1.50 Q126.00 Q1.00 Q84.00 Q42.00 0.28 
Güisquil Unidad 36 1.50 Q54.00 Q1.00 Q36.00 Q18.00 0.12 
Hierbabuena Manojo 236 2.50 Q590.00 Q2.00 Q472.00 Q118.00 0.47 
Hueso Libra 162 1.50 Q243.00 Q1.00 Q162.00 Q81.00 0.54 
Jocote Libra 40 0.75 Q30.00 Q0.50 Q20.00 Q10.00 0.13 
Kiwi Libra 103.5 14.00 Q1,449.00 Q10.00 Q1,035.00 Q414.00 0.30 
Laurel Fresco Manojo 20 2.80 Q56.00 Q2.00 Q40.00 Q16.00 0.06 
Laurel Seco Manojo 3 2.80 Q8.40 Q2.00 Q6.00 Q2.40 0.01 
Lechuga Bola Libra 2078.5 2.50 Q5,196.25 Q1.75 Q3,637.38 Q1,558.88 6.24 
Lechuga coloca Libra 576 2.50 Q1,440.00 Q1.75 Q1,008.00 Q432.00 1.73 
Lechuga romana Libra 587 3.00 Q1,761.00 Q2.00 Q1,174.00 Q587.00 1.96 
Limón Persa Unidad 2858 0.29 Q828.82 Q0.20 Q571.60 Q257.22 8.87 
Mandarina Unidad 32 0.75 Q24.00 Q0.50 Q16.00 Q8.00 0.11 
Manzana Gala Libra 142 240.00 Q34,080.00 Q200.00 Q28,400.00 Q5,680.00 0.24 
Manzana Gala Caja 5 7.00 Q35.00 Q5.00 Q25.00 Q10.00 0.01 
Manzana Roja Libra 22 7.00 Q154.00 Q5.00 Q110.00 Q44.00 0.06 
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Producto Medida Cantidad 
Precio 
Venta 
Total  venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Manzana Roja Unidad 697 1.90 Q1,324.30 Q1.50 Q1,045.50 Q278.80 1.47 
Manzana Verde Libra 590 7.00 Q4,130.00 Q5.00 Q2,950.00 Q1,180.00 1.69 
Melocotón Libra 81 14.00 Q1,134.00 Q10.00 Q810.00 Q324.00 0.23 
Melón Unidad 471 5.00 Q2,355.00 Q3.50 Q1,648.50 Q706.50 1.41 
Miltomate Libra 628 4.50 Q2,826.00 Q3.50 Q2,198.00 Q628.00 1.40 
Naranja agria Unidad 305 0.50 Q152.50 Q0.35 Q106.75 Q45.75 0.92 
Naranja Grande Unidad 561 0.35 Q196.35 Q0.15 Q84.15 Q112.20 3.21 
Naranja Pequeña Unidad 3330 0.35 Q1,165.50 Q0.10 Q333.00 Q832.50 23.79 
Orégano Entero Libra 3 10.00 Q30.00 Q6.00 Q18.00 Q12.00 0.01 
Papa Extra Libra 807.75 3.25 Q2,625.19 Q2.50 Q2,019.38 Q605.81 1.86 
Papa Revuelta Libra 73 1.50 Q109.50 Q1.00 Q73.00 Q36.50 0.24 
Papa Súper Libra 4026 2.80 Q11,272.80 Q2.00 Q8,052.00 Q3,220.80 11.50 
Papaya Unidad 855 11.20 Q9,576.00 Q8.00 Q6,840.00 Q2,736.00 2.44 
Papita Libra 56 1.50 Q84.00 Q1.00 Q56.00 Q28.00 0.19 
Pepino Unidad 148 1.50 Q222.00 Q1.00 Q148.00 Q74.00 0.49 
Pera Libra 25 7.00 Q175.00 Q5.00 Q125.00 Q50.00 0.07 
Perejil colocho Manojo 273 2.80 Q764.40 Q2.00 Q546.00 Q218.40 0.78 
Perejil Liso Manojo 126 1.98 Q249.48 Q1.50 Q189.00 Q60.48 0.31 
Perulero Unidad 516 1.50 Q774.00 Q1.00 Q516.00 Q258.00 1.72 
Pimienta Molida Libra 3 25.00 Q75.00 Q20.00 Q60.00 Q15.00 0.01 
Piña Unidad 748 5.00 Q3,740.00 Q3.50 Q2,618.00 Q1,122.00 2.24 
Plátano Unidad 120 1.10 Q132.00 Q0.85 Q102.00 Q30.00 0.27 
Puerro Unidad 12 1.50 Q18.00 Q1.00 Q12.00 Q6.00 0.04 
Puerro Libra 36 7.00 Q252.00 Q5.00 Q180.00 Q72.00 0.10 
Remolacha Unidad 172 0.50 Q86.00 Q0.30 Q51.60 Q34.40 0.69 
Remolacha Libra 19 2.80 Q53.20 Q2.00 Q38.00 Q15.20 0.05 
Repollo Unidad 29 4.00 Q116.00 Q3.00 Q87.00 Q29.00 0.07 
Romero Manojo 1 3.50 Q3.50 Q2.50 Q2.50 Q1.00 0.00 
Rosa de Jamaica Libra 20 18.00 Q360.00 Q15.00 Q300.00 Q60.00 0.03 
Rábano Manojo 29 2.80 Q81.20 Q2.00 Q58.00 Q23.20 0.08 
sal Libra 90 0.85 Q76.50 Q0.60 Q54.00 Q22.50 0.26 
Sandia Unidad 407 9.80 Q3,988.60 Q7.00 Q2,849.00 Q1,139.60 1.16 
Tamarindo Libra 4 7.00 Q28.00 Q5.00 Q20.00 Q8.00 0.01 
Tomate Cocina Libra 8245 3.10 Q25,559.50 Q2.50 Q20,612.50 Q4,947.00 15.96 
Tomate Cocina Verde Libra 105 2.80 Q294.00 Q2.00 Q210.00 Q84.00 0.30 
Tomate Manzano Libra 1716 3.50 Q6,006.00 Q2.50 Q4,290.00 Q1,716.00 4.90 
Tomillo Fresco Manojo 86 1.50 Q129.00 Q1.00 Q86.00 Q43.00 0.29 
Tomillo Seco Manojo 11 0.75 Q8.25 Q0.50 Q5.50 Q2.75 0.04 
Uva Libra 201.75 9.00 Q1,815.75 Q7.00 Q1,412.25 Q403.50 0.45 
Verduras mixtas Libra 64 4.00 Q256.00 Q3.00 Q192.00 Q64.00 0.16 
Vinagre Litro 1 20.00 Q20.00 Q15.00 Q15.00 Q5.00 0.00 
Yuca Unidad 1 7.00 Q7.00 Q5.00 Q5.00 Q2.00 0.00 
Zanahoria Libra 840 1.98 Q1,663.20 Q1.50 Q1,260.00 Q403.20 2.04 
Zuchinni Mediano Unidad 85 1.50 Q127.50 Q1.00 Q85.00 Q42.50 0.28 
Zuchinni Pequeño Libra 127 1.50 Q190.50 Q1.00 Q127.00 Q63.50 0.42 
Zuchinni Redondo Amarillo Libra 0.5 1.50 Q0.75 Q1.00 Q0.50 Q0.25 0.00 
Zuchinni Redondo Verde Libra 0.5 1.50 Q0.75 Q1.00 Q0.50 Q0.25 0.00 
Totales    Q194,722.19  Q144,699.36 Q50,022.83  
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Cuadro 19 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de diciembre 2005, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
Venta 
Total  venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Acelga Manojo 2 1.50 Q3.00 Q1.00 Q2.00 Q1.00 0.01 
Aguacate Caja 132 99.00 Q13,068.00 Q70.00 Q9,240.00 Q3,828.00 0.39 
Aguacate Unidad 114 3.00 Q342.00 Q2.50 Q285.00 Q57.00 0.19 
Aguacate nacional Unidad 800 1.50 Q1,200.00 Q1.00 Q800.00 Q400.00 2.67 
Ajo Cabeza Cabeza 40 7.00 Q280.00 Q5.00 Q200.00 Q80.00 0.11 
Ajo Cabeza Libra 215 1.50 Q322.50 Q1.00 Q215.00 Q107.50 0.72 
Ajo Diente Libra 25 7.00 Q175.00 Q5.00 Q125.00 Q50.00 0.07 
Ajonjolí Libra 0.25 20.00 Q5.00 Q15.00 Q3.75 Q1.25 0.00 
Albahaca Manojo 58 2.50 Q145.00 Q2.00 Q116.00 Q29.00 0.12 
Albahaca Blanca Manojo 2 4.20 Q8.40 Q3.00 Q6.00 Q2.40 0.01 
Alfalfa Bandeja 118 5.00 Q590.00 Q4.00 Q472.00 Q118.00 0.24 
Apio Libra 350 2.50 Q875.00 Q1.50 Q525.00 Q350.00 1.40 
Arveja China Libra 30 4.00 Q120.00 Q2.00 Q60.00 Q60.00 0.15 
Arveja Pelada Libra 169 7.00 Q1,183.00 Q5.00 Q845.00 Q338.00 0.48 
Banano Criollo Libra 1079 1.50 Q1,618.50 Q1.00 Q1,079.00 Q539.50 3.60 
Banano Exportación Libra 255.25 1.50 Q382.88 Q1.00 Q255.25 Q127.63 0.85 
Brócoli Unidad 686 3.50 Q2,401.00 Q2.50 Q1,715.00 Q686.00 1.96 
Brócoli Libra 110 2.80 Q308.00 Q2.00 Q220.00 Q88.00 0.31 
Camote Libra 29 2.80 Q81.20 Q2.00 Q58.00 Q23.20 0.08 
Carambola Unidad 145 0.90 Q130.50 Q0.70 Q101.50 Q29.00 0.32 
Cebolla Amarilla Libra 310 3.50 Q1,085.00 Q2.50 Q775.00 Q310.00 0.89 
Cebolla Blanca Libra 6068 2.90 Q17,597.20 Q2.00 Q12,136.00 Q5,461.20 18.83 
Cebolla Morada Libra 235 3.50 Q822.50 Q2.50 Q587.50 Q235.00 0.67 
Cebollín Manojo 360 1.50 Q540.00 Q1.00 Q360.00 Q180.00 1.20 
Chile chocolate Libra 8 24.00 Q192.00 Q18.00 Q144.00 Q48.00 0.02 
Chile guaque Libra 20 24.00 Q480.00 Q18.00 Q360.00 Q120.00 0.05 
Chile Jalapeño Libra 84 2.80 Q235.20 Q2.00 Q168.00 Q67.20 0.24 
Chile Pasa Libra 0.5 35.00 Q17.50 Q30.00 Q15.00 Q2.50 0.00 
Chile Pimiento Mixto Libra 1336.95 3.65 Q4,879.87 Q2.85 Q3,810.31 Q1,069.56 2.93 
Chile Pimiento Rojo Libra 518 3.65 Q1,890.70 Q2.85 Q1,476.30 Q414.40 1.14 
Chile Pimiento Verde Libra 342 3.65 Q1,248.30 Q2.85 Q974.70 Q273.60 0.75 
Chile Serrano Libra 36 7.00 Q252.00 Q5.00 Q180.00 Q72.00 0.10 
Chiltepe Libra 57.5 14.00 Q805.00 Q10.00 Q575.00 Q230.00 0.16 
Chocolate Libra 4 7.00 Q28.00 Q5.00 Q20.00 Q8.00 0.01 
Ciruela Libra 26 14.00 Q364.00 Q10.00 Q260.00 Q104.00 0.07 
Clavos Onza 48 14.00 Q672.00 Q10.00 Q480.00 Q192.00 0.14 
Coco pelado Unidad 6 2 Q0.00  Q0.00 Q0.00  
Coliflor Libra 110 4.00 Q440.00 Q3.00 Q330.00 Q110.00 0.28 
Coliflor Unidad 9 4.50 Q40.50 Q3.50 Q31.50 Q9.00 0.02 
Culantro Manojo 1207 2.50 Q3,017.50 Q1.80 Q2,172.60 Q844.90 3.38 
Ejote Libra 59 3.50 Q206.50 Q2.50 Q147.50 Q59.00 0.17 
Elote dulce de 4 Bandeja 439 5.00 Q2,195.00 Q3.00 Q1,317.00 Q878.00 1.76 
Espinaca Libra 258 5.50 Q1,419.00 Q3.50 Q903.00 Q516.00 0.94 
Fresas Libra 392 9.80 Q3,841.60 Q7.00 Q2,744.00 Q1,097.60 1.12 
Güicoy Sazón Unidad 6 14.00 Q84.00 Q10.00 Q60.00 Q24.00 0.02 
Guicoyito Unidad 67 1.50 Q100.50 Q1.00 Q67.00 Q33.50 0.22 
Güisquil Unidad 222 1.50 Q333.00 Q1.00 Q222.00 Q111.00 0.74 
Hierbabuena Manojo 254 2.50 Q635.00 Q2.00 Q508.00 Q127.00 0.51 
Hueso Libra 72 1.50 Q108.00 Q1.00 Q72.00 Q36.00 0.24 
Jengibre Libra 5 14.00 Q70.00 Q10.00 Q50.00 Q20.00 0.01 
Kiwi Libra 108.25 14.00 Q1,515.50 Q10.00 Q1,082.50 Q433.00 0.31 
Laurel Seco Manojo 30 2.80 Q84.00 Q2.00 Q60.00 Q24.00 0.09 
Lechuga Bola Libra 2670 2.50 Q6,675.00 Q1.75 Q4,672.50 Q2,002.50 8.01 
Lechuga coloca Libra 574.5 2.50 Q1,436.25 Q1.75 Q1,005.38 Q430.88 1.72 
Lechuga Mixta Libra 255 4.50 Q1,147.50 Q3.50 Q892.50 Q255.00 0.57 
Lechuga romana Libra 832.5 3.00 Q2,497.50 Q2.00 Q1,665.00 Q832.50 2.78 
Limón Persa Unidad 5948 0.29 Q1,724.92 Q0.20 Q1,189.60 Q535.32 18.46 
Mandarina Unidad 15 0.75 Q11.25 Q0.50 Q7.50 Q3.75 0.05 
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Producto Medida Cantidad 
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Total  venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen utilidad 
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Manzana Gala Caja 9 7.00 Q63.00 Q5.00 Q45.00 Q18.00 0.03 
Manzana Gala Libra 137.75 240.00 Q33,060.00 Q200.00 Q27,550.00 Q5,510.00 0.23 
Manzana Roja Libra 14 7.00 Q98.00 Q5.00 Q70.00 Q28.00 0.04 
Manzana Roja Caja 1 240.00 Q240.00 Q200.00 Q200.00 Q40.00 0.00 
Manzana Roja Unidad 737 7.00 Q5,159.00 Q5.00 Q3,685.00 Q1,474.00 2.11 
Manzana Verde Libra 2802 7.00 Q19,614.00 Q5.00 Q14,010.00 Q5,604.00 8.01 
Melocotón Libra 24.5 14.00 Q343.00 Q10.00 Q245.00 Q98.00 0.07 
Melón Unidad 666 5.00 Q3,330.00 Q3.50 Q2,331.00 Q999.00 2.00 
Miltomate Libra 706 4.50 Q3,177.00 Q3.50 Q2,471.00 Q706.00 1.57 
Naranja agria Unidad 2550 0.50 Q1,275.00 Q0.35 Q892.50 Q382.50 7.65 
Naranja Grande Unidad 409 0.35 Q143.15 Q0.15 Q61.35 Q81.80 2.34 
Naranja Pequeña Unidad 4277 0.35 Q1,496.95 Q0.10 Q427.70 Q1,069.25 30.55 
Papa Extra Libra 829.5 3.25 Q2,695.88 Q2.50 Q2,073.75 Q622.13 1.91 
Papa para hornear Libra 100 5.00 Q500.00 Q4.00 Q400.00 Q100.00 0.20 
Papa Revuelta Libra 223 1.50 Q334.50 Q1.00 Q223.00 Q111.50 0.74 
Papa Súper Libra 5035 2.80 Q14,098.00 Q2.00 Q10,070.00 Q4,028.00 14.39 
Papaya Unidad 776 11.20 Q8,691.20 Q8.00 Q6,208.00 Q2,483.20 2.22 
Papita Libra 57 1.50 Q85.50 Q1.00 Q57.00 Q28.50 0.19 
Pepino Unidad 598 1.50 Q897.00 Q1.00 Q598.00 Q299.00 1.99 
Pepitoria Entera Libra 0.25 25.00 Q6.25 Q20.00 Q5.00 Q1.25 0.00 
Pera Libra 26.5 7.00 Q185.50 Q5.00 Q132.50 Q53.00 0.08 
Pera importada Caja 1 7.00 Q7.00 Q5.00 Q5.00 Q2.00 0.00 
Perejil colocho Manojo 320 2.80 Q896.00 Q2.00 Q640.00 Q256.00 0.91 
Perejil Liso Manojo 157 1.98 Q310.86 Q1.50 Q235.50 Q75.36 0.38 
Perulero Unidad 593 1.50 Q889.50 Q1.00 Q593.00 Q296.50 1.98 
Pimienta Gorda Libra 8 35.00 Q280.00 Q20.00 Q160.00 Q120.00 0.03 
Piña Unidad 869 5.00 Q4,345.00 Q3.50 Q3,041.50 Q1,303.50 2.61 
Plátano Unidad 204 1.10 Q224.40 Q0.85 Q173.40 Q51.00 0.46 
Puerro Unidad 24 1.50 Q36.00 Q1.00 Q24.00 Q12.00 0.08 
Puerro Libra 144 7.00 Q1,008.00 Q5.00 Q720.00 Q288.00 0.41 
Remolacha Unidad 256 0.50 Q128.00 Q0.30 Q76.80 Q51.20 1.02 
Repollo Unidad 55 4.00 Q220.00 Q3.00 Q165.00 Q55.00 0.14 
Rosa de Jamaica Libra 36 18.00 Q648.00 Q15.00 Q540.00 Q108.00 0.06 
Rábano Manojo 46 2.80 Q128.80 Q2.00 Q92.00 Q36.80 0.13 
sal Libra 138 0.85 Q117.30 Q0.60 Q82.80 Q34.50 0.41 
Sandia Unidad 387 9.80 Q3,792.60 Q7.00 Q2,709.00 Q1,083.60 1.11 
Tamarindo Libra 3 7.00 Q21.00 Q5.00 Q15.00 Q6.00 0.01 
Tomate Cocina Libra 8630.5 3.10 Q26,754.55 Q2.50 Q21,576.25 Q5,178.30 16.70 
Tomate Cocina Verde Libra 153 2.80 Q428.40 Q2.00 Q306.00 Q122.40 0.44 
Tomate Manzano Libra 2659.5 3.50 Q9,308.25 Q2.50 Q6,648.75 Q2,659.50 7.60 
Tomillo Fresco Manojo 68 1.50 Q102.00 Q1.00 Q68.00 Q34.00 0.23 
Uva Libra 200 9.00 Q1,800.00 Q7.00 Q1,400.00 Q400.00 0.44 
Uva Caja 1 180.00 Q180.00 Q140.00 Q140.00 Q40.00 0.00 
Verduras mixtas Libra 60 4.00 Q240.00 Q3.00 Q180.00 Q60.00 0.15 
Vinagre Litro 1 20.00 Q20.00 Q15.00 Q15.00 Q5.00 0.00 
Zanahoria Libra 1426 1.98 Q2,823.48 Q1.50 Q2,139.00 Q684.48 3.46 
Zuchinni Mediano Unidad 89 1.50 Q133.50 Q1.00 Q89.00 Q44.50 0.30 
Zuchinni Pequeño Libra 189 1.50 Q283.50 Q1.00 Q189.00 Q94.50 0.63 
Totales    Q232,549.83  Q171,624.68 Q60,925.15  
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Cuadro 20 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de enero 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
Venta 
Total  venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Acelga Manojo 7 1.50 Q10.50 Q1.00 Q7.00 Q3.50 0.02 
Aguacate Unidad 107 3.00 Q321.00 Q2.50 Q267.50 Q53.50 0.18 
Aguacate Caja 41 99.00 Q4,059.00 Q70.00 Q2,870.00 Q1,189.00 0.12 
Aguacate nacional Unidad 565 1.50 Q847.50 Q1.00 Q565.00 Q282.50 1.88 
Ajo Cabeza Libra 193 1.50 Q289.50 Q1.00 Q193.00 Q96.50 0.64 
Ajo Cabeza Cabeza 13 7.00 Q91.00 Q5.00 Q65.00 Q26.00 0.04 
Ajo Diente Libra 7 7.00 Q49.00 Q5.00 Q35.00 Q14.00 0.02 
Ajonjolí Libra 0.25 20.00 Q5.00 Q15.00 Q3.75 Q1.25 0.00 
Albahaca Manojo 61 2.50 Q152.50 Q2.00 Q122.00 Q30.50 0.12 
Alfalfa Bandeja 104 5.00 Q520.00 Q4.00 Q416.00 Q104.00 0.21 
Apio Libra 334 2.50 Q835.00 Q1.50 Q501.00 Q334.00 1.34 
Arveja China Libra 32.5 4.00 Q130.00 Q2.00 Q65.00 Q65.00 0.16 
Arveja Pelada Libra 34 7.00 Q238.00 Q5.00 Q170.00 Q68.00 0.10 
Banano Criollo Libra 981 1.50 Q1,471.50 Q1.00 Q981.00 Q490.50 3.27 
Banano Exportación Libra 254 1.50 Q381.00 Q1.00 Q254.00 Q127.00 0.85 
Brócoli Unidad 682 3.50 Q2,387.00 Q2.50 Q1,705.00 Q682.00 1.95 
Brócoli Libra 90 2.80 Q252.00 Q2.00 Q180.00 Q72.00 0.26 
Camote Libra 20 2.80 Q56.00 Q2.00 Q40.00 Q16.00 0.06 
Carambola Unidad 160 0.90 Q144.00 Q0.70 Q112.00 Q32.00 0.36 
Cebolla Amarilla Libra 75 3.50 Q262.50 Q2.50 Q187.50 Q75.00 0.21 
Cebolla Blanca Libra 5377 2.90 Q15,593.30 Q2.00 Q10,754.00 Q4,839.30 16.69 
Cebolla Morada Libra 256 3.50 Q896.00 Q2.50 Q640.00 Q256.00 0.73 
Cebollín Manojo 311 1.50 Q466.50 Q1.00 Q311.00 Q155.50 1.04 
Chile chocolate Libra 5 32.00 Q160.00 Q25.00 Q125.00 Q35.00 0.01 
Chile guaque Libra 35.5 24.00 Q852.00 Q18.00 Q639.00 Q213.00 0.09 
Chile Jalapeño Libra 79 2.80 Q221.20 Q2.00 Q158.00 Q63.20 0.23 
Chile Pasa Libra 0.5 35.00 Q17.50 Q30.00 Q15.00 Q2.50 0.00 
Chile Pimiento Mixto Libra 1052.5 3.65 Q3,841.63 Q2.85 Q2,999.63 Q842.00 2.31 
Chile Pimiento Rojo Libra 325 3.65 Q1,186.25 Q2.85 Q926.25 Q260.00 0.71 
Chile Pimiento Verde Libra 341.25 3.65 Q1,245.56 Q2.85 Q972.56 Q273.00 0.75 
Chile Serrano Libra 42 7.00 Q294.00 Q5.00 Q210.00 Q84.00 0.12 
Chiltepe Libra 79.25 14.00 Q1,109.50 Q10.00 Q792.50 Q317.00 0.23 
Chocolate Libra 1 7.00 Q7.00 Q5.00 Q5.00 Q2.00 0.00 
Ciruela Libra 23 14.00 Q322.00 Q10.00 Q230.00 Q92.00 0.07 
Coco pelado Unidad 2 7.00 Q14.00 Q5.00 Q10.00 Q4.00 0.01 
Coliflor Unidad 11 4.50 Q49.50 Q3.50 Q38.50 Q11.00 0.02 
Coliflor Libra 90 4.00 Q360.00 Q3.00 Q270.00 Q90.00 0.23 
Culantro Manojo 1109 2.50 Q2,772.50 Q1.80 Q1,996.20 Q776.30 3.11 
Ejote Libra 55 3.50 Q192.50 Q2.50 Q137.50 Q55.00 0.16 
Elote dulce de 4 Bandeja 350 5.00 Q1,750.00 Q3.00 Q1,050.00 Q700.00 1.40 
Espinaca Libra 229 5.50 Q1,259.50 Q3.50 Q801.50 Q458.00 0.83 
Esponja de Alambre Unidad 96 1.40 Q134.40 Q1.00 Q96.00 Q38.40 0.27 
Fresa despatada Libra 120 4.00 Q480.00 Q2.00 Q240.00 Q240.00 0.60 
Fresas Libra 316 9.80 Q3,096.80 Q7.00 Q2,212.00 Q884.80 0.90 
Güicoy Sazón Unidad 7 14.00 Q98.00 Q10.00 Q70.00 Q28.00 0.02 
Guicoyito Unidad 84 1.50 Q126.00 Q1.00 Q84.00 Q42.00 0.28 
Güisquil Unidad 240 1.50 Q360.00 Q1.00 Q240.00 Q120.00 0.80 
Hierbabuena Manojo 275 2.50 Q687.50 Q2.00 Q550.00 Q137.50 0.55 
Hueso Libra 108 1.50 Q162.00 Q1.00 Q108.00 Q54.00 0.36 
Jengibre Libra 7 14.00 Q98.00 Q10.00 Q70.00 Q28.00 0.02 
Kiwi Libra 80.25 14.00 Q1,123.50 Q10.00 Q802.50 Q321.00 0.23 
Laurel Seco Manojo 14 2.80 Q39.20 Q2.00 Q28.00 Q11.20 0.04 
Lechuga Bola Libra 2261.5 2.50 Q5,653.75 Q1.75 Q3,957.63 Q1,696.13 6.78 
Lechuga coloca Libra 466.6 2.50 Q1,166.50 Q1.75 Q816.55 Q349.95 1.40 
Lechuga Mixta Libra 1 4.50 Q4.50 Q3.50 Q3.50 Q1.00 0.00 
Lechuga romana Libra 604.75 3.00 Q1,814.25 Q2.00 Q1,209.50 Q604.75 2.02 
Limón Persa Unidad 5687 0.29 Q1,649.23 Q0.20 Q1,137.40 Q511.83 17.65 
Macuy Manojo 6 2.80 Q16.80 Q2.00 Q12.00 Q4.80 0.02 
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Mandarina Unidad 22 0.75 Q16.50 Q0.50 Q11.00 Q5.50 0.07 
Manzana Gala Libra 147 240.00 Q35,280.00 Q200.00 Q29,400.00 Q5,880.00 0.25 
Manzana Gala Caja 2 7.00 Q14.00 Q5.00 Q10.00 Q4.00 0.01 
Manzana Roja Unidad 724 1.90 Q1,375.60 Q1.50 Q1,086.00 Q289.60 1.52 
Manzana Roja Libra 12 7.00 Q84.00 Q5.00 Q60.00 Q24.00 0.03 
Manzana Verde Libra 3662 7.00 Q25,634.00 Q5.00 Q18,310.00 Q7,324.00 10.46 
Melocotón Libra 46.65 14.00 Q653.10 Q10.00 Q466.50 Q186.60 0.13 
Melón Unidad 649 5.00 Q3,245.00 Q3.50 Q2,271.50 Q973.50 1.95 
Miltomate Libra 873 4.50 Q3,928.50 Q3.50 Q3,055.50 Q873.00 1.94 
Naranja agria Unidad 2460 0.50 Q1,230.00 Q0.35 Q861.00 Q369.00 7.38 
Naranja Grande Unidad 483 0.35 Q169.05 Q0.15 Q72.45 Q96.60 2.76 
Naranja Pequeña Unidad 3731 0.35 Q1,305.85 Q0.10 Q373.10 Q932.75 26.65 
Papa Extra Libra 610.5 3.25 Q1,984.13 Q2.50 Q1,526.25 Q457.88 1.41 
Papa Revuelta Libra 108 1.50 Q162.00 Q1.00 Q108.00 Q54.00 0.36 
Papa Súper Libra 3977 2.80 Q11,135.60 Q2.00 Q7,954.00 Q3,181.60 11.36 
Papaya Unidad 778 11.20 Q8,713.60 Q8.00 Q6,224.00 Q2,489.60 2.22 
Papita Libra 53 1.50 Q79.50 Q1.00 Q53.00 Q26.50 0.18 
Pepino Unidad 532 1.50 Q798.00 Q1.00 Q532.00 Q266.00 1.77 
Pepitoria Molida Libra 0.25 30.00 Q7.50 Q25.00 Q6.25 Q1.25 0.00 
Pera Libra 20.25 7.00 Q141.75 Q5.00 Q101.25 Q40.50 0.06 
Perejil colocho Manojo 363 2.80 Q1,016.40 Q2.00 Q726.00 Q290.40 1.04 
Perejil Liso Manojo 159 1.98 Q314.82 Q1.50 Q238.50 Q76.32 0.39 
Perulero Unidad 508 1.50 Q762.00 Q1.00 Q508.00 Q254.00 1.69 
Piña Unidad 951 5.00 Q4,755.00 Q3.50 Q3,328.50 Q1,426.50 2.85 
Plátano Unidad 532 1.10 Q585.20 Q0.85 Q452.20 Q133.00 1.21 
Puerro Libra 107 7.00 Q749.00 Q5.00 Q535.00 Q214.00 0.31 
Puerro Unidad 11 1.50 Q16.50 Q1.00 Q11.00 Q5.50 0.04 
Remolacha Unidad 198 0.50 Q99.00 Q0.30 Q59.40 Q39.60 0.79 
Repollo Unidad 31 4.00 Q124.00 Q3.00 Q93.00 Q31.00 0.08 
Rosa de Jamaica Libra 37 18.00 Q666.00 Q15.00 Q555.00 Q111.00 0.06 
Rábano Manojo 42 2.80 Q117.60 Q2.00 Q84.00 Q33.60 0.12 
sal Libra 138 0.85 Q117.30 Q0.60 Q82.80 Q34.50 0.41 
Sandia Unidad 291 9.80 Q2,851.80 Q7.00 Q2,037.00 Q814.80 0.83 
Tamarindo Libra 5 7.00 Q35.00 Q5.00 Q25.00 Q10.00 0.01 
Tomate Cocina Libra 8587 3.10 Q26,619.70 Q2.50 Q21,467.50 Q5,152.20 16.62 
Tomate Cocina Verde Libra 122 2.80 Q341.60 Q2.00 Q244.00 Q97.60 0.35 
Tomate Manzano Libra 1702 3.50 Q5,957.00 Q2.50 Q4,255.00 Q1,702.00 4.86 
Tomillo Fresco Manojo 103 1.50 Q154.50 Q1.00 Q103.00 Q51.50 0.34 
Tomillo Seco Manojo 1 0.75 Q0.75 Q0.50 Q0.50 Q0.25 0.00 
Uva Libra 210.75 9.00 Q1,896.75 Q7.00 Q1,475.25 Q421.50 0.47 
Verduras mixtas Libra 49 4.00 Q196.00 Q3.00 Q147.00 Q49.00 0.12 
Vinagre Litro 1 20.00 Q20.00 Q15.00 Q15.00 Q5.00 0.00 
Yuca Unidad 14 7.00 Q98.00 Q5.00 Q70.00 Q28.00 0.04 
Zanahoria Libra 1514.5 1.98 Q2,998.71 Q1.50 Q2,271.75 Q726.96 3.67 
Zuchinni Mediano Unidad 75 1.50 Q112.50 Q1.00 Q75.00 Q37.50 0.25 
Zuchinni Pequeño Libra 123 1.50 Q184.50 Q1.00 Q123.00 Q61.50 0.41 
Zuchinni Redondo Amarillo Libra 10 1.50 Q15.00 Q1.00 Q10.00 Q5.00 0.03 
Totales    Q208,585.17  Q154,932.66 Q53,652.51  
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Cuadro 21 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de febrero 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
Venta 
Total  venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Acelga Manojo 20 1.50 Q30.00 Q1.00 Q20.00 Q10.00 0.07 
Achiote masa Libra 5 7.00 Q35.00 Q5.00 Q25.00 Q10.00 0.01 
Aguacate Unidad 83 3.00 Q249.00 Q2.50 Q207.50 Q41.50 0.14 
Aguacate Caja 47 99.00 Q4,653.00 Q70.00 Q3,290.00 Q1,363.00 0.14 
Ajo Cabeza Cabeza 40 7.00 Q280.00 Q3.00 Q120.00 Q160.00 0.23 
Ajo Cabeza Libra 161.5 1.50 Q242.25 Q1.00 Q161.50 Q80.75 0.54 
Ajo Diente Libra 14 7.00 Q98.00 Q5.00 Q70.00 Q28.00 0.04 
Albahaca Manojo 129 2.50 Q322.50 Q2.00 Q258.00 Q64.50 0.26 
Alfalfa Bandeja 100 5.00 Q500.00 Q4.00 Q400.00 Q100.00 0.20 
Apio Libra 463 2.50 Q1,157.50 Q1.50 Q694.50 Q463.00 1.85 
Arveja China Libra 26.5 4.00 Q106.00 Q2.00 Q53.00 Q53.00 0.13 
Banano Criollo Libra 1001 1.50 Q1,501.50 Q1.00 Q1,001.00 Q500.50 3.34 
Banano Exportación Libra 142.5 1.50 Q213.75 Q1.00 Q142.50 Q71.25 0.48 
Berenjena Unidad 6 2.80 Q16.80 Q2.00 Q12.00 Q4.80 0.02 
Berro Manojo 28 1.50 Q42.00 Q1.00 Q28.00 Q14.00 0.09 
Brócoli destroncado Libra 10 3.50 Q35.00 Q2.50 Q25.00 Q10.00 0.03 
Brócoli Libra 136.3 2.80 Q381.64 Q2.00 Q272.60 Q109.04 0.39 
Brócoli Unidad 523 3.50 Q1,830.50 Q2.50 Q1,307.50 Q523.00 1.49 
Camote Libra 15 2.80 Q42.00 Q2.00 Q30.00 Q12.00 0.04 
Carambola Unidad 90 0.90 Q81.00 Q0.70 Q63.00 Q18.00 0.20 
Cebolla Amarilla Libra 140 3.50 Q490.00 Q2.50 Q350.00 Q140.00 0.40 
Cebolla Blanca Libra 4677.5 2.90 Q13,564.75 Q2.00 Q9,355.00 Q4,209.75 14.52 
Cebolla Morada Libra 238 3.50 Q833.00 Q2.50 Q595.00 Q238.00 0.68 
Cebollín Manojo 287 1.50 Q430.50 Q1.00 Q287.00 Q143.50 0.96 
Champiñón Bandeja 20 30.00 Q600.00 Q25.00 Q500.00 Q100.00 0.03 
Champiñón Libra 11 32.00 Q352.00 Q23.00 Q253.00 Q99.00 0.03 
Chile chocolate Libra 6 7.00 Q42.00 Q5.00 Q30.00 Q12.00 0.02 
Chile guaque Libra 22 24.00 Q528.00 Q18.00 Q396.00 Q132.00 0.06 
Chile Jalapeño Libra 103 2.80 Q288.40 Q2.00 Q206.00 Q82.40 0.29 
Chile Pimiento Mixto Libra 850.5 3.65 Q3,104.33 Q2.85 Q2,423.93 Q680.40 1.86 
Chile Pimiento Rojo Libra 313 3.65 Q1,142.45 Q2.85 Q892.05 Q250.40 0.69 
Chile Pimiento Verde Libra 292.5 3.65 Q1,067.63 Q2.85 Q833.63 Q234.00 0.64 
Chile Serrano Libra 51 7.00 Q357.00 Q5.00 Q255.00 Q102.00 0.15 
Chiltepe Libra 52.52 14.00 Q735.28 Q10.00 Q525.20 Q210.08 0.15 
Chipilín Manojo 2 1.50 Q3.00 Q1.00 Q2.00 Q1.00 0.01 
Ciruela Libra 18 14.00 Q252.00 Q10.00 Q180.00 Q72.00 0.05 
Coliflor Unidad 31 4.50 Q139.50 Q3.50 Q108.50 Q31.00 0.07 
Coliflor Libra 72 4.00 Q288.00 Q3.00 Q216.00 Q72.00 0.18 
Culantro Manojo 918 2.50 Q2,295.00 Q1.80 Q1,652.40 Q642.60 2.57 
Culantro Libra 33 7.00 Q231.00 Q5.00 Q165.00 Q66.00 0.09 
Ejote Libra 49 3.50 Q171.50 Q2.50 Q122.50 Q49.00 0.14 
Elote dulce de 4 Bandeja 390 5.00 Q1,950.00 Q3.00 Q1,170.00 Q780.00 1.56 
Espinaca Libra 251 5.50 Q1,380.50 Q3.50 Q878.50 Q502.00 0.91 
Fresa despatada Libra 180 4.00 Q720.00 Q2.00 Q360.00 Q360.00 0.90 
Fresas Libra 275 9.80 Q2,695.00 Q7.00 Q1,925.00 Q770.00 0.79 
Güicoy Sazón Unidad 4 14.00 Q56.00 Q10.00 Q40.00 Q16.00 0.01 
Guicoyito Unidad 83 1.50 Q124.50 Q1.00 Q83.00 Q41.50 0.28 
Güisquil Unidad 219 1.50 Q328.50 Q1.00 Q219.00 Q109.50 0.73 
Hierbabuena Manojo 230 2.50 Q575.00 Q2.00 Q460.00 Q115.00 0.46 
Hoja de Mashan Manojo 2 2.80 Q5.60 Q2.00 Q4.00 Q1.60 0.01 
Hueso Libra 72 1.50 Q108.00 Q1.00 Q72.00 Q36.00 0.24 
Ichintal Libra 12 14.00 Q168.00 Q10.00 Q120.00 Q48.00 0.03 
Jengibre Libra 4 14.00 Q56.00 Q10.00 Q40.00 Q16.00 0.01 
Kiwi Libra 96.5 14.00 Q1,351.00 Q10.00 Q965.00 Q386.00 0.28 
Laurel Fresco Manojo 2 2.80 Q5.60 Q2.00 Q4.00 Q1.60 0.01 
Laurel Seco Manojo 40 2.80 Q112.00 Q2.00 Q80.00 Q32.00 0.11 
Lechuga Bola Libra 2015.25 2.50 Q5,038.13 Q1.75 Q3,526.69 Q1,511.44 6.05 
Lechuga coloca Libra 481 2.50 Q1,202.50 Q1.75 Q841.75 Q360.75 1.44 
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Producto Medida Cantidad 
Precio 
Venta 
Total  venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Lechuga Mixta Libra 80 4.50 Q360.00 Q3.50 Q280.00 Q80.00 0.18 
Lechuga romana Libra 573 3.00 Q1,719.00 Q2.00 Q1,146.00 Q573.00 1.91 
Limón Persa Unidad 5861 0.29 Q1,699.69 Q0.20 Q1,172.20 Q527.49 18.19 
Macuy Manojo 19 2.80 Q53.20 Q2.00 Q38.00 Q15.20 0.05 
Mandarina Unidad 20 0.75 Q15.00 Q0.50 Q10.00 Q5.00 0.07 
Manzana Gala Libra 133 240.00 Q31,920.00 Q200.00 Q26,600.00 Q5,320.00 0.22 
Manzana Gala Caja 2 7.00 Q14.00 Q5.00 Q10.00 Q4.00 0.01 
Manzana Roja Libra 12 7.00 Q84.00 Q5.00 Q60.00 Q24.00 0.03 
Manzana Roja Unidad 728 1.90 Q1,383.20 Q1.50 Q1,092.00 Q291.20 1.53 
Manzana Verde Libra 4679 7.00 Q32,753.00 Q5.00 Q23,395.00 Q9,358.00 13.37 
Melocotón Libra 16.5 14.00 Q231.00 Q10.00 Q165.00 Q66.00 0.05 
Melón Unidad 780 5.00 Q3,900.00 Q3.50 Q2,730.00 Q1,170.00 2.34 
Miltomate Libra 728 4.50 Q3,276.00 Q3.50 Q2,548.00 Q728.00 1.62 
Naranja agria Unidad 1500 0.50 Q750.00 Q0.35 Q525.00 Q225.00 4.50 
Naranja Grande Unidad 457 0.35 Q159.95 Q0.15 Q68.55 Q91.40 2.61 
Naranja Pequeña Unidad 3700 0.35 Q1,295.00 Q0.10 Q370.00 Q925.00 26.43 
Papa Extra Libra 564.25 3.25 Q1,833.81 Q2.50 Q1,410.63 Q423.19 1.30 
Papa Revuelta Libra 174 1.50 Q261.00 Q1.00 Q174.00 Q87.00 0.58 
Papa Súper Libra 4061 2.80 Q11,370.80 Q2.00 Q8,122.00 Q3,248.80 11.60 
Papaya Unidad 704 11.20 Q7,884.80 Q8.00 Q5,632.00 Q2,252.80 2.01 
Papita Libra 37 1.50 Q55.50 Q1.00 Q37.00 Q18.50 0.12 
Pepino Unidad 383 1.50 Q574.50 Q1.00 Q383.00 Q191.50 1.28 
Pera Libra 12.75 7.00 Q89.25 Q5.00 Q63.75 Q25.50 0.04 
Perejil colocho Manojo 323 2.80 Q904.40 Q2.00 Q646.00 Q258.40 0.92 
Perejil Liso Manojo 178 1.98 Q352.44 Q1.50 Q267.00 Q85.44 0.43 
Perejil liso Libra 17.45 5.80 Q101.21 Q4.00 Q69.80 Q31.41 0.05 
Perulero Unidad 453 1.50 Q679.50 Q1.00 Q453.00 Q226.50 1.51 
Pimienta Gorda Libra 5 35.00 Q175.00 Q25.00 Q125.00 Q50.00 0.01 
Piña Unidad 909 5.00 Q4,545.00 Q3.50 Q3,181.50 Q1,363.50 2.73 
Plátano Unidad 359 1.10 Q394.90 Q0.85 Q305.15 Q89.75 0.82 
Puerro Libra 85 7.00 Q595.00 Q5.00 Q425.00 Q170.00 0.24 
Puerro Unidad 21 1.50 Q31.50 Q1.00 Q21.00 Q10.50 0.07 
Remolacha Unidad 177 0.50 Q88.50 Q0.30 Q53.10 Q35.40 0.71 
Repollo Unidad 47 4.00 Q188.00 Q3.00 Q141.00 Q47.00 0.12 
Rosa de Jamaica Libra 34 18.00 Q612.00 Q15.00 Q510.00 Q102.00 0.06 
Rábano Manojo 48 2.80 Q134.40 Q2.00 Q96.00 Q38.40 0.14 
sal Libra 60 0.85 Q51.00 Q0.60 Q36.00 Q15.00 0.18 
Sandia Unidad 279 9.80 Q2,734.20 Q7.00 Q1,953.00 Q781.20 0.80 
Tamarindo Libra 7 7.00 Q49.00 Q5.00 Q35.00 Q14.00 0.02 
Tomate Cocina Libra 8413 3.10 Q26,080.30 Q2.50 Q21,032.50 Q5,047.80 16.28 
Tomate Cocina Verde Libra 120 2.80 Q336.00 Q2.00 Q240.00 Q96.00 0.34 
Tomate Manzano Libra 1525.5 3.50 Q5,339.25 Q2.50 Q3,813.75 Q1,525.50 4.36 
Tomillo Fresco Manojo 120 1.50 Q180.00 Q1.00 Q120.00 Q60.00 0.40 
Uva Libra 155.75 9.00 Q1,401.75 Q7.00 Q1,090.25 Q311.50 0.35 
Verduras mixtas Libra 52 4.00 Q208.00 Q3.00 Q156.00 Q52.00 0.13 
Yuca Unidad 10 7.00 Q70.00 Q5.00 Q50.00 Q20.00 0.03 
Zanahoria Libra 1434.5 1.98 Q2,840.31 Q1.50 Q2,151.75 Q688.56 3.48 
Zuchinni Mediano Unidad 82 1.50 Q123.00 Q1.00 Q82.00 Q41.00 0.27 
Zuchinni Pequeño Libra 128 1.50 Q192.00 Q1.00 Q128.00 Q64.00 0.43 
Zuchinni Redondo Amarillo Libra 21 1.50 Q31.50 Q1.00 Q21.00 Q10.50 0.07 
Zuchinni Redondo Verde Libra 7 1.50 Q10.50 Q1.00 Q7.00 Q3.50 0.02 
Totales    Q204,740.46  Q151,560.16 Q53,180.30  
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Cuadro 22 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de marzo 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
Venta 
Total  venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Acelga Manojo 17 1.50 Q25.50 Q1.00 Q17.00 Q8.50 0.06 
Aguacate Caja 108 99.00 Q10,692.00 Q70.00 Q7,560.00 Q3,132.00 0.32 
Aguacate Unidad 153 3.00 Q459.00 Q2.50 Q382.50 Q76.50 0.26 
Ajo Cabeza Cabeza 20 7.00 Q140.00 Q5.00 Q100.00 Q40.00 0.06 
Ajo Cabeza Libra 165 1.50 Q247.50 Q1.00 Q165.00 Q82.50 0.55 
Ajo Diente Libra 30.5 7.00 Q213.50 Q5.00 Q152.50 Q61.00 0.09 
Albahaca Manojo 26 2.50 Q65.00 Q2.00 Q52.00 Q13.00 0.05 
Alfalfa Bandeja 91 5.00 Q455.00 Q4.00 Q364.00 Q91.00 0.18 
Apio Libra 1138.5 2.50 Q2,846.25 Q1.50 Q1,707.75 Q1,138.50 4.55 
Arveja China Libra 51.5 4.00 Q206.00 Q2.00 Q103.00 Q103.00 0.26 
Banano Criollo Libra 1049 1.50 Q1,573.50 Q1.00 Q1,049.00 Q524.50 3.50 
Banano Exportación Libra 425.65 1.50 Q638.48 Q1.00 Q425.65 Q212.83 1.42 
Berenjena Unidad 14 2.80 Q39.20 Q2.00 Q28.00 Q11.20 0.04 
Berro Manojo 4 1.50 Q6.00 Q1.00 Q4.00 Q2.00 0.01 
Brócoli destroncado Libra 225 3.50 Q787.50 Q2.50 Q562.50 Q225.00 0.64 
Brócoli Libra 930.45 2.80 Q2,605.26 Q2.00 Q1,860.90 Q744.36 2.66 
Brócoli Unidad 391 3.50 Q1,368.50 Q2.50 Q977.50 Q391.00 1.12 
Camote Libra 15 2.80 Q42.00 Q2.00 Q30.00 Q12.00 0.04 
Carambola Unidad 57 0.90 Q51.30 Q0.70 Q39.90 Q11.40 0.13 
Cebolla Blanca Libra 6022 2.90 Q17,463.80 Q2.00 Q12,044.00 Q5,419.80 18.69 
Cebolla Morada Libra 239 3.50 Q836.50 Q2.50 Q597.50 Q239.00 0.68 
Cebollín Manojo 322 1.50 Q483.00 Q1.00 Q322.00 Q161.00 1.07 
Champiñón Libra 305 30.00 Q9,150.00 Q25.00 Q7,625.00 Q1,525.00 0.51 
Chile chocolate Libra 3 7.00 Q21.00 Q5.00 Q15.00 Q6.00 0.01 
Chile guaque Libra 18 24.00 Q432.00 Q18.00 Q324.00 Q108.00 0.05 
Chile Jalapeño Libra 208.25 2.80 Q583.10 Q2.00 Q416.50 Q166.60 0.60 
Chile Pimiento Mixto Libra 944.25 3.65 Q3,446.51 Q2.85 Q2,691.11 Q755.40 2.07 
Chile Pimiento Rojo Libra 532.05 3.65 Q1,941.98 Q2.85 Q1,516.34 Q425.64 1.17 
Chile Pimiento Verde Libra 674.65 3.65 Q2,462.47 Q2.85 Q1,922.75 Q539.72 1.48 
Chile Serrano Libra 24 7.00 Q168.00 Q5.00 Q120.00 Q48.00 0.07 
Chiltepe Libra 43 14.00 Q602.00 Q10.00 Q430.00 Q172.00 0.12 
Chipilín Manojo 5 1.50 Q7.50 Q1.00 Q5.00 Q2.50 0.02 
Ciruela Libra 21 14.00 Q294.00 Q10.00 Q210.00 Q84.00 0.06 
Coco pelado Unidad 10 7.00 Q70.00 Q5.00 Q50.00 Q20.00 0.03 
Coliflor Unidad 18 4.50 Q81.00 Q3.50 Q63.00 Q18.00 0.04 
Coliflor Libra 608.27 4.00 Q2,433.08 Q3.00 Q1,824.81 Q608.27 1.52 
Coliflor destroncada Libra 50 7.00 Q350.00 Q5.00 Q250.00 Q100.00 0.14 
Culantro Libra 282.71 7.00 Q1,978.97 Q5.00 Q1,413.55 Q565.42 0.81 
Culantro Manojo 628 2.50 Q1,570.00 Q1.80 Q1,130.40 Q439.60 1.76 
Ejote Libra 59 3.50 Q206.50 Q2.50 Q147.50 Q59.00 0.17 
Elote dulce de 4 Bandeja 507 5.00 Q2,535.00 Q3.00 Q1,521.00 Q1,014.00 2.03 
Eneldo Manojo 2 2.80 Q5.60 Q2.00 Q4.00 Q1.60 0.01 
Espinaca Libra 331.25 5.50 Q1,821.88 Q3.50 Q1,159.38 Q662.50 1.20 
Fresa despatada Libra 180 4.00 Q720.00 Q2.00 Q360.00 Q360.00 0.90 
Fresas Libra 308 9.80 Q3,018.40 Q7.00 Q2,156.00 Q862.40 0.88 
Güicoy Sazón Unidad 7 14.00 Q98.00 Q10.00 Q70.00 Q28.00 0.02 
Guicoyito Unidad 89 1.50 Q133.50 Q1.00 Q89.00 Q44.50 0.30 
Güisquil Unidad 255 1.50 Q382.50 Q1.00 Q255.00 Q127.50 0.85 
Hierbabuena Libra 3 5.00 Q15.00 Q3.00 Q9.00 Q6.00 0.01 
Hierbabuena Manojo 242.7 2.50 Q606.75 Q2.00 Q485.40 Q121.35 0.49 
Hoja de Mashan Manojo 5 2.80 Q14.00 Q2.00 Q10.00 Q4.00 0.01 
Hueso Libra 135 1.50 Q202.50 Q1.00 Q135.00 Q67.50 0.45 
Ichintal Libra 2 14.00 Q28.00 Q14.00 Q28.00 Q0.00 0.00 
Jengibre Libra 4 7.00 Q28.00 Q7.00 Q28.00 Q0.00 0.00 
Kiwi Libra 66.36 14.00 Q929.04 Q10.00 Q663.60 Q265.44 0.19 
Laurel Seco Manojo 29 2.80 Q81.20 Q2.00 Q58.00 Q23.20 0.08 
Lechuga Bola Libra 2723.83 2.50 Q6,809.58 Q1.75 Q4,766.70 Q2,042.87 8.17 
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Lechuga coloca Libra 465.1 2.50 Q1,162.75 Q1.75 Q813.93 Q348.83 1.40 
Lechuga Mixta Libra 621 4.50 Q2,794.50 Q3.50 Q2,173.50 Q621.00 1.38 
Lechuga romana Libra 1373.9 3.00 Q4,121.70 Q2.00 Q2,747.80 Q1,373.90 4.58 
Limón Persa Unidad 13227 0.29 Q3,835.83 Q0.20 Q2,645.40 Q1,190.43 41.05 
Macuy Manojo 10 2.80 Q28.00 Q2.00 Q20.00 Q8.00 0.03 
Mango Unidad 44 1.50 Q66.00 Q1.00 Q44.00 Q22.00 0.15 
Mango Tommy Unidad 16 1.50 Q24.00 Q1.00 Q16.00 Q8.00 0.05 
Manzana Gala Libra 294.5 240.00 Q70,680.00 Q200.00 Q58,900.00 Q11,780.00 0.49 
Manzana Roja Libra 10 7.00 Q70.00 Q5.00 Q50.00 Q20.00 0.03 
Manzana Roja Unidad 746 1.90 Q1,417.40 Q1.50 Q1,119.00 Q298.40 1.57 
Manzana Verde Libra 2757 7.00 Q19,299.00 Q5.00 Q13,785.00 Q5,514.00 7.88 
Melocotón Libra 30 14.00 Q420.00 Q10.00 Q300.00 Q120.00 0.09 
Melón Unidad 847 5.00 Q4,235.00 Q3.50 Q2,964.50 Q1,270.50 2.54 
Miltomate Libra 689.85 4.50 Q3,104.33 Q3.50 Q2,414.48 Q689.85 1.53 
Naranja agria Unidad 2255 0.50 Q1,127.50 Q0.35 Q789.25 Q338.25 6.77 
Naranja Grande Unidad 710 0.35 Q248.50 Q0.15 Q106.50 Q142.00 4.06 
Naranja Pequeña Unidad 4160 0.35 Q1,456.00 Q0.10 Q416.00 Q1,040.00 29.71 
Orégano Entero Libra 3 10.00 Q30.00 Q6.00 Q18.00 Q12.00 0.01 
Papa Extra Libra 630.25 3.25 Q2,048.31 Q2.50 Q1,575.63 Q472.69 1.45 
Papa para hornear Libra 967.05 5.00 Q4,835.25 Q4.00 Q3,868.20 Q967.05 1.93 
Papa Revuelta Libra 1127 1.50 Q1,690.50 Q1.00 Q1,127.00 Q563.50 3.76 
Papa Súper Libra 2935 2.80 Q8,218.00 Q2.00 Q5,870.00 Q2,348.00 8.39 
Papaya Unidad 860 11.20 Q9,632.00 Q8.00 Q6,880.00 Q2,752.00 2.46 
Papita Libra 45.75 1.50 Q68.63 Q1.00 Q45.75 Q22.88 0.15 
Pepino Unidad 538 1.50 Q807.00 Q1.00 Q538.00 Q269.00 1.79 
Pera Libra 20.5 7.00 Q143.50 Q5.00 Q102.50 Q41.00 0.06 
Perejil colocho Manojo 313 2.80 Q876.40 Q2.00 Q626.00 Q250.40 0.89 
Perejil Liso Manojo 31 1.98 Q61.38 Q1.50 Q46.50 Q14.88 0.08 
Perejil liso Libra 124.8 5.80 Q723.84 Q4.00 Q499.20 Q224.64 0.39 
Perulero Unidad 557 1.50 Q835.50 Q1.00 Q557.00 Q278.50 1.86 
Pimienta Gorda Libra 5 35.00 Q175.00 Q25.00 Q125.00 Q50.00 0.01 
Piña Unidad 1009 5.00 Q5,045.00 Q3.50 Q3,531.50 Q1,513.50 3.03 
Plátano Unidad 427 1.10 Q469.70 Q0.85 Q362.95 Q106.75 0.97 
Puerro Unidad 14 1.50 Q21.00 Q1.00 Q14.00 Q7.00 0.05 
Puerro Libra 126.5 7.00 Q885.50 Q5.00 Q632.50 Q253.00 0.36 
Remolacha Unidad 213 0.50 Q106.50 Q0.30 Q63.90 Q42.60 0.85 
Repollo Unidad 65 4.00 Q260.00 Q3.00 Q195.00 Q65.00 0.16 
Repollo morado Libra 38.55 6.00 Q231.30 Q3.50 Q134.93 Q96.38 0.16 
Repollo morado Unidad 15 7.00 Q105.00 Q5.00 Q75.00 Q30.00 0.04 
Retoño Soya Libra 31.67 7.00 Q221.69 Q5.00 Q158.35 Q63.34 0.09 
Romero Manojo 1 3.50 Q3.50 Q2.50 Q2.50 Q1.00 0.00 
Rosa de Jamaica Libra 36 18.00 Q648.00 Q15.00 Q540.00 Q108.00 0.06 
Rábano Manojo 58 2.80 Q162.40 Q2.00 Q116.00 Q46.40 0.17 
sal Libra 122 0.85 Q103.70 Q0.60 Q73.20 Q30.50 0.36 
Sandia Unidad 329 9.80 Q3,224.20 Q7.00 Q2,303.00 Q921.20 0.94 
Tamarindo Libra 14 7.00 Q98.00 Q5.00 Q70.00 Q28.00 0.04 
Tomate Cocina Libra 8308.6 3.10 Q25,756.66 Q2.50 Q20,771.50 Q4,985.16 16.08 
Tomate Cocina Verde Libra 108 2.80 Q302.40 Q2.00 Q216.00 Q86.40 0.31 
Tomate Manzano Libra 2858 3.50 Q10,003.00 Q2.50 Q7,145.00 Q2,858.00 8.17 
Tomillo Fresco Manojo 66 1.50 Q99.00 Q1.00 Q66.00 Q33.00 0.22 
Tomillo Seco Manojo 4 0.75 Q3.00 Q0.50 Q2.00 Q1.00 0.01 
Uva Libra 144 9.00 Q1,296.00 Q7.00 Q1,008.00 Q288.00 0.32 
Verduras mixtas Libra 8 4.00 Q32.00 Q3.00 Q24.00 Q8.00 0.02 
Yuca Unidad 5 7.00 Q35.00 Q5.00 Q25.00 Q10.00 0.01 
Zanahoria Libra 2129.75 1.98 Q4,216.91 Q1.50 Q3,194.63 Q1,022.28 5.16 
Zuchinni Mediano Unidad 72 1.50 Q108.00 Q1.00 Q72.00 Q36.00 0.24 
Zuchinni Pequeño Libra 169 1.50 Q253.50 Q1.00 Q169.00 Q84.50 0.56 
Zuchinni Redondo Amarillo Libra 28 1.50 Q42.00 Q1.00 Q28.00 Q14.00 0.09 
Totales    Q282,440.61  Q212,675.82 Q69,764.79  
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Cuadro 23 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de abril 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
Venta 
Total  venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Acelga Manojo 12 1.50 Q18.00 Q1.00 Q12.00 Q6.00 0.04 
Aguacate Caja 90 99.00 Q8,910.00 Q70.00 Q6,300.00 Q2,610.00 0.26 
Aguacate Unidad 103 3.00 Q309.00 Q2.50 Q257.50 Q51.50 0.17 
Ajo Cabeza Libra 150 1.50 Q225.00 Q1.00 Q150.00 Q75.00 0.50 
Ajo Diente Libra 13 7.00 Q91.00 Q5.00 Q65.00 Q26.00 0.04 
Albahaca Manojo 91 2.50 Q227.50 Q2.00 Q182.00 Q45.50 0.18 
Alfalfa Bandeja 100 5.00 Q500.00 Q4.00 Q400.00 Q100.00 0.20 
Apio Libra 1140.86 2.50 Q2,852.15 Q1.50 Q1,711.29 Q1,140.86 4.56 
Arveja China Libra 34.5 4.00 Q138.00 Q2.00 Q69.00 Q69.00 0.17 
Banano Criollo Libra 1157 1.50 Q1,735.50 Q1.00 Q1,157.00 Q578.50 3.86 
Banano Exportación Libra 432.5 1.50 Q648.75 Q1.00 Q432.50 Q216.25 1.44 
Berro Manojo 8 1.50 Q12.00 Q1.00 Q8.00 Q4.00 0.03 
Brócoli destroncado Libra 326 3.50 Q1,141.00 Q2.50 Q815.00 Q326.00 0.93 
Brócoli Libra 819.7 2.80 Q2,295.16 Q2.00 Q1,639.40 Q655.76 2.34 
Brócoli Unidad 300 3.50 Q1,050.00 Q2.50 Q750.00 Q300.00 0.86 
Camote Libra 10 2.80 Q28.00 Q2.00 Q20.00 Q8.00 0.03 
Canela en raja Libra 0.25 29.00 Q7.25 Q24.00 Q6.00 Q1.25 0.00 
Cebolla Blanca Libra 5689 2.90 Q16,498.10 Q2.00 Q11,378.00 Q5,120.10 17.66 
Cebolla Morada Libra 206 3.50 Q721.00 Q2.50 Q515.00 Q206.00 0.59 
Cebollín Manojo 314 1.50 Q471.00 Q1.00 Q314.00 Q157.00 1.05 
Champiñón Libra 253 30.00 Q7,590.00 Q25.00 Q6,325.00 Q1,265.00 0.42 
Chile chocolate Libra 6 7.00 Q42.00 Q5.00 Q30.00 Q12.00 0.02 
Chile guaque Libra 29 24.00 Q696.00 Q18.00 Q522.00 Q174.00 0.07 
Chile Jalapeño Libra 206.95 2.80 Q579.46 Q2.00 Q413.90 Q165.56 0.59 
Chile Pimiento Mixto Libra 1450.5 3.65 Q5,294.33 Q2.85 Q4,133.93 Q1,160.40 3.18 
Chile Pimiento Rojo Libra 486.05 3.65 Q1,774.08 Q2.85 Q1,385.24 Q388.84 1.07 
Chile Pimiento Verde Libra 594.5 3.64 Q2,164.57 Q2.85 Q1,694.33 Q470.25 1.29 
Chile Serrano Libra 48 7.00 Q336.00 Q5.00 Q240.00 Q96.00 0.14 
Chiltepe Libra 51.75 14.00 Q724.50 Q10.00 Q517.50 Q207.00 0.15 
Chipilín Manojo 2 1.50 Q3.00 Q1.00 Q2.00 Q1.00 0.01 
Ciruela Libra 13 14.00 Q182.00 Q10.00 Q130.00 Q52.00 0.04 
Coliflor Unidad 9 4.50 Q40.50 Q3.50 Q31.50 Q9.00 0.02 
Coliflor Libra 670 4.00 Q2,680.00 Q3.00 Q2,010.00 Q670.00 1.68 
Coliflor destroncada Libra 57.96 7.00 Q405.72 Q5.00 Q289.80 Q115.92 0.17 
Culantro Libra 254 7.00 Q1,778.00 Q5.00 Q1,270.00 Q508.00 0.73 
Culantro Manojo 691 2.50 Q1,727.50 Q1.80 Q1,243.80 Q483.70 1.93 
Ejote Libra 51 3.50 Q178.50 Q2.50 Q127.50 Q51.00 0.15 
Elote dulce de 4 Bandeja 550 5.00 Q2,750.00 Q3.00 Q1,650.00 Q1,100.00 2.20 
Eneldo Manojo 3 2.80 Q8.40 Q2.00 Q6.00 Q2.40 0.01 
Espinaca Libra 276.1 5.50 Q1,518.55 Q3.50 Q966.35 Q552.20 1.00 
Fresa despatada Libra 180 4.00 Q720.00 Q2.00 Q360.00 Q360.00 0.90 
Fresas Libra 322.8 9.80 Q3,163.44 Q7.00 Q2,259.60 Q903.84 0.92 
Güicoy Sazón Unidad 2 14.00 Q28.00 Q10.00 Q20.00 Q8.00 0.01 
Guicoyito Unidad 70 1.50 Q105.00 Q1.00 Q70.00 Q35.00 0.23 
Güisquil Unidad 175 1.50 Q262.50 Q1.00 Q175.00 Q87.50 0.58 
Hierbabuena Manojo 239 2.50 Q597.50 Q2.00 Q478.00 Q119.50 0.48 
Hierbabuena Libra 3 5.00 Q15.00 Q3.00 Q9.00 Q6.00 0.01 
Hueso Libra 108 1.50 Q162.00 Q1.00 Q108.00 Q54.00 0.36 
Jengibre Libra 3 14.00 Q42.00 Q10.00 Q30.00 Q12.00 0.01 
Jocote Libra 50 0.75 Q37.50 Q0.50 Q25.00 Q12.50 0.17 
Kiwi Libra 106.75 14.00 Q1,494.50 Q10.00 Q1,067.50 Q427.00 0.31 
Laurel Seco Manojo 17 2.80 Q47.60 Q2.00 Q34.00 Q13.60 0.05 
Lechuga Bola Libra 2881.45 2.50 Q7,203.63 Q1.75 Q5,042.54 Q2,161.09 8.64 
Lechuga coloca Libra 525.9 2.50 Q1,314.75 Q1.75 Q920.33 Q394.43 1.58 
Lechuga romana Libra 1346.43 3.00 Q4,039.29 Q2.00 Q2,692.86 Q1,346.43 4.49 
Limón Persa Unidad 10205 0.29 Q2,959.45 Q0.20 Q2,041.00 Q918.45 31.67 
Macuy Manojo 6 2.80 Q16.80 Q2.00 Q12.00 Q4.80 0.02 
Mango Unidad 30 1.50 Q45.00 Q1.00 Q30.00 Q15.00 0.10 
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Mango Tommy Unidad 292 1.50 Q438.00 Q1.00 Q292.00 Q146.00 0.97 
Manzana Gala Libra 255 240.00 Q61,200.00 Q200.00 Q51,000.00 Q10,200.00 0.43 
Manzana Roja Unidad 834 1.90 Q1,584.60 Q1.50 Q1,251.00 Q333.60 1.76 
Manzana Roja Libra 20 7.00 Q140.00 Q5.00 Q100.00 Q40.00 0.06 
Manzana Verde Libra 872 7.00 Q6,104.00 Q5.00 Q4,360.00 Q1,744.00 2.49 
Melocotón Libra 14 14.00 Q196.00 Q10.00 Q140.00 Q56.00 0.04 
Melón Unidad 837 5.00 Q4,185.00 Q3.50 Q2,929.50 Q1,255.50 2.51 
Miltomate Libra 834.5 4.50 Q3,755.25 Q3.50 Q2,920.75 Q834.50 1.85 
Naranja agria Unidad 1306 0.50 Q653.00 Q0.35 Q457.10 Q195.90 3.92 
Naranja Grande Unidad 741 0.35 Q259.35 Q0.15 Q111.15 Q148.20 4.23 
Naranja Pequeña Unidad 3625 0.35 Q1,268.75 Q0.10 Q362.50 Q906.25 25.89 
Papa Extra Libra 834 3.25 Q2,710.50 Q2.50 Q2,085.00 Q625.50 1.92 
Papa para hornear Libra 339.25 5.00 Q1,696.25 Q4.00 Q1,357.00 Q339.25 0.68 
Papa Revuelta Libra 1070.25 1.50 Q1,605.38 Q1.00 Q1,070.25 Q535.13 3.57 
Papa Súper Libra 1620 2.80 Q4,536.00 Q2.00 Q3,240.00 Q1,296.00 4.63 
Papaya Unidad 960 11.20 Q10,752.00 Q8.00 Q7,680.00 Q3,072.00 2.74 
Papita Libra 38 1.50 Q57.00 Q1.00 Q38.00 Q19.00 0.13 
Pepino Unidad 456 1.50 Q684.00 Q1.00 Q456.00 Q228.00 1.52 
Pepitoria Entera Libra 2 25.00 Q50.00 Q20.00 Q40.00 Q10.00 0.00 
Pepitoria Molida Libra 2 24.00 Q48.00 Q18.00 Q36.00 Q12.00 0.01 
Pera Libra 18 7.00 Q126.00 Q5.00 Q90.00 Q36.00 0.05 
Perejil colocho Manojo 283 2.80 Q792.40 Q2.00 Q566.00 Q226.40 0.81 
Perejil Liso Manojo 20 1.98 Q39.60 Q1.50 Q30.00 Q9.60 0.05 
Perejil liso Libra 105.87 5.80 Q614.05 Q4.00 Q423.48 Q190.57 0.33 
Perulero Unidad 436 1.50 Q654.00 Q1.00 Q436.00 Q218.00 1.45 
Pimienta Gorda Libra 1 35.00 Q35.00 Q25.00 Q25.00 Q10.00 0.00 
Piña Unidad 1049 5.00 Q5,245.00 Q3.50 Q3,671.50 Q1,573.50 3.15 
Plátano Unidad 627 1.10 Q689.70 Q0.85 Q532.95 Q156.75 1.43 
Puerro Unidad 21 1.50 Q31.50 Q1.00 Q21.00 Q10.50 0.07 
Puerro Libra 105 7.00 Q735.00 Q5.00 Q525.00 Q210.00 0.30 
Remolacha Unidad 198 0.50 Q99.00 Q0.30 Q59.40 Q39.60 0.79 
Repollo Unidad 55 4.00 Q220.00 Q3.00 Q165.00 Q55.00 0.14 
Repollo morado Unidad 34 7.00 Q238.00 Q5.00 Q170.00 Q68.00 0.10 
Retoño Soya Libra 12 7.00 Q84.00 Q5.00 Q60.00 Q24.00 0.03 
Romero Manojo 4 3.50 Q14.00 Q2.50 Q10.00 Q4.00 0.01 
Rosa de Jamaica Libra 41.5 18.00 Q747.00 Q15.00 Q622.50 Q124.50 0.07 
Rábano Manojo 50 2.80 Q140.00 Q2.00 Q100.00 Q40.00 0.14 
sal Libra 102 0.85 Q86.70 Q0.60 Q61.20 Q25.50 0.30 
Sandia Unidad 392 9.80 Q3,841.60 Q7.00 Q2,744.00 Q1,097.60 1.12 
Tamarindo Libra 11 7.00 Q77.00 Q5.00 Q55.00 Q22.00 0.03 
Tomate Cocina Libra 8360 3.10 Q25,916.00 Q2.50 Q20,900.00 Q5,016.00 16.18 
Tomate Cocina Verde Libra 139 2.80 Q389.20 Q2.00 Q278.00 Q111.20 0.40 
Tomate Manzano Libra 2738.5 3.50 Q9,584.75 Q2.50 Q6,846.25 Q2,738.50 7.82 
Tomillo Fresco Manojo 96 1.50 Q144.00 Q1.00 Q96.00 Q48.00 0.32 
Tomillo Seco Manojo 4 0.75 Q3.00 Q0.50 Q2.00 Q1.00 0.01 
Tostadas Unidad 50 0.75 Q37.50 Q0.50 Q25.00 Q12.50 0.17 
Uva Libra 158 9.00 Q1,422.00 Q7.00 Q1,106.00 Q316.00 0.35 
Yuca Unidad 5 7.00 Q35.00 Q5.00 Q25.00 Q10.00 0.01 
Zanahoria Libra 1943.55 1.98 Q3,848.23 Q1.50 Q2,915.33 Q932.90 4.71 
Zuchinni Mediano Unidad 76 1.50 Q114.00 Q1.00 Q76.00 Q38.00 0.25 
Zuchinni Pequeño Libra 138 1.50 Q207.00 Q1.00 Q138.00 Q69.00 0.46 
Zuchinni Redondo Amarillo Libra 11 1.50 Q16.50 Q1.00 Q11.00 Q5.50 0.04 
Totales    Q248,755.28  Q187,258.21 Q61,497.07  
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Cuadro 24 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de mayo 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
Venta 
Total  venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Aceitunas Libra 2 14.00 Q28.00 Q10.00 Q20.00 Q8.00 0.01 
Acelga Manojo 59 1.50 Q88.50 Q1.00 Q59.00 Q29.50 0.20 
Aguacate Unidad 96 3.00 Q288.00 Q2.50 Q240.00 Q48.00 0.16 
Aguacate Caja 58 99.00 Q5,742.00 Q70.00 Q4,060.00 Q1,682.00 0.17 
Aguacate nacional Unidad 200 1.50 Q300.00 Q1.00 Q200.00 Q100.00 0.67 
Ajo Cabeza Cabeza 13 7.00 Q91.00 Q5.00 Q65.00 Q26.00 0.04 
Ajo Cabeza Libra 215 1.50 Q322.50 Q1.00 Q215.00 Q107.50 0.72 
Ajo Diente Libra 10 7.00 Q70.00 Q5.00 Q50.00 Q20.00 0.03 
Ajonjolí Libra 1 20.00 Q20.00 Q15.00 Q15.00 Q5.00 0.00 
Albahaca Manojo 86 2.50 Q215.00 Q2.00 Q172.00 Q43.00 0.17 
Alcaparras Libra 2 14.00 Q28.00 Q10.00 Q20.00 Q8.00 0.01 
Alfalfa Bandeja 125 5.00 Q625.00 Q4.00 Q500.00 Q125.00 0.25 
Apio Libra 935.65 2.50 Q2,339.13 Q1.50 Q1,403.48 Q935.65 3.74 
Arveja China Libra 43.5 4.00 Q174.00 Q2.00 Q87.00 Q87.00 0.22 
Arveja Pelada Libra 21 7.00 Q147.00 Q5.00 Q105.00 Q42.00 0.06 
Banano criollo Unidad 20 0.50 Q10.00 Q0.35 Q7.00 Q3.00 0.06 
Banano Criollo Libra 1498 1.50 Q2,247.00 Q1.00 Q1,498.00 Q749.00 4.99 
Banano Exportación Libra 583.25 1.50 Q874.88 Q1.00 Q583.25 Q291.63 1.94 
Berenjena Unidad 4 2.80 Q11.20 Q2.00 Q8.00 Q3.20 0.01 
Berro Manojo 1 1.50 Q1.50 Q1.00 Q1.00 Q0.50 0.00 
Brócoli destroncado Libra 330 3.50 Q1,155.00 Q2.50 Q825.00 Q330.00 0.94 
Brócoli Libra 609.5 2.80 Q1,706.60 Q2.00 Q1,219.00 Q487.60 1.74 
Brócoli Unidad 405 3.50 Q1,417.50 Q2.50 Q1,012.50 Q405.00 1.16 
Camote Libra 18 2.80 Q50.40 Q2.00 Q36.00 Q14.40 0.05 
Canela en raja Libra 5.25 29.00 Q152.25 Q24.00 Q126.00 Q26.25 0.01 
Cebolla Amarilla Libra 18 3.50 Q63.00 Q2.50 Q45.00 Q18.00 0.05 
Cebolla Blanca Libra 6197.5 2.90 Q17,972.75 Q2.00 Q12,395.00 Q5,577.75 19.23 
Cebolla Morada Libra 348 3.50 Q1,218.00 Q2.50 Q870.00 Q348.00 0.99 
Cebollín Manojo 236 1.50 Q354.00 Q1.00 Q236.00 Q118.00 0.79 
Champiñón Bandeja 5 30.00 Q150.00 Q25.00 Q125.00 Q25.00 0.01 
Champiñón Libra 258.75 32.00 Q8,280.00 Q23.00 Q5,951.25 Q2,328.75 0.73 
Chile chocolate Libra 5 32.00 Q160.00 Q25.00 Q125.00 Q35.00 0.01 
Chile guaque Libra 24 24.00 Q576.00 Q18.00 Q432.00 Q144.00 0.06 
Chile Jalapeño Libra 135.55 2.80 Q379.54 Q2.00 Q271.10 Q108.44 0.39 
Chile morrón Unidad 4 14.00 Q56.00 Q10.00 Q40.00 Q16.00 0.01 
Chile Pimiento Mixto Libra 1434.75 3.65 Q5,236.84 Q2.85 Q4,089.04 Q1,147.80 3.14 
Chile Pimiento Rojo Libra 589.05 3.65 Q2,150.03 Q2.85 Q1,678.79 Q471.24 1.29 
Chile Pimiento Verde Libra 647.55 3.65 Q2,363.56 Q2.85 Q1,845.52 Q518.04 1.42 
Chile Serrano Libra 48 7.00 Q336.00 Q5.00 Q240.00 Q96.00 0.14 
Chiltepe Libra 61.75 14.00 Q864.50 Q10.00 Q617.50 Q247.00 0.18 
Chipilín Manojo 40 1.50 Q60.00 Q1.00 Q40.00 Q20.00 0.13 
Ciruela Libra 18 14.00 Q252.00 Q10.00 Q180.00 Q72.00 0.05 
Ciruela nacional Libra 2 2.80 Q5.60 Q2.00 Q4.00 Q1.60 0.01 
Ciruela seca Libra 1 10.00 Q10.00 Q6.00 Q6.00 Q4.00 0.00 
Coliflor Libra 305 4.00 Q1,220.00 Q3.00 Q915.00 Q305.00 0.76 
Coliflor Unidad 19 4.50 Q85.50 Q3.50 Q66.50 Q19.00 0.04 
Coliflor destroncada Libra 101.6 7.00 Q711.20 Q5.00 Q508.00 Q203.20 0.29 
Culantro Manojo 752 2.50 Q1,880.00 Q1.80 Q1,353.60 Q526.40 2.11 
Culantro Libra 329 7.00 Q2,303.00 Q5.00 Q1,645.00 Q658.00 0.94 
Durazno Unidad 200 14.00 Q2,800.00 Q10.00 Q2,000.00 Q800.00 0.57 
Ejote Libra 67 3.50 Q234.50 Q2.50 Q167.50 Q67.00 0.19 
Elote Criollo Unidad 100 7.00 Q700.00 Q5.00 Q500.00 Q200.00 0.29 
Elote dulce de 4 Bandeja 725 5.00 Q3,625.00 Q3.00 Q2,175.00 Q1,450.00 2.90 
Eneldo Manojo 2 2.80 Q5.60 Q2.00 Q4.00 Q1.60 0.01 
Espinaca Libra 317 5.50 Q1,743.50 Q3.50 Q1,109.50 Q634.00 1.15 
Esponja de Alambre Unidad 220 1.40 Q308.00 Q1.00 Q220.00 Q88.00 0.63 
Fresa despatada Libra 180 4.00 Q720.00 Q2.00 Q360.00 Q360.00 0.90 
Fresas Libra 400.7 9.80 Q3,926.86 Q7.00 Q2,804.90 Q1,121.96 1.14 
Frijol Negro Libra 200 5.52 Q1,104.00 Q4.00 Q800.00 Q304.00 0.55 
Güicoy Sazón Unidad 33 14.00 Q462.00 Q10.00 Q330.00 Q132.00 0.09 
Guicoyito Unidad 212 1.50 Q318.00 Q1.00 Q212.00 Q106.00 0.71 
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Güisquil Unidad 680 1.50 Q1,020.00 Q1.00 Q680.00 Q340.00 2.27 
Hierbabuena Manojo 268 2.50 Q670.00 Q2.00 Q536.00 Q134.00 0.54 
Hierbabuena Libra 6 5.00 Q30.00 Q3.00 Q18.00 Q12.00 0.02 
Hoja de Mashan Manojo 3 2.80 Q8.40 Q2.00 Q6.00 Q2.40 0.01 
Hueso Libra 126 1.50 Q189.00 Q1.00 Q126.00 Q63.00 0.42 
Ichintal Libra 1 14.00 Q14.00 Q10.00 Q10.00 Q4.00 0.00 
Jocote Libra 50 0.75 Q37.50 Q0.50 Q25.00 Q12.50 0.17 
Kiwi Libra 80.5 14.00 Q1,127.00 Q10.00 Q805.00 Q322.00 0.23 
Laurel Fresco Manojo 2 2.80 Q5.60 Q2.00 Q4.00 Q1.60 0.01 
Laurel Seco Manojo 77 2.80 Q215.60 Q2.00 Q154.00 Q61.60 0.22 
Lechuga Bola Libra 3089.5 2.50 Q7,723.75 Q1.75 Q5,406.63 Q2,317.13 9.27 
Lechuga coloca Libra 626.25 2.50 Q1,565.63 Q1.75 Q1,095.94 Q469.69 1.88 
Lechuga romana Libra 1169.5 3.00 Q3,508.50 Q2.00 Q2,339.00 Q1,169.50 3.90 
Limón Persa Unidad 5962 0.29 Q1,728.98 Q0.20 Q1,192.40 Q536.58 18.50 
Loroco Libra 0.5 12.00 Q6.00 Q8.00 Q4.00 Q2.00 0.00 
Macuy Manojo 48 2.80 Q134.40 Q2.00 Q96.00 Q38.40 0.14 
Mandarina Unidad 6 0.75 Q4.50 Q0.50 Q3.00 Q1.50 0.02 
Mango Unidad 72 1.50 Q108.00 Q1.00 Q72.00 Q36.00 0.24 
Mango Caja 2 1.50 Q3.00 Q1.00 Q2.00 Q1.00 0.01 
Mango Tommy Unidad 1380 1.50 Q2,070.00 Q1.00 Q1,380.00 Q690.00 4.60 
Manzana Gala Libra 392 240.00 Q94,080.00 Q200.00 Q78,400.00 Q15,680.00 0.65 
Manzana Nacional Libra 400 2.80 Q1,120.00 Q2.00 Q800.00 Q320.00 1.14 
Manzana Roja Unidad 881 1.90 Q1,675.66 Q1.50 Q1,321.50 Q354.16 1.86 
Manzana Roja Libra 27.5 7.00 Q192.50 Q5.00 Q137.50 Q55.00 0.08 
Manzana Verde Libra 167 7.00 Q1,169.00 Q5.00 Q835.00 Q334.00 0.48 
Melocotón Libra 4 14.00 Q56.00 Q10.00 Q40.00 Q16.00 0.01 
Melón Unidad 965 5.00 Q4,825.00 Q3.50 Q3,377.50 Q1,447.50 2.90 
Miltomate Libra 974 4.50 Q4,383.00 Q3.50 Q3,409.00 Q974.00 2.16 
Mora Libra 2 7.00 Q14.00 Q5.00 Q10.00 Q4.00 0.01 
Naranja agria Unidad 2206 0.50 Q1,103.00 Q0.35 Q772.10 Q330.90 6.62 
Naranja Grande Unidad 1837 0.35 Q642.95 Q0.15 Q275.55 Q367.40 10.50 
Naranja Pequeña Unidad 3631 0.35 Q1,270.85 Q0.10 Q363.10 Q907.75 25.94 
Orégano Entero Libra 1 10.00 Q10.00 Q6.00 Q6.00 Q4.00 0.00 
Papa Extra Libra 719.5 3.25 Q2,338.38 Q2.50 Q1,798.75 Q539.63 1.66 
Papa para hornear Libra 486.25 5.00 Q2,431.25 Q4.00 Q1,945.00 Q486.25 0.97 
Papa Revuelta Libra 1481.45 1.50 Q2,222.18 Q1.00 Q1,481.45 Q740.73 4.94 
Papa Súper Libra 3750 2.80 Q10,500.00 Q2.00 Q7,500.00 Q3,000.00 10.71 
Papaya Unidad 698 11.20 Q7,817.60 Q8.00 Q5,584.00 Q2,233.60 1.99 
Papaya m. Unidad 48 12.00 Q576.00 Q8.00 Q384.00 Q192.00 0.16 
Papita Libra 30 1.50 Q45.00 Q1.00 Q30.00 Q15.00 0.10 
Pasas Libra 1 14.00 Q14.00 Q10.00 Q10.00 Q4.00 0.00 
Pepino Unidad 658 1.50 Q987.00 Q1.00 Q658.00 Q329.00 2.19 
Pepinos Caja 1 80.00 Q80.00 Q60.00 Q60.00 Q20.00 0.00 
Pepitoria Entera Libra 3 25.00 Q75.00 Q20.00 Q60.00 Q15.00 0.01 
Pera Libra 13.5 7.00 Q94.50 Q5.00 Q67.50 Q27.00 0.04 
Perejil colocho Manojo 376 2.80 Q1,052.80 Q2.00 Q752.00 Q300.80 1.07 
Perejil liso Libra 158.5 5.80 Q919.30 Q4.00 Q634.00 Q285.30 0.49 
Perejil Liso Manojo 28 1.98 Q55.44 Q1.50 Q42.00 Q13.44 0.07 
Perulero Unidad 321 1.50 Q481.50 Q1.00 Q321.00 Q160.50 1.07 
Pimienta Gorda Libra 5 35.00 Q175.00 Q25.00 Q125.00 Q50.00 0.01 
Piña Unidad 1366 5.00 Q6,830.00 Q3.50 Q4,781.00 Q2,049.00 4.10 
Plátano Unidad 872 1.10 Q959.20 Q0.85 Q741.20 Q218.00 1.98 
Puerro Unidad 13 1.50 Q19.50 Q1.00 Q13.00 Q6.50 0.04 
Puerro Libra 144.5 7.00 Q1,011.50 Q5.00 Q722.50 Q289.00 0.41 
Remolacha Unidad 134 0.50 Q67.00 Q0.30 Q40.20 Q26.80 0.54 
Repollo Bolsa 1 35.00 Q35.00 Q25.00 Q25.00 Q10.00 0.00 
Repollo Unidad 27 4.00 Q108.00 Q3.00 Q81.00 Q27.00 0.07 
Repollo morado Unidad 19 7.00 Q133.00 Q5.00 Q95.00 Q38.00 0.05 
Retoño Soya Libra 8.15 7.00 Q57.05 Q5.00 Q40.75 Q16.30 0.02 
Romero Manojo 2 3.50 Q7.00 Q2.50 Q5.00 Q2.00 0.01 
Rosa de Jamaica Libra 37.5 18.00 Q675.00 Q15.00 Q562.50 Q112.50 0.06 
Rábano Manojo 39 2.80 Q109.20 Q2.00 Q78.00 Q31.20 0.11 
sal Libra 129 0.85 Q109.65 Q0.60 Q77.40 Q32.25 0.38 
Sandia Unidad 569 9.80 Q5,576.20 Q7.00 Q3,983.00 Q1,593.20 1.63 
Tamarindo Libra 8 7.00 Q56.00 Q5.00 Q40.00 Q16.00 0.02 
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Tomate Cocina Libra 9059 3.10 Q28,082.90 Q2.50 Q22,647.50 Q5,435.40 17.53 
Tomate Cocina Verde Libra 127 2.80 Q355.60 Q2.00 Q254.00 Q101.60 0.36 
Tomate Manzano Libra 2097.1 3.50 Q7,339.85 Q2.50 Q5,242.75 Q2,097.10 5.99 
Tomillo Fresco Manojo 273 1.50 Q409.50 Q1.00 Q273.00 Q136.50 0.91 
Toronja Unidad 4 1.40 Q5.60 Q1.00 Q4.00 Q1.60 0.01 
Tostadas Unidad 825 0.75 Q618.75 Q0.50 Q412.50 Q206.25 2.75 
Tuza Manojo 25 2.80 Q70.00 Q2.00 Q50.00 Q20.00 0.07 
Uva Libra 165.5 9.00 Q1,489.50 Q7.00 Q1,158.50 Q331.00 0.37 
Yuca Unidad 12 Q7.00 Q84.00 Q5.00 Q60.00 Q24.00 0.03 
Zanahoria Libra 2199.25 1.98 Q4,354.52 Q1.50 Q3,298.88 Q1,055.64 5.33 
Zuchinni Grande Unidad 2 1.50 Q3.00 Q1.00 Q2.00 Q1.00 0.01 
Zuchinni Mediano Unidad 71 1.50 Q106.50 Q1.00 Q71.00 Q35.50 0.24 
Zuchinni Pequeño Libra 278 1.50 Q417.00 Q1.00 Q278.00 Q139.00 0.93 
Zuchinni Redondo Amarillo Libra 54 1.50 Q81.00 Q1.00 Q54.00 Q27.00 0.18 
Totales    Q300,487.20  Q227,136.01 Q73,351.19  
 
Cuadro 25 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
Venta 
Total  venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Acelga Manojo 34 1.50 Q51.00 Q1.00 Q34.00 Q17.00 0.11 
Aguacate Caja 13 99.00 Q1,287.00 Q70.00 Q910.00 Q377.00 0.04 
Aguacate Unidad 81 3.00 Q243.00 Q2.50 Q202.50 Q40.50 0.14 
Aguacate nacional Unidad 550 1.50 Q825.00 Q1.00 Q550.00 Q275.00 1.83 
Ajo Cabeza Cabeza 3 7.00 Q21.00 Q5.00 Q15.00 Q6.00 0.01 
Ajo Cabeza Libra 239 1.50 Q358.50 Q1.00 Q239.00 Q119.50 0.80 
Ajo Diente Libra 10 7.00 Q70.00 Q5.00 Q50.00 Q20.00 0.03 
Ajonjolí Libra 2 20.00 Q40.00 Q15.00 Q30.00 Q10.00 0.01 
Albahaca Manojo 95 2.50 Q237.50 Q2.00 Q190.00 Q47.50 0.19 
Alfalfa Bandeja 123 5.00 Q615.00 Q4.00 Q492.00 Q123.00 0.25 
Apio Libra 1116.5 2.50 Q2,791.25 Q1.50 Q1,674.75 Q1,116.50 4.47 
Arveja China Libra 64.4 4.00 Q257.60 Q2.00 Q128.80 Q128.80 0.32 
Arveja Pelada Libra 33 7.00 Q231.00 Q5.00 Q165.00 Q66.00 0.09 
Banano Criollo Libra 1954 1.50 Q2,931.00 Q1.00 Q1,954.00 Q977.00 6.51 
Banano Exportación Libra 649.5 1.50 Q974.25 Q1.00 Q649.50 Q324.75 2.17 
Berro Manojo 2 1.50 Q3.00 Q1.00 Q2.00 Q1.00 0.01 
Brócoli destroncado Libra 377.5 3.50 Q1,321.25 Q2.50 Q943.75 Q377.50 1.08 
Brócoli Libra 799.8 2.80 Q2,239.44 Q2.00 Q1,599.60 Q639.84 2.29 
Brócoli Unidad 415 3.50 Q1,452.50 Q2.50 Q1,037.50 Q415.00 1.19 
Camote Libra 8 2.80 Q22.40 Q2.00 Q16.00 Q6.40 0.02 
Canela en raja Libra 1 29.00 Q29.00 Q24.00 Q24.00 Q5.00 0.00 
Cebolla Blanca Libra 5940.5 2.90 Q17,227.45 Q2.00 Q11,881.00 Q5,346.45 18.44 
Cebolla Morada Libra 318 3.50 Q1,113.00 Q2.50 Q795.00 Q318.00 0.91 
Cebollín Unidad 1000 0.14 Q140.00 Q0.10 Q100.00 Q40.00 2.86 
Cebollín Manojo 290 1.50 Q435.00 Q1.00 Q290.00 Q145.00 0.97 
Champiñón Bandeja 34 30.00 Q1,020.00 Q25.00 Q850.00 Q170.00 0.06 
Champiñón Libra 291 32.00 Q9,312.00 Q23.00 Q6,693.00 Q2,619.00 0.82 
Chile Amarillo Libra 194.8 7.00 Q1,363.60 Q5.00 Q974.00 Q389.60 0.56 
Chile caballero cool Libra 1 14.00 Q14.00 Q10.00 Q10.00 Q4.00 0.00 
Chile chocolate Libra 8 32.00 Q256.00 Q25.00 Q200.00 Q56.00 0.02 
Chile cobanero en polvo Libra 1.5 28.00 Q42.00 Q20.00 Q30.00 Q12.00 0.00 
Chile de pache rojo Libra 1 7.00 Q7.00 Q5.00 Q5.00 Q2.00 0.00 
Chile guaque Libra 27.5 24.00 Q660.00 Q18.00 Q495.00 Q165.00 0.07 
Chile Jalapeño Libra 186.95 2.80 Q523.46 Q2.00 Q373.90 Q149.56 0.53 
Chile Pasa Libra 2 35.00 Q70.00 Q30.00 Q60.00 Q10.00 0.00 
Chile Pimiento Mixto Libra 1208 3.65 Q4,409.20 Q2.85 Q3,442.80 Q966.40 2.65 
Chile Pimiento Rojo Libra 850.5 3.65 Q3,104.33 Q2.85 Q2,423.93 Q680.40 1.86 
Chile Pimiento Verde Libra 566.5 3.65 Q2,067.73 Q2.85 Q1,614.53 Q453.20 1.24 
Chile Serrano Libra 62 7.00 Q434.00 Q5.00 Q310.00 Q124.00 0.18 
Chiltepe Libra 63.75 14.00 Q892.50 Q10.00 Q637.50 Q255.00 0.18 
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Producto Medida Cantidad 
Precio 
Venta 
Total  venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Chipilín Manojo 44 1.50 Q66.00 Q1.00 Q44.00 Q22.00 0.15 
Ciruela Libra 15 14.00 Q210.00 Q10.00 Q150.00 Q60.00 0.04 
Ciruela nacional Libra 200 2.80 Q560.00 Q2.00 Q400.00 Q160.00 0.57 
Coliflor Libra 339.25 4.00 Q1,357.00 Q3.00 Q1,017.75 Q339.25 0.85 
Coliflor Unidad 12 4.50 Q54.00 Q3.50 Q42.00 Q12.00 0.03 
Coliflor destroncada Libra 120 7.00 Q840.00 Q5.00 Q600.00 Q240.00 0.34 
Culantro Libra 394 7.00 Q2,758.00 Q5.00 Q1,970.00 Q788.00 1.13 
Culantro Manojo 750 2.50 Q1,875.00 Q1.80 Q1,350.00 Q525.00 2.10 
Durazno Unidad 400 14.00 Q5,600.00 Q10.00 Q4,000.00 Q1,600.00 1.14 
Ejote Libra 108 3.50 Q378.00 Q2.50 Q270.00 Q108.00 0.31 
Elote Criollo Unidad 200 7.00 Q1,400.00 Q5.00 Q1,000.00 Q400.00 0.57 
Elote dulce de 4 Bandeja 1133 5.00 Q5,665.00 Q3.00 Q3,399.00 Q2,266.00 4.53 
Empanizador de pollo Libra 10 2.80 Q28.00 Q2.00 Q20.00 Q8.00 0.03 
Eneldo Manojo 8 2.80 Q22.40 Q2.00 Q16.00 Q6.40 0.02 
Espinaca Libra 392 5.50 Q2,156.00 Q3.50 Q1,372.00 Q784.00 1.43 
Estragón Manojo 3 5.60 Q16.80 Q4.00 Q12.00 Q4.80 0.01 
Frambuesa Libra 2 14.00 Q28.00 Q10.00 Q20.00 Q8.00 0.01 
Fresa despatada Libra 180 4.00 Q720.00 Q2.00 Q360.00 Q360.00 0.90 
Fresas Libra 443.5 9.80 Q4,346.30 Q7.00 Q3,104.50 Q1,241.80 1.27 
Güicoy Sazón Unidad 7 14.00 Q98.00 Q10.00 Q70.00 Q28.00 0.02 
Guicoyito Caja 2 75.00 Q150.00 Q50.00 Q100.00 Q50.00 0.01 
Guicoyito Unidad 154 1.50 Q231.00 Q1.00 Q154.00 Q77.00 0.51 
Güisquil Unidad 853 1.50 Q1,279.50 Q1.00 Q853.00 Q426.50 2.84 
Hierbabuena Libra 25.5 5.00 Q127.50 Q3.00 Q76.50 Q51.00 0.10 
Hierbabuena Manojo 212 2.50 Q530.00 Q2.00 Q424.00 Q106.00 0.42 
Hoja de Mashan Manojo 20 2.80 Q56.00 Q2.00 Q40.00 Q16.00 0.06 
Hueso Libra 93 1.50 Q139.50 Q1.00 Q93.00 Q46.50 0.31 
Jengibre Libra 4 14.00 Q56.00 Q10.00 Q40.00 Q16.00 0.01 
Kiwi Libra 71.75 14.00 Q1,004.50 Q10.00 Q717.50 Q287.00 0.21 
Laurel Fresco Manojo 2 2.80 Q5.60 Q2.00 Q4.00 Q1.60 0.01 
Laurel Seco Manojo 34 2.80 Q95.20 Q2.00 Q68.00 Q27.20 0.10 
Lechuga Bola Libra 3618.8 2.50 Q9,047.00 Q1.75 Q6,332.90 Q2,714.10 10.86 
Lechuga coloca Libra 680.25 2.50 Q1,700.63 Q1.75 Q1,190.44 Q510.19 2.04 
Lechuga Colocha Unidad 5 2.80 Q14.00 Q2.00 Q10.00 Q4.00 0.01 
Lechuga coloca procesada Libra 20 2.50 Q50.00 Q1.75 Q35.00 Q15.00 0.06 
Lechuga romana Libra 1149.2 3.00 Q3,447.60 Q2.00 Q2,298.40 Q1,149.20 3.83 
Limón Persa Unidad 5515 0.29 Q1,599.35 Q0.20 Q1,103.00 Q496.35 17.12 
Macuy Manojo 43 2.80 Q120.40 Q2.00 Q86.00 Q34.40 0.12 
Mamones chinos Rambután Unidad 25 1.00 Q25.00 Q1.00 Q25.00 Q0.00 0.00 
Mandarina Unidad 200 0.75 Q150.00 Q0.50 Q100.00 Q50.00 0.67 
Mango Unidad 200 1.50 Q300.00 Q1.00 Q200.00 Q100.00 0.67 
Mango Caja 4 1.50 Q6.00 Q1.00 Q4.00 Q2.00 0.01 
Mango Tommy Unidad 273 1.50 Q409.50 Q1.00 Q273.00 Q136.50 0.91 
Manzana Gala Libra 388.5 240.00 Q93,240.00 Q200.00 Q77,700.00 Q15,540.00 0.65 
Manzana Nacional Libra 650 12.00 Q7,800.00 Q8.00 Q5,200.00 Q2,600.00 2.17 
Manzana Roja Libra 55 7.00 Q385.00 Q5.00 Q275.00 Q110.00 0.16 
Manzana Roja Unidad 1257 1.90 Q2,388.30 Q1.50 Q1,885.50 Q502.80 2.65 
Manzana Verde Libra 244.5 7.00 Q1,711.50 Q5.00 Q1,222.50 Q489.00 0.70 
Melocotón Libra 22 14.00 Q308.00 Q10.00 Q220.00 Q88.00 0.06 
Melón Unidad 1080 5.00 Q5,400.00 Q3.50 Q3,780.00 Q1,620.00 3.24 
Miltomate Libra 647 4.50 Q2,911.50 Q3.50 Q2,264.50 Q647.00 1.44 
Mora Libra 44 7.00 Q308.00 Q5.00 Q220.00 Q88.00 0.13 
Naranja agria Unidad 2805 0.50 Q1,402.50 Q0.35 Q981.75 Q420.75 8.42 
Naranja Grande Unidad 2025 0.35 Q708.75 Q0.15 Q303.75 Q405.00 11.57 
Naranja Pequeña Unidad 4868 0.35 Q1,703.80 Q0.10 Q486.80 Q1,217.00 34.77 
Papa Extra Libra 682.5 3.25 Q2,218.13 Q2.50 Q1,706.25 Q511.88 1.58 
Papa para hornear Libra 551 5.00 Q2,755.00 Q4.00 Q2,204.00 Q551.00 1.10 
Papa Revuelta Libra 2159 1.50 Q3,238.50 Q1.00 Q2,159.00 Q1,079.50 7.20 
Papa Súper Libra 1367 2.80 Q3,827.60 Q2.00 Q2,734.00 Q1,093.60 3.91 
Papaya Unidad 709 11.20 Q7,940.80 Q8.00 Q5,672.00 Q2,268.80 2.03 
Papaya m. Unidad 48 12.00 Q576.00 Q8.00 Q384.00 Q192.00 0.16 
Papita Libra 314.5 1.50 Q471.75 Q1.00 Q314.50 Q157.25 1.05 
Pepino Unidad 565 1.50 Q847.50 Q1.00 Q565.00 Q282.50 1.88 
Pepino chino Unidad 64 2.80 Q179.20 Q2.00 Q128.00 Q51.20 0.18 
Pepinos Caja 4 80.00 Q320.00 Q60.00 Q240.00 Q80.00 0.01 
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Unitaria 
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Pepitoria Entera Libra 6 25.00 Q150.00 Q20.00 Q120.00 Q30.00 0.01 
Pera Libra 12 7.00 Q84.00 Q5.00 Q60.00 Q24.00 0.03 
Perejil colocho Manojo 446 2.80 Q1,248.80 Q2.00 Q892.00 Q356.80 1.27 
Perejil liso Libra 162 5.80 Q939.60 Q4.00 Q648.00 Q291.60 0.50 
Perejil Liso Manojo 9 1.98 Q17.82 Q1.50 Q13.50 Q4.32 0.02 
Perulero Unidad 432 1.50 Q648.00 Q1.00 Q432.00 Q216.00 1.44 
Pimienta Gorda Libra 15 35.00 Q525.00 Q25.00 Q375.00 Q150.00 0.04 
Piña Unidad 1471 5.00 Q7,355.00 Q3.50 Q5,148.50 Q2,206.50 4.41 
Plátano verde Unidad 25 5.00 Q125.00 Q3.50 Q87.50 Q37.50 0.08 
Plátano Unidad 1073 1.10 Q1,180.30 Q0.85 Q912.05 Q268.25 2.44 
Puerro Libra 173 7.00 Q1,211.00 Q5.00 Q865.00 Q346.00 0.49 
Puerro Unidad 18 1.50 Q27.00 Q1.00 Q18.00 Q9.00 0.06 
Remolacha Unidad 134 0.50 Q67.00 Q0.30 Q40.20 Q26.80 0.54 
Repollo Bolsa 1 35.00 Q35.00 Q25.00 Q25.00 Q10.00 0.00 
Repollo Unidad 53 4.00 Q212.00 Q3.00 Q159.00 Q53.00 0.13 
Repollo morado Unidad 15 7.00 Q105.00 Q5.00 Q75.00 Q30.00 0.04 
Retoño Soya Libra 21.5 7.00 Q150.50 Q5.00 Q107.50 Q43.00 0.06 
Romero Manojo 6 3.50 Q21.00 Q2.50 Q15.00 Q6.00 0.02 
Rosa de Jamaica Libra 81 18.00 Q1,458.00 Q15.00 Q1,215.00 Q243.00 0.14 
Rábano Manojo 98 2.80 Q274.40 Q2.00 Q196.00 Q78.40 0.28 
sal Libra 99 0.85 Q84.15 Q0.60 Q59.40 Q24.75 0.29 
Sandia Unidad 602 9.80 Q5,899.60 Q7.00 Q4,214.00 Q1,685.60 1.72 
Tamarindo Libra 12 7.00 Q84.00 Q5.00 Q60.00 Q24.00 0.03 
Tomate Cherry Libra 6 15.00 Q90.00 Q12.50 Q75.00 Q15.00 0.01 
Tomate Cocina Libra 9491.5 3.10 Q29,423.65 Q2.50 Q23,728.75 Q5,694.90 18.37 
Tomate Cocina Verde Libra 165 2.80 Q462.00 Q2.00 Q330.00 Q132.00 0.47 
Tomate Manzano Libra 2584.15 3.50 Q9,044.53 Q2.50 Q6,460.38 Q2,584.15 7.38 
Tomillo Fresco Manojo 119 1.50 Q178.50 Q1.00 Q119.00 Q59.50 0.40 
Tomillo Seco Manojo 11 0.75 Q8.25 Q0.50 Q5.50 Q2.75 0.04 
Toronja Unidad 4 1.40 Q5.60 Q1.00 Q4.00 Q1.60 0.01 
Tostadas Unidad 1100 0.75 Q825.00 Q0.50 Q550.00 Q275.00 3.67 
Tuza Manojo 18 2.80 Q50.40 Q2.00 Q36.00 Q14.40 0.05 
Uva Libra 196.75 9.00 Q1,770.75 Q7.00 Q1,377.25 Q393.50 0.44 
Yuca Unidad 12 7.00 Q84.00 Q5.00 Q60.00 Q24.00 0.03 
Zanahoria Libra 2396.5 1.98 Q4,745.07 Q1.50 Q3,594.75 Q1,150.32 5.81 
Zuchinni grande Libra 5 1.50 Q7.50 Q1.50 Q7.50 Q0.00 0.00 
Zuchinni Grande Unidad 10 1.50 Q15.00 Q1.00 Q10.00 Q5.00 0.03 
Zuchinni Mediano Unidad 59 1.50 Q88.50 Q1.00 Q59.00 Q29.50 0.20 
Zuchinni Pequeño Libra 340 1.50 Q510.00 Q1.00 Q340.00 Q170.00 1.13 
Zuchinni Redondo Amarillo Libra 14 1.50 Q21.00 Q1.00 Q14.00 Q7.00 0.05 
Zuchinni Redondo Verde Libra 2 1.50 Q3.00 Q1.00 Q2.00 Q1.00 0.01 
Totales    Q317,691.47  Q238,695.36 Q78,996.10  
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Cuadro 26 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de julio 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
Venta 
Total  venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Acelga Manojo 62 1.50 Q93.00 Q1.00 Q62.00 Q31.00 0.21 
Achiote masa Libra 4 7.00 Q28.00 Q5.00 Q20.00 Q8.00 0.01 
Aguacate Caja 3 99.00 Q297.00 Q70.00 Q210.00 Q87.00 0.01 
Aguacate Unidad 259 3.00 Q777.00 Q2.50 Q647.50 Q129.50 0.43 
Aguacate nacional Unidad 820 1.50 Q1,230.00 Q1.00 Q820.00 Q410.00 2.73 
Ajo Cabeza Libra 354.5 1.50 Q531.75 Q1.00 Q354.50 Q177.25 1.18 
Ajo Cabeza Cabeza 4 7.00 Q28.00 Q5.00 Q20.00 Q8.00 0.01 
Ajo Diente Libra 8 7.00 Q56.00 Q5.00 Q40.00 Q16.00 0.02 
Albahaca Manojo 65 2.50 Q162.50 Q2.00 Q130.00 Q32.50 0.13 
Alfalfa Bandeja 144 5.00 Q720.00 Q4.00 Q576.00 Q144.00 0.29 
Apio Libra 1104.6 2.50 Q2,761.50 Q1.50 Q1,656.90 Q1,104.60 4.42 
Arveja China Libra 53.05 4.00 Q212.20 Q2.00 Q106.10 Q106.10 0.27 
Arveja Pelada Libra 46 7.00 Q322.00 Q5.00 Q230.00 Q92.00 0.13 
Banano Criollo Libra 1568 1.50 Q2,352.00 Q1.00 Q1,568.00 Q784.00 5.23 
Banano Exportación Libra 315.25 1.50 Q472.88 Q1.00 Q315.25 Q157.63 1.05 
Berenjena Unidad 5 2.80 Q14.00 Q2.00 Q10.00 Q4.00 0.01 
Berro Manojo 6 1.50 Q9.00 Q1.00 Q6.00 Q3.00 0.02 
Brócoli destroncado Libra 355 3.50 Q1,242.50 Q2.50 Q887.50 Q355.00 1.01 
Brócoli Libra 531 2.80 Q1,486.80 Q2.00 Q1,062.00 Q424.80 1.52 
Brócoli Unidad 397 3.50 Q1,389.50 Q2.50 Q992.50 Q397.00 1.13 
Camote Libra 21 2.80 Q58.80 Q2.00 Q42.00 Q16.80 0.06 
Canela en raja Libra 5 29.00 Q145.00 Q24.00 Q120.00 Q25.00 0.01 
Carbón Libra 90 2.80 Q252.00 Q2.00 Q180.00 Q72.00 0.26 
Carbón bolsa de 10 Lb. Bolsa 8 28.00 Q224.00 Q20.00 Q160.00 Q64.00 0.02 
Cebolla Amarilla Libra 40 3.50 Q140.00 Q2.50 Q100.00 Q40.00 0.11 
Cebolla Blanca Libra 4888.6 2.90 Q14,176.94 Q2.00 Q9,777.20 Q4,399.74 15.17 
Cebolla Morada Libra 278 3.50 Q973.00 Q2.50 Q695.00 Q278.00 0.79 
Cebollana Bolsa 27 10.00 Q270.00 Q7.50 Q202.50 Q67.50 0.07 
Cebollín Unidad 2 0.14 Q0.28 Q0.10 Q0.20 Q0.08 0.01 
Cebollín Manojo 223 1.50 Q334.50 Q1.00 Q223.00 Q111.50 0.74 
Champiñón Bandeja 10 30.00 Q300.00 Q25.00 Q250.00 Q50.00 0.02 
Champiñón Libra 286 32.00 Q9,152.00 Q23.00 Q6,578.00 Q2,574.00 0.80 
Chile Amarillo Libra 150 7.00 Q1,050.00 Q5.00 Q750.00 Q300.00 0.43 
Chile chocolate Libra 5 32.00 Q160.00 Q25.00 Q125.00 Q35.00 0.01 
Chile cobanero en polvo Libra 1 28.00 Q28.00 Q20.00 Q20.00 Q8.00 0.00 
Chile de pache rojo Libra 7 7.00 Q49.00 Q5.00 Q35.00 Q14.00 0.02 
Chile guaque Libra 29.25 24.00 Q702.00 Q18.00 Q526.50 Q175.50 0.07 
Chile Jalapeño Libra 188.65 2.80 Q528.22 Q2.00 Q377.30 Q150.92 0.54 
Chile Pimiento Mixto Libra 1432.56 3.65 Q5,228.84 Q2.85 Q4,082.80 Q1,146.05 3.14 
Chile Pimiento Rojo Libra 642 3.65 Q2,343.30 Q2.85 Q1,829.70 Q513.60 1.41 
Chile Pimiento Verde Libra 474.25 3.65 Q1,731.01 Q2.85 Q1,351.61 Q379.40 1.04 
Chile Serrano Libra 63 7.00 Q441.00 Q5.00 Q315.00 Q126.00 0.18 
Chiltepe Libra 54.75 14.00 Q766.50 Q10.00 Q547.50 Q219.00 0.16 
Chipilín Manojo 12 1.50 Q18.00 Q1.00 Q12.00 Q6.00 0.04 
Ciruela Libra 209 14.00 Q2,926.00 Q10.00 Q2,090.00 Q836.00 0.60 
Ciruela nacional Libra 4 2.80 Q11.20 Q2.00 Q8.00 Q3.20 0.01 
Coliflor Libra 218.7 4.00 Q874.80 Q3.00 Q656.10 Q218.70 0.55 
Coliflor Unidad 17 4.50 Q76.50 Q3.50 Q59.50 Q17.00 0.04 
Coliflor destroncada Libra 130 7.00 Q910.00 Q5.00 Q650.00 Q260.00 0.37 
Culantro Libra 342 7.00 Q2,394.00 Q5.00 Q1,710.00 Q684.00 0.98 
Culantro Manojo 715.5 2.50 Q1,788.75 Q1.80 Q1,287.90 Q500.85 2.00 
Durazno Unidad 824 14.00 Q11,536.00 Q10.00 Q8,240.00 Q3,296.00 2.35 
Ejote Libra 92 3.50 Q322.00 Q2.50 Q230.00 Q92.00 0.26 
Elote dulce de 4 Bandeja 859 5.00 Q4,295.00 Q3.00 Q2,577.00 Q1,718.00 3.44 
Empanizador de pollo Libra 10 2.80 Q28.00 Q2.00 Q20.00 Q8.00 0.03 
Eneldo Manojo 11 2.80 Q30.80 Q2.00 Q22.00 Q8.80 0.03 
Espinaca Libra 348 5.50 Q1,914.00 Q3.50 Q1,218.00 Q696.00 1.27 
Frambuesa Libra 6 14.00 Q84.00 Q10.00 Q60.00 Q24.00 0.02 
Fresa despatada Libra 240 4.00 Q960.00 Q2.00 Q480.00 Q480.00 1.20 
Fresas Libra 358.7 9.80 Q3,515.26 Q7.00 Q2,510.90 Q1,004.36 1.02 
Güicoy Sazón Unidad 9 14.00 Q126.00 Q10.00 Q90.00 Q36.00 0.03 
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Guicoyito Caja 2 75.00 Q150.00 Q50.00 Q100.00 Q50.00 0.01 
Guicoyito Unidad 107 1.50 Q160.50 Q1.00 Q107.00 Q53.50 0.36 
Güisquil Unidad 773 1.50 Q1,159.50 Q1.00 Q773.00 Q386.50 2.58 
Hierbabuena Libra 23 5.00 Q115.00 Q3.00 Q69.00 Q46.00 0.09 
Hierbabuena Manojo 214 2.50 Q535.00 Q2.00 Q428.00 Q107.00 0.43 
Hueso Libra 117 1.50 Q175.50 Q1.00 Q117.00 Q58.50 0.39 
Huevos Cartón 1 20.00 Q20.00 Q17.00 Q17.00 Q3.00 0.00 
Jengibre Libra 2 14.00 Q28.00 Q10.00 Q20.00 Q8.00 0.01 
Kiwi Libra 126 14.00 Q1,764.00 Q10.00 Q1,260.00 Q504.00 0.36 
Laurel Seco Manojo 24 2.80 Q67.20 Q2.00 Q48.00 Q19.20 0.07 
Lechuga Bola Libra 3125 2.50 Q7,812.50 Q1.75 Q5,468.75 Q2,343.75 9.38 
Lechuga coloca Libra 619.75 2.50 Q1,549.38 Q1.75 Q1,084.56 Q464.81 1.86 
Lechuga coloca procesada Libra 95 2.50 Q237.50 Q1.75 Q166.25 Q71.25 0.29 
Lechuga romana Libra 1092.5 3.00 Q3,277.50 Q2.00 Q2,185.00 Q1,092.50 3.64 
Limón Persa Unidad 4644 0.29 Q1,346.76 Q0.20 Q928.80 Q417.96 14.41 
Macuy Manojo 66 2.80 Q184.80 Q2.00 Q132.00 Q52.80 0.19 
Mamones Libra 4 35.00 Q140.00 Q25.00 Q100.00 Q40.00 0.01 
Mango Unidad 200 1.50 Q300.00 Q1.00 Q200.00 Q100.00 0.67 
Mango Caja 3 1.50 Q4.50 Q1.00 Q3.00 Q1.50 0.01 
Manzana Gala Libra 467.25 240.00 Q112,140.00 Q200.00 Q93,450.00 Q18,690.00 0.78 
Manzana nacional Unidad 800 2.80 Q2,240.00 Q2.00 Q1,600.00 Q640.00 2.29 
Manzana Roja Unidad 862 1.90 Q1,637.80 Q1.50 Q1,293.00 Q344.80 1.81 
Manzana Roja Libra 18 7.00 Q126.00 Q5.00 Q90.00 Q36.00 0.05 
Manzana Verde Libra 312 7.00 Q2,184.00 Q5.00 Q1,560.00 Q624.00 0.89 
Melocotón Libra 22.5 14.00 Q315.00 Q10.00 Q225.00 Q90.00 0.06 
Melón Unidad 744 5.00 Q3,720.00 Q3.50 Q2,604.00 Q1,116.00 2.23 
Miltomate Libra 806.75 4.50 Q3,630.38 Q3.50 Q2,823.63 Q806.75 1.79 
Mora Libra 43 7.00 Q301.00 Q5.00 Q215.00 Q86.00 0.12 
Naranja agria Unidad 2454 0.50 Q1,227.00 Q0.35 Q858.90 Q368.10 7.36 
Naranja Grande Unidad 1297 0.35 Q453.95 Q0.15 Q194.55 Q259.40 7.41 
Naranja Pequeña Unidad 4525 0.35 Q1,583.75 Q0.10 Q452.50 Q1,131.25 32.32 
Ocote Manojo 6 1.50 Q9.00 Q1.00 Q6.00 Q3.00 0.02 
Papa Extra Libra 359.5 3.25 Q1,168.38 Q2.50 Q898.75 Q269.63 0.83 
Papa para hornear Libra 251.75 5.00 Q1,258.75 Q4.00 Q1,007.00 Q251.75 0.50 
Papa Revuelta Libra 1970 1.50 Q2,955.00 Q1.00 Q1,970.00 Q985.00 6.57 
Papa Súper Libra 1158.5 2.80 Q3,243.80 Q2.00 Q2,317.00 Q926.80 3.31 
Papaya Unidad 593 11.20 Q6,641.60 Q8.00 Q4,744.00 Q1,897.60 1.69 
Papaya m. Unidad 72 12.00 Q864.00 Q8.00 Q576.00 Q288.00 0.24 
Papita Libra 241 1.50 Q361.50 Q1.00 Q241.00 Q120.50 0.80 
Pepino Unidad 718 1.50 Q1,077.00 Q1.00 Q718.00 Q359.00 2.39 
Pepino chino Unidad 147 2.80 Q411.60 Q2.00 Q294.00 Q117.60 0.42 
Pepinos Caja 4 80.00 Q320.00 Q60.00 Q240.00 Q80.00 0.01 
Pepitoria Entera Libra 2.25 25.00 Q56.25 Q20.00 Q45.00 Q11.25 0.00 
Pera Libra 20 7.00 Q140.00 Q5.00 Q100.00 Q40.00 0.06 
Pera Nacional Libra 200 2.80 Q560.00 Q2.00 Q400.00 Q160.00 0.57 
Perejil colocho Manojo 385 2.80 Q1,078.00 Q2.00 Q770.00 Q308.00 1.10 
Perejil liso Libra 151 5.80 Q875.80 Q4.00 Q604.00 Q271.80 0.47 
Perejil Liso Manojo 16 1.98 Q31.68 Q1.50 Q24.00 Q7.68 0.04 
Perulero Unidad 497 1.50 Q745.50 Q1.00 Q497.00 Q248.50 1.66 
Pimienta Gorda Libra 5 35.00 Q175.00 Q25.00 Q125.00 Q50.00 0.01 
Piña Unidad 1616 5.00 Q8,080.00 Q3.50 Q5,656.00 Q2,424.00 4.85 
Plátano verde Unidad 135 1.10 Q148.50 Q0.85 Q114.75 Q33.75 0.31 
Plátano Unidad 1172 1.10 Q1,289.20 Q0.85 Q996.20 Q293.00 2.66 
Puerro Libra 123 7.00 Q861.00 Q5.00 Q615.00 Q246.00 0.35 
Puerro Unidad 2 1.50 Q3.00 Q1.00 Q2.00 Q1.00 0.01 
Remolacha Bolsa 1 35.00 Q35.00 Q25.00 Q25.00 Q10.00 0.00 
Remolacha Unidad 153 0.50 Q76.50 Q0.30 Q45.90 Q30.60 0.61 
Remolacha Libra 30 1.50 Q45.00 Q1.00 Q30.00 Q15.00 0.10 
Repollo Bolsa 1 35.00 Q35.00 Q25.00 Q25.00 Q10.00 0.00 
Repollo Unidad 90 4.00 Q360.00 Q3.00 Q270.00 Q90.00 0.23 
Repollo morado Unidad 13 7.00 Q91.00 Q5.00 Q65.00 Q26.00 0.04 
Retoño Soya Libra 25.9 7.00 Q181.30 Q5.00 Q129.50 Q51.80 0.07 
Romero Manojo 12 3.50 Q42.00 Q2.50 Q30.00 Q12.00 0.03 
Rosa de Jamaica Libra 69 18.00 Q1,242.00 Q15.00 Q1,035.00 Q207.00 0.12 
Rábano Manojo 78 2.80 Q218.40 Q2.00 Q156.00 Q62.40 0.22 
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sal Libra 145 0.85 Q123.25 Q0.60 Q87.00 Q36.25 0.43 
Sandia Unidad 600 9.80 Q5,880.00 Q7.00 Q4,200.00 Q1,680.00 1.71 
Tamarindo Libra 3 7.00 Q21.00 Q5.00 Q15.00 Q6.00 0.01 
Tomate Cherry Libra 27 15.00 Q405.00 Q12.50 Q337.50 Q67.50 0.05 
Tomate Cocina Libra 8635.5 3.10 Q26,770.05 Q2.50 Q21,588.75 Q5,181.30 16.71 
Tomate Cocina Verde Libra 210 2.80 Q588.00 Q2.00 Q420.00 Q168.00 0.60 
Tomate Manzano Libra 2074.1 3.50 Q7,259.35 Q2.50 Q5,185.25 Q2,074.10 5.93 
Tomillo Fresco Manojo 139 1.50 Q208.50 Q1.00 Q139.00 Q69.50 0.46 
Tomillo Seco Manojo 5 0.75 Q3.75 Q0.50 Q2.50 Q1.25 0.02 
Tostadas Unidad 1200 0.75 Q900.00 Q0.50 Q600.00 Q300.00 4.00 
Tuza Manojo 25 2.80 Q70.00 Q2.00 Q50.00 Q20.00 0.07 
Uva Libra 179.75 9.00 Q1,617.75 Q7.00 Q1,258.25 Q359.50 0.40 
Yuca Unidad 50 7.00 Q350.00 Q5.00 Q250.00 Q100.00 0.14 
Zanahoria Libra 2434 1.98 Q4,819.32 Q1.50 Q3,651.00 Q1,168.32 5.90 
Zuchinni Grande Unidad 185 1.50 Q277.50 Q1.00 Q185.00 Q92.50 0.62 
Zuchinni Mediano Unidad 58 1.50 Q87.00 Q1.00 Q58.00 Q29.00 0.19 
Zuchinni Pequeño Libra 402.6 1.50 Q603.90 Q1.00 Q402.60 Q201.30 1.34 
Zuchinni Redondo Amarillo Libra 10 1.50 Q15.00 Q1.00 Q10.00 Q5.00 0.03 
Totales    Q318,316.97  Q241,709.85 Q76,607.12  
 
Cuadro 27 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de agosto 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
Venta 
Total  venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Aceitunas Libra 2 14.00 Q28.00 Q10.00 Q20.00 Q8.00 0.01 
Acelga Manojo 31 1.50 Q46.50 Q1.00 Q31.00 Q15.50 0.10 
Achiote masa Libra 2 7.00 Q14.00 Q5.00 Q10.00 Q4.00 0.01 
Aguacate Unidad 93 3.00 Q279.00 Q2.50 Q232.50 Q46.50 0.16 
Aguacate nacional Unidad 395 99.00 Q39,105.00 Q70.00 Q27,650.00 Q11,455.00 1.16 
Ajo Cabeza Libra 187.5 1.50 Q281.25 Q1.00 Q187.50 Q93.75 0.63 
Ajo Diente Libra 6 7.00 Q42.00 Q5.00 Q30.00 Q12.00 0.02 
Ajonjolí Libra 10 20.00 Q200.00 Q15.00 Q150.00 Q50.00 0.03 
Albahaca Manojo 97 2.50 Q242.50 Q2.00 Q194.00 Q48.50 0.19 
Alfalfa Bandeja 175 5.00 Q875.00 Q4.00 Q700.00 Q175.00 0.35 
Apio Libra 876 2.50 Q2,190.00 Q1.50 Q1,314.00 Q876.00 3.50 
Arveja China Libra 102.5 4.00 Q410.00 Q2.00 Q205.00 Q205.00 0.51 
Arveja Pelada Libra 36 7.00 Q252.00 Q5.00 Q180.00 Q72.00 0.10 
Banano Criollo Libra 1871 1.50 Q2,806.50 Q1.00 Q1,871.00 Q935.50 6.24 
Banano Exportación Libra 303 1.50 Q454.50 Q1.00 Q303.00 Q151.50 1.01 
Berenjena Unidad 3 2.80 Q8.40 Q2.00 Q6.00 Q2.40 0.01 
Berro Manojo 3 1.50 Q4.50 Q1.00 Q3.00 Q1.50 0.01 
Brócoli destroncado Libra 265 5.00 Q1,325.00 Q3.50 Q927.50 Q397.50 0.80 
Brócoli Libra 502 2.80 Q1,405.60 Q2.00 Q1,004.00 Q401.60 1.43 
Brócoli Unidad 364 3.50 Q1,274.00 Q2.50 Q910.00 Q364.00 1.04 
Camote Libra 13 2.80 Q36.40 Q2.00 Q26.00 Q10.40 0.04 
Carbón Libra 30 2.80 Q84.00 Q2.00 Q60.00 Q24.00 0.09 
Cebolla Blanca Libra 5120 2.90 Q14,848.00 Q2.00 Q10,240.00 Q4,608.00 15.89 
Cebolla Morada Libra 296 3.50 Q1,036.00 Q2.50 Q740.00 Q296.00 0.85 
Cebollana Bolsa 16 10.00 Q160.00 Q7.50 Q120.00 Q40.00 0.04 
Cebollín Manojo 269 1.50 Q403.50 Q1.00 Q269.00 Q134.50 0.90 
Champiñón Bandeja 7 30.00 Q210.00 Q25.00 Q175.00 Q35.00 0.01 
Champiñón Libra 174 32.00 Q5,568.00 Q23.00 Q4,002.00 Q1,566.00 0.49 
Chile Amarillo Libra 16 7.00 Q112.00 Q5.00 Q80.00 Q32.00 0.05 
Chile chocolate Libra 11 32.00 Q352.00 Q25.00 Q275.00 Q77.00 0.02 
Chile Cobán Libra 1 6.00 Q6.00 Q4.00 Q4.00 Q2.00 0.00 
Chile de pache rojo Libra 2 7.00 Q14.00 Q5.00 Q10.00 Q4.00 0.01 
Chile guaque Libra 36 24.00 Q864.00 Q18.00 Q648.00 Q216.00 0.09 
Chile Jalapeño Libra 88 2.80 Q246.40 Q2.00 Q176.00 Q70.40 0.25 
Chile Pasa Libra 2 35.00 Q70.00 Q30.00 Q60.00 Q10.00 0.00 
Chile Pimiento Mixto Libra 1318.5 3.65 Q4,812.53 Q2.85 Q3,757.73 Q1,054.80 2.89 
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Chile Pimiento Rojo Libra 539 3.65 Q1,967.35 Q2.85 Q1,536.15 Q431.20 1.18 
Chile Pimiento Verde Libra 460.75 3.65 Q1,681.74 Q2.85 Q1,313.14 Q368.60 1.01 
Chile Serrano Libra 32 7.00 Q224.00 Q5.00 Q160.00 Q64.00 0.09 
Chiltepe Libra 71.75 14.00 Q1,004.50 Q10.00 Q717.50 Q287.00 0.21 
Chipilín Manojo 16 1.50 Q24.00 Q1.00 Q16.00 Q8.00 0.05 
Ciruela Libra 16 14.00 Q224.00 Q10.00 Q160.00 Q64.00 0.05 
Coliflor Libra 303.5 4.00 Q1,214.00 Q3.00 Q910.50 Q303.50 0.76 
Coliflor Unidad 11 4.50 Q49.50 Q3.50 Q38.50 Q11.00 0.02 
Coliflor destroncada Libra 140 7.00 Q980.00 Q5.00 Q700.00 Q280.00 0.40 
Culantro Libra 367 7.00 Q2,569.00 Q5.00 Q1,835.00 Q734.00 1.05 
Culantro Manojo 647 2.50 Q1,617.50 Q1.80 Q1,164.60 Q452.90 1.81 
Durazno Unidad 224 14.00 Q3,136.00 Q10.00 Q2,240.00 Q896.00 0.64 
Ejote Libra 93 3.50 Q325.50 Q2.50 Q232.50 Q93.00 0.27 
Elote Criollo Unidad 200 7.00 Q1,400.00 Q5.00 Q1,000.00 Q400.00 0.57 
Elote dulce de 4 Bandeja 555 5.00 Q2,775.00 Q3.00 Q1,665.00 Q1,110.00 2.22 
Empanizador de pollo Libra 20 2.80 Q56.00 Q2.00 Q40.00 Q16.00 0.06 
Eneldo Manojo 7 2.80 Q19.60 Q2.00 Q14.00 Q5.60 0.02 
Espinaca Libra 348.25 5.50 Q1,915.38 Q3.50 Q1,218.88 Q696.50 1.27 
Frambuesa Libra 5 14.00 Q70.00 Q10.00 Q50.00 Q20.00 0.01 
Fresa despatada Libra 180 4.00 Q720.00 Q2.00 Q360.00 Q360.00 0.90 
Fresas Libra 377.75 9.80 Q3,701.95 Q7.00 Q2,644.25 Q1,057.70 1.08 
Güicoy Sazón Unidad 20 14.00 Q280.00 Q10.00 Q200.00 Q80.00 0.06 
Guicoyito Caja 3 75.00 Q225.00 Q50.00 Q150.00 Q75.00 0.01 
Guicoyito Unidad 78 1.50 Q117.00 Q1.00 Q78.00 Q39.00 0.26 
Güisquil Unidad 1021 1.50 Q1,531.50 Q1.00 Q1,021.00 Q510.50 3.40 
Hierbabuena Manojo 212 2.50 Q530.00 Q2.00 Q424.00 Q106.00 0.42 
Hierbabuena Libra 21 5.00 Q105.00 Q3.00 Q63.00 Q42.00 0.08 
Hoja de Mashan Manojo 20 2.80 Q56.00 Q2.00 Q40.00 Q16.00 0.06 
Hoja de plátano Manojo 3 7.00 Q21.00 Q5.00 Q15.00 Q6.00 0.01 
Hueso Libra 72 1.50 Q108.00 Q1.00 Q72.00 Q36.00 0.24 
Jengibre Libra 5.25 14.00 Q73.50 Q10.00 Q52.50 Q21.00 0.02 
Kiwi Libra 148.25 14.00 Q2,075.50 Q10.00 Q1,482.50 Q593.00 0.42 
Laurel Fresco Manojo 18 2.80 Q50.40 Q2.00 Q36.00 Q14.40 0.05 
Laurel Seco Manojo 34 2.80 Q95.20 Q2.00 Q68.00 Q27.20 0.10 
Lechuga Bola Libra 3059.5 2.50 Q7,648.75 Q1.75 Q5,354.13 Q2,294.63 9.18 
Lechuga coloca Libra 481 2.50 Q1,202.50 Q1.75 Q841.75 Q360.75 1.44 
Lechuga coloca procesada Libra 107 2.50 Q267.50 Q1.75 Q187.25 Q80.25 0.32 
Lechuga romana Libra 996 3.00 Q2,988.00 Q2.00 Q1,992.00 Q996.00 3.32 
Limón Persa Unidad 4945 0.29 Q1,434.05 Q0.20 Q989.00 Q445.05 15.35 
Macuy Manojo 39 2.80 Q109.20 Q2.00 Q78.00 Q31.20 0.11 
Mango Caja 2 1.50 Q3.00 Q1.00 Q2.00 Q1.00 0.01 
Manzana Gala Libra 286 240.00 Q68,640.00 Q200.00 Q57,200.00 Q11,440.00 0.48 
Manzana Gala Caja 1 7.00 Q7.00 Q5.00 Q5.00 Q2.00 0.00 
Manzana nacional Unidad 1000 2.80 Q2,800.00 Q2.00 Q2,000.00 Q800.00 2.86 
Manzana Roja Libra 27 7.00 Q189.00 Q5.00 Q135.00 Q54.00 0.08 
Manzana Roja Unidad 975 1.90 Q1,852.50 Q1.50 Q1,462.50 Q390.00 2.05 
Manzana Verde Libra 374 7.00 Q2,618.00 Q5.00 Q1,870.00 Q748.00 1.07 
Melocotón Libra 23.75 14.00 Q332.50 Q10.00 Q237.50 Q95.00 0.07 
Melón Unidad 1051 5.00 Q5,255.00 Q3.50 Q3,678.50 Q1,576.50 3.15 
Miga de pan Libra 10 2.80 Q28.00 Q2.00 Q20.00 Q8.00 0.03 
Miltomate Libra 688.5 4.50 Q3,098.25 Q3.50 Q2,409.75 Q688.50 1.53 
Mora Libra 18 7.00 Q126.00 Q5.00 Q90.00 Q36.00 0.05 
Naranja agria Unidad 5150 0.50 Q2,575.00 Q0.35 Q1,802.50 Q772.50 15.45 
Naranja Grande Unidad 1292 0.35 Q452.20 Q0.15 Q193.80 Q258.40 7.38 
Naranja Pequeña Unidad 4190 0.35 Q1,466.50 Q0.10 Q419.00 Q1,047.50 29.93 
Papa Extra Libra 400 3.25 Q1,300.00 Q2.50 Q1,000.00 Q300.00 0.92 
Papa para hornear Libra 284.5 5.00 Q1,422.50 Q4.00 Q1,138.00 Q284.50 0.57 
Papa Revuelta Libra 1891 1.50 Q2,836.50 Q1.00 Q1,891.00 Q945.50 6.30 
Papa Súper Libra 660 2.80 Q1,848.00 Q2.00 Q1,320.00 Q528.00 1.89 
Papaya Unidad 702 11.20 Q7,862.40 Q8.00 Q5,616.00 Q2,246.40 2.01 
Papaya m. Unidad 24 12.00 Q288.00 Q8.00 Q192.00 Q96.00 0.08 
Papita Libra 54 1.50 Q81.00 Q1.00 Q54.00 Q27.00 0.18 
Pepino Unidad 410 1.50 Q615.00 Q1.00 Q410.00 Q205.00 1.37 
Pepino chino Unidad 105 2.80 Q294.00 Q2.00 Q210.00 Q84.00 0.30 
Pepinos Caja 5 80.00 Q400.00 Q60.00 Q300.00 Q100.00 0.01 
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Pepitoria Entera Libra 3.5 25.00 Q87.50 Q20.00 Q70.00 Q17.50 0.01 
Pepitoria Molida Libra 6 30.00 Q180.00 Q25.00 Q150.00 Q30.00 0.01 
Pera Libra 34 7.00 Q238.00 Q5.00 Q170.00 Q68.00 0.10 
Pera Nacional Libra 150 2.80 Q420.00 Q2.00 Q300.00 Q120.00 0.43 
Perejil colocho Manojo 416 2.80 Q1,164.80 Q2.00 Q832.00 Q332.80 1.19 
Perejil liso Libra 109 5.80 Q632.20 Q4.00 Q436.00 Q196.20 0.34 
Perejil Liso Manojo 19 1.98 Q37.62 Q1.50 Q28.50 Q9.12 0.05 
Perulero Unidad 480 1.50 Q720.00 Q1.00 Q480.00 Q240.00 1.60 
Piña Unidad 1289 5.00 Q6,445.00 Q3.50 Q4,511.50 Q1,933.50 3.87 
Plátano verde Unidad 104 1.10 Q114.40 Q0.85 Q88.40 Q26.00 0.24 
Plátano Unidad 1367 1.10 Q1,503.70 Q0.85 Q1,161.95 Q341.75 3.11 
Puerro Libra 134 7.00 Q938.00 Q5.00 Q670.00 Q268.00 0.38 
Puerro Unidad 28 1.50 Q42.00 Q1.00 Q28.00 Q14.00 0.09 
Remolacha Unidad 164 0.50 Q82.00 Q0.30 Q49.20 Q32.80 0.66 
Remolacha Bolsa 1 35.00 Q35.00 Q25.00 Q25.00 Q10.00 0.00 
Repollo Bolsa 1 35.00 Q35.00 Q25.00 Q25.00 Q10.00 0.00 
Repollo Unidad 56 4.00 Q224.00 Q3.00 Q168.00 Q56.00 0.14 
Repollo morado Unidad 16 7.00 Q112.00 Q5.00 Q80.00 Q32.00 0.05 
Retoño Soya Libra 17 7.00 Q119.00 Q5.00 Q85.00 Q34.00 0.05 
Romero Manojo 8 3.50 Q28.00 Q2.50 Q20.00 Q8.00 0.02 
Rosa de Jamaica Libra 51 18.00 Q918.00 Q15.00 Q765.00 Q153.00 0.09 
Rábano Manojo 80 2.80 Q224.00 Q2.00 Q160.00 Q64.00 0.23 
sal Libra 111 0.85 Q94.35 Q0.60 Q66.60 Q27.75 0.33 
Sandia Unidad 570 9.80 Q5,586.00 Q7.00 Q3,990.00 Q1,596.00 1.63 
Tamarindo Libra 4 7.00 Q28.00 Q5.00 Q20.00 Q8.00 0.01 
Tomate Cherry Libra 17 15.00 Q255.00 Q12.50 Q212.50 Q42.50 0.03 
Tomate Cocina Libra 10087 3.10 Q31,269.70 Q2.50 Q25,217.50 Q6,052.20 19.52 
Tomate Cocina Verde Libra 160 2.80 Q448.00 Q2.00 Q320.00 Q128.00 0.46 
Tomate Manzano Libra 2450 3.50 Q8,575.00 Q2.50 Q6,125.00 Q2,450.00 7.00 
Tomillo Fresco Manojo 156 1.50 Q234.00 Q1.00 Q156.00 Q78.00 0.52 
Tomillo Seco Manojo 13 0.75 Q9.75 Q0.50 Q6.50 Q3.25 0.04 
Tostadas Unidad 1800 0.75 Q1,350.00 Q0.50 Q900.00 Q450.00 6.00 
Tuza Manojo 20 2.80 Q56.00 Q2.00 Q40.00 Q16.00 0.06 
Uva Libra 182 9.00 Q1,638.00 Q7.00 Q1,274.00 Q364.00 0.40 
Uva Caja 1 180.00 Q180.00 Q140.00 Q140.00 Q40.00 0.00 
Yuca Unidad 4 7.00 Q28.00 Q5.00 Q20.00 Q8.00 0.01 
Zanahoria Libra 2110.5 1.98 Q4,178.79 Q1.50 Q3,165.75 Q1,013.04 5.12 
Zuchinni Grande Unidad 57 1.50 Q85.50 Q1.00 Q57.00 Q28.50 0.19 
Zuchinni Mediano Unidad 74 1.50 Q111.00 Q1.00 Q74.00 Q37.00 0.25 
Zuchinni Pequeño Libra 101 1.50 Q151.50 Q1.00 Q101.00 Q50.50 0.34 
Zuchinni Redondo Amarillo Libra 14 1.50 Q21.00 Q1.00 Q14.00 Q7.00 0.05 
Totales    Q299,649.85  Q223,591.31 Q76,058.54  
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Cuadro 28 “A”. 
Movimiento de compra y venta, del mes de septiembre 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
Venta 
Total  venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Acelga Manojo 30 1.50 Q45.00 Q1.00 Q30.00 Q15.00 0.10 
Aguacate Unidad 84 3.00 Q252.00 Q2.50 Q210.00 Q42.00 0.14 
Aguacate Caja 20 99.00 Q1,980.00 Q70.00 Q1,400.00 Q580.00 0.06 
Aguacate nacional Unidad 300 1.50 Q450.00 Q1.00 Q300.00 Q150.00 1.00 
Ajo Cabeza Libra 312 7.00 Q2,184.00 Q5.00 Q1,560.00 Q624.00 0.89 
Ajo Diente Libra 7 7.00 Q49.00 Q5.00 Q35.00 Q14.00 0.02 
Albahaca Manojo 90 2.50 Q225.00 Q2.00 Q180.00 Q45.00 0.18 
Alfalfa Bandeja 187 5.00 Q935.00 Q4.00 Q748.00 Q187.00 0.37 
Apio Libra 708.5 2.50 Q1,771.25 Q1.50 Q1,062.75 Q708.50 2.83 
Arveja China Libra 147 4.00 Q588.00 Q2.00 Q294.00 Q294.00 0.74 
Arveja Pelada Libra 38 7.00 Q266.00 Q5.00 Q190.00 Q76.00 0.11 
Banano Criollo Libra 1790 1.50 Q2,685.00 Q1.00 Q1,790.00 Q895.00 5.97 
Banano Exportación Libra 382.3 1.50 Q573.45 Q1.00 Q382.30 Q191.15 1.27 
Berenjena Unidad 3 2.80 Q8.40 Q2.00 Q6.00 Q2.40 0.01 
Berro Manojo 1 1.50 Q1.50 Q1.00 Q1.00 Q0.50 0.00 
Brócoli destroncado Libra 135 3.50 Q472.50 Q2.50 Q337.50 Q135.00 0.39 
Brócoli Libra 509 2.80 Q1,425.20 Q2.00 Q1,018.00 Q407.20 1.45 
Brócoli Unidad 456 3.50 Q1,596.00 Q2.50 Q1,140.00 Q456.00 1.30 
Camote Libra 46 2.80 Q128.80 Q2.00 Q92.00 Q36.80 0.13 
Canela en raja Libra 2 29.00 Q58.00 Q24.00 Q48.00 Q10.00 0.00 
Cebolla Blanca Libra 4726 2.90 Q13,705.40 Q2.00 Q9,452.00 Q4,253.40 14.67 
Cebolla Morada Libra 334 3.50 Q1,169.00 Q2.50 Q835.00 Q334.00 0.95 
Cebollana Bolsa 18 10.00 Q180.00 Q7.50 Q135.00 Q45.00 0.05 
Cebollín Manojo 271 1.50 Q406.50 Q1.00 Q271.00 Q135.50 0.90 
Champiñón Libra 187 32.00 Q5,984.00 Q23.00 Q4,301.00 Q1,683.00 0.53 
Champiñón Bandeja 7 30.00 Q210.00 Q25.00 Q175.00 Q35.00 0.01 
Chile Amarillo Libra 30 7.00 Q210.00 Q5.00 Q150.00 Q60.00 0.09 
Chile chocolate Libra 3 32.00 Q96.00 Q25.00 Q75.00 Q21.00 0.01 
Chile de pache rojo Libra 5 7.00 Q35.00 Q5.00 Q25.00 Q10.00 0.01 
Chile guaque Libra 21 24.00 Q504.00 Q18.00 Q378.00 Q126.00 0.05 
Chile Jalapeño Libra 148 2.80 Q414.40 Q2.00 Q296.00 Q118.40 0.42 
Chile Pasa Libra 2 35.00 Q70.00 Q30.00 Q60.00 Q10.00 0.00 
Chile Pimiento Mixto Libra 1137.5 3.65 Q4,151.88 Q2.85 Q3,241.88 Q910.00 2.49 
Chile Pimiento Rojo Libra 607 3.65 Q2,215.55 Q2.85 Q1,729.95 Q485.60 1.33 
Chile Pimiento Verde Libra 440.5 3.65 Q1,607.83 Q2.85 Q1,255.43 Q352.40 0.97 
Chile Serrano Libra 44 7.00 Q308.00 Q5.00 Q220.00 Q88.00 0.13 
Chiltepe Libra 66.25 14.00 Q927.50 Q10.00 Q662.50 Q265.00 0.19 
Chipilín Manojo 32 1.50 Q48.00 Q1.00 Q32.00 Q16.00 0.11 
Ciruela Libra 18 14.00 Q252.00 Q10.00 Q180.00 Q72.00 0.05 
Coliflor Unidad 33 4.50 Q148.50 Q3.50 Q115.50 Q33.00 0.07 
Coliflor Libra 331 4.00 Q1,324.00 Q3.00 Q993.00 Q331.00 0.83 
Coliflor destroncada Libra 130 7.00 Q910.00 Q5.00 Q650.00 Q260.00 0.37 
Culantro Manojo 673 2.50 Q1,682.50 Q1.80 Q1,211.40 Q471.10 1.88 
Culantro Libra 373 7.00 Q2,611.00 Q5.00 Q1,865.00 Q746.00 1.07 
Durazno Unidad 300 14.00 Q4,200.00 Q10.00 Q3,000.00 Q1,200.00 0.86 
Ejote Libra 114 3.50 Q399.00 Q2.50 Q285.00 Q114.00 0.33 
Elote Criollo Unidad 150 7.00 Q1,050.00 Q5.00 Q750.00 Q300.00 0.43 
Elote dulce de 4 Bandeja 539 5.00 Q2,695.00 Q3.00 Q1,617.00 Q1,078.00 2.16 
Empanizador de pollo Libra 10 2.80 Q28.00 Q2.00 Q20.00 Q8.00 0.03 
Eneldo Manojo 7 2.80 Q19.60 Q2.00 Q14.00 Q5.60 0.02 
Espinaca Libra 418.97 5.50 Q2,304.34 Q3.50 Q1,466.40 Q837.94 1.52 
Esponja de Alambre Unidad 120 1.40 Q168.00 Q1.00 Q120.00 Q48.00 0.34 
Fresa despatada Libra 150 4.00 Q600.00 Q2.00 Q300.00 Q300.00 0.75 
Fresas Libra 464 9.80 Q4,547.20 Q7.00 Q3,248.00 Q1,299.20 1.33 
Güicoy Sazón Unidad 22 14.00 Q308.00 Q10.00 Q220.00 Q88.00 0.06 
Guicoyito Unidad 54 1.50 Q81.00 Q1.00 Q54.00 Q27.00 0.18 
Guicoyito Caja 4 75.00 Q300.00 Q50.00 Q200.00 Q100.00 0.01 
Güisquil Unidad 464 1.50 Q696.00 Q1.00 Q464.00 Q232.00 1.55 
Hierbabuena Libra 17 5.00 Q85.00 Q3.00 Q51.00 Q34.00 0.07 
Hierbabuena Manojo 201 2.50 Q502.50 Q2.00 Q402.00 Q100.50 0.40 
Hoja de Mashan Manojo 15 2.80 Q42.00 Q2.00 Q30.00 Q12.00 0.04 
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Hoja de plátano Manojo 3 7.00 Q21.00 Q5.00 Q15.00 Q6.00 0.01 
Hueso Libra 36 1.50 Q54.00 Q1.00 Q36.00 Q18.00 0.12 
Jengibre Libra 2 14.00 Q28.00 Q10.00 Q20.00 Q8.00 0.01 
Jocote Libra 20 0.75 Q15.00 Q0.50 Q10.00 Q5.00 0.07 
Kiwi Libra 155.5 14.00 Q2,177.00 Q10.00 Q1,555.00 Q622.00 0.44 
Laurel Seco Manojo 32 2.80 Q89.60 Q2.00 Q64.00 Q25.60 0.09 
Lechuga Bola Libra 3674.15 2.50 Q9,185.38 Q1.75 Q6,429.76 Q2,755.61 11.02 
Lechuga coloca Libra 449.25 2.50 Q1,123.13 Q1.75 Q786.19 Q336.94 1.35 
Lechuga coloca procesada Libra 90 2.50 Q225.00 Q1.75 Q157.50 Q67.50 0.27 
Lechuga romana Libra 1401.5 3.00 Q4,204.50 Q2.00 Q2,803.00 Q1,401.50 4.67 
Limón Persa Unidad 3990 0.29 Q1,157.10 Q0.20 Q798.00 Q359.10 12.38 
Macuy Manojo 22 2.80 Q61.60 Q2.00 Q44.00 Q17.60 0.06 
Mandarina Unidad 12 0.75 Q9.00 Q0.50 Q6.00 Q3.00 0.04 
Manteca Libra 27 2.80 Q75.60 Q2.00 Q54.00 Q21.60 0.08 
Manzana Gala Libra 290 7.00 Q2,030.00 Q5.00 Q1,450.00 Q580.00 0.83 
Manzana nacional Unidad 800 2.80 Q2,240.00 Q2.00 Q1,600.00 Q640.00 2.29 
Manzana Roja Libra 10 7.00 Q70.00 Q5.00 Q50.00 Q20.00 0.03 
Manzana Roja Unidad 1022 1.90 Q1,941.80 Q1.50 Q1,533.00 Q408.80 2.15 
Manzana Verde Libra 258.5 7.00 Q1,809.50 Q5.00 Q1,292.50 Q517.00 0.74 
Melocotón Libra 35 14.00 Q490.00 Q10.00 Q350.00 Q140.00 0.10 
Melón Unidad 1049 5.00 Q5,245.00 Q3.50 Q3,671.50 Q1,573.50 3.15 
Miga de pan Libra 10 2.80 Q28.00 Q2.00 Q20.00 Q8.00 0.03 
Miltomate Libra 773.6 4.50 Q3,481.20 Q3.50 Q2,707.60 Q773.60 1.72 
Mora Libra 10 7.00 Q70.00 Q5.00 Q50.00 Q20.00 0.03 
Naranja agria Unidad 2950 0.50 Q1,475.00 Q0.35 Q1,032.50 Q442.50 8.85 
Naranja Grande Unidad 1147 0.35 Q401.45 Q0.15 Q172.05 Q229.40 6.55 
Naranja Pequeña Unidad 4281 0.35 Q1,498.35 Q0.10 Q428.10 Q1,070.25 30.58 
Orégano Entero Libra 5 10.00 Q50.00 Q6.00 Q30.00 Q20.00 0.02 
Papa Extra Libra 206 3.25 Q669.50 Q2.50 Q515.00 Q154.50 0.48 
Papa para hornear Libra 382.5 5.00 Q1,912.50 Q4.00 Q1,530.00 Q382.50 0.77 
Papa Revuelta Libra 1567 1.50 Q2,350.50 Q1.00 Q1,567.00 Q783.50 5.22 
Papa Súper Libra 637.5 2.80 Q1,785.00 Q2.00 Q1,275.00 Q510.00 1.82 
Papaya Unidad 757 11.20 Q8,478.40 Q8.00 Q6,056.00 Q2,422.40 2.16 
Papaya m. Unidad 60 12.00 Q720.00 Q8.00 Q480.00 Q240.00 0.20 
Papita Libra 54.5 1.50 Q81.75 Q1.00 Q54.50 Q27.25 0.18 
Pepino Unidad 113 1.50 Q169.50 Q1.00 Q113.00 Q56.50 0.38 
Pepino chino Unidad 147 2.80 Q411.60 Q2.00 Q294.00 Q117.60 0.42 
Pepinos Caja 3 80.00 Q240.00 Q60.00 Q180.00 Q60.00 0.01 
Pepitoria Entera Libra 2 25.00 Q50.00 Q20.00 Q40.00 Q10.00 0.00 
Pera Libra 42 7.00 Q294.00 Q5.00 Q210.00 Q84.00 0.12 
Perejil colocho Manojo 451 2.80 Q1,262.80 Q2.00 Q902.00 Q360.80 1.29 
Perejil colocho Libra 2 5.60 Q11.20 Q4.00 Q8.00 Q3.20 0.01 
Perejil liso Libra 178 5.80 Q1,032.40 Q4.00 Q712.00 Q320.40 0.55 
Perejil Liso Manojo 22 1.98 Q43.56 Q1.50 Q33.00 Q10.56 0.05 
Perulero Unidad 402 1.50 Q603.00 Q1.00 Q402.00 Q201.00 1.34 
Pimienta Gorda Libra 5 35.00 Q175.00 Q25.00 Q125.00 Q50.00 0.01 
Piña Unidad 1031 5.00 Q5,155.00 Q3.50 Q3,608.50 Q1,546.50 3.09 
Plátano verde Unidad 87 1.10 Q95.70 Q0.85 Q73.95 Q21.75 0.20 
Plátano Unidad 1142 1.10 Q1,256.20 Q0.85 Q970.70 Q285.50 2.60 
Puerro Libra 105 7.00 Q735.00 Q5.00 Q525.00 Q210.00 0.30 
Puerro Unidad 19 1.50 Q28.50 Q1.00 Q19.00 Q9.50 0.06 
Remolacha Unidad 173 0.50 Q86.50 Q0.30 Q51.90 Q34.60 0.69 
Remolacha Bolsa 1 35.00 Q35.00 Q25.00 Q25.00 Q10.00 0.00 
Remolacha Libra 60 1.50 Q90.00 Q1.00 Q60.00 Q30.00 0.20 
Repollo Unidad 51 4.00 Q204.00 Q3.00 Q153.00 Q51.00 0.13 
Repollo morado Unidad 14 7.00 Q98.00 Q5.00 Q70.00 Q28.00 0.04 
Retoño Soya Libra 18.8 7.00 Q131.60 Q5.00 Q94.00 Q37.60 0.05 
Romero Manojo 9 3.50 Q31.50 Q2.50 Q22.50 Q9.00 0.03 
Rosa de Jamaica Libra 43 18.00 Q774.00 Q15.00 Q645.00 Q129.00 0.07 
Rábano Manojo 42 2.80 Q117.60 Q2.00 Q84.00 Q33.60 0.12 
Sandia Unidad 569 9.80 Q5,576.20 Q7.00 Q3,983.00 Q1,593.20 1.63 
Tamarindo Libra 4 7.00 Q28.00 Q5.00 Q20.00 Q8.00 0.01 
Tomate Cherry Libra 10 15.00 Q150.00 Q12.50 Q125.00 Q25.00 0.02 
Tomate Cocina Libra 9828 3.10 Q30,466.80 Q2.50 Q24,570.00 Q5,896.80 19.02 
Tomate Cocina Verde Libra 178 2.80 Q498.58 Q2.00 Q356.00 Q142.58 0.51 
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Tomate Manzano Libra 2743 3.50 Q9,600.50 Q2.50 Q6,857.50 Q2,743.00 7.84 
Tomillo Fresco Manojo 132 1.50 Q198.00 Q1.00 Q132.00 Q66.00 0.44 
Tomillo Seco Manojo 5 0.75 Q3.75 Q0.50 Q2.50 Q1.25 0.02 
Tostadas Unidad 1600 0.75 Q1,200.00 Q0.50 Q800.00 Q400.00 5.33 
Uva Libra 195.5 9.00 Q1,759.50 Q7.00 Q1,368.50 Q391.00 0.43 
Yuca Unidad 28 7.00 Q196.00 Q5.00 Q140.00 Q56.00 0.08 
Zanahoria Libra 1568 1.98 Q3,104.64 Q1.50 Q2,352.00 Q752.64 3.80 
Zapote Unidad 200 4.50 Q900.00 Q3.00 Q600.00 Q300.00 0.67 
Zuchinni Grande Unidad 89 1.50 Q133.50 Q1.00 Q89.00 Q44.50 0.30 
Zuchinni grande Libra 5 1.50 Q7.50 Q1.00 Q5.00 Q2.50 0.02 
Zuchinni Mediano Unidad 95 1.50 Q142.50 Q1.00 Q95.00 Q47.50 0.32 
Zuchinni Pequeño Libra 25 1.50 Q37.50 Q1.00 Q25.00 Q12.50 0.08 
Zuchinni Redondo Amarillo Libra 50 1.50 Q75.00 Q1.00 Q50.00 Q25.00 0.17 
Zuchinni Redondo Verde Libra 2 1.50 Q3.00 Q1.00 Q2.00 Q1.00 0.01 
Totales    Q195,357.26  Q141,012.85 Q54,344.42  
 
 
Cuadro 29 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de octubre 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
venta 
Total  venta 
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unitario 
Total costo 
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Unitaria 
Margen 
utilidad bruta 
sobre ventas 
(%) 
Aceitunas Libra 2 14.00 Q28.00  Q10.00  Q20.00  Q8.00  0.01 
Acelga Manojo 30 1.50 Q45.00  Q1.00  Q30.00  Q15.00  0.10 
Aguacate Unidad 42 3.00 Q126.00  Q2.50  Q105.00  Q21.00  0.07 
Aguacate nacional Unidad 220 1.50 Q330.00  Q1.00  Q220.00  Q110.00  0.73 
Ajo Cabeza Libra 296.8 7.00 Q2,077.60  Q5.00  Q1,484.00  Q593.60  0.85 
Ajo Diente Libra 6 7.00 Q42.00  Q5.00  Q30.00  Q12.00  0.02 
Albahaca Manojo 125 2.50 Q312.50  Q2.00  Q250.00  Q62.50  0.25 
Alfalfa Bandeja 219 5.00 Q1,095.00  Q4.00  Q876.00  Q219.00  0.44 
Apio Libra 954.9 2.50 Q2,387.25  Q1.50  Q1,432.35  Q954.90  3.82 
Arveja China Libra 244 4.00 Q976.00  Q2.00  Q488.00  Q488.00  1.22 
Arveja Pelada Libra 44 7.00 Q308.00  Q5.00  Q220.00  Q88.00  0.13 
Banano criollo Unidad 200 0.50 Q100.00  Q0.35  Q70.00  Q30.00  0.60 
Banano Criollo Libra 1940 1.50 Q2,910.00  Q1.00  Q1,940.00  Q970.00  6.47 
Banano Exportación Libra 411.2 1.50 Q616.80  Q1.00  Q411.20  Q205.60  1.37 
Berro Manojo 7 1.50 Q10.50  Q1.00  Q7.00  Q3.50  0.02 
Brócoli destroncado Libra 342 3.50 Q1,197.00  Q2.50  Q855.00  Q342.00  0.98 
Brócoli Libra 578 2.80 Q1,618.40  Q2.00  Q1,156.00  Q462.40  1.65 
Brócoli Unidad 311 3.50 Q1,088.50  Q2.50  Q777.50  Q311.00  0.89 
Camote Libra 28 2.58 Q72.24  Q2.00  Q56.00  Q16.24  0.06 
Canela en raja Libra 6 29.00 Q174.00  Q24.00  Q144.00  Q30.00  0.01 
Cebolla Blanca Libra 5250 2.90 Q15,225.00  Q2.00  Q10,500.00  Q4,725.00  16.29 
Cebolla Morada Libra 354 3.50 Q1,239.00  Q2.50  Q885.00  Q354.00  1.01 
Cebollana Bolsa 14 10.00 Q140.00  Q7.50  Q105.00  Q35.00  0.04 
Cebollín Manojo 247 1.50 Q370.50  Q1.00  Q247.00  Q123.50  0.82 
Champiñón Libra 198 30.00 Q5,940.00  25.00 Q4,950.00  Q990.00  0.33 
Chile Amarillo Libra 31 7.00 Q217.00  Q5.00  Q155.00  Q62.00  0.09 
Chile chocolate Libra 8 32.00 Q256.00  Q25.00  Q200.00  Q56.00  0.02 
Chile de pache rojo Libra 1 7.00 Q7.00  Q5.00  Q5.00  Q2.00  0.00 
Chile guaque Libra 30 24.00 Q720.00  Q18.00  Q540.00  Q180.00  0.08 
Chile Jalapeño Libra 171 2.80 Q478.80  Q2.00  Q342.00  Q136.80  0.49 
Chile Pimiento Mixto Libra 1521.5 3.65 Q5,553.48  Q2.85  Q4,336.28  Q1,217.20  3.33 
Chile Pimiento Rojo Libra 435 3.65 Q1,587.75  Q2.85  Q1,239.75  Q348.00  0.95 
Chile Pimiento Verde Libra 642 3.65 Q2,343.30  Q2.85  Q1,829.70  Q513.60  1.41 
Chile Serrano Libra 48 7.00 Q336.00  Q5.00  Q240.00  Q96.00  0.14 
Chiltepe Libra 44.25 14.00 Q619.50  Q10.00  Q442.50  Q177.00  0.13 
Chipilín Manojo 40 1.50 Q60.00  Q1.00  Q40.00  Q20.00  0.13 
Ciruela Libra 17 14.00 Q238.00  Q10.00  Q170.00  Q68.00  0.05 
Coliflor Libra 283 4.00 Q1,132.00  Q3.00  Q849.00  Q283.00  0.71 
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Coliflor Unidad 73 4.50 Q328.50  Q3.50  Q255.50  Q73.00  0.16 
Coliflor destroncada Libra 160 7.00 Q1,120.00  Q5.00  Q800.00  Q320.00  0.46 
Culantro Libra 467 7.00 Q3,269.00  Q5.00  Q2,335.00  Q934.00  1.33 
Culantro Manojo 487 2.50 Q1,217.50  Q1.80  Q876.60  Q340.90  1.36 
Durazno Unidad 500 14.00 Q7,000.00  Q10.00  Q5,000.00  Q2,000.00  1.43 
Ejote Libra 105 3.50 Q367.50  Q2.50  Q262.50  Q105.00  0.30 
Elote Criollo Unidad 200 7.00 Q1,400.00  Q5.00  Q1,000.00  Q400.00  0.57 
Elote dulce de 4 Bandeja 640 5.00 Q3,200.00  Q3.00  Q1,920.00  Q1,280.00  2.56 
Eneldo Manojo 6 2.80 Q16.80  Q2.00  Q12.00  Q4.80  0.02 
Espárragos Manojo 4 24.00 Q96.00  Q16.00  Q64.00  Q32.00  0.01 
Espinaca Libra 371.75 5.50 Q2,044.63  Q3.50  Q1,301.13  Q743.50  1.35 
Fresa despatada Libra 240 4.00 Q960.00  Q3.00  Q720.00  Q240.00  0.60 
Fresas Libra 428.05 9.80 Q4,194.89  Q7.00  Q2,996.35  Q1,198.54  1.22 
Frijol Negro Libra 2 5.50 Q11.00  Q4.00  Q8.00  Q3.00  0.01 
Güicoy Sazón Unidad 35 14.00 Q490.00  Q10.00  Q350.00  Q140.00  0.10 
Guicoyito Caja 2 75.00 Q150.00  Q50.00  Q100.00  Q50.00  0.01 
Guicoyito Unidad 66 1.50 Q99.00  Q1.00  Q66.00  Q33.00  0.22 
Güisquil Unidad 472 1.50 Q708.00  Q1.00  Q472.00  Q236.00  1.57 
Hierbabuena Manojo 149 2.50 Q372.50  Q2.00  Q298.00  Q74.50  0.30 
Hierbabuena Libra 15 5.00 Q75.00  Q3.00  Q45.00  Q30.00  0.06 
Hoja de Mashan Manojo 46 2.80 Q128.80  Q2.00  Q92.00  Q36.80  0.13 
Hoja de plátano Manojo 8 7.00 Q56.00  Q5.00  Q40.00  Q16.00  0.02 
Hueso Libra 54 1.50 Q81.00  Q1.00  Q54.00  Q27.00  0.18 
Jocote Libra 120 0.75 Q90.00  Q0.50  Q60.00  Q30.00  0.40 
Kiwi Libra 66.5 2.80 Q186.20  Q2.00  Q133.00  Q53.20  0.19 
Laurel Seco Manojo 32 2.80 Q89.60  Q2.00  Q64.00  Q25.60  0.09 
Lechuga Bola Libra 3695 2.50 Q9,237.50  Q1.75  Q6,466.25  Q2,771.25  11.09 
Lechuga coloca Libra 411.75 2.50 Q1,029.38  Q1.75  Q720.56  Q308.81  1.24 
Lechuga coloca 
procesada Libra 90 2.50 Q225.00  Q1.75  Q157.50  Q67.50  0.27 
Lechuga romana Libra 1308.5 3.00 Q3,925.50  Q2.00  Q2,617.00  Q1,308.50  4.36 
Limón Persa Unidad 3335 0.29 Q967.15  Q0.20  Q667.00  Q300.15  10.35 
Loroco Libra 2 12.00 Q24.00  Q8.00  Q16.00  Q8.00  0.01 
Macuy Manojo 54 2.80 Q151.20  Q2.00  Q108.00  Q43.20  0.15 
Mango Caja 1 1.50 Q1.50  Q1.00  Q1.00  Q0.50  0.00 
Manteca Libra 1 2.80 Q2.80  Q2.00  Q2.00  Q0.80  0.00 
Manzana Gala Libra 397.5 240.00 Q95,400.00  Q200.00  Q79,500.00  Q15,900.00  0.66 
Manzana nacional Unidad 1000 2.80 Q2,800.00  Q2.00  Q2,000.00  Q800.00  2.86 
Manzana Roja Unidad 973 1.90 Q1,848.70  Q1.50  Q1,459.50  Q389.20  2.05 
Manzana Verde Libra 346 7.00 Q2,422.00  Q5.00  Q1,730.00  Q692.00  0.99 
Melocotón Libra 33 14.00 Q462.00  Q10.00  Q330.00  Q132.00  0.09 
Melón Unidad 1125 5.00 Q5,625.00  Q3.50  Q3,937.50  Q1,687.50  3.38 
Miltomate Libra 255 4.50 Q1,147.50  Q3.50  Q892.50  Q255.00  0.57 
Mora Libra 9 7.00 Q63.00  Q5.00  Q45.00  Q18.00  0.03 
Naranja agria Unidad 3000 0.50 Q1,500.00  Q0.35  Q1,050.00  Q450.00  9.00 
Naranja Grande Unidad 1478 0.35 Q517.30  Q0.15  Q221.70  Q295.60  8.45 
Naranja Pequeña Unidad 4740 0.35 Q1,659.00  Q0.10  Q474.00  Q1,185.00  33.86 
Papa Extra Libra 235 3.25 Q763.75  Q2.50  Q587.50  Q176.25  0.54 
Papa para hornear Libra 145 5.00 Q725.00  Q4.00  Q580.00  Q145.00  0.29 
Papa Revuelta Libra 2090.9 1.50 Q3,136.35  Q1.00  Q2,090.90  Q1,045.45  6.97 
Papa Súper Libra 546 2.80 Q1,528.80  Q2.00  Q1,092.00  Q436.80  1.56 
Papaya Unidad 690 11.20 Q7,728.00  Q8.00  Q5,520.00  Q2,208.00  1.97 
Papaya m. Unidad 108 12.00 Q1,296.00  Q8.00  Q864.00  Q432.00  0.36 
Papita Libra 58 1.50 Q87.00  Q1.00  Q58.00  Q29.00  0.19 
Pepino Unidad 569.5 1.50 Q854.25  Q1.00  Q569.50  Q284.75  1.90 
Pepino chino Unidad 138 2.80 Q386.40  Q2.00  Q276.00  Q110.40  0.39 
Pepinos Caja 1 80.00 Q80.00  Q60.00  Q60.00  Q20.00  0.00 
Pepitoria Entera Libra 5 25.00 Q125.00  Q20.00  Q100.00  Q25.00  0.01 
Pera Libra 30 7.00 Q210.00  Q5.00  Q150.00  Q60.00  0.09 
Perejil colocho Manojo 399 2.80 Q1,117.20  Q2.00  Q798.00  Q319.20  1.14 
Perejil Liso Manojo 15 1.98 Q29.70  Q1.50  Q22.50  Q7.20  0.04 
Perejil liso Libra 221 5.80 Q1,281.80  Q4.00  Q884.00  Q397.80  0.69 
Perulero Unidad 391 1.50 Q586.50  Q1.00  Q391.00  Q195.50  1.30 
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Pimienta Gorda Libra 5 35.00 Q175.00  Q25.00  Q125.00  Q50.00  0.01 
Piña Unidad 1435 5.00 Q7,175.00  Q3.50  Q5,022.50  Q2,152.50  4.31 
Plátano Unidad 1482 1.10 Q1,630.20  Q0.85  Q1,259.70  Q370.50  3.37 
Puerro Unidad 54 1.50 Q81.00  Q1.00  Q54.00  Q27.00  0.18 
Puerro Libra 135 7.00 Q945.00  Q5.00  Q675.00  Q270.00  0.39 
Remolacha Libra 50 2.80 Q140.00  Q2.00  Q100.00  Q40.00  0.14 
Remolacha Unidad 155 0.50 Q77.50  Q0.30  Q46.50  Q31.00  0.62 
Repollo Unidad 33 4.00 Q132.00  Q3.00  Q99.00  Q33.00  0.08 
Repollo morado Unidad 8 7.00 Q56.00  Q5.00  Q40.00  Q16.00  0.02 
Retoño Soya Libra 18 7.00 Q126.00  Q5.00  Q90.00  Q36.00  0.05 
Romero Manojo 6 3.50 Q21.00  Q2.50  Q15.00  Q6.00  0.02 
Rosa de Jamaica Libra 37 18.00 Q666.00  Q15.00  Q555.00  Q111.00  0.06 
Rábano Manojo 55 2.80 Q154.00  Q2.00  Q110.00  Q44.00  0.16 
sal Libra 90 0.85 Q76.50  Q0.60  Q54.00  Q22.50  0.26 
Sandia Unidad 673 9.80 Q6,595.40  Q7.00  Q4,711.00  Q1,884.40  1.92 
Tamarindo Libra 2 7.00 Q14.00  Q5.00  Q10.00  Q4.00  0.01 
Tomate Cherry Libra 15 15.00 Q225.00  Q12.50  Q187.50  Q37.50  0.03 
Tomate Cocina Libra 9174 3.10 Q28,439.40  Q2.50  Q22,935.00  Q5,504.40  17.76 
Tomate Cocina Verde Libra 260 2.80 Q728.00  Q2.00  Q520.00  Q208.00  0.74 
Tomate Manzano Libra 2728.75 3.50 Q9,550.63  Q2.50  Q6,821.88  Q2,728.75  7.80 
Tomillo fresco Libra 1 1.50 Q1.50  Q1.00  Q1.00  Q0.50  0.00 
Tomillo Fresco Manojo 166 1.50 Q249.00  Q1.00  Q166.00  Q83.00  0.55 
Tomillo Seco Manojo 11 0.75 Q8.25  Q0.50  Q5.50  Q2.75  0.04 
Toronja Unidad 10 1.40 Q14.00  Q1.00  Q10.00  Q4.00  0.03 
Tostadas Unidad 1700 0.75 Q1,275.00  Q0.50  Q850.00  Q425.00  5.67 
Tuza Manojo 25 2.80 Q70.00  Q2.00  Q50.00  Q20.00  0.07 
Uva Libra 217 9.00 Q1,953.00  Q7.00  Q1,519.00  Q434.00  0.48 
Zanahoria Libra 2406 1.98 Q4,763.88  Q1.50  Q3,609.00  Q1,154.88  5.83 
Zuchinni Grande Unidad 80 1.50 Q120.00  Q1.00  Q80.00  Q40.00  0.27 
Zuchinni grande Libra 10 1.50 Q15.00  Q1.00  Q10.00  Q5.00  0.03 
Zuchinni Mediano Unidad 60 1.50 Q90.00  Q1.00  Q60.00  Q30.00  0.20 
Zuchinni Pequeño Libra 70 1.50 Q105.00  Q1.00  Q70.00  Q35.00  0.23 
Zuchinni Redondo 
Amarillo Libra 100 1.50 Q150.00  Q1.00  Q100.00  Q50.00  0.33 
Totales   Q294,496.56    Q223,373.84  Q71,122.72    
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Cuadro 30 “A” 
Movimiento de compra y venta, del mes de noviembre 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
venta 
Total  venta 
Precio 
costo 
unitario 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen 
utilidad bruta 
sobre ventas 
(%) 
Aceitunas Libra 10 14.00 Q140.00  Q10.00  Q100.00  Q40.00  0.03 
Acelga Manojo 12 1.50 Q18.00  Q1.00  Q12.00  Q6.00  0.04 
Achiote masa Libra 2 7.00 Q14.00  Q5.00  Q10.00  Q4.00  0.01 
Aguacate Unidad 32 3.00 Q96.00  Q2.50  Q80.00  Q16.00  0.05 
Aguacate Caja 6 99.00 Q594.00  Q70.00  Q420.00  Q174.00  0.02 
Ajo Cabeza Libra 421 1.50 Q631.50  Q1.00  Q421.00  Q210.50  1.40 
Ajo Diente Libra 7 7.00 Q49.00  Q5.00  Q35.00  Q14.00  0.02 
Albahaca Manojo 127 2.50 Q317.50  Q2.00  Q254.00  Q63.50  0.25 
Alfalfa Bandeja 176 5.00 Q880.00  Q4.00  Q704.00  Q176.00  0.35 
Apio Libra 928.9 2.50 Q2,322.25  Q1.50  Q1,393.35  Q928.90  3.72 
Arveja China Libra 249 4.00 Q996.00  Q2.00  Q498.00  Q498.00  1.25 
Arveja Pelada Libra 32 7.00 Q224.00  Q5.00  Q160.00  Q64.00  0.09 
Banano Criollo Libra 1750 1.50 Q2,625.00  Q1.00  Q1,750.00  Q875.00  5.83 
Banano Exportación Libra 364.5 1.50 Q546.75  Q1.00  Q364.50  Q182.25  1.22 
Berro Manojo 7 1.50 Q10.50  Q1.00  Q7.00  Q3.50  0.02 
Brócoli destroncado Libra 427 3.50 Q1,494.50  Q2.50  Q1,067.50  Q427.00  1.22 
Brócoli Libra 617 2.80 Q1,727.60  Q2.00  Q1,234.00  Q493.60  1.76 
Brócoli Unidad 303 3.50 Q1,060.50  Q2.50  Q757.50  Q303.00  0.87 
Camote Libra 6 2.80 Q16.80  Q2.00  Q12.00  Q4.80  0.02 
Canela en raja Libra 2 29.00 Q58.00  Q24.00  Q48.00  Q10.00  0.00 
Cebolla Blanca Libra 5740 2.90 Q16,646.00  Q2.00  Q11,480.00  Q5,166.00  17.81 
Cebolla Morada Libra 194 3.50 Q679.00  Q2.50  Q485.00  Q194.00  0.55 
Cebollana Bolsa 13 10.00 Q130.00  Q7.50  Q97.50  Q32.50  0.03 
Cebollín Unidad 2000 0.14 Q280.00  Q0.10  Q200.00  Q80.00  5.71 
Cebollín Manojo 236 1.50 Q354.00  Q1.00  Q236.00  Q118.00  0.79 
Champiñón Libra 154 32.00 Q4,928.00  Q23.00  Q3,542.00  Q1,386.00  0.43 
Chile Amarillo Libra 22 7.00 Q154.00  Q5.00  Q110.00  Q44.00  0.06 
Chile chocolate Libra 7 32.00 Q224.00  Q25.00  Q175.00  Q49.00  0.02 
Chile de pache rojo Libra 8.5 7.00 Q59.50  Q5.00  Q42.50  Q17.00  0.02 
Chile guaque Libra 32 24.00 Q768.00  Q18.00  Q576.00  Q192.00  0.08 
Chile Jalapeño Libra 73.5 2.80 Q205.80  Q2.00  Q147.00  Q58.80  0.21 
Chile Pasa Libra 3 35.00 Q105.00  Q30.00  Q90.00  Q15.00  0.00 
Chile Pimiento Mixto Libra 1663 3.65 Q6,069.95  Q2.85  Q4,739.55  Q1,330.40  3.64 
Chile Pimiento Rojo Libra 528 3.65 Q1,927.20  Q2.85  Q1,504.80  Q422.40  1.16 
Chile Pimiento Verde Libra 593 3.65 Q2,164.45  Q2.85  Q1,690.05  Q474.40  1.30 
Chile Serrano Libra 36 7.00 Q252.00  Q5.00  Q180.00  Q72.00  0.10 
Chiltepe Libra 53.25 14.00 Q745.50  Q10.00  Q532.50  Q213.00  0.15 
Ciruela Libra 1 14.00 Q14.00  Q10.00  Q10.00  Q4.00  0.00 
Coliflor Unidad 28 4.50 Q126.00  Q3.50  Q98.00  Q28.00  0.06 
Coliflor Libra 277 4.00 Q1,108.00  Q3.00  Q831.00  Q277.00  0.69 
Coliflor destroncada Libra 110 7.00 Q770.00  Q5.00  Q550.00  Q220.00  0.31 
Culantro Manojo 431 2.50 Q1,077.50  Q1.80  Q775.80  Q301.70  1.21 
Culantro Libra 385 7.00 Q2,695.00  Q5.00  Q1,925.00  Q770.00  1.10 
Durazno Unidad 400 14.00 Q5,600.00  Q10.00  Q4,000.00  Q1,600.00  1.14 
Ejote Libra 184 3.50 Q644.00  Q2.50  Q460.00  Q184.00  0.53 
Elote dulce de 4 Bandeja 494 5.00 Q2,470.00  Q3.00  Q1,482.00  Q988.00  1.98 
Eneldo Manojo 19 2.80 Q53.20  Q2.00  Q38.00  Q15.20  0.05 
Espinaca Libra 299 5.50 Q1,644.50  Q3.50  Q1,046.50  Q598.00  1.09 
Fresa despatada Libra 120 4.00 Q480.00  Q2.00  Q240.00  Q240.00  0.60 
Fresas Libra 420.5 9.80 Q4,120.90  Q7.00  Q2,943.50  Q1,177.40  1.20 
Güicoy Sazón Unidad 20 14.00 Q280.00  Q10.00  Q200.00  Q80.00  0.06 
Guicoyito Unidad 39 1.50 Q58.50  Q1.00  Q39.00  Q19.50  0.13 
Güisquil Unidad 387 1.50 Q580.50  Q1.00  Q387.00  Q193.50  1.29 
Hierbabuena Manojo 126 2.50 Q315.00  Q2.00  Q252.00  Q63.00  0.25 
Hierbabuena Libra 20.5 5.00 Q102.50  Q3.00  Q61.50  Q41.00  0.08 
Hoja de Mashan Manojo 12 2.80 Q33.60  Q2.00  Q24.00  Q9.60  0.03 
Hoja de plátano Manojo 3 7.00 Q21.00  Q5.00  Q15.00  Q6.00  0.01 
Hueso Libra 36 1.50 Q54.00  Q1.00  Q36.00  Q18.00  0.12 
Jengibre Libra 3 14.00 Q42.00  Q10.00  Q30.00  Q12.00  0.01 
Kiwi Libra 139.5 14.00 Q1,953.00  Q10.00  Q1,395.00  Q558.00  0.40 
Laurel Seco Manojo 6 2.80 Q16.80  Q2.00  Q12.00  Q4.80  0.02 
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Laurel seco Libra 8 2.80 Q22.40  Q2.00  Q16.00  Q6.40  0.02 
Lechuga Bola Libra 2939.25 2.50 Q7,348.13  Q1.75  Q5,143.69  Q2,204.44  8.82 
Lechuga coloca Libra 371.5 2.50 Q928.75  Q1.75  Q650.13  Q278.63  1.11 
Lechuga coloca procesa Libra 78 2.50 Q195.00  Q1.75  Q136.50  Q58.50  0.23 
Lechuga romana Libra 989 3.00 Q2,967.00  Q2.00  Q1,978.00  Q989.00  3.30 
Limón Persa Unidad 2780 0.29 Q806.20  Q0.20  Q556.00  Q250.20  8.63 
Macuy Manojo 39 2.80 Q109.20  Q2.00  Q78.00  Q31.20  0.11 
Manzana Gala Libra 484 240.00 Q116,160.00  Q200.00  Q96,800.00  Q19,360.00  0.81 
Manzana nacional Unidad 800 2.80 Q2,240.00  Q2.00  Q1,600.00  Q640.00  2.29 
Manzana Roja Unidad 759 1.90 Q1,442.10  Q1.50  Q1,138.50  Q303.60  1.60 
Manzana Verde Libra 390 7.00 Q2,730.00  Q5.00  Q1,950.00  Q780.00  1.11 
Melocotón Libra 11.75 14.00 Q164.50  Q10.00  Q117.50  Q47.00  0.03 
Melón Unidad 906 5.00 Q4,530.00  Q3.50  Q3,171.00  Q1,359.00  2.72 
Miltomate Libra 116.8 4.50 Q525.60  Q3.50  Q408.80  Q116.80  0.26 
Mora Libra 10 7.00 Q70.00  Q5.00  Q50.00  Q20.00  0.03 
Naranja agria Unidad 3800 0.50 Q1,900.00  Q0.35  Q1,330.00  Q570.00  11.40 
Naranja Grande Unidad 804 0.35 Q281.40  Q0.15  Q120.60  Q160.80  4.59 
Naranja Pequeña Unidad 4610 0.35 Q1,613.50  Q0.10  Q461.00  Q1,152.50  32.93 
Orégano Entero Libra 1 10.00 Q10.00  Q6.00  Q6.00  Q4.00  0.00 
Papa para hornear Libra 391 5.00 Q1,955.00  Q4.00  Q1,564.00  Q391.00  0.78 
Papa Revuelta Libra 1956 1.50 Q2,934.00  Q1.00  Q1,956.00  Q978.00  6.52 
Papaya Unidad 646 11.20 Q7,235.20  Q8.00  Q5,168.00  Q2,067.20  1.85 
Papaya m. Unidad 12 12.00 Q144.00  Q8.00  Q96.00  Q48.00  0.04 
Papita Libra 57 1.50 Q85.50  Q1.00  Q57.00  Q28.50  0.19 
Pepino Unidad 704 1.50 Q1,056.00  Q1.00  Q704.00  Q352.00  2.35 
Pepino chino Unidad 142 2.80 Q397.60  Q2.00  Q284.00  Q113.60  0.41 
Pepinos Caja 1 80.00 Q80.00  Q60.00  Q60.00  Q20.00  0.00 
Pepitoria Entera Libra 3 25.00 Q75.00  Q20.00  Q60.00  Q15.00  0.01 
Pera Libra 50.15 7.00 Q351.05  Q5.00  Q250.75  Q100.30  0.14 
Perejil colocho Manojo 338 2.80 Q946.40  Q2.00  Q676.00  Q270.40  0.97 
Perejil Liso Manojo 29 1.98 Q57.42  Q1.50  Q43.50  Q13.92  0.07 
Perejil liso Libra 169 5.80 Q980.20  Q4.00  Q676.00  Q304.20  0.52 
Perulero Unidad 336 1.50 Q504.00  Q1.00  Q336.00  Q168.00  1.12 
Pimienta Gorda Libra 6 35.00 Q210.00  Q25.00  Q150.00  Q60.00  0.02 
Piña Unidad 1506 5.00 Q7,530.00  Q3.50  Q5,271.00  Q2,259.00  4.52 
Plátano verde Unidad 20 1.10 Q22.00  Q0.85  Q17.00  Q5.00  0.05 
Plátano Unidad 1058 1.10 Q1,163.80  Q0.85  Q899.30  Q264.50  2.40 
Puerro Unidad 26 1.50 Q39.00  Q1.00  Q26.00  Q13.00  0.09 
Puerro Libra 122 7.00 Q854.00  Q5.00  Q610.00  Q244.00  0.35 
Remolacha Bolsa 1 35.00 Q35.00  Q25.00  Q25.00  Q10.00  0.00 
Remolacha Libra 50 2.80 Q140.00  Q2.00  Q100.00  Q40.00  0.14 
Remolacha Unidad 179 0.50 Q89.50  Q0.30  Q53.70  Q35.80  0.72 
Repollo Unidad 43 4.00 Q172.00  Q3.00  Q129.00  Q43.00  0.11 
Repollo morado Unidad 15 7.00 Q105.00  Q5.00  Q75.00  Q30.00  0.04 
Retoño Soya Libra 20 7.00 Q140.00  Q5.00  Q100.00  Q40.00  0.06 
Romero Manojo 8 3.50 Q28.00  Q2.50  Q20.00  Q8.00  0.02 
Rosa de Jamaica Libra 78 18.00 Q1,404.00  Q15.00  Q1,170.00  Q234.00  0.13 
Rábano Manojo 44 2.80 Q123.20  Q2.00  Q88.00  Q35.20  0.13 
sal Libra 160 0.85 Q136.00  Q0.60  Q96.00  Q40.00  0.47 
Sandia Unidad 512 9.80 Q5,017.60  Q7.00  Q3,584.00  Q1,433.60  1.46 
Tomate Cherry Libra 14 15.00 Q210.00  Q12.50  Q175.00  Q35.00  0.02 
Tomate Cocina Libra 8681.5 3.10 Q26,912.65  Q2.50  Q21,703.75  Q5,208.90  16.80 
Tomate Cocina Verde Libra 160 2.80 Q448.00  Q2.00  Q320.00  Q128.00  0.46 
Tomate Manzano Libra 2342 3.50 Q8,197.00  Q2.50  Q5,855.00  Q2,342.00  6.69 
Tomillo Fresco Manojo 106 1.50 Q159.00  Q1.00  Q106.00  Q53.00  0.35 
Tomillo Seco Manojo 24 0.75 Q18.00  Q0.50  Q12.00  Q6.00  0.08 
Tostadas Unidad 1200 0.75 Q900.00  Q0.50  Q600.00  Q300.00  4.00 
Uva Libra 239 9.00 Q2,151.00  Q7.00  Q1,673.00  Q478.00  0.53 
Yuca Unidad 14 7.00 Q98.00  Q5.00  Q70.00  Q28.00  0.04 
Zanahoria Libra 2777 1.98 Q5,498.46  Q1.50  Q4,165.50  Q1,332.96  6.73 
Zuchinni Grande Unidad 104 1.50 Q156.00  Q1.00  Q104.00  Q52.00  0.35 
Zuchinni Mediano Unidad 59 1.50 Q88.50  Q1.00  Q59.00  Q29.50  0.20 
Zuchinni Pequeño Libra 155 1.50 Q232.50  Q1.00  Q155.00  Q77.50  0.52 
Zuchinni Redondo Amarill Libra 90 1.50 Q135.00  Q1.00  Q90.00  Q45.00  0.30 
Zuchinni Redondo Verde Libra 15 1.50 Q22.50  Q1.00  Q15.00  Q7.50  0.05 
Totales   Q297,055.16    Q227,167.26  Q69,887.89    
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Cuadro 31 “A”. 
Movimiento de compra y venta, del mes de diciembre 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
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venta 
Total  venta 
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Unitaria 
Margen 
utilidad bruta 
sobre ventas 
(%) 
Aceitunas Libra 2 14.00 Q28.00  Q10.00  Q20.00  Q8.00  0.01 
Acelga Manojo 60 1.50 Q90.00  Q1.00  Q60.00  Q30.00  0.20 
Aguacate Unidad 34 3.00 Q102.00  Q2.50  Q85.00  Q17.00  0.06 
Aguacate Caja 5 99.00 Q495.00  Q70.00  Q350.00  Q145.00  0.01 
Ajo Cabeza Libra 366 7.00 Q2,562.00  Q5.00  Q1,830.00  Q732.00  1.05 
Ajo Diente Libra 5 7.00 Q35.00  Q5.00  Q25.00  Q10.00  0.01 
Ajonjolí Libra 3 20.00 Q60.00  Q15.00  Q45.00  Q15.00  0.01 
Albahaca Manojo 74 2.50 Q185.00  Q2.00  Q148.00  Q37.00  0.15 
Alcaparras Libra 2 14.00 Q28.00  Q10.00  Q20.00  Q8.00  0.01 
Alfalfa Bandeja 343 5.00 Q1,715.00  Q4.00  Q1,372.00  Q343.00  0.69 
Apio Libra 1272 2.50 Q3,180.00  Q1.50  Q1,908.00  Q1,272.00  5.09 
Arveja China Libra 252 4.00 Q1,008.00  Q2.00  Q504.00  Q504.00  1.26 
Arveja Pelada Libra 53 7.00 Q371.00  Q5.00  Q265.00  Q106.00  0.15 
Banano Criollo Libra 2071 1.50 Q3,106.50  Q1.00  Q2,071.00  Q1,035.50  6.90 
Banano Exportación Libra 363.5 1.50 Q545.25  Q1.00  Q363.50  Q181.75  1.21 
Berenjena Unidad 2 2.80 Q5.60  Q2.00  Q4.00  Q1.60  0.01 
Brócoli destroncado Libra 501 3.50 Q1,753.50  Q2.50  Q1,252.50  Q501.00  1.43 
Brócoli Libra 950 2.80 Q2,660.00  Q2.00  Q1,900.00  Q760.00  2.71 
Brócoli Unidad 502 3.50 Q1,757.00  Q2.50  Q1,255.00  Q502.00  1.43 
Camote Libra 16 2.80 Q44.80  Q2.00  Q32.00  Q12.80  0.05 
Carbón Libra 100 2.80 Q280.00  Q2.00  Q200.00  Q80.00  0.29 
Cebolla Blanca Libra 8379 2.90 Q24,299.10  Q2.00  Q16,758.00  Q7,541.10  26.00 
Cebolla Morada Libra 405 3.50 Q1,417.50  Q2.50  Q1,012.50  Q405.00  1.16 
Cebollana Bolsa 32 10.00 Q320.00  Q7.50  Q240.00  Q80.00  0.08 
Cebollín Manojo 319 1.50 Q478.50  Q1.00  Q319.00  Q159.50  1.06 
Champiñón Libra 210 32.00 Q6,720.00  Q23.00  Q4,830.00  Q1,890.00  0.59 
Chile Amarillo Libra 90.5 7.00 Q633.50  Q5.00  Q452.50  Q181.00  0.26 
Chile chocolate Libra 8 32.00 Q256.00  Q25.00  Q200.00  Q56.00  0.02 
Chile de pache rojo Libra 16.5 7.00 Q115.50  Q5.00  Q82.50  Q33.00  0.05 
Chile guaque Libra 33 24.00 Q792.00  Q18.00  Q594.00  Q198.00  0.08 
Chile Jalapeño Libra 148 2.80 Q414.40  Q2.00  Q296.00  Q118.40  0.42 
Chile Pimiento Mixto Libra 2317 3.65 Q8,457.05  Q2.85  Q6,603.45  Q1,853.60  5.08 
Chile Pimiento Rojo Libra 566 3.65 Q2,065.90  Q2.85  Q1,613.10  Q452.80  1.24 
Chile Pimiento Verde Libra 570.25 3.65 Q2,081.41  Q2.85  Q1,625.21  Q456.20  1.25 
Chile Serrano Libra 82 7.00 Q574.00  Q5.00  Q410.00  Q164.00  0.23 
Chiltepe Libra 88 14.00 Q1,232.00  Q10.00  Q880.00  Q352.00  0.25 
Chipilín Manojo 11 1.50 Q16.50  Q1.00  Q11.00  Q5.50  0.04 
Ciruela Libra 2 14.00 Q28.00  Q10.00  Q20.00  Q8.00  0.01 
Coliflor Libra 238.5 4.00 Q954.00  Q3.00  Q715.50  Q238.50  0.60 
Coliflor Unidad 136 4.50 Q612.00  Q3.50  Q476.00  Q136.00  0.30 
Coliflor destroncada Libra 70 7.00 Q490.00  Q5.00  Q350.00  Q140.00  0.20 
Culantro Libra 553 7.00 Q3,871.00  Q5.00  Q2,765.00  Q1,106.00  1.58 
Culantro Manojo 535 2.50 Q1,337.50  Q1.80  Q963.00  Q374.50  1.50 
Ejote Libra 67 3.50 Q234.50  Q2.50  Q167.50  Q67.00  0.19 
Elote dulce de 4 Bandeja 698 5.00 Q3,490.00  Q3.00  Q2,094.00  Q1,396.00  2.79 
Eneldo Manojo 28 2.80 Q78.40  Q2.00  Q56.00  Q22.40  0.08 
Espinaca Libra 361 5.50 Q1,985.50  Q3.50  Q1,263.50  Q722.00  1.31 
Esponja de Alambre Unidad 2 1.40 Q2.80  Q1.00  Q2.00  Q0.80  0.01 
Fresa despatada Libra 300 4.00 Q1,200.00  Q2.00  Q600.00  Q600.00  1.50 
Fresas Libra 398.25 9.80 Q3,902.85  Q7.00  Q2,787.75  Q1,115.10  1.14 
Güicoy Sazón Unidad 6 14.00 Q84.00  Q10.00  Q60.00  Q24.00  0.02 
Guicoyito Caja 1 75.00 Q75.00  Q50.00  Q50.00  Q25.00  0.00 
Guicoyito Unidad 82 1.50 Q123.00  Q1.00  Q82.00  Q41.00  0.27 
Güisquil Unidad 439 1.50 Q658.50  Q1.00  Q439.00  Q219.50  1.46 
Hierbabuena Manojo 201 2.50 Q502.50  Q2.00  Q402.00  Q100.50  0.40 
Hierbabuena Libra 26.5 5.00 Q132.50  Q3.00  Q79.50  Q53.00  0.11 
Hoja de Mashan Manojo 30 2.80 Q84.00  Q2.00  Q60.00  Q24.00  0.09 
Hoja de plátano Manojo 3 7.00 Q21.00  Q5.00  Q15.00  Q6.00  0.01 
Ichintal Libra 3 14.00 Q42.00  Q10.00  Q30.00  Q12.00  0.01 
Jengibre Libra 3 14.00 Q42.00  Q10.00  Q30.00  Q12.00  0.01 
Kiwi Libra 49.75 14.00 Q696.50  Q10.00  Q497.50  Q199.00  0.14 
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Laurel seco Libra 17 2.80 Q47.60  Q2.00  Q34.00  Q13.60  0.05 
Lechuga Bola Libra 3329.5 2.50 Q8,323.75  Q1.75  Q5,826.63  Q2,497.13  9.99 
Lechuga coloca Libra 617.49 2.50 Q1,543.73  Q1.75  Q1,080.61  Q463.12  1.85 
Lechuga coloca procesad Libra 145 2.50 Q362.50  Q1.75  Q253.75  Q108.75  0.44 
Lechuga romana Libra 1248 3.00 Q3,744.00  Q2.00  Q2,496.00  Q1,248.00  4.16 
Limón Persa Unidad 3600 0.29 Q1,044.00  Q0.20  Q720.00  Q324.00  11.17 
Macuy Manojo 22 2.80 Q61.60  Q2.00  Q44.00  Q17.60  0.06 
Mandarina Unidad 212 0.75 Q159.00  Q0.50  Q106.00  Q53.00  0.71 
Mango Caja 2 1.50 Q3.00  Q1.00  Q2.00  Q1.00  0.01 
Manzana Gala Libra 496.5 240.00 Q119,160.00  Q200.00  Q99,300.00  Q19,860.00  0.83 
Manzana nacional Unidad 1000 2.80 Q2,800.00  Q2.00  Q2,000.00  Q800.00  2.86 
Manzana Roja Libra 5 7.00 Q35.00  Q5.00  Q25.00  Q10.00  0.01 
Manzana Roja Unidad 1022 1.90 Q1,941.80  Q1.50  Q1,533.00  Q408.80  2.15 
Manzana Roja Caja 1 240.00 Q240.00  Q200.00  Q200.00  Q40.00  0.00 
Manzana Verde Libra 654.85 7.00 Q4,583.95  Q5.00  Q3,274.25  Q1,309.70  1.87 
Melocotón Libra 27 14.00 Q378.00  Q10.00  Q270.00  Q108.00  0.08 
Melón Unidad 1123 5.00 Q5,615.00  Q3.50  Q3,930.50  Q1,684.50  3.37 
Miltomate Libra 335 4.50 Q1,507.50  Q3.50  Q1,172.50  Q335.00  0.74 
Mora Libra 23 7.00 Q161.00  Q5.00  Q115.00  Q46.00  0.07 
Naranja agria Unidad 3800 0.50 Q1,900.00  Q0.35  Q1,330.00  Q570.00  11.40 
Naranja Grande Unidad 959 0.35 Q335.65  Q0.15  Q143.85  Q191.80  5.48 
Naranja Pequeña Unidad 5751 0.35 Q2,012.85  Q0.10  Q575.10  Q1,437.75  41.08 
Papa para hornear Libra 386.5 5.00 Q1,932.50  Q4.00  Q1,546.00  Q386.50  0.77 
Papa Revuelta Libra 1979 1.50 Q2,968.50  Q1.00  Q1,979.00  Q989.50  6.60 
Papa Súper Libra 210 2.80 Q588.00  Q2.00  Q420.00  Q168.00  0.60 
Papaya Unidad 794 11.20 Q8,892.80  Q8.00  Q6,352.00  Q2,540.80  2.27 
Papaya m. Unidad 36 12.00 Q432.00  Q8.00  Q288.00  Q144.00  0.12 
Papita Libra 82 1.50 Q123.00  Q1.00  Q82.00  Q41.00  0.27 
Pepino Unidad 1218 1.50 Q1,827.00  Q1.00  Q1,218.00  Q609.00  4.06 
Pepino chino Unidad 156 2.80 Q436.80  Q2.00  Q312.00  Q124.80  0.45 
Pepitoria Entera Libra 2 25.00 Q50.00  Q20.00  Q40.00  Q10.00  0.00 
Pera Libra 38 7.00 Q266.00  Q5.00  Q190.00  Q76.00  0.11 
Perejil colocho Manojo 416 2.80 Q1,164.80  Q2.00  Q832.00  Q332.80  1.19 
Perejil Liso Manojo 27 1.98 Q53.46  Q1.50  Q40.50  Q12.96  0.07 
Perejil liso Libra 221 5.80 Q1,281.80  Q4.00  Q884.00  Q397.80  0.69 
Perulero Unidad 564 1.50 Q846.00  Q1.00  Q564.00  Q282.00  1.88 
Piña Unidad 1614 5.00 Q8,070.00  Q3.50  Q5,649.00  Q2,421.00  4.84 
Plátano Unidad 1186 1.10 Q1,304.60  Q0.85  Q1,008.10  Q296.50  2.70 
Puerro Unidad 1 1.50 Q1.50  Q1.00  Q1.00  Q0.50  0.00 
Puerro Libra 162 7.00 Q1,134.00  Q5.00  Q810.00  Q324.00  0.46 
Remolacha Bolsa 1 35.00 Q35.00  Q25.00  Q25.00  Q10.00  0.00 
Remolacha Unidad 187 0.50 Q93.50  Q0.30  Q56.10  Q37.40  0.75 
Repollo Unidad 42 4.00 Q168.00  Q3.00  Q126.00  Q42.00  0.11 
Repollo morado Unidad 13 7.00 Q91.00  Q5.00  Q65.00  Q26.00  0.04 
Retoño Soya Libra 42 7.00 Q294.00  Q5.00  Q210.00  Q84.00  0.12 
Romero Manojo 13 3.50 Q45.50  Q2.50  Q32.50  Q13.00  0.04 
Rosa de Jamaica Libra 66 18.00 Q1,188.00  Q15.00  Q990.00  Q198.00  0.11 
Rábano Manojo 31 2.80 Q86.80  Q2.00  Q62.00  Q24.80  0.09 
sal Libra 117 0.85 Q99.45  Q0.60  Q70.20  Q29.25  0.34 
Sandia Unidad 525 9.80 Q5,145.00  Q7.00  Q3,675.00  Q1,470.00  1.50 
Tamarindo Libra 2 7.00 Q14.00  Q5.00  Q10.00  Q4.00  0.01 
Tomate Cherry Libra 37 15.00 Q555.00  Q12.50  Q462.50  Q92.50  0.06 
Tomate Cocina Libra 10367 3.10 Q32,137.70  Q2.50  Q25,917.50  Q6,220.20  20.07 
Tomate Cocina Verde Libra 290 2.80 Q812.00  Q2.00  Q580.00  Q232.00  0.83 
Tomate Manzano Libra 2638.5 3.50 Q9,234.75  Q2.50  Q6,596.25  Q2,638.50  7.54 
Tomillo fresco Libra 18 7.00 Q126.00  Q5.00  Q90.00  Q36.00  0.05 
Tomillo Fresco Manojo 17 1.50 Q25.50  Q1.00  Q17.00  Q8.50  0.06 
Tostadas Unidad 1600 0.75 Q1,200.00  Q0.50  Q800.00  Q400.00  5.33 
Tuza Manojo 25 2.80 Q70.00  Q2.00  Q50.00  Q20.00  0.07 
Uva Libra 357 9.00 Q3,213.00  Q7.00  Q2,499.00  Q714.00  0.79 
Uva Caja 2 180.00 Q360.00  Q140.00  Q280.00  Q80.00  0.00 
Yuca Unidad 2 7.00 Q14.00  Q5.00  Q10.00  Q4.00  0.01 
Zanahoria Libra 2916 1.98 Q5,773.68  Q1.50  Q4,374.00  Q1,399.68  7.07 
Zuchinni grande Libra 5 1.50 Q7.50  Q1.00  Q5.00  Q2.50  0.02 
Zuchinni Grande Unidad 251 1.50 Q376.50  Q1.00  Q251.00  Q125.50  0.84 
Zuchinni Mediano Unidad 70 1.50 Q105.00  Q1.00  Q70.00  Q35.00  0.23 
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Zuchinni Pequeño Libra 260 1.50 Q390.00  Q1.00  Q260.00  Q130.00  0.87 
Totales   Q339,526.13    Q257,874.35  Q81,651.78    
 
Cuadro 32 “A”. 
Movimiento de compra y venta, del mes de enero 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
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unitario 
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(%) 
Acelga Manojo 12 1.50 Q18.00  Q1.00  Q12.00  Q6.00  0.04 
Achiote masa Libra 4 7.00 Q28.00  Q5.00  Q20.00  Q8.00  0.01 
Aguacate Unidad 61 3.00 Q183.00  Q2.50  Q152.50  Q30.50  0.10 
Aguacate nacional Unidad 20 1.50 Q30.00  Q1.00  Q20.00  Q10.00  0.07 
Ajo Cabeza Libra 205 1.50 Q307.50  Q1.00  Q205.00  Q102.50  0.68 
Ajo Cabeza Cabeza 1 7.00 Q7.00  Q5.00  Q5.00  Q2.00  0.00 
Ajo Diente Libra 7 7.00 Q49.00  Q5.00  Q35.00  Q14.00  0.02 
Albahaca Manojo 107 2.50 Q267.50  Q2.00  Q214.00  Q53.50  0.21 
Alfalfa Bandeja 226 5.00 Q1,130.00  Q4.00  Q904.00  Q226.00  0.45 
Apio Libra 1160.5 2.50 Q2,901.25  Q1.50  Q1,740.75  Q1,160.50  4.64 
Arveja China Libra 142 4.00 Q568.00  Q2.00  Q284.00  Q284.00  0.71 
Arveja Pelada Libra 43 7.00 Q301.00  Q5.00  Q215.00  Q86.00  0.12 
Banano Criollo Libra 1791 1.50 Q2,686.50  Q1.00  Q1,791.00  Q895.50  5.97 
Banano Exportación Libra 245 1.50 Q367.50  Q1.00  Q245.00  Q122.50  0.82 
Berenjena Unidad 14 2.80 Q39.20  Q2.00  Q28.00  Q11.20  0.04 
Berro Manojo 4 1.50 Q6.00  Q1.00  Q4.00  Q2.00  0.01 
Brócoli destroncado Libra 412 3.50 Q1,442.00  Q2.50  Q1,030.00  Q412.00  1.18 
Brócoli Unidad 393 3.50 Q1,375.50  Q2.50  Q982.50  Q393.00  1.12 
Brócoli Libra 886.2 2.80 Q2,481.36  Q2.00  Q1,772.40  Q708.96  2.53 
Camote Libra 13 2.80 Q36.40  Q2.00  Q26.00  Q10.40  0.04 
Canela en raja Libra 5 29.00 Q145.00  Q24.00  Q120.00  Q25.00  0.01 
Cebolla Blanca Libra 5756 2.90 Q16,703.91  Q2.00  Q11,512.00  Q5,191.91  17.89 
Cebolla Morada Libra 314 3.50 Q1,099.00  Q2.50  Q785.00  Q314.00  0.90 
Cebollana Bolsa 19 10.00 Q190.00  Q7.50  Q142.50  Q47.50  0.05 
Cebollín Manojo 263 1.50 Q394.50  Q1.00  Q263.00  Q131.50  0.88 
Champiñón Libra 209 32.00 Q6,688.00  Q23.00  Q4,807.00  Q1,881.00  0.59 
Chile Amarillo Libra 51 7.00 Q357.00  Q5.00  Q255.00  Q102.00  0.15 
Chile chocolate Libra 8 32.00 Q256.00  Q25.00  Q200.00  Q56.00  0.02 
Chile de pache rojo Libra 4 7.00 Q28.00  Q5.00  Q20.00  Q8.00  0.01 
Chile guaque Libra 38 24.00 Q912.00  Q18.00  Q684.00  Q228.00  0.10 
Chile Jalapeño Libra 133 2.80 Q372.40  Q2.00  Q266.00  Q106.40  0.38 
Chile Pasa Libra 2 35.00 Q70.00  Q30.00  Q60.00  Q10.00  0.00 
Chile Pimiento Mixto Libra 1868.5 3.65 Q6,820.03  Q2.85  Q5,325.23  Q1,494.80  4.10 
Chile Pimiento Rojo Libra 559.25 3.65 Q2,041.26  Q2.85  Q1,593.86  Q447.40  1.23 
Chile Pimiento Verde Libra 395.75 3.65 Q1,444.49  Q2.85  Q1,127.89  Q316.60  0.87 
Chile Serrano Libra 58 7.00 Q406.00  Q5.00  Q290.00  Q116.00  0.17 
Chiltepe Libra 54.9 14.00 Q768.60  Q10.00  Q549.00  Q219.60  0.16 
Chipilín Manojo 20 1.50 Q30.00  Q1.00  Q20.00  Q10.00  0.07 
Ciruela Libra 5 14.00 Q70.00  Q10.00  Q50.00  Q20.00  0.01 
Coliflor Unidad 106 4.50 Q477.00  Q3.50  Q371.00  Q106.00  0.24 
Coliflor Libra 170 4.00 Q680.00  Q3.00  Q510.00  Q170.00  0.43 
Culantro Manojo 420.5 2.50 Q1,051.25  Q1.80  Q756.90  Q294.35  1.18 
Culantro Libra 497 7.00 Q3,479.00  Q5.00  Q2,485.00  Q994.00  1.42 
Ejote Libra 135 3.50 Q472.50  Q2.50  Q337.50  Q135.00  0.39 
Elote dulce de 4 Bandeja 483 5.00 Q2,415.00  Q3.00  Q1,449.00  Q966.00  1.93 
Empanizador de pollo Libra 10 2.80 Q28.00  Q2.00  Q20.00  Q8.00  0.03 
Eneldo Manojo 13 2.80 Q36.40  Q2.00  Q26.00  Q10.40  0.04 
Espinaca Libra 364 5.50 Q2,002.00  Q3.50  Q1,274.00  Q728.00  1.32 
Fresa despatada Libra 120 4.00 Q480.00  Q2.00  Q240.00  Q240.00  0.60 
Fresas Libra 360 9.80 Q3,528.00  Q7.00  Q2,520.00  Q1,008.00  1.03 
Güicoy Sazón Unidad 19 14.00 Q266.00  Q10.00  Q190.00  Q76.00  0.05 
Guicoyito Caja 4 75.00 Q300.00  Q50.00  Q200.00  Q100.00  0.01 
Guicoyito Unidad 72 1.50 Q108.00  Q1.00  Q72.00  Q36.00  0.24 
Güisquil Unidad 381 1.50 Q571.50  Q1.00  Q381.00  Q190.50  1.27 
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Hierbabuena Libra 18.5 5.00 Q92.50  Q3.00  Q55.50  Q37.00  0.07 
Hierbabuena Manojo 162.5 2.50 Q406.25  Q2.00  Q325.00  Q81.25  0.33 
Ichintal Libra 3 14.00 Q42.00  Q10.00  Q30.00  Q12.00  0.01 
Jengibre Libra 1 14.00 Q14.00  Q10.00  Q10.00  Q4.00  0.00 
Kiwi Libra 50.5 14.00 Q707.00  Q10.00  Q505.00  Q202.00  0.14 
Laurel Fresco Manojo 15 2.80 Q42.00  Q2.00  Q30.00  Q12.00  0.04 
Laurel seco Libra 5 8.50 Q42.50  Q6.00  Q30.00  Q12.50  0.01 
Lechuga Bola Libra 2625.8 2.50 Q6,564.50  Q1.75  Q4,595.15  Q1,969.35  7.88 
Lechuga coloca Libra 423.75 2.50 Q1,059.38  Q1.75  Q741.56  Q317.81  1.27 
Lechuga coloca procesada Libra 62 2.50 Q155.00  Q1.75  Q108.50  Q46.50  0.19 
Lechuga romana Libra 1070.25 3.00 Q3,210.75  Q2.00  Q2,140.50  Q1,070.25  3.57 
Limón Persa Unidad 3079 0.29 Q892.91  Q0.20  Q615.80  Q277.11  9.56 
Macuy Manojo 2 2.80 Q5.60  Q2.00  Q4.00  Q1.60  0.01 
Mandarina Unidad 436 0.75 Q327.00  Q0.50  Q218.00  Q109.00  1.45 
Manzana Gala Caja 1 7.00 Q7.00  Q5.00  Q5.00  Q2.00  0.00 
Manzana Gala Libra 210.5 240.00 Q50,520.00  Q200.00  Q42,100.00  Q8,420.00  0.35 
Manzana nacional Unidad 600 2.80 Q1,680.00  Q2.00  Q1,200.00  Q480.00  1.71 
Manzana Roja Unidad 901 1.90 Q1,711.90  Q1.50  Q1,351.50  Q360.40  1.90 
Manzana Roja Libra 2 7.00 Q14.00  Q5.00  Q10.00  Q4.00  0.01 
Manzana Verde Libra 351.5 7.00 Q2,460.50  Q5.00  Q1,757.50  Q703.00  1.00 
Melocotón Libra 43 14.00 Q602.00  Q10.00  Q430.00  Q172.00  0.12 
Melón Unidad 1129 5.00 Q5,645.00  Q3.50  Q3,951.50  Q1,693.50  3.39 
Miltomate Libra 174.8 4.50 Q786.60  Q3.50  Q611.80  Q174.80  0.39 
Mora Libra 28 7.00 Q196.00  Q5.00  Q140.00  Q56.00  0.08 
Naranja agria Unidad 3524 0.50 Q1,762.00  Q0.35  Q1,233.40  Q528.60  10.57 
Naranja Grande Unidad 1548 0.35 Q541.80  Q0.15  Q232.20  Q309.60  8.85 
Naranja Pequeña Unidad 4910 0.35 Q1,718.50  Q0.10  Q491.00  Q1,227.50  35.07 
Papa para hornear Libra 293 5.00 Q1,465.00  Q4.00  Q1,172.00  Q293.00  0.59 
Papa Revuelta Libra 2181 1.50 Q3,271.50  Q1.00  Q2,181.00  Q1,090.50  7.27 
Papaya Unidad 642 11.20 Q7,190.40  Q8.00  Q5,136.00  Q2,054.40  1.83 
Papita Libra 47 1.50 Q70.50  Q1.00  Q47.00  Q23.50  0.16 
Pepino Unidad 917 1.50 Q1,375.50  Q1.00  Q917.00  Q458.50  3.06 
Pepino chino Unidad 154 2.80 Q431.20  Q2.00  Q308.00  Q123.20  0.44 
Pepinos Caja 2 80.00 Q160.00  Q60.00  Q120.00  Q40.00  0.01 
Pera Libra 47.5 7.00 Q332.50  Q5.00  Q237.50  Q95.00  0.14 
Perejil colocho Manojo 306 2.80 Q856.80  Q2.00  Q612.00  Q244.80  0.87 
Perejil Liso Manojo 27 1.98 Q53.46  Q1.50  Q40.50  Q12.96  0.07 
Perejil liso Libra 195 5.80 Q1,131.00  Q4.00  Q780.00  Q351.00  0.61 
Perulero Unidad 448 1.50 Q672.00  Q1.00  Q448.00  Q224.00  1.49 
Pimienta Gorda Libra 5 35.00 Q175.00  Q25.00  Q125.00  Q50.00  0.01 
Piña Unidad 1468 5.00 Q7,340.00  Q3.50  Q5,138.00  Q2,202.00  4.40 
Plátano verde Unidad 24 1.10 Q26.40  Q0.85  Q20.40  Q6.00  0.05 
Plátano Unidad 1534 1.10 Q1,687.40  Q0.85  Q1,303.90  Q383.50  3.49 
Puerro Libra 142 7.00 Q994.00  Q5.00  Q710.00  Q284.00  0.41 
Puerro Unidad 27 1.50 Q40.50  Q1.00  Q27.00  Q13.50  0.09 
Quilete Manojo 26 2.80 Q72.80  Q2.00  Q52.00  Q20.80  0.07 
Remolacha Bolsa 2 35.00 Q70.00  Q25.00  Q50.00  Q20.00  0.01 
Remolacha Unidad 190 0.50 Q95.00  Q0.30  Q57.00  Q38.00  0.76 
Repollo Unidad 52 4.00 Q208.00  Q3.00  Q156.00  Q52.00  0.13 
Repollo morado Unidad 13 7.00 Q91.00  Q5.00  Q65.00  Q26.00  0.04 
Retoño Soya Libra 36 7.00 Q252.00  Q5.00  Q180.00  Q72.00  0.10 
Romero Manojo 16 3.50 Q56.00  Q2.50  Q40.00  Q16.00  0.05 
Rosa de Jamaica Libra 65 18.00 Q1,170.00  Q15.00  Q975.00  Q195.00  0.11 
Rábano Manojo 71 2.80 Q198.80  Q2.00  Q142.00  Q56.80  0.20 
sal Libra 114 0.85 Q96.90  Q0.60  Q68.40  Q28.50  0.34 
Sandia Unidad 543 9.80 Q5,321.40  Q7.00  Q3,801.00  Q1,520.40  1.55 
Tamarindo Libra 3 7.00 Q21.00  Q5.00  Q15.00  Q6.00  0.01 
Tomate Cherry Libra 28 15.00 Q420.00  Q12.50  Q350.00  Q70.00  0.05 
Tomate Cocina Libra 8422 3.10 Q26,108.20  Q2.50  Q21,055.00  Q5,053.20  16.30 
Tomate Cocina Verde Libra 145 2.80 Q406.00  Q2.00  Q290.00  Q116.00  0.41 
Tomate Manzano Libra 2381.25 3.50 Q8,334.38  Q2.50  Q5,953.13  Q2,381.25  6.80 
Tomillo Fresco Manojo 52 1.50 Q78.00  Q1.00  Q52.00  Q26.00  0.17 
Tomillo fresco Libra 13 7.00 Q91.00  Q5.00  Q65.00  Q26.00  0.04 
Tostadas Unidad 1600 0.75 Q1,200.00  Q0.50  Q800.00  Q400.00  5.33 
Tuza Manojo 3 2.80 Q8.40  Q2.00  Q6.00  Q2.40  0.01 
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Producto Medida Cantidad Precio 
venta 
Total  venta Precio 
costo 
unitario 
Total costo Contribución 
Unitaria 
Margen 
utilidad bruta 
sobre ventas 
(%) 
Uva Libra 199.5 9.00 Q1,795.50  Q7.00  Q1,396.50  Q399.00  0.44 
Yuca Unidad 5 7.00 Q35.00  Q5.00  Q25.00  Q10.00  0.01 
Zanahoria Libra 2611.5 1.98 Q5,170.77  Q1.50  Q3,917.25  Q1,253.52  6.33 
Zuchinni Grande Unidad 132 1.50 Q198.00  Q1.00  Q132.00  Q66.00  0.44 
Zuchinni Mediano Unidad 58 1.50 Q87.00  Q1.00  Q58.00  Q29.00  0.19 
Zuchinni Pequeño Libra 127 1.50 Q190.50  Q1.00  Q127.00  Q63.50  0.42 
Totales   Q229,171.04    Q170,663.51  Q58,507.52    
 
 
Cuadro 33 “A”. 
Movimiento de compra y venta, del mes de febrero 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
venta 
Total  venta 
Precio 
Costo 
Unitario 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen 
Utilidad bruta 
sobre ventas 
(%) 
Acelga Manojo 6 1.50 Q9.00  Q1.00  Q6.00  Q3.00  0.02 
Aguacate Unidad 83 3.00 Q249.00  Q2.50  Q207.50  Q41.50  0.14 
Ajo Cabeza Cabeza 6 7.00 Q42.00  Q5.00  Q30.00  Q12.00  0.02 
Ajo Cabeza Libra 294 1.50 Q441.00  Q1.00  Q294.00  Q147.00  0.98 
Ajo Diente Libra 8 7.00 Q56.00  Q5.00  Q40.00  Q16.00  0.02 
Albahaca Manojo 93 2.50 Q232.50  Q2.00  Q186.00  Q46.50  0.19 
Alfalfa Bandeja 208 5.00 Q1,040.00  Q4.00  Q832.00  Q208.00  0.42 
Apio Libra 638.5 2.50 Q1,596.25  Q1.50  Q957.75  Q638.50  2.55 
Arveja China Libra 159 4.00 Q636.00  Q2.00  Q318.00  Q318.00  0.80 
Arveja Pelada Libra 14 7.00 Q98.00  Q5.00  Q70.00  Q28.00  0.04 
Banano Criollo Libra 1377 1.50 Q2,065.50  Q1.00  Q1,377.00  Q688.50  4.59 
Banano Exportación Libra 254.5 1.50 Q381.75  Q1.00  Q254.50  Q127.25  0.85 
Berenjena Unidad 14 2.80 Q39.20  Q2.00  Q28.00  Q11.20  0.04 
Berro Manojo 1 1.80 Q1.80  Q1.00  Q1.00  Q0.80  0.00 
Brócoli destroncado Libra 333 3.50 Q1,165.50  Q2.50  Q832.50  Q333.00  0.95 
Brócoli Libra 842 2.80 Q2,357.60  Q2.00  Q1,684.00  Q673.60  2.41 
Brócoli Unidad 387 3.50 Q1,354.50  Q2.50  Q967.50  Q387.00  1.11 
Camote Libra 23 2.80 Q64.40  Q2.00  Q46.00  Q18.40  0.07 
Carambola Unidad 250 0.90 Q225.00  Q0.70  Q175.00  Q50.00  0.56 
Cebolla Blanca Libra 4400 2.90 Q12,760.00  Q2.00  Q8,800.00  Q3,960.00  13.66 
Cebolla Morada Libra 306 3.50 Q1,071.00  Q2.50  Q765.00  Q306.00  0.87 
Cebollana Bolsa 20 10.00 Q200.00  Q7.50  Q150.00  Q50.00  0.05 
Cebollín Unidad 2900 0.14 Q406.00  Q0.10  Q290.00  Q116.00  8.29 
Cebollín Manojo 267 1.50 Q400.50  Q1.00  Q267.00  Q133.50  0.89 
Champiñón Libra 160 32.00 Q5,120.00  Q23.00  Q3,680.00  Q1,440.00  0.45 
Champiñón Bandeja 13 2.80 Q36.40  Q2.00  Q26.00  Q10.40  0.04 
Chile Amarillo Libra 34 7.00 Q238.00  Q5.00  Q170.00  Q68.00  0.10 
Chile chocolate Libra 8 32.00 Q256.00  Q25.00  Q200.00  Q56.00  0.02 
Chile guaque Libra 28 24.00 Q672.00  Q18.00  Q504.00  Q168.00  0.07 
Chile Jalapeño Libra 105 2.80 Q294.00  Q2.00  Q210.00  Q84.00  0.30 
Chile Pimiento Mixto Libra 1508 3.65 Q5,504.20  Q2.85  Q4,297.80  Q1,206.40  3.31 
Chile Pimiento Rojo Libra 573.5 3.65 Q2,093.28  Q2.85  Q1,634.48  Q458.80  1.26 
Chile Pimiento Verde Libra 384.5 3.65 Q1,403.43  Q2.85  Q1,095.83  Q307.60  0.84 
Chile Serrano Libra 58 7.00 Q406.00  Q5.00  Q290.00  Q116.00  0.17 
Chiltepe Libra 47.9 14.00 Q670.60  Q10.00  Q479.00  Q191.60  0.14 
Chipilín Manojo 1 1.50 Q1.50  Q1.00  Q1.00  Q0.50  0.00 
Ciruela Libra 16 14.00 Q224.00  Q10.00  Q160.00  Q64.00  0.05 
Coliflor Unidad 95 4.50 Q427.50  Q3.50  Q332.50  Q95.00  0.21 
Coliflor Libra 185 4.00 Q740.00  Q3.00  Q555.00  Q185.00  0.46 
Culantro Manojo 507 2.50 Q1,267.50  Q1.80  Q912.60  Q354.90  1.42 
Culantro Libra 308 7.00 Q2,156.00  Q5.00  Q1,540.00  Q616.00  0.88 
Ejote Libra 48 3.50 Q168.00  Q2.50  Q120.00  Q48.00  0.14 
Elote dulce de 4 Bandeja 492 5.00 Q2,460.00  Q3.00  Q1,476.00  Q984.00  1.97 
Eneldo Manojo 14 2.80 Q39.20  Q2.00  Q28.00  Q11.20  0.04 
Espinaca Libra 305 5.50 Q1,677.50  Q3.50  Q1,067.50  Q610.00  1.11 
Esponja de Alambre Unidad 2 1.40 Q2.80  Q1.00  Q2.00  Q0.80  0.01 
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Fresa despatada Libra 180 4.00 Q720.00  Q2.00  Q360.00  Q360.00  0.90 
Fresas Libra 322.5 9.80 Q3,160.50  Q7.00  Q2,257.50  Q903.00  0.92 
Güicoy Sazón Unidad 7 14.00 Q98.00  Q10.00  Q70.00  Q28.00  0.02 
Guicoyito Unidad 102 1.50 Q153.00  Q1.00  Q102.00  Q51.00  0.34 
Guicoyito Caja 1 75.00 Q75.00  Q50.00  Q50.00  Q25.00  0.00 
Güisquil Unidad 181 1.50 Q271.50  Q1.00  Q181.00  Q90.50  0.60 
Hierbabuena Libra 20.5 5.00 Q102.50  Q3.00  Q61.50  Q41.00  0.08 
Hierbabuena Manojo 197 2.50 Q492.50  Q2.00  Q394.00  Q98.50  0.39 
Hueso Libra 36 1.50 Q54.00  Q1.00  Q36.00  Q18.00  0.12 
Ichintal Libra 13 14.00 Q182.00  Q10.00  Q130.00  Q52.00  0.04 
Jengibre Libra 4 14.00 Q56.00  Q10.00  Q40.00  Q16.00  0.01 
Kiwi Libra 109 14.00 Q1,526.00  Q10.00  Q1,090.00  Q436.00  0.31 
Laurel Fresco Manojo 50 2.80 Q140.00  Q2.00  Q100.00  Q40.00  0.14 
Laurel seco Libra 3 2.80 Q8.40  Q2.00  Q6.00  Q2.40  0.01 
Lechuga Bola Libra 2282.5 2.50 Q5,706.25  Q1.75  Q3,994.38  Q1,711.88  6.85 
Lechuga Colocha Unidad 1 2.80 Q2.80  Q2.00  Q2.00  Q0.80  0.00 
Lechuga coloca Libra 414.5 2.50 Q1,036.25  Q1.75  Q725.38  Q310.88  1.24 
Lechuga coloca 
procesada Libra 45 2.50 Q112.50  Q1.75  Q78.75  Q33.75  0.14 
Lechuga romana Libra 1313.5 3.00 Q3,940.50  Q2.00  Q2,627.00  Q1,313.50  4.38 
Lechuga Romana Unidad 1 2.80 Q2.80  Q2.00  Q2.00  Q0.80  0.00 
Limón Persa Unidad 3416 0.29 Q990.64  Q0.20  Q683.20  Q307.44  10.60 
Loroco Libra 2 12.00 Q24.00  Q8.00  Q16.00  Q8.00  0.01 
Macuy Manojo 4 2.80 Q11.20  Q2.00  Q8.00  Q3.20  0.01 
Mandarina Unidad 110 0.75 Q82.50  Q0.50  Q55.00  Q27.50  0.37 
Mango Unidad 24 1.50 Q36.00  Q1.00  Q24.00  Q12.00  0.08 
Manzana Gala Libra 288 240.00 Q69,120.00  Q200.00  Q57,600.00  Q11,520.00  0.48 
Manzana nacional Unidad 200 2.80 Q560.00  Q2.00  Q400.00  Q160.00  0.57 
Manzana Roja Libra 20 7.00 Q140.00  Q5.00  Q100.00  Q40.00  0.06 
Manzana Roja Unidad 962 1.90 Q1,827.80  Q1.50  Q1,443.00  Q384.80  2.03 
Manzana Verde Libra 291 7.00 Q2,037.00  Q5.00  Q1,455.00  Q582.00  0.83 
Melocotón Libra 50.75 14.00 Q710.50  Q10.00  Q507.50  Q203.00  0.15 
Melón Unidad 1166 5.00 Q5,830.00  Q3.50  Q4,081.00  Q1,749.00  3.50 
Miltomate Libra 400 4.50 Q1,800.00  Q3.50  Q1,400.00  Q400.00  0.89 
Mora Libra 56 7.00 Q392.00  Q5.00  Q280.00  Q112.00  0.16 
Naranja agria Unidad 1230 0.50 Q615.00  Q0.35  Q430.50  Q184.50  3.69 
Naranja Grande Unidad 476 0.35 Q166.60  Q0.15  Q71.40  Q95.20  2.72 
Naranja Pequeña Unidad 5243 0.35 Q1,835.05  Q0.10  Q524.30  Q1,310.75  37.45 
Papa para hornear Libra 412 5.00 Q2,060.00  Q4.00  Q1,648.00  Q412.00  0.82 
Papa Revuelta Libra 1408 1.50 Q2,112.00  Q1.00  Q1,408.00  Q704.00  4.69 
Papa Súper Libra 5 2.80 Q14.00  Q2.00  Q10.00  Q4.00  0.01 
Papaya Unidad 591 11.20 Q6,619.20  Q8.00  Q4,728.00  Q1,891.20  1.69 
Papaya maradol Unidad 143 12.00 Q1,716.00  Q8.00  Q1,144.00  Q572.00  0.48 
Papita Libra 49.5 1.50 Q74.25  Q1.00  Q49.50  Q24.75  0.17 
Pepino Unidad 510 1.50 Q765.00  Q1.00  Q510.00  Q255.00  1.70 
Pepino chino Unidad 81 2.80 Q226.80  Q2.00  Q162.00  Q64.80  0.23 
Pepinos Caja 1 80.00 Q80.00  Q60.00  Q60.00  Q20.00  0.00 
Pera Libra 44 7.00 Q308.00  Q5.00  Q220.00  Q88.00  0.13 
Perejil colocho Manojo 293 2.80 Q820.40  Q2.00  Q586.00  Q234.40  0.84 
Perejil liso Libra 164 5.80 Q951.20  Q4.00  Q656.00  Q295.20  0.51 
Perejil Liso Manojo 12 1.98 Q23.76  Q1.50  Q18.00  Q5.76  0.03 
Perulero Unidad 396 1.50 Q594.00  Q1.00  Q396.00  Q198.00  1.32 
Piña Unidad 1280 5.00 Q6,400.00  Q3.50  Q4,480.00  Q1,920.00  3.84 
Plátano Unidad 545 1.10 Q599.50  Q0.85  Q463.25  Q136.25  1.24 
Puerro Libra 120 7.00 Q840.00  Q5.00  Q600.00  Q240.00  0.34 
Puerro Unidad 5 1.50 Q7.50  Q1.00  Q5.00  Q2.50  0.02 
Quilete Manojo 12 2.80 Q33.60  Q2.00  Q24.00  Q9.60  0.03 
Remolacha Unidad 165 0.50 Q82.50  Q0.30  Q49.50  Q33.00  0.66 
Repollo Unidad 31 4.00 Q124.00  Q3.00  Q93.00  Q31.00  0.08 
Repollo morado Unidad 17 7.00 Q119.00  Q5.00  Q85.00  Q34.00  0.05 
Retoño Soya Libra 34 7.00 Q238.00  Q5.00  Q170.00  Q68.00  0.10 
Romero Manojo 12 3.50 Q42.00  Q2.50  Q30.00  Q12.00  0.03 
Rosa de Jamaica Libra 39 18.00 Q702.00  Q15.00  Q585.00  Q117.00  0.07 
Rábano Manojo 33 2.80 Q92.40  Q2.00  Q66.00  Q26.40  0.09 
sal Libra 60 0.85 Q51.00  Q0.60  Q36.00  Q15.00  0.18 
Sandia Unidad 453 9.80 Q4,439.40  Q9.00  Q4,077.00  Q362.40  0.37 
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Tamarindo Libra 2 7.00 Q14.00  Q5.00  Q10.00  Q4.00  0.01 
Tomate Cherry Libra 18 15.00 Q270.00  Q12.50  Q225.00  Q45.00  0.03 
Tomate Cocina Libra 7571.5 3.10 Q23,471.65  Q2.50  Q18,928.75  Q4,542.90  14.65 
Tomate Cocina Verde Libra 193 2.80 Q540.40  Q2.00  Q386.00  Q154.40  0.55 
Tomate Manzano Libra 1781.25 3.50 Q6,234.38  Q2.50  Q4,453.13  Q1,781.25  5.09 
Tomillo fresco Libra 12.17 7.00 Q85.19  Q5.00  Q60.85  Q24.34  0.03 
Tomillo Fresco Manojo 12 1.50 Q18.00  Q1.00  Q12.00  Q6.00  0.04 
Toronja Unidad 4 1.40 Q5.60  Q1.00  Q4.00  Q1.60  0.01 
Tostadas Unidad 500 0.75 Q375.00  Q0.50  Q250.00  Q125.00  1.67 
Tuza Manojo 3 2.80 Q8.40  Q2.00  Q6.00  Q2.40  0.01 
Uva Libra 192 9.00 Q1,728.00  Q7.00  Q1,344.00  Q384.00  0.43 
Yuca Unidad 4 7.00 Q28.00  Q5.00  Q20.00  Q8.00  0.01 
Zanahoria Libra 1794.75 1.98 Q3,553.61  Q1.50  Q2,692.13  Q861.48  4.35 
Zuchinni Grande Unidad 156 1.50 Q234.00  Q1.00  Q156.00  Q78.00  0.52 
Zuchinni Mediano Unidad 59 1.50 Q88.50  Q1.00  Q59.00  Q29.50  0.20 
Zuchinni Pequeño Libra 114 1.50 Q171.00  Q1.00  Q114.00  Q57.00  0.38 
Totales   Q223,730.42    Q169,826.95  Q53,903.47    
 
Cuadro 34 “A”. 
Movimiento de compra y venta, del mes de marzo 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
venta 
Total venta 
Precio 
costo 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen Utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Aguacate Caja 9 99.00 Q891.00 Q70.00 Q630.00 Q261.00 0.03 
Aguacate Unidad 88 3.00 Q264.00 Q2.50 Q220.00 Q44.00 0.15 
Ajo Cabeza Libra 124 1.50 Q186.00 Q1.00 Q124.00 Q62.00 0.41 
Ajo Cabeza Cabeza 4 7.00 Q28.00 Q5.00 Q20.00 Q8.00 0.01 
Ajo Diente Libra 5 7.00 Q35.00 Q5.00 Q25.00 Q10.00 0.01 
Albahaca Manojo 80 2.50 Q200.00 Q2.00 Q160.00 Q40.00 0.16 
Alfalfa Bandeja 240 5.00 Q1,200.00 Q4.00 Q960.00 Q240.00 0.48 
Apio Libra 768 2.50 Q1,920.00 Q1.50 Q1,152.00 Q768.00 3.07 
Arveja China Libra 230 4.00 Q920.00 Q2.00 Q460.00 Q460.00 1.15 
Arveja Pelada Libra 2 7.00 Q14.00 Q5.00 Q10.00 Q4.00 0.01 
Banano Criollo Libra 1432.5 1.50 Q2,148.75 Q1.00 Q1,432.50 Q716.25 4.78 
Banano Exportación Libra 180 1.50 Q270.00 Q1.00 Q180.00 Q90.00 0.60 
Brócoli destroncado Libra 393 3.50 Q1,375.50 Q2.50 Q982.50 Q393.00 1.12 
Brócoli Unidad 370 3.50 Q1,295.00 Q2.50 Q925.00 Q370.00 1.06 
Brócoli Libra 385 2.80 Q1,078.00 Q2.00 Q770.00 Q308.00 1.10 
Camote Libra 16 2.80 Q44.80 Q2.00 Q32.00 Q12.80 0.05 
Carambola Unidad 20 0.90 Q18.00 Q0.70 Q14.00 Q4.00 0.04 
Cebolla Blanca Libra 3759 2.90 Q10,901.10 Q2.00 Q7,518.00 Q3,383.10 11.67 
Cebolla Morada Libra 251 3.50 Q878.50 Q2.50 Q627.50 Q251.00 0.72 
Cebollana Bolsa 16 10.00 Q160.00 Q7.50 Q120.00 Q40.00 0.04 
Cebollín Unidad 2000 0.14 Q280.00 Q0.10 Q200.00 Q80.00 5.71 
Cebollín Manojo 44 1.56 Q68.64 Q1.00 Q44.00 Q24.64 0.16 
Champiñón Libra 33 32.00 Q1,056.00 Q23.00 Q759.00 Q297.00 0.09 
Chile Amarillo Libra 27.5 7.00 Q192.50 Q5.00 Q137.50 Q55.00 0.08 
Chile chocolate Libra 7 32.00 Q224.00 Q25.00 Q175.00 Q49.00 0.02 
Chile de pache rojo Libra 2 7.00 Q14.00 Q5.00 Q10.00 Q4.00 0.01 
Chile guaque Libra 28 24.00 Q672.00 Q18.00 Q504.00 Q168.00 0.07 
Chile Jalapeño Libra 105 2.80 Q294.00 Q2.00 Q210.00 Q84.00 0.30 
Chile Pimiento Mixto Libra 1788 3.65 Q6,526.20 Q2.85 Q5,095.80 Q1,430.40 3.92 
Chile Pimiento Rojo Libra 433.25 3.65 Q1,581.36 Q2.85 Q1,234.76 Q346.60 0.95 
Chile Pimiento Verde Libra 420.5 3.65 Q1,534.83 Q2.85 Q1,198.43 Q336.40 0.92 
Chile Serrano Libra 82 7.00 Q574.00 Q5.00 Q410.00 Q164.00 0.23 
Chiltepe Libra 45 14.00 Q630.00 Q10.00 Q450.00 Q180.00 0.13 
Coliflor Unidad 87 4.50 Q391.50 Q3.50 Q304.50 Q87.00 0.19 
Coliflor Libra 242 4.00 Q968.00 Q3.00 Q726.00 Q242.00 0.61 
Culantro Libra 413 7.00 Q2,891.00 Q5.00 Q2,065.00 Q826.00 1.18 
Culantro Manojo 312 2.50 Q780.00 Q1.80 Q561.60 Q218.40 0.87 
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Ejote Libra 21 3.50 Q73.50 Q2.50 Q52.50 Q21.00 0.06 
Elote dulce de 4 Bandeja 571 5.00 Q2,855.00 Q3.00 Q1,713.00 Q1,142.00 2.28 
Eneldo Manojo 11 2.80 Q30.80 Q2.00 Q22.00 Q8.80 0.03 
Espinaca Libra 288 5.50 Q1,584.00 Q3.50 Q1,008.00 Q576.00 1.05 
Fresa despatada Libra 180 4.00 Q720.00 Q2.00 Q360.00 Q360.00 0.90 
Fresas Libra 170 9.80 Q1,666.00 Q7.00 Q1,190.00 Q476.00 0.49 
Güicoy Sazón Unidad 7 14.00 Q98.00 Q10.00 Q70.00 Q28.00 0.02 
Guicoyito Unidad 78 1.50 Q117.00 Q1.00 Q78.00 Q39.00 0.26 
Güisquil Unidad 66 1.50 Q99.00 Q1.00 Q66.00 Q33.00 0.22 
Hierbabuena Manojo 117 2.50 Q292.50 Q2.00 Q234.00 Q58.50 0.23 
Hierbabuena Libra 17.5 5.00 Q87.50 Q3.00 Q52.50 Q35.00 0.07 
Ichintal Libra 9 14.00 Q126.00 Q10.00 Q90.00 Q36.00 0.03 
Jengibre Libra 1 14.00 Q14.00 Q10.00 Q10.00 Q4.00 0.00 
Kiwi Libra 10.5 14.00 Q147.00 Q10.00 Q105.00 Q42.00 0.03 
Laurel seco Libra 3 2.80 Q8.40 Q2.00 Q6.00 Q2.40 0.01 
Lechuga Bola Libra 2379 2.50 Q5,947.50 Q1.75 Q4,163.25 Q1,784.25 7.14 
Lechuga coloca Libra 350.5 2.50 Q876.25 Q1.75 Q613.38 Q262.88 1.05 
Lechuga coloca procesada Libra 66 2.50 Q165.00 Q1.75 Q115.50 Q49.50 0.20 
Lechuga romana Libra 1422 3.00 Q4,266.00 Q2.00 Q2,844.00 Q1,422.00 4.74 
Lechuga Romana Unidad 1 2.80 Q2.80 Q2.00 Q2.00 Q0.80 0.00 
Limón Persa Unidad 2844 0.29 Q824.76 Q0.20 Q568.80 Q255.96 8.83 
Loroco Libra 2 12.00 Q24.00 Q8.00 Q16.00 Q8.00 0.01 
Macuy Manojo 5 2.80 Q14.00 Q2.00 Q10.00 Q4.00 0.01 
Mandarina Unidad 236 0.75 Q177.00 Q0.50 Q118.00 Q59.00 0.79 
Mango Unidad 96 1.50 Q144.00 Q1.00 Q96.00 Q48.00 0.32 
Manzana Gala Libra 319 240.00 Q76,560.00 Q200.00 Q63,800.00 Q12,760.00 0.53 
Manzana Roja Unidad 863 1.90 Q1,639.70 Q1.50 Q1,294.50 Q345.20 1.82 
Manzana Verde Libra 351 7.00 Q2,457.00 Q5.00 Q1,755.00 Q702.00 1.00 
Melocotón Libra 30 14.00 Q420.00 Q10.00 Q300.00 Q120.00 0.09 
Melón Unidad 698 5.00 Q3,490.00 Q3.50 Q2,443.00 Q1,047.00 2.09 
Miltomate Libra 229 4.50 Q1,030.50 Q3.50 Q801.50 Q229.00 0.51 
Mora Libra 15 7.00 Q105.00 Q5.00 Q75.00 Q30.00 0.04 
Naranja agria Unidad 12 0.50 Q6.00 Q0.35 Q4.20 Q1.80 0.04 
Naranja Grande Unidad 367 0.35 Q128.45 Q0.15 Q55.05 Q73.40 2.10 
Naranja Pequeña Unidad 5175 0.35 Q1,811.25 Q0.10 Q517.50 Q1,293.75 36.96 
Panela Unidad 2 7.00 Q14.00 Q5.00 Q10.00 Q4.00 0.01 
Papa para hornear Libra 350 5.00 Q1,750.00 Q4.00 Q1,400.00 Q350.00 0.70 
Papa Revuelta Libra 643 1.50 Q964.50 Q1.00 Q643.00 Q321.50 2.14 
Papa Súper Libra 9 2.80 Q25.20 Q2.00 Q18.00 Q7.20 0.03 
Papaya Unidad 641 11.20 Q7,179.20 Q8.00 Q5,128.00 Q2,051.20 1.83 
Papita Libra 6 1.50 Q9.00 Q1.00 Q6.00 Q3.00 0.02 
Pepino Unidad 160 1.50 Q240.00 Q1.00 Q160.00 Q80.00 0.53 
Pepino chino Unidad 87 2.80 Q243.60 Q2.00 Q174.00 Q69.60 0.25 
Pera Libra 32 7.00 Q224.00 Q5.00 Q160.00 Q64.00 0.09 
Perejil colocho Manojo 244 2.80 Q683.20 Q2.00 Q488.00 Q195.20 0.70 
Perejil Liso Manojo 11 1.98 Q21.78 Q1.50 Q16.50 Q5.28 0.03 
Perejil liso Libra 250 5.80 Q1,450.00 Q4.00 Q1,000.00 Q450.00 0.78 
Perulero Unidad 120 1.50 Q180.00 Q1.00 Q120.00 Q60.00 0.40 
Piña Unidad 891 5.00 Q4,455.00 Q3.50 Q3,118.50 Q1,336.50 2.67 
Plátano Unidad 478 1.10 Q525.80 Q0.85 Q406.30 Q119.50 1.09 
Puerro Unidad 14 1.50 Q21.00 Q1.00 Q14.00 Q7.00 0.05 
Puerro Libra 133 7.00 Q931.00 Q5.00 Q665.00 Q266.00 0.38 
Remolacha Unidad 51 0.50 Q25.50 Q0.30 Q15.30 Q10.20 0.20 
Repollo Unidad 46 4.00 Q184.00 Q3.00 Q138.00 Q46.00 0.12 
Repollo morado Unidad 18 7.00 Q126.00 Q5.00 Q90.00 Q36.00 0.05 
Retoño Soya Libra 20 7.00 Q140.00 Q5.00 Q100.00 Q40.00 0.06 
Romero Manojo 10 3.50 Q35.00 Q2.50 Q25.00 Q10.00 0.03 
Rosa de Jamaica Libra 37 18.00 Q666.00 Q15.00 Q555.00 Q111.00 0.06 
Rábano Manojo 13 2.80 Q36.40 Q2.00 Q26.00 Q10.40 0.04 
sal Libra 118 0.85 Q100.30 Q0.60 Q70.80 Q29.50 0.35 
Sandia Unidad 468 9.80 Q4,586.40 Q7.00 Q3,276.00 Q1,310.40 1.34 
Tamarindo Libra 6 7.00 Q42.00 Q5.00 Q30.00 Q12.00 0.02 
Tomate Cherry Libra 24 15.00 Q360.00 Q12.50 Q300.00 Q60.00 0.04 
Tomate Cocina Libra 6133 3.10 Q19,012.30 Q2.50 Q15,332.50 Q3,679.80 11.87 
Tomate Cocina Verde Libra 210 2.80 Q588.00 Q2.00 Q420.00 Q168.00 0.60 
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Tomate Manzano Libra 2151 3.50 Q7,528.50 Q2.50 Q5,377.50 Q2,151.00 6.15 
Tomillo Fresco Manojo 11 1.50 Q16.50 Q1.00 Q11.00 Q5.50 0.04 
Tomillo fresco Libra 11 7.00 Q77.00 Q5.00 Q55.00 Q22.00 0.03 
Uva Libra 142 9.00 Q1,278.00 Q7.00 Q994.00 Q284.00 0.32 
Yuca Unidad 5 7.00 Q35.00 Q5.00 Q25.00 Q10.00 0.01 
Zanahoria Libra 1643.5 1.98 Q3,254.13 Q1.50 Q2,465.25 Q788.88 3.98 
Zapote Unidad 2 4.50 Q9.00 Q3.00 Q6.00 Q3.00 0.01 
Zuchinni Grande Unidad 155 1.50 Q232.50 Q1.00 Q155.00 Q77.50 0.52 
Zuchinni Mediano Unidad 10 1.50 Q15.00 Q1.00 Q10.00 Q5.00 0.03 
Zuchinni Pequeño Libra 89.5 1.50 Q134.25 Q1.00 Q89.50 Q44.75 0.30 
Totales    Q207,912.65  Q158,191.91 Q49,720.74  
 
Cuadro 35 “A”. 
Movimiento de compra y venta, del mes de abril 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
venta 
Total venta 
Precio 
costo 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen Utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Acelga Manojo 5 1.50 Q7.50 Q1.00 Q5.00 Q2.50 0.02 
Achiote masa Libra 4 7.00 Q28.00 Q5.00 Q20.00 Q8.00 0.01 
Aguacate Caja 4 99.00 Q396.00 Q70.00 Q280.00 Q116.00 0.01 
Aguacate Unidad 94 3.00 Q282.00 Q2.50 Q235.00 Q47.00 0.16 
Ajo Cabeza Libra 230 1.50 Q345.00 Q1.00 Q230.00 Q115.00 0.77 
Albahaca Manojo 107 2.50 Q267.50 Q2.00 Q214.00 Q53.50 0.21 
Alfalfa Bandeja 218 5.00 Q1,090.00 Q4.00 Q872.00 Q218.00 0.44 
Apio Libra 1205 2.50 Q3,012.50 Q1.50 Q1,807.50 Q1,205.00 4.82 
Arveja China Libra 164 4.00 Q656.00 Q2.00 Q328.00 Q328.00 0.82 
Arveja Pelada Libra 13 7.00 Q91.00 Q5.00 Q65.00 Q26.00 0.04 
Banano Criollo Libra 1574 1.50 Q2,361.00 Q1.00 Q1,574.00 Q787.00 5.25 
Banano Exportación Libra 202.5 1.50 Q303.75 Q1.00 Q202.50 Q101.25 0.68 
Brócoli destroncado Libra 265 3.50 Q927.50 Q2.50 Q662.50 Q265.00 0.76 
Brócoli Unidad 285 3.50 Q997.50 Q2.50 Q712.50 Q285.00 0.81 
Brócoli Libra 1340 2.80 Q3,752.00 Q2.00 Q2,680.00 Q1,072.00 3.83 
Camote Libra 6 2.80 Q16.80 Q2.00 Q12.00 Q4.80 0.02 
Cebolla Blanca Libra 3860 2.90 Q11,194.00 Q2.00 Q7,720.00 Q3,474.00 11.98 
Cebolla Morada Libra 366 3.50 Q1,281.00 Q2.50 Q915.00 Q366.00 1.05 
Cebollana Bolsa 16 10.00 Q160.00 Q7.50 Q120.00 Q40.00 0.04 
Cebollín Manojo 10 1.50 Q15.00 Q1.00 Q10.00 Q5.00 0.03 
Champiñón Libra 22 30.00 Q660.00 Q25.00 Q550.00 Q110.00 0.04 
Chile Amarillo Libra 42 7.00 Q294.00 Q5.00 Q210.00 Q84.00 0.12 
Chile chocolate Libra 7 32.00 Q224.00 Q25.00 Q175.00 Q49.00 0.02 
Chile de pache rojo Libra 3 7.00 Q21.00 Q5.00 Q15.00 Q6.00 0.01 
Chile guaque Libra 31.5 24.00 Q756.00 Q18.00 Q567.00 Q189.00 0.08 
Chile Jalapeño Libra 111 2.80 Q310.80 Q2.00 Q222.00 Q88.80 0.32 
Chile Pimiento Mixto Libra 1752.5 3.65 Q6,396.63 Q2.85 Q4,994.63 Q1,402.00 3.84 
Chile Pimiento Rojo Libra 492 3.65 Q1,795.80 Q2.85 Q1,402.20 Q393.60 1.08 
Chile Pimiento Verde Libra 507 3.65 Q1,850.55 Q2.85 Q1,444.95 Q405.60 1.11 
Chile Serrano Libra 50 7.00 Q350.00 Q5.00 Q250.00 Q100.00 0.14 
Chiltepe Libra 65.25 14.00 Q913.50 Q10.00 Q652.50 Q261.00 0.19 
Chipilín Manojo 1 1.50 Q1.50 Q1.00 Q1.00 Q0.50 0.00 
Coliflor Libra 701 4.00 Q2,804.00 Q3.00 Q2,103.00 Q701.00 1.75 
Coliflor Unidad 92 4.50 Q414.00 Q3.50 Q322.00 Q92.00 0.20 
Culantro Manojo 383 2.50 Q957.50 Q1.80 Q689.40 Q268.10 1.07 
Culantro Libra 441 7.00 Q3,087.00 Q5.00 Q2,205.00 Q882.00 1.26 
Ejote Libra 24 3.50 Q84.00 Q2.50 Q60.00 Q24.00 0.07 
Elote dulce de 4 Bandeja 750 5.00 Q3,750.00 Q3.00 Q2,250.00 Q1,500.00 3.00 
Eneldo Manojo 12 2.80 Q33.60 Q2.00 Q24.00 Q9.60 0.03 
Espinaca Libra 562 5.50 Q3,091.00 Q3.50 Q1,967.00 Q1,124.00 2.04 
Fresa despatada Libra 120 4.00 Q480.00 Q2.00 Q240.00 Q240.00 0.60 
Fresas Libra 414 9.80 Q4,057.20 Q7.00 Q2,898.00 Q1,159.20 1.18 
Güicoy Sazón Unidad 13 14.00 Q182.00 Q10.00 Q130.00 Q52.00 0.04 
Guicoyito Unidad 237 1.50 Q355.50 Q1.00 Q237.00 Q118.50 0.79 
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Güisquil Unidad 80 1.50 Q120.00 Q1.00 Q80.00 Q40.00 0.27 
Hierbabuena Libra 24 5.00 Q120.00 Q3.00 Q72.00 Q48.00 0.10 
Hierbabuena Manojo 127 2.50 Q317.50 Q2.00 Q254.00 Q63.50 0.25 
Ichintal Libra 3 14.00 Q42.00 Q10.00 Q30.00 Q12.00 0.01 
Jengibre Libra 2 14.00 Q28.00 Q10.00 Q20.00 Q8.00 0.01 
Jocote Libra 200 0.75 Q150.00 Q0.50 Q100.00 Q50.00 0.67 
Laurel seco Libra 4 8.50 Q34.00 Q6.00 Q24.00 Q10.00 0.01 
Lechuga Bola Libra 2914.5 2.50 Q7,286.25 Q1.75 Q5,100.38 Q2,185.88 8.74 
Lechuga coloca Libra 338 2.50 Q845.00 Q1.75 Q591.50 Q253.50 1.01 
Lechuga coloca procesada Libra 66 2.50 Q165.00 Q1.75 Q115.50 Q49.50 0.20 
Lechuga romana Libra 2070 3.00 Q6,210.00 Q2.00 Q4,140.00 Q2,070.00 6.90 
Limón Persa Unidad 4741 0.29 Q1,374.89 Q0.20 Q948.20 Q426.69 14.71 
Loroco Libra 2 12.00 Q24.00 Q8.00 Q16.00 Q8.00 0.01 
Macuy Manojo 6 2.80 Q16.80 Q2.00 Q12.00 Q4.80 0.02 
Mandarina Unidad 50 0.75 Q37.50 Q0.50 Q25.00 Q12.50 0.17 
Mango Unidad 74 1.50 Q111.00 Q1.00 Q74.00 Q37.00 0.25 
Manteca Libra 5 2.80 Q14.00 Q2.00 Q10.00 Q4.00 0.01 
Manzana Gala Libra 182 240.00 Q43,680.00 Q200.00 Q36,400.00 Q7,280.00 0.30 
Manzana Roja Unidad 1029 1.90 Q1,955.10 Q1.50 Q1,543.50 Q411.60 2.17 
Manzana Verde Libra 404 7.00 Q2,828.00 Q5.00 Q2,020.00 Q808.00 1.15 
Melocotón Libra 3 14.00 Q42.00 Q10.00 Q30.00 Q12.00 0.01 
Melón Unidad 825 5.00 Q4,125.00 Q3.50 Q2,887.50 Q1,237.50 2.48 
Miltomate Libra 249 4.50 Q1,120.50 Q3.50 Q871.50 Q249.00 0.55 
Mora Libra 30 7.00 Q210.00 Q5.00 Q150.00 Q60.00 0.09 
Naranja agria Unidad 2606 0.50 Q1,303.00 Q0.35 Q912.10 Q390.90 7.82 
Naranja Grande Unidad 379 0.35 Q132.65 Q0.15 Q56.85 Q75.80 2.17 
Naranja Pequeña Unidad 5177 0.35 Q1,811.95 Q0.10 Q517.70 Q1,294.25 36.98 
Orégano Entero Libra 4 10.00 Q40.00 Q6.00 Q24.00 Q16.00 0.02 
Papa para hornear Libra 550 5.00 Q2,750.00 Q4.00 Q2,200.00 Q550.00 1.10 
Papa Revuelta Libra 1310 1.50 Q1,965.00 Q1.00 Q1,310.00 Q655.00 4.37 
Papa Súper Libra 88 2.80 Q246.40 Q2.00 Q176.00 Q70.40 0.25 
Papaya Unidad 801 11.20 Q8,971.20 Q8.00 Q6,408.00 Q2,563.20 2.29 
Pepino Unidad 123 1.50 Q184.50 Q1.00 Q123.00 Q61.50 0.41 
Pepino chino Unidad 79 2.80 Q221.20 Q2.00 Q158.00 Q63.20 0.23 
Pera Libra 10 7.00 Q70.00 Q5.00 Q50.00 Q20.00 0.03 
Perejil colocho Manojo 271 2.80 Q758.80 Q2.00 Q542.00 Q216.80 0.77 
Perejil Liso Manojo 26 1.98 Q51.48 Q1.50 Q39.00 Q12.48 0.06 
Perejil liso Libra 128 5.80 Q742.40 Q4.00 Q512.00 Q230.40 0.40 
Perulero Unidad 90 1.50 Q135.00 Q1.00 Q90.00 Q45.00 0.30 
Piña Unidad 885 5.00 Q4,425.00 Q3.50 Q3,097.50 Q1,327.50 2.66 
Plátano Unidad 699 1.10 Q768.90 Q0.85 Q594.15 Q174.75 1.59 
Puerro Libra 173 7.00 Q1,211.00 Q5.00 Q865.00 Q346.00 0.49 
Puerro Unidad 5 1.50 Q7.50 Q1.00 Q5.00 Q2.50 0.02 
Remolacha Unidad 42 0.50 Q21.00 Q0.30 Q12.60 Q8.40 0.17 
Repollo Unidad 58 4.00 Q232.00 Q3.00 Q174.00 Q58.00 0.15 
Repollo morado Unidad 40 7.00 Q280.00 Q5.00 Q200.00 Q80.00 0.11 
Retoño Soya Libra 35 7.00 Q245.00 Q5.00 Q175.00 Q70.00 0.10 
Romero Manojo 10 3.50 Q35.00 Q2.50 Q25.00 Q10.00 0.03 
Rosa de Jamaica Libra 52 18.00 Q936.00 Q15.00 Q780.00 Q156.00 0.09 
Rábano Manojo 15 2.80 Q42.00 Q2.00 Q30.00 Q12.00 0.04 
sal Libra 77 0.85 Q65.45 Q0.60 Q46.20 Q19.25 0.23 
Sandia Unidad 543 9.80 Q5,321.40 Q7.00 Q3,801.00 Q1,520.40 1.55 
Tamarindo Libra 10 7.00 Q70.00 Q5.00 Q50.00 Q20.00 0.03 
Tomate Cherry Libra 25 15.00 Q375.00 Q12.50 Q312.50 Q62.50 0.04 
Tomate Cocina Libra 6008 3.10 Q18,624.80 Q2.50 Q15,020.00 Q3,604.80 11.63 
Tomate Cocina Verde Libra 180 2.80 Q504.00 Q2.00 Q360.00 Q144.00 0.51 
Tomate Manzano Libra 2451 3.50 Q8,578.50 Q2.50 Q6,127.50 Q2,451.00 7.00 
Tomillo fresco Libra 12 7.00 Q84.00 Q5.00 Q60.00 Q24.00 0.03 
Tomillo Fresco Manojo 11 1.50 Q16.50 Q1.00 Q11.00 Q5.50 0.04 
Tomillo Seco Manojo 2 0.75 Q1.50 Q0.50 Q1.00 Q0.50 0.01 
Tuza Manojo 3 2.80 Q8.40 Q2.00 Q6.00 Q2.40 0.01 
Uva Libra 179 9.00 Q1,611.00 Q7.00 Q1,253.00 Q358.00 0.40 
Yuca Unidad 8 7.00 Q56.00 Q5.00 Q40.00 Q16.00 0.02 
Zanahoria Libra 1461.5 1.98 Q2,893.77 Q1.50 Q2,192.25 Q701.52 3.54 
Zuchinni Grande Unidad 127 1.50 Q190.50 Q1.00 Q127.00 Q63.50 0.42 
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Zuchinni Mediano Unidad 2 1.50 Q3.00 Q1.00 Q2.00 Q1.00 0.01 
Zuchinni Pequeño Libra 114 1.50 Q171.00 Q1.00 Q114.00 Q57.00 0.38 
Totales    Q197,071.97  Q146,390.10 Q50,681.87  
 
Cuadro 36 “A”. 
Movimiento de compra y venta, del mes de mayo 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
venta 
Total venta 
Precio 
costo 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen Utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Acelga Manojo 20 1.50 Q30.00 Q1.00 Q20.00 Q10.00 0.07 
Aguacate Unidad 101 3.00 Q303.00 Q2.50 Q252.50 Q50.50 0.17 
Ajo Cabeza Libra 180.5 1.50 Q270.75 Q1.00 Q180.50 Q90.25 0.60 
Albahaca Manojo 64 2.50 Q160.00 Q2.00 Q128.00 Q32.00 0.13 
Alfalfa Bandeja 190 5.00 Q950.00 Q4.00 Q760.00 Q190.00 0.38 
Apio Libra 1028 2.50 Q2,570.00 Q1.50 Q1,542.00 Q1,028.00 4.11 
Arveja China Libra 238 4.00 Q952.00 Q2.00 Q476.00 Q476.00 1.19 
Arveja Pelada Libra 9 7.00 Q63.00 Q5.00 Q45.00 Q18.00 0.03 
Banano Criollo Libra 1548 1.50 Q2,322.00 Q1.00 Q1,548.00 Q774.00 5.16 
Banano Exportación Libra 235 1.50 Q352.50 Q1.00 Q235.00 Q117.50 0.78 
Berro Manojo 23 1.50 Q34.50 Q1.00 Q23.00 Q11.50 0.08 
Brócoli destroncado Libra 232 3.50 Q812.00 Q2.50 Q580.00 Q232.00 0.66 
Brócoli Libra 1510 2.80 Q4,228.00 Q2.00 Q3,020.00 Q1,208.00 4.31 
Brócoli Unidad 264 3.50 Q924.00 Q2.50 Q660.00 Q264.00 0.75 
Camote Libra 12 2.80 Q33.60 Q2.00 Q24.00 Q9.60 0.03 
Canela en raja Libra 25 29.00 Q725.00 Q24.00 Q600.00 Q125.00 0.04 
Cebolla Blanca Libra 3580 2.90 Q10,382.00 Q2.00 Q7,160.00 Q3,222.00 11.11 
Cebolla Morada Libra 326.5 3.50 Q1,142.75 Q2.50 Q816.25 Q326.50 0.93 
Cebollana Bolsa 17 10.00 Q170.00 Q7.50 Q127.50 Q42.50 0.04 
Cebollín Manojo 1 1.50 Q1.50 Q1.00 Q1.00 Q0.50 0.00 
Champiñón Bandeja 3 30.00 Q90.00 Q25.00 Q75.00 Q15.00 0.01 
Chile Amarillo Libra 37.5 7.00 Q262.50 Q5.00 Q187.50 Q75.00 0.11 
Chile chocolate Libra 8 32.00 Q256.00 Q25.00 Q200.00 Q56.00 0.02 
Chile de pache rojo Libra 3 7.00 Q21.00 Q5.00 Q15.00 Q6.00 0.01 
Chile guaque Libra 33 24.00 Q792.00 Q18.00 Q594.00 Q198.00 0.08 
Chile Jalapeño Libra 158 2.80 Q442.40 Q2.00 Q316.00 Q126.40 0.45 
Chile Pimiento Mixto Libra 1601 3.65 Q5,843.65 Q2.85 Q4,562.85 Q1,280.80 3.51 
Chile Pimiento Rojo Libra 656 3.65 Q2,394.40 Q2.85 Q1,869.60 Q524.80 1.44 
Chile Pimiento Verde Libra 512 3.65 Q1,868.80 Q2.85 Q1,459.20 Q409.60 1.12 
Chile Serrano Libra 34 7.00 Q238.00 Q5.00 Q170.00 Q68.00 0.10 
Chiltepe Libra 43.25 14.00 Q605.50 Q10.00 Q432.50 Q173.00 0.12 
Chipilín Manojo 3 1.50 Q4.50 Q1.00 Q3.00 Q1.50 0.01 
Coliflor Unidad 120 4.50 Q540.00 Q3.50 Q420.00 Q120.00 0.27 
Coliflor Libra 831 4.00 Q3,324.00 Q3.00 Q2,493.00 Q831.00 2.08 
Culantro Manojo 380 2.50 Q950.00 Q1.80 Q684.00 Q266.00 1.06 
Culantro Libra 452 7.00 Q3,164.00 Q5.00 Q2,260.00 Q904.00 1.29 
Ejote Libra 20 3.50 Q70.00 Q2.50 Q50.00 Q20.00 0.06 
Elote dulce de 4 Bandeja 616 5.00 Q3,080.00 Q3.00 Q1,848.00 Q1,232.00 2.46 
Elote dulce de 6 Bandeja 1 5.00 Q5.00 Q3.00 Q3.00 Q2.00 0.00 
Eneldo Manojo 13 2.80 Q36.40 Q2.00 Q26.00 Q10.40 0.04 
Espinaca Libra 655 5.50 Q3,602.50 Q3.50 Q2,292.50 Q1,310.00 2.38 
Fresa despatada Libra 180 4.00 Q720.00 Q2.00 Q360.00 Q360.00 0.90 
Fresas Libra 387 9.80 Q3,792.60 Q7.00 Q2,709.00 Q1,083.60 1.11 
Frijol Negro Libra 2 5.50 Q11.00 Q4.00 Q8.00 Q3.00 0.01 
Güicoy Sazón Unidad 15 14.00 Q210.00 Q10.00 Q150.00 Q60.00 0.04 
Guicoyito Unidad 248 1.50 Q372.00 Q1.00 Q248.00 Q124.00 0.83 
Güisquil Unidad 97 1.50 Q145.50 Q1.00 Q97.00 Q48.50 0.32 
Hierbabuena Libra 21.5 5.00 Q107.50 Q3.00 Q64.50 Q43.00 0.09 
Hierbabuena Manojo 113 2.50 Q282.50 Q2.00 Q226.00 Q56.50 0.23 
Jengibre Libra 1.25 14.00 Q17.50 Q10.00 Q12.50 Q5.00 0.00 
Laurel Fresco Manojo 15 2.80 Q42.00 Q2.00 Q30.00 Q12.00 0.04 
Laurel seco Libra 9 8.50 Q76.50 Q6.00 Q54.00 Q22.50 0.03 
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Lechuga Bola Libra 2746 2.50 Q6,865.00 Q1.75 Q4,805.50 Q2,059.50 8.24 
Lechuga coloca Libra 370 2.50 Q925.00 Q1.75 Q647.50 Q277.50 1.11 
Lechuga coloca procesada Libra 30 2.50 Q75.00 Q1.75 Q52.50 Q22.50 0.09 
Lechuga romana Libra 2032.5 3.00 Q6,097.50 Q2.00 Q4,065.00 Q2,032.50 6.78 
Limón Persa Unidad 4620 0.29 Q1,339.80 Q0.20 Q924.00 Q415.80 14.34 
Macuy Manojo 22 2.80 Q61.60 Q2.00 Q44.00 Q17.60 0.06 
Mango Unidad 26 1.50 Q39.00 Q1.00 Q26.00 Q13.00 0.09 
Manzana Gala Libra 236 240.00 Q56,640.00 Q200.00 Q47,200.00 Q9,440.00 0.39 
Manzana Roja Unidad 990 1.90 Q1,881.00 Q1.50 Q1,485.00 Q396.00 2.08 
Manzana Verde Libra 374 7.00 Q2,618.00 Q5.00 Q1,870.00 Q748.00 1.07 
Melocotón Libra 4 14.00 Q56.00 Q10.00 Q40.00 Q16.00 0.01 
Melón Unidad 897 5.00 Q4,485.00 Q3.50 Q3,139.50 Q1,345.50 2.69 
Miltomate Libra 234 4.50 Q1,053.00 Q3.50 Q819.00 Q234.00 0.52 
Mora Libra 20 7.00 Q140.00 Q5.00 Q100.00 Q40.00 0.06 
Naranja agria Unidad 710 0.50 Q355.00 Q0.35 Q248.50 Q106.50 2.13 
Naranja Grande Unidad 435 0.35 Q152.25 Q0.15 Q65.25 Q87.00 2.49 
Naranja Pequeña Unidad 5485 0.35 Q1,919.75 Q0.10 Q548.50 Q1,371.25 39.18 
Papa para hornear Libra 600 5.00 Q3,000.00 Q4.00 Q2,400.00 Q600.00 1.20 
Papa Revuelta Libra 1016 1.50 Q1,524.00 Q1.00 Q1,016.00 Q508.00 3.39 
Papa Súper Libra 102 2.80 Q285.60 Q2.00 Q204.00 Q81.60 0.29 
Papaya Unidad 748 11.20 Q8,377.60 Q8.00 Q5,984.00 Q2,393.60 2.14 
Pepino Unidad 74 1.50 Q111.00 Q1.00 Q74.00 Q37.00 0.25 
Pepino chino Unidad 70 2.80 Q196.00 Q2.00 Q140.00 Q56.00 0.20 
Pera Libra 8 7.00 Q56.00 Q5.00 Q40.00 Q16.00 0.02 
Perejil colocho Manojo 287 2.80 Q803.60 Q2.00 Q574.00 Q229.60 0.82 
Perejil liso Libra 240 5.80 Q1,392.00 Q4.00 Q960.00 Q432.00 0.74 
Perejil Liso Manojo 20 1.98 Q39.60 Q1.50 Q30.00 Q9.60 0.05 
Perulero Unidad 58 1.50 Q87.00 Q1.00 Q58.00 Q29.00 0.19 
Pimienta Gorda Libra 5 35.00 Q175.00 Q25.00 Q125.00 Q50.00 0.01 
Piña Unidad 1028 5.00 Q5,140.00 Q3.50 Q3,598.00 Q1,542.00 3.08 
Plátano verde Unidad 12 1.10 Q13.20 Q0.85 Q10.20 Q3.00 0.03 
Plátano Unidad 915 1.10 Q1,006.50 Q0.85 Q777.75 Q228.75 2.08 
Puerro Libra 110 7.00 Q770.00 Q5.00 Q550.00 Q220.00 0.31 
Puerro Unidad 10 1.50 Q15.00 Q1.00 Q10.00 Q5.00 0.03 
Remolacha Unidad 6 0.50 Q3.00 Q0.30 Q1.80 Q1.20 0.02 
Repollo Unidad 40 4.00 Q160.00 Q3.00 Q120.00 Q40.00 0.10 
Repollo morado Unidad 26 7.00 Q182.00 Q5.00 Q130.00 Q52.00 0.07 
Retoño Soya Libra 30 7.00 Q210.00 Q5.00 Q150.00 Q60.00 0.09 
Romero Manojo 9 3.50 Q31.50 Q2.50 Q22.50 Q9.00 0.03 
Rosa de Jamaica Libra 50 18.00 Q900.00 Q15.00 Q750.00 Q150.00 0.08 
Rábano Manojo 7 2.80 Q19.60 Q2.00 Q14.00 Q5.60 0.02 
sal Libra 60 0.85 Q51.00 Q0.60 Q36.00 Q15.00 0.18 
Sandia Unidad 551 9.80 Q5,399.80 Q7.00 Q3,857.00 Q1,542.80 1.57 
Tamarindo Libra 24 7.00 Q168.00 Q5.00 Q120.00 Q48.00 0.07 
Tomate Cherry Libra 18 15.00 Q270.00 Q12.50 Q225.00 Q45.00 0.03 
Tomate Cocina Libra 6172 3.10 Q19,133.20 Q2.50 Q15,430.00 Q3,703.20 11.95 
Tomate Cocina Verde Libra 200 2.80 Q560.00 Q2.00 Q400.00 Q160.00 0.57 
Tomate Manzano Libra 2887 3.50 Q10,104.50 Q2.50 Q7,217.50 Q2,887.00 8.25 
Tomillo fresco Libra 15 7.00 Q105.00 Q5.00 Q75.00 Q30.00 0.04 
Tomillo Fresco Manojo 8 1.50 Q12.00 Q1.00 Q8.00 Q4.00 0.03 
Tomillo Seco Manojo 3 0.75 Q2.25 Q0.50 Q1.50 Q0.75 0.01 
Uva Libra 163 9.00 Q1,467.00 Q7.00 Q1,141.00 Q326.00 0.36 
Yuca Unidad 10 7.00 Q70.00 Q5.00 Q50.00 Q20.00 0.03 
Zanahoria Libra 1674 1.98 Q3,314.52 Q1.50 Q2,511.00 Q803.52 4.06 
Zuchinni Grande Unidad 96 1.50 Q144.00 Q1.00 Q96.00 Q48.00 0.32 
Zuchinni Pequeño Libra 72 1.50 Q108.00 Q1.00 Q72.00 Q36.00 0.24 
Totales    Q209,904.72  Q157,178.40 Q52,726.32  
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Cuadro 37 “A”. 
Movimiento de compra y venta, del mes de junio 2006, de la empresa El Huerto, S.A. 
 
Producto Medida Cantidad 
Precio 
venta 
Total venta 
Precio 
costo 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen Utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Acelga Manojo 25 1.50 Q37.50 Q1.00 Q25.00 Q12.50 0.08 
Achiote masa Libra 3 7.00 Q21.00 Q5.00 Q15.00 Q6.00 0.01 
Aguacate Unidad 160 3.00 Q480.00 Q2.50 Q400.00 Q80.00 0.27 
Ajo Cabeza Cabeza 7 7.00 Q49.00 Q5.00 Q35.00 Q14.00 0.02 
Ajo Cabeza Libra 180.5 1.50 Q270.75 Q1.00 Q180.50 Q90.25 0.60 
Ajonjolí Libra 1 20.00 Q20.00 Q15.00 Q15.00 Q5.00 0.00 
Albahaca Manojo 98 2.50 Q245.00 Q2.00 Q196.00 Q49.00 0.20 
Alfalfa Bandeja 241 5.00 Q1,205.00 Q4.00 Q964.00 Q241.00 0.48 
Apazote Manojo 4 4.20 Q16.80 Q3.00 Q12.00 Q4.80 0.01 
Apio Libra 867 2.50 Q2,167.50 Q1.50 Q1,300.50 Q867.00 3.47 
Arveja China Libra 296 4.00 Q1,184.00 Q2.00 Q592.00 Q592.00 1.48 
Arveja Pelada Libra 35 7.00 Q245.00 Q5.00 Q175.00 Q70.00 0.10 
Banano Criollo Libra 1580 1.50 Q2,370.00 Q1.00 Q1,580.00 Q790.00 5.27 
Banano Exportación Libra 249 1.50 Q373.50 Q1.00 Q249.00 Q124.50 0.83 
Berro Manojo 30 1.50 Q45.00 Q1.00 Q30.00 Q15.00 0.10 
Brócoli destroncado Libra 323 3.50 Q1,130.50 Q2.50 Q807.50 Q323.00 0.92 
Brócoli Unidad 305 3.50 Q1,067.50 Q2.50 Q762.50 Q305.00 0.87 
Brócoli Libra 1437 2.80 Q4,023.60 Q2.00 Q2,874.00 Q1,149.60 4.11 
Camote Libra 7 2.80 Q19.60 Q2.00 Q14.00 Q5.60 0.02 
Cebolla Blanca Libra 4051 2.90 Q11,747.90 Q2.00 Q8,102.00 Q3,645.90 12.57 
Cebolla Morada Libra 354 3.50 Q1,239.00 Q2.50 Q885.00 Q354.00 1.01 
Cebollana Bolsa 17 10.00 Q170.00 Q7.50 Q127.50 Q42.50 0.04 
Champiñón Bandeja 7 30.00 Q210.00 Q25.00 Q175.00 Q35.00 0.01 
Chile Amarillo Libra 30 7.00 Q210.00 Q5.00 Q150.00 Q60.00 0.09 
Chile chocolate Libra 10 32.00 Q320.00 Q25.00 Q250.00 Q70.00 0.02 
Chile de pache rojo Libra 6 7.00 Q42.00 Q5.00 Q30.00 Q12.00 0.02 
Chile guaque Libra 33 24.00 Q792.00 Q18.00 Q594.00 Q198.00 0.08 
Chile Jalapeño Libra 128.5 2.80 Q359.80 Q2.00 Q257.00 Q102.80 0.37 
Chile Pasa Libra 3 35.00 Q105.00 Q30.00 Q90.00 Q15.00 0.00 
Chile Pimiento Mixto Libra 1731 3.65 Q6,318.15 Q2.85 Q4,933.35 Q1,384.80 3.79 
Chile Pimiento Rojo Libra 489 3.65 Q1,784.85 Q2.85 Q1,393.65 Q391.20 1.07 
Chile Pimiento Verde Libra 600 3.65 Q2,190.00 Q2.85 Q1,710.00 Q480.00 1.32 
Chile Serrano Libra 64 7.00 Q448.00 Q5.00 Q320.00 Q128.00 0.18 
Chiltepe Libra 42.5 14.00 Q595.00 Q10.00 Q425.00 Q170.00 0.12 
Chipilín Manojo 1 1.50 Q1.50 Q1.00 Q1.00 Q0.50 0.00 
Ciruela Libra 4 14.00 Q56.00 Q10.00 Q40.00 Q16.00 0.01 
Ciruela nacional Libra 1 2.80 Q2.80 Q2.00 Q2.00 Q0.80 0.00 
Coliflor Unidad 135 4.50 Q607.50 Q3.50 Q472.50 Q135.00 0.30 
Coliflor Libra 724.5 4.00 Q2,898.00 Q3.00 Q2,173.50 Q724.50 1.81 
Culantro Manojo 398 2.50 Q995.00 Q1.80 Q716.40 Q278.60 1.11 
Culantro Libra 315 7.00 Q2,205.00 Q5.00 Q1,575.00 Q630.00 0.90 
Ejote Libra 38 3.50 Q133.00 Q2.50 Q95.00 Q38.00 0.11 
Elote Criollo Unidad 6 7.00 Q42.00 Q5.00 Q30.00 Q12.00 0.02 
Elote dulce de 4 Bandeja 623 5.00 Q3,115.00 Q3.00 Q1,869.00 Q1,246.00 2.49 
Eneldo Manojo 14 2.80 Q39.20 Q2.00 Q28.00 Q11.20 0.04 
Espinaca Libra 688.5 5.50 Q3,786.75 Q3.50 Q2,409.75 Q1,377.00 2.50 
Fresa despatada Libra 120 4.00 Q480.00 Q2.00 Q240.00 Q240.00 0.60 
Fresas Libra 338 9.80 Q3,312.40 Q7.00 Q2,366.00 Q946.40 0.97 
Güicoy Sazón Unidad 24 14.00 Q336.00 Q10.00 Q240.00 Q96.00 0.07 
Guicoyito Unidad 283 1.50 Q424.50 Q1.00 Q283.00 Q141.50 0.94 
Güisquil Unidad 109 1.50 Q163.50 Q1.00 Q109.00 Q54.50 0.36 
Hierbabuena Libra 22.5 5.00 Q112.50 Q3.00 Q67.50 Q45.00 0.09 
Hierbabuena Manojo 134.5 2.50 Q336.25 Q2.00 Q269.00 Q67.25 0.27 
Laurel seco Libra 6 8.50 Q51.00 Q6.00 Q36.00 Q15.00 0.02 
Laurel Seco Manojo 1 2.80 Q2.80 Q2.00 Q2.00 Q0.80 0.00 
Lechuga Bola Libra 2846.5 2.50 Q7,116.25 Q1.75 Q4,981.38 Q2,134.88 8.54 
Lechuga coloca Libra 296.5 2.50 Q741.25 Q1.75 Q518.88 Q222.38 0.89 
Lechuga coloca procesada Libra 100 2.50 Q250.00 Q1.75 Q175.00 Q75.00 0.30 
Lechuga romana Libra 1975.5 3.00 Q5,926.50 Q2.00 Q3,951.00 Q1,975.50 6.59 
Limón Persa Unidad 937 0.29 Q271.73 Q0.20 Q187.40 Q84.33 2.91 
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Producto Medida Cantidad 
Precio 
venta 
Total venta 
Precio 
costo 
Total costo 
Contribución 
Unitaria 
Margen Utilidad 
bruta sobre 
ventas (%) 
Macuy Manojo 1 2.80 Q2.80 Q2.00 Q2.00 Q0.80 0.00 
Mango Unidad 38 1.50 Q57.00 Q1.00 Q38.00 Q19.00 0.13 
Manzana Gala Libra 202 240.00 Q48,480.00 Q200.00 Q40,400.00 Q8,080.00 0.34 
Manzana Nacional Libra 56 2.80 Q156.80 Q2.00 Q112.00 Q44.80 0.16 
Manzana Roja Libra 70 7.00 Q490.00 Q5.00 Q350.00 Q140.00 0.20 
Manzana Roja Unidad 1007 1.90 Q1,913.30 Q1.50 Q1,510.50 Q402.80 2.12 
Manzana Verde Libra 429 7.00 Q3,003.00 Q5.00 Q2,145.00 Q858.00 1.23 
Melón Unidad 878 5.00 Q4,390.00 Q3.50 Q3,073.00 Q1,317.00 2.63 
Miltomate Libra 296.5 4.50 Q1,334.25 Q3.50 Q1,037.75 Q296.50 0.66 
Mora Libra 25 7.00 Q175.00 Q5.00 Q125.00 Q50.00 0.07 
Naranja agria Unidad 2006 0.50 Q1,003.00 Q0.35 Q702.10 Q300.90 6.02 
Naranja Grande Unidad 780 0.35 Q273.00 Q0.15 Q117.00 Q156.00 4.46 
Naranja Pequeña Unidad 5443 0.35 Q1,905.05 Q0.10 Q544.30 Q1,360.75 38.88 
Papa para hornear Libra 650 5.00 Q3,250.00 Q4.00 Q2,600.00 Q650.00 1.30 
Papa Revuelta Libra 1010 1.50 Q1,515.00 Q1.00 Q1,010.00 Q505.00 3.37 
Papa Súper Libra 140 2.80 Q392.00 Q2.00 Q280.00 Q112.00 0.40 
Papaya Unidad 821 11.20 Q9,195.20 Q8.00 Q6,568.00 Q2,627.20 2.35 
Pepino Unidad 78 1.50 Q117.00 Q1.00 Q78.00 Q39.00 0.26 
Pepino chino Unidad 67 2.80 Q187.60 Q2.00 Q134.00 Q53.60 0.19 
Pepitoria Entera Libra 1 25.00 Q25.00 Q20.00 Q20.00 Q5.00 0.00 
Pepitoria Molida Libra 10.5 30.00 Q315.00 Q25.00 Q262.50 Q52.50 0.02 
Perejil colocho Manojo 302 2.80 Q845.60 Q2.00 Q604.00 Q241.60 0.86 
Perejil liso Libra 173 5.80 Q1,003.40 Q4.00 Q692.00 Q311.40 0.54 
Perejil Liso Manojo 21.5 1.98 Q42.57 Q1.50 Q32.25 Q10.32 0.05 
Perulero Unidad 69 1.50 Q103.50 Q1.00 Q69.00 Q34.50 0.23 
Piña Unidad 1136 5.00 Q5,680.00 Q3.50 Q3,976.00 Q1,704.00 3.41 
Plátano Unidad 802 1.10 Q882.20 Q0.85 Q681.70 Q200.50 1.82 
Puerro Libra 110 7.00 Q770.00 Q5.00 Q550.00 Q220.00 0.31 
Puerro Unidad 14 1.50 Q21.00 Q1.00 Q14.00 Q7.00 0.05 
Remolacha Unidad 53 0.50 Q26.50 Q0.30 Q15.90 Q10.60 0.21 
Repollo Unidad 38.5 4.00 Q154.00 Q3.00 Q115.50 Q38.50 0.10 
Repollo morado Unidad 20 7.00 Q140.00 Q5.00 Q100.00 Q40.00 0.06 
Retoño Soya Libra 33 7.00 Q231.00 Q5.00 Q165.00 Q66.00 0.09 
Romero Manojo 9 3.50 Q31.50 Q2.50 Q22.50 Q9.00 0.03 
Rosa de Jamaica Libra 74 18.00 Q1,332.00 Q15.00 Q1,110.00 Q222.00 0.12 
Rábano Manojo 6 2.80 Q16.80 Q2.00 Q12.00 Q4.80 0.02 
sal Libra 54 0.85 Q45.90 Q0.60 Q32.40 Q13.50 0.16 
Sandia Unidad 622 9.80 Q6,095.60 Q7.00 Q4,354.00 Q1,741.60 1.78 
Tamarindo Libra 14 7.00 Q98.00 Q5.00 Q70.00 Q28.00 0.04 
Tomate Cherry Libra 17 15.00 Q255.00 Q12.50 Q212.50 Q42.50 0.03 
Tomate Cocina Libra 5700 3.10 Q17,670.00 Q2.50 Q14,250.00 Q3,420.00 11.03 
Tomate Cocina Verde Libra 200 2.80 Q560.00 Q2.00 Q400.00 Q160.00 0.57 
Tomate Manzano Libra 2818 3.50 Q9,863.00 Q2.50 Q7,045.00 Q2,818.00 8.05 
Tomillo Fresco Manojo 8 1.50 Q12.00 Q1.00 Q8.00 Q4.00 0.03 
Tomillo fresco Libra 14 7.00 Q98.00 Q5.00 Q70.00 Q28.00 0.04 
Tomillo Seco Manojo 4 0.75 Q3.00 Q0.50 Q2.00 Q1.00 0.01 
Tuza Manojo 3 2.80 Q8.40 Q2.00 Q6.00 Q2.40 0.01 
Uva Libra 185.5 9.00 Q1,669.50 Q7.00 Q1,298.50 Q371.00 0.41 
Yuca Unidad 8 7.00 Q56.00 Q5.00 Q40.00 Q16.00 0.02 
Zanahoria Libra 1734 1.98 Q3,433.32 Q1.50 Q2,601.00 Q832.32 4.20 
Zuchinni Grande Unidad 138 1.50 Q207.00 Q1.00 Q138.00 Q69.00 0.46 
Zuchinni Pequeño Libra 90 1.50 Q135.00 Q1.00 Q90.00 Q45.00 0.30 
Zuchinni Redondo Amarillo Libra 130 1.58 Q205.40 Q1.00 Q130.00 Q75.40 0.48 
Totales    Q204,784.57  Q152,524.20 Q52,260.37  
 
